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刊行のことば
　本書は，電子計算機による薪聞語彙調査の中間報告書第3冊である。
　新聞語彙調査は，昭和41年の朝臼新聞，毎貨新聞，読売新聞の朝夕刊金紙藤からのサンプリン
グ調査であるが，中間報告書は，全資料の三分の一一を処理し終えた段階での成果をまとめたもの
である。aglM｝では，ある程度以上使用度数のある一万数千語を，長短二種類の単位の切り方に
よって，五十音順および使用度数順に配列して示した。また一部の語彙については，記事の種類
別による使用度数もわかるようにした。第2概では，和語・漢語・外来語等，語種別による表，
動詞・形容詞等，名詞以外の品詞の語について，品詞別に類別した表，同音語・異表記同語・同
表詑異語・いろいろに読める語等の資料を含んだ表を示した。これらに次いで本書では，造語要
素・接辞等，語構成の実態を知る手がかりになる資料を集め，さらに，（1）語末の形で分類した形
容動詞の表，②助詞・助動詞のつながり方の実態を示す表を掲載した。
　この調査は，第四研究部において，部長林四郎を中心に，言語計量調査室の石綿敏雄（室長），
斎：藤秀紀，村木新次郎，第一資料研究室の田中章夫（室長），江川清，中野洋，繕岡昭夫，第三
資料研究室の土屋信一（室長），野村雅昭が共嗣で進めているが，本書の執筆には，次の者が当
った。
　　1　調査の概要　　　　　　　　　　　石綿敏雄，田中章夫
　　B　短単位連接表の処理と分析　　　　田中章夫，中野　洋，鶴囲昭夫
　　プログラム作成に関する研究や，語彙・文宇の分析研究例のいくつかについては，語彙表と
　は別に刊行した『電子計算機による国語研究』（1）（ff）（皿）（W）に報告してあるので，併せ見
　ていただければ幸である。
昭和46年11月1目
国立國語研究所長岩淵悦太郎
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t1　調査の概要
1．　調査の内容と目的
1．1調査の罠的
1．ll調査全体の霞的
　この調査は，現代の新聞をとりあげ，そこに含まれる用語用字の実態を明らかにし，三二や表
記法の問題を究明することを三体の目的としている。用語飛字の実態を明らかにすることは，基
本的な用藷，基本的な漢字など，現在の国語国宇問題を解決するための基礎資料として，まず必
要なことであり，新聞を調査対象としてとりあげたのは，それが現代の言語生活のなかで，書ぎ
ことばとして代表的で重要な役割を果たしているからである。
　この新聞の用語調査が従来国立国語研究所で行なってきたいくつかの用語調査と大いに異なる
点をあげるならば，それは調査規摸の大幅な拡大と処理に電子計算機を使用していることだ，と
いうことができよう。そしてこの二つは，互いに三連している。すなわち，電子計算機を導入す
ることによって，はじめて実際上の大規模な用語調査の作業とその管理が可能になったのであ
る。ただ，その適用が初めてであっただけに，未解決の二二も残されている。その意味で今園の
調査は，この種の業務の処理法の開発という意味も大きい。
1．12　この報告書の賛的
　この調査は後に述べるように昭和41年の朝目，毎目，読売3新聞の朝夕刊全紙薦についての講
査であるが，このうち朝日朝夕刊半年分，毎日夕刊半年分，読売朝刊半年分については作業を完
了し，中間報告として，「電子計算機による新聞の語彙調査」（国立国語研究所報告37）を刊行
した。これには長単位67万，短単位94万の50音順，度数順の二三表が含まれてV・る。
　この報告書（国立国語研究所報告42）は，報告37と醐じデーータのうち，短単位についてこれを
類別，整理して，語彙論，文法論の各種の見地からの分析の基礎データを提供しようとするもの
である。
1．2　調査の対象
　この調査では，朝H，毎日，読売の3新聞の，昭和41年1年分の（M曜特別版を除く）朝夕刊
全紙藤を取りあげて調査対象とした。調査の方法として，サンプリングを行ない，標本から母集
団を推定するようにした。サンプリングの方式としてはエリアサンプリングを行なった。抽出比
は！／60である。母集団長単位12000：万，短単位：18eOOrrであり，標本延べ度数は長単位200万，短
単位：300万になった。
　調査過程では，便宜上，朝夕刊，社別，1年の前後半（1月～6月，7，月～12月）の三つの観
　2　王　調査の概要
点から分類して認号化している。
　　　　　　　　　　　朝罠薪聞　毎日新聞　読売薪聞
　朝刊（1，月～6月号　　　　AO　　　BO　　　CO
　　　（7，月～12月）　　　AI　　BI　　C1
　夕刊（1月～6月）　　　　JO　　　KO　　　LO
　　　（7月～12月目　　　　」1　　　Kl　　　L1
　この報告書で取り扱うデータは，以上のうち，AO，　KO，　C1，」1の分であり，全体の3
分の1，すなわち1紙1年分に相当する。
1．3調査の内容
　はじめに述べたように，この調査は現代語の実態調査の一つとして薪聞をとりあげ，その爾語
用字について調べようとするものであり，多くのデ一一タを電子計算機を用いて処理しようとする
ものである。
　このため次のことを考えた。
　！。用字調査の便宜を考えて，原表記をそのまま入力する。このために，漢字テレタイプを利
　　幽する。
　2．調査単位として長い単位と短い単位の二者を併用する。このことによって語彙構造のはあ
　　くが立体化される。
　3．新本の構造に即して，層別を文種，話題署名態度，位置の四種から分けてとらえる。
　4．機械処理の都合上，同形で異なった読みをもつ漢字の読みの決定，同形異語の判別，異形
　　同語の集合などはあきらめる。すなわち，このような処理をしていないので，今厨の薪聞用
　　語の調査は，全体として同表記語形の度数表である。
　5．事項のような欠点はあるが，電子計算機の特性を生かして，各種の用語表をもとのデータ
　　から作成する。
　上記5のような趣旨で，用語分析のための各種の表を作成中である。今回は，その一つとして
最近までに作業の完了した短単位の各種連接表を発表するものである。
　なお，この報告書（報告42）では，さきの報告37とは，データの数り扱いが異なっているの
で，度数が動いたものがある。
1．4　擦　当　餐
　この調査厨究は全体としては，国立国語研究所第四研究部言語計量調査室，第一資料硬究室，
第三資料研究室の共同研究によって行なわれている。このうち第三資料研究室は漢字や表記の集
計分析に関する部分を担当している。現在の各室の人員は次の通りである。
　第四研究部長　林四郎
　書語計量調査室　石綿敏雄，斎藤秀紀，村木新次郎
　第一資料研究室　田中章夫，江川　清，中野　洋，薦岡昭夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　調査の既要　3
　第三資料研究室　土屋信一，野村雅昭
　以上のほか，調査の企画時より参儲し，現在は他に転じたものに，大石初太郎，林大，松本
昭，南不二男，木村繁がある。この研究作業を助けたのは，安藤陽子，小高京子，小幡利子，神
虜（阿部）典子，小林尚美，紺野雅子，沢Nさち子，沢村都奮江，篠照蘂代子，柴閏早苗，下山
いくよ，田中由紀子，谷内レイ子，中野三千子，花井夕起子，堀江久美子，益子芳江である。そ
のほか所外のアルバイタ延べ数十名がこのしごとに参加した。また日本ビジネスコンサルタント
の由本武氏はこの調査の設計に多くの助言を与え，日立電子サービスの保守員からもプログラム
作成にあたって助言を得た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　石綿敏雄執筆）
調騰朝晦＿，紙の藤譲才　　　　1
抽出比　　1／60
サンプリング単位は新闘紙面の1／2段（＝1ブロック）
　　　3紙　　　　　　　　　　　3紙
　一…億集団　　　　　　 標　本
??
　i朝刊　　　　　　　　　　　朝刊1・・84・・ブ・ック。あ186・・ブ・ック
1三錘竺巴型ブ・ツク
母集団延べ語i数　　　　長単位　約12000万
　　　　　　　　　　短単位　約18000万
標本延べ語数　　　長単位約　200万
　　　　　　　　　　短単位　約　　300万
1紙1年分（　＝＝標本全体の1／3）語数
　　　　　　　　　　全　体　部　分
延べ　　　長単位679342556264（記号外）
　〃　　　　短単位　940533431186
異｝なり　　　　　　　長単｛立　　101081　　100458　（記号タト）
　〃　　　　　　　　　　濃紫｛立　　　47805　　　29822
xg一
1紙　1年分
一今園の処理量一一1
　朝刊
　　　2880ブロック
　タ刊
　　　1860ブロック
2．調査の方法
2．1単位の説明
　今圓の語彙調査では，調査単位として，長単位と短単位の2種類の単位を用いた。この報告書
には，短単位関係の表のみを掲載してあるが，短単位についての処理作業は，すべて，長単位の
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同語形をまとめた上で，進めてきた。原文について短単位関係の処理作業を進めたわけではない
ので，長単位の認定と処理が，短単位の処理作業に大きな影響を与えている。たとえば，品詞の
認定などは，長単位として切り出された語形について行なっているために，長単位の範囲では，
品詞が確定できないものが，少なからず娼て来ている。
　以上のような理由から，この報告書には直接の関係はないが，長単位の単位切りの方針も含め
て，今回の語彙調査に採用した調査単位の性格を記述する。ただし，報告（37）において，すで
に解説してあるので，細則・語例は省賂する。
匡靴の醐り刃
0．長単位は，つねに／に始まり／に終る。
1．スペースで切る。
2．記号および記号連続は1単位とする。
3．文飾末で切る。
4・三三関係で並ぶ体言文節は，その述語部を1単位とする。
5．並立・対等・列挙・くり返しの文飾は原則として切る。
6．助詞・助動詞およびその連続は1単位とする。
7．固有名詞・動植物名等および，これらを部分とする名詞連続は1単位とする。
8．代名詞・数詞・感動詞・接続詞・連体詞・副詞および副詞的に使われた名詞は，すべて1単
　位とする。
9．数字（漢数宇・算用数字・ローマ数字）・数字連続および，それらが接辞，助数詞を伴う揚
　合は，すべて1単位とする。
10．三行広告・テーブル・リストなど，特殊なものの処理は細則こよる。
11．以上の0～10による単位分罰の結果が，16音節以上で1単位となる時は，切りやすV・ところ
　で，1箇所切る。
塵位の醐リ方
0．「最小単位」とは，現代語として意味を担っている最小の言語単位をいう。ただし，漢語に
ついては原則として漢字一字一字を，また外来語については原語で一語となりうるものを，そ
れぞれ一最小単位とする。
　「付属要素」は，接頭語・接尾語・形式名詞補助用言から成る。
L他と結合していない最小単位は，1単位とする。
2。一般の最小単位の結合は，下記の例外をのぞき，2偲の一次結合を1単位とする。
　2．1最小単位の3個以上の結合でも，1単位とする揚合
　　　A）個々に独立しては使われない最：小単位の並列。
　　　B）u一マ宇を並べた略称。
　　　C）区切るべき位置が決められないもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　調査の慨要　5
　　　　D）二次結含の略語で，前部分を置きかえられないもの。
　　　　　　（H経連・中医労……以下省略）
　　　　E）つぎにあげるもの。
　　　　　　（あいの子・ろくでなし・有頂天……以下省略）
　2．2最小単位1個を1単位：とする場合。
　　　　A）建物・会社・店・学校・乗り物・団体・宗派・流派・新闘・雑誌・商晶・人種・民
　　　　　　族・言語の名前で，種差を表わす部分が，一最小単位のもの。
　　　　B）外来語どうしの結合では7音節，他の結合では6音節を越えるもの。
　　　　C）個々に独立しうる最小単位の3個以上の並列。
3．人名・地名は，（最小単位の結合数や音節数にかかわらず）下記の規定による。
　3．　1　人名は，姓・名をそれぞれ1単位とする。
　3．2行政区画を表わす地名は，「都・府・県・郡・市・区・町・村・丁冒・番地」を除いた
　　　部分をそれぞれ1単位とする。
　3．3国や地形などの名前で，類概念を表わす部分は，地名に含めない。
4．数字（数に属する最小単位）は，他の最小単位との間を区切る。
5．数の問どうしの結合は，一・十・百・千の称えをとるごとに1単位とする。
6．付属要素，符号，助詞・助動詞は，一最小単位を1単位とする。
7．以上の規定によって認められた単位（短単位）に，前または後から1頃次に結合した最小単位
　は，それだけで1単位とする。
　以上の単位切り規劉によって，実際のデータを単位切りした例を，つぎにあげる（文申の／は
長単位の，〉は短単位の切れ目を示す）。
　碁／「／雇用V対策〉法／」／の／内容／まとまる／＃／労働〉省／は／わが／国／の／産業
／の／構造V的Vな／変化／に／ともなう／将来／の／労働〉力／不足／に／対処Vする／ため
／「／雇用V対策V法／」／の／立法／を／急v・／で／き／た〉が／，／昨年／十V二V月／雇：
用V審議V会／〔／首相／の／諮問V機関／，／有沢〉広巳V会長／〕／が／佐藤〉首相／に／
提出〉し／た／「／産業／および／労働〉面／に／おける／構造V的／変化〉等／に／伴う／雇
用／に／関する／政策」／に／つい／てVの／答申／に／基づき／，／この〉ほど／同〉法案／
の／およそ／の／内容／を／まとめ／た／。／弊／それ／に／よる／と／，／同法／は／（毎艮
新聞1月4日朝刊2面）
2．2付加情報の説明
　新聞語彙調査の処理作業は，長単位による第1次作業と，短単位による第2次作業に，そのプ
ロセスが，大きく二分されている。第2次の短単位処理作業においては，データに，つぎにあげ
る5種類の付加情報が与えられる。
　　位置情報（単独に長単位を構成している短単位であるか，他の短単位と結合して長単位を構
　　　　　　成している短単位であるかを示す情報）
6　1　調査の概要
　語種情報（各々の短単位の語種を示す情報）
　品詞情報（各々の短単位の品詞的性格を示す情報）
　活用温温A（用品生短単位の活用の種別を示す情報）
　活用情報B（動詞性短単位の活用について，五十音図の行を示す情報）
以上の付加情報のコードは，つぎの表の通りである。
匝・欄・ゴ塞］
1位騰報・困講一刈 品　　詞　　コ ? 活　用　コ　一　ド
⑨　単独
rp前部：分
2　中部分
3　後部分
％　情報無視
ls和語
丁　漢語
u　外来語
V　混種語
W　語種不要
X　数字
Y　記号
Z　語種不明
％　情報無視
1　純名詞　　　　D
2　連用形転成　　E
3　サ変語幹　　　＋
4　形動名　　　　一
5　形容名　　　　L
6　非用言的接辞　P
7　数詞　　　　　R
8　固有名詞　　　X
9　代名詞　　　　Y
A　接続詞　　　　Z
B　感動詞　　　　％
C　副詞
連体詞
動詞
動詞性接辞
形容詞性接辞
形容詞
助動詞
助詞
鋒用・ローマ数宇
記号・符号
品詞不明
情報無視
????????????? ??????? ??? ｝? ??????
lo／o
動詞以外
わ・あ行
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
情報無視
　付加情報は，各々の短単位について，コードの形で，つぎのように与えられる。
　　㊥美しく（SLMO）
　　　ljテレビ（U　100）［
　　　3放送（T100）
　　　q超（T600）
　　　2自然（T100）
　　　？的（T600）
　　　5な（WPQO）
　　㊥までぐWRQO）
　　㊥さく（S100）　（SEFか）
　　㊥から（S100）　（SEFら）　（WROO）
　各々の短単位に付加情報を与える作業は，長単位処理の終了したものについて行なうので，長
単位の範囲内で，語種・品詞が，確定できないものが，出てくる。その場合には，辞書等にした
がって，可能性カミ考えられる情報を複数個与える。上の「さく」「から」は，その例である。
　なお，語種情報・品詞情報は，主として，表記が嗣一となる見出しの半捌のためにつけたもの
であって，厳密な基準で，語種・品詞の認定を行なったものではない。（以上　田中章炎執筆）
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1．　短単位連接表の作成と分析
　前章2．2で説明されている付加情報のうち，位置情報を利用すると，各短単位がどういう長単位：
の中で，どのように用いられたかがわかる表ができる。その表がここでいう短単位連接表である。
　この語彙調査の一つの特長は，二つの調査単位（長単位と短単位）で調査が進められたことで
ある。これより，語彙構造のはあくが立体化され，語構成の分析が可能になる。この解合の語構
成とは長単位の短単位による構成である。すなわち，「社会一州義一的一合法一性」のように，
いわゆる複合語の構成を明らかにする資料もえられるが，「られ一ない一の一です一が」という
ような助詞助動詞の連続や，「翼一よ一！一あれ一が一パリーの一灯一だ」というような本や映
画の題名の語構成の資料も混在している。（以上「」内一長単位）又，小数点や桁を示す数宇
「OJも語構成要素となる。これらは，いわゆる複合語の構成を問題にする語構成には当てはま
らない。長単位の短単位による構成とはこういうことである。連接表を用いる場合，注意された
いo
1．1　システムの説明
Hl短単位連接表の作成（図1参照）
　新聞語藁調査の中間処理では，度数集計された長単位を一度アウトプットし，それに短単位分
割，よみがなつけ，付加情報つけをほどこし，再びインプットする。長単位内の各回単位は，見
出し語としてたてられる。このデータの中にはそれが含まれていた長単位が記録されている。
又，各見出し語には長単位の度数が与えられている。この段階までのプアイルは語彙調査のメイ
ンルーチン内にある。
　次に，このファイルから位置情報がスペースのもの，つまり単独用法の短単位を抜き取る。残
ったデーターはすべて長単位の構成要素となる短単位である。次に，このデータをソート（ある
順序に並べること）する。第1Keyが見出し語（まず，語を漢テレ順に並べる。岡じ語が一ヶ所
に集まる），第2Keyが位置情報（岡じ語の中では，前部分として用いられた語を最初に，次
に，中部分，後部分というふうに並べる），第3Keyは長単位での最初の短単位のよみ，ただ
し，それがこのデータの見出し語である場合には次の短単位のよみ（前部分，中部男望部分の中
で五十音順に並べる。これは検索しやすくするためである）でソートした。
　ソートされたデータは連接表出力台帳となる。このファイルからアウトプットしたい語を取り
出し嵐力する。このためのプログラムがPickupプログラムとOutputプmグラムである。
　Pickupプログラムは，パラメータで語を指定するか，品詞情報を指定するかすることにより，
お目当ての語を引き嵐せる。Outputプログラムは紙テープによる見出し語（漢字仮名まじり）
出力とラインプリンタによる度数・位置情報の出力をする。度数は位置情報別の小計と語別の総
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　　図1　短単位連接表作成のブロックチャb一・ト
START
申処理
1
P／T　入力
　度数転写
見出しをたてる
??
㌃
????????ー??
連接表
出力台帳
パラメータ
出力用
ファイル
P／T　出力
L／P　出力
PICK　UP
プログラム
OUT　PUT
プmグラム
単独用法の語
（位置情報SP）
　を　抜　く
SPカット
プログラム
END
複合語
フアイ’ル
??
????
連接表
出力台帳
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図2　位置別集計表作成のブロックチャート
短単位
ファイル
漢テレ順ソート 連接表
出力台帳
同形語まとめ 見出し語・位置情　報・度　数
抜き出し・計算
???轟 ?????
?
見出し語
ファイル
同形冷語表
作　成 連接率
計　　算
表 連接率0．5
　度数8
以下カット
50音順
ソー　ト
位置別
集計表
ファイル
位置別集計表
の　作　成
表
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　　　計が計算される。また，見出し語別にページチェンジされ，それだけでひとつの表になる。（こ
　　　のシステムの設計は中野洋，プログラム作成およびランは中野洋，紺野雅子があたった。）
1．12　位置別集計表の作成（図2参照）
　短単位はそのままで用いられる語とそれだけでは用いられない語がある。後者の例は接辞，サ
変動詞の語幹，形容動詞の語幹がそれである。また，名詞の中には複合語としてしか用いられな
い語がある。例えば，「具体」「合理」「本格」などの語がそれである。これらは新しい語を作
る際に重要な役割を果すものとおもわれる。そこで，どういう語が語構成要素となりやすいか，
長単位のどの部分に用いられたかを知る必要が生じる。それを示すのが位置別集計表である。こ
こに掲げた表は連接して用いられた度数が8以上で，かつ，連接率が50．0以上のものを度数順に
示している。（後に，索引として五十音順表をつけた）
　連接表作成システムでは嗣形異語判別はおこなっていない。したがって，「な」は助動詞の場
合と形容動詞語尾の場合（情報っけの際，WPPO，　WPQOと区別してv・る）とがあるが，こ
れは同一語として集計，出力される（本報告一VI，畷表一一では，この「な」は出力後，判別
して，別グループとしている）。同様に，「分」の中には「一分碁」（ぶん）五分引き（ぶ）な
どが含まれている。位置別表計表の度数は同形異語判別をしないで集計した度数である。
　ここで，連接率とは次のようなものである。報告37は本報告と岡じ資料によるものだが，その
申の短単位度数順語彙表で「区：」は度数1591である。ところが，本報告位置別集計表の「区」は
度数王583となってv・る。これは，1583回は「～区」などの形で連接して使われ，8圓は「区では
～」などの形で単独で使われたことを示している。ここで区が連接して使われた割合は
　　　　“連接して使われた度数”÷“全体度数”X100
　の式で計算され，この血合，（1583÷1591x100蓼99．5）である。この数値を連接率とV・う。
　ところで，連接表作成システムでは先に述べたように，同形女振判別はおこなっていない。し
たがって，全体度数の方も同形転語判別をしない数値を用いなければならない。位置別集計表の
「円」をみると，度数2445，連接率98．3である。全体度数は計算すると約2487になる。報告37短
単位度数順表をみると日は2421，43，9……などがあり，これらを合計すると2488となり，先に
推定した2487とほとんど同じになる。すなわち，全体度数の方も同形面諭判別をしない数値を使
っている。
　同形異語がある場合，位置別表の数値をそのまま信用すると危険である。そこで，注意を換起
するために，問形異語がある時には，位置別集計表の見出し語の頭に＊印をつけた。
　同形異語の存否は次のように決めた。まず，短単位ファイルの見患し語が同形のものを集め
る。次に，見贔し語が同形で，よみが違うもの，語種品詞活用情報が異なるものを見つけ，それ
を次のような形式で出力した。
　例（見出し語）（よみ）　　（情報）　　（度数）
　　　　　日　　　　　　　　　　二ニッ　　　　　　　　　　　　T600　　　　　　　　　　　136
　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　S600　　　　　　　78
??????????????????S　100
W800
S　100
T600
TIOO
S　600
T600
S　600
T600
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353
　2
　5
　3
　3
247
3018
　58
　7
　その上で，次のような規則で嗣語蜜語を決めた。
　　1．語種が違うものは激語
　　2．　面懸が違うものは異語
　　　　ただし
　　　1）品詞1～7（付加情報の項参照）の違いは無視し，同語とする。
　　　　　したがって，サ変動詞の語幹となった語と名詞は同語とした。　（ex．「勉強する」の
　　　　「勉強」と普通名詞の「勉強」は同語）
　　　2）動詞とその転成名詞は異語（ex．祭り）
　　3．　よみが違うものは異語
　　　　ただし，清濁の区別，長音の表記の差，外国語よみとN本語よみの差は無視し，同語と
　　　する。
　　　　　　　　ex．「所」の「しょ」と「じょ」
　　　　　　　　　　「ルーム」と「ルウム」と「ルム」
　　　　　　　　　　「ティー一IY一ム」と「チーームール」
　　4．付加情報が二個以上ついているものは同形異語が存在する危険性があるから異語とする。
　これを同形煽窓判別台帳として，寧印をつけた。
　「前部分・中部分・後部分」の集計は付加情報のうち，位置情報によっている。ここの度数と
各連接蓑の度数が違うことがある。それは，各連接表出力の後に発見されたエラーデータを修正
したため，「〔固有名詞〕町」のようにまとめたため，助詞助動詞連接表で映爾や本の題名が長
単位となっている揚合，助詞助動詞連続の資料とならないのでカットしたため，助動詞「だ」と
形容動詞語尾「だ」と同形異語判別をしたためなどによる。
1．2　短単位連接表の分析
　現段階で得られる資料をもとに，新聞語彙調査の短単位連接衰の分析，特にどういう語が語構
成要素となっているのかという点にしぼって，分析をおこなってみよう。再び注意をしておく
が，ここでいう語構成とは長単位の短単位による構成をいう。
X2　H　短単位連接褒の処理と分析
　　　董．％　語種別語構成要素表
　　　　表1
　　　語種別語構成要素集計表
　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　i　語構成要素　　i　（劉合）
　　　　　和　語i　　32931i（16．4）
　　　　　漢語i　154771i（77．0）
　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　　　　外来語i　　10994i　（5．5）　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　混種語i　　2363i　（1．2）　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　（ノ」、　計）　　　　i　　　　　　（201059）　　　i　　　（100．i）
　　　　　語種不要　i　　　　75266i
　　　　　数　　　　　　字　　　i　　　　　　　　16ig58　　1
　　　　　舘　号i　　10442i
　　　　　その他i　　　311i
　　　　　（総　計）　i　　　　449036i
　　　注1　この割合は語構成要素の全体に対する割合。
全 体　i
97425　i
239237　1
2204s＊　1
　7817　1
98981　1
181063　1
131232　1
162733　1
940533　l
　　　　l
（割合）　注1
　　（33．　8）
　　（65．　0）
　　（49．　9）
　　（30．　2）
（76．　0）
（89．　4）
（　8．　0）
（　O．　2）
（47．　7）
　　数字の右肩についた寧印はエラーデータ未修正の数字（報皆38と異なる）
　　その他の中には付加情報が2個以上つV・た語77（のべ162040）が含まれてV・る。
　和語・漢語・外来語・混種語の中では，やはり漢語が多くをしめる（約77％）。これに語種不
要（固有名詞・助詞助動詞）を加えると，語種不要が一番多くなる。
　各語種の中では，数字はそのほとんどが連接する。短単位では1ケタが，1短単位となる。
（1ケタの数字以外は連接するのだから，害拾が高くなるのはあたりまえといえる）語種不要，
漢語は半分以上が連接する。記号の8％は詑号連続である。ここで，外来語の連接が半分近くに
，なったのは興味深いことである。「総合雑誌の用語（後編）」で，度数10以上では延べ36語，異
．なり19語であり，しかも助数詞としての用法が過半数を占めているとある。本調査では，度数10
以上延べ6295語，異なり244語であり，ここまでの助数詞はことなり12語のべ1030語で約16％で
ある。雑誌と新聞の違いはあるが，語構成要素としてもふえていると予想できる。
　度数30以上の語を示すと次のようになる。
　　　ビル（303）キロ（284）メートル（276）テレビ（245）A（135）ドル（117）ニュース
　　　（101）B（99）プロ（97）ホテル（91）ラジオ（88）KC（87）ガス（86）センター（82）
　　　センチ（79）ホール（77）ミュージック（70）り一グ（66）スカラ（65）ショー（62）リ
　　　クエスト（62）パーセント（59）メーカ（57）スター（53）ゴム（48）サービス（45）ア
　　　ワ　一一（45）バス（45）硝（45）硝子（44）スト（44）パ（42）グループ（41）ヒ。アノ（40）
　　　コーナー一（40）ザ（39）クラブ（37）シリーズ（36）スポーツ（34）デパート（33）ニー
　　　ス（32）FM（32）プレス（31）レコ　一一　yl（21）セット（31）コンサーート（31）ニュー
　　　　（31）プレゼント（30）ベスト（30）アナ（30）スーパー（30）
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　　　1．22　品詞別語構成要素表
　　表2
品詞別語構成要素集計蓑
　　　　　　　　　1　語購成要素　　i　（割
　普通名言司　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　104160　　i
　連用ヲ丁多i法hk名　言司　　　　　i　　　　　　　　　　　2881　　i
　サ変動詞の語幹　　i　　　　7378i
　形動名・形動語幹　　i　　　　2897i
　形容名・形容語幹　　i　　　　　98i
　名詞性接辞・助数詞　　i　　　　71235i
　：数　　　　　言入　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　37340　　i
　l圃有名喬斑　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　38848　　i
　代　名　詞　　　　　　　i　　　　　　671　i
　接　続　詞　　　　　　　i　　　　　　lli
　，感　　重む　言開｝　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　75　　i
　｝藷ll　　　　　言司　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　542　　i
　7連　　体　　言司　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　311　　i
　－動　　　　　郡司　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　8926　　i
　鋤詞性接辞　i　　　397i
　形容詞性接辞　；　　　　　112i
　ヲ彦i　容　　言司　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　325　　i
　（ノ∫、　　　言十）　　　　　　　　　　　｝　　　　　　（276207）　　i
　助　　動　　言司　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　】L5162　　i
　助詞　 i　21221｝
　数　　　　　　字　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　Z25716　　i
　その他　　　i　　10730i　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　！
’注1　この罰合は，語構成要素の全体に対する割合。
合）；
（37．　7）　li
（　1．　0）　1・
（　2．　7）　1
（　1．　0）　1
（　o．　o）　1
（25．　8）　i
（13．　5）　1
（14．1）　1
（　O．　2）　1
（　o．　o）　1
（　O．　O）　1
　　　｝
（　o．　2）　1
（　O．　1）　1・
（　3．　2）　1
（　o．　1）　1
（　o．　o）　i
（　O．　1）　1
（99．　7）　1
金 ????
????
?
?（） ????
????? ??
??
?
??????????? ?
4
3
???? ????
（害i捨）　注1
　（　46．　3）
　（　54．7）
　（100メ））
　（　88．　8）
　（　13．　｛3）
　（　99．　’Z）
　（　88．　7）
　（　69．　5）
　（　22．　0）
　（　O．　6）
　（　10．　6）
　（　9．　7）
　（　34．6）
　（　25．　6）
　（　99．　3）
　（100．　0）
　（　8．　0）
（　81．　S）
（　86．　7）
（　88．　9）
　　　数字の右肩についた＊印はエラーデータ来修正の数字（報皆38と異なる）
　サ変語幹，名詞性接辞，動詞性接辞，形容詞性接辞は引写認定の規劉から考えても100％語構
威要素でなくてはならない。そうでないのはエラーデータのせいであろう。形動名・形動語幹は
・その多くが滑動語幹であり，したがって語構成要素が多くなる。形動名は「さわやかさ・静けさ
、自然さ・深刻さ・新鮮さ」など派生形であり，これは語構成要素とはならない。数詞は漢数字及
び，　トつ・二つ」などであり，一桁の数字・「一つ・：つ」など以外は連接するから数字と嗣
むような値を示す。助詞・助動詞はその多くが連接して使：われるのは周知の事実である。「助詞
・・ 蕪ｮ詞連接表」にその連接のしかたを示した。
　名詞・動詞・助詞・助動詞以外の品詞，接続詞・感動詞・副詞・連体詞・動詞・形容言嬢ま語構
威要素とはなりにくいことが表からわかる。
　蓬語構成要素として使われた感動詞・副詞・連体詞・形容詞の例］
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　　　　感動詞　「サヨナラ　勝ち」　「おはよう　・　にっぽん」　rおS　スザンナ」
　　　　副　詞　rガッチリ　屋」「ありあり　と」　「太陽が　いっぱい」
　　　　連体詞　「わが　国」「大いなる　西部」「この　ような」
　　　　形容詞　　「お　安い」　「青い　由脈」　「素晴しい　恋人　たち」
　　　　映画や歌などの題名が多くみられる。
1．23語構成要素となる語の度数
　これ以降は同形異語半捌をしていない集計の結果を用いている。
　語構成要素となる語というのはいろいろ考えられるが，データが新聞の語彙ということから考
えると次のような語が考えられる。
　1．助数詞　情報伝達という目的をもっている新聞には，数字によってあらわされる情報が多
　　い0
　2．　固有名詞　人名・地名・会社名などが多い。
　3．接辞　　卯時にかぎらず，造語能力の高い語は頻度数も高くなる。
　4．動作性の名詞　一般に，造語能力は高いとおもわれる。とくに，意味的に新聞報道の内容
　　に近い語は鳩現頻度も高くなる。
　5．　固有名詞に？く語　嗣様の理由で，嗣有名詞につく語　たとえば，　「会社，首相，大学，
　　建設，選手」などが多い。
　1，3，5は頻度数は高く異なり語数は少ない。2，4の頻度数は低く異なり語数は大きくな
ることが予想される。度数区間を横軸に，その度数区閤に入る語で，語構成要素となる語の割合
をたて軸にとって図にすると，最初に低く，次に高くなり，再び低く，最後に高くなるという臨
線を描くだろう。
　実際に調べて見ると，ほぼ，予想通りの線を描く。このような結果は偶然起ったのではなく，
三昧あっての事である。（x2検定で，危険率　1％以下で有意差を認める。）
　図3は，その内訳である。（横軸は度数区間，たて軸はその度数区間で語構成要素となる語の
中でのそれぞれの贔詞の割合）度数の高い所では，記号や数字が多く，そのうち，数字が語構成
要素となる。次に，助数詞が多く，接辞が続いて多くなる。固有名詞は度数が小さくなるICっ・
れ，増え，動作性名詞も同様の傾向をみせる。
　ここで先に述べた連接率という考え方を導入する。連接率の高い語は，語構成要素になったこ
とが多い語であ9，連接率の高い語の中には，造語能力の高い語のほとんどが含まれている可能
性が高い。
　連山率90．0以上の語を先の図に書いても，同じような軌跡を描く。やはり，度数の高い所に多
く，次に少なく，度数の低い所に多い。これも偶然ではなく，何かの意味があってのことである
（x2検定，危険：率1％以下で有意差）。
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図3　語構成要素となる語の度数匿悶における増域（品詞男i］）
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1．3概　　観
　主な品詞について個々にあたってみる。（ここでの品詞分類は筆者がおこなったもので，語彙
調査の晶詞とは一致しないことがある。又，同形異語判別はしていない。最も多いとおもわれる
用法によって分類している。）（位置別集計表参照）
1・記号　　認号で連撲率の高いのは，％（96．5），：（91．9）などである。句続点はそれぞれ
　（4．3，4．0）であった。
：2・数字　　最低が0（78．9），最高が9（95．6）である。数字で連撲して使われなV・のは一桁
　の数字の時だけである。0，1，2，3の順で単独で使われる事が多いということがわかる。
3．助数詞　　語彙調査の贔詞分類では名詞性接辞に含まれる。ほとんどが単独に名詞として使
　われることがあるので，直接率100．0とはならなV’が，高い値：を示す。（3分の2以上が連接
　率90．0以上を示す。）しかも，頻度数も高い。後部分として用いられる。
　（（　）内は連接率と語構成要素となった度数）
　　　資　（91．4－3572）　　　　　円　（　98．3－2445）　　　　分　（98．6－2002）
　　　時（93．5－199／）　月（9！．3－1613）　年（70．　0－1600）
　　　人（80．9－！307）　歳（100．　0－972）　名（95．1－893）
4．　接辞　　助数詞を除く。助数詞についで，連接率が高く，頻度数も高い。　（半分以上が連接
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　　　　率90。0以上を示す）前につく接辞，後につく接辞，中につく接辞，どちらにでもなる接辞があ
　　　　る。（（）内の数値は語構成要素となった数／前部分一中部分一後部分で使われた数を示
　　　　す。以下同じ）
　　　　　前部分となる接辞
後の成分の意味をかえないもの
　　＊s　（1397／1375－22－O）　il’P　（1！3／102－11－Q）
　　ご（466／462－4－O）
後の成分の意味をくわしくするもの
　　Xy　（601／533－34－34）　一rd‘ij　（141／68－73－O）
後の成分の意味をかえないで，関係を言う
　　各（273／267－5－1）　全（141／169－4一一〇）
後の成分の意味をかえて，新しい意昧にするもの
　　不（202／107－16－79）　無（128／123－5－O）
　　未　（103／100－2－1）
中部分となる接辞
　前と後の成分の関係を示す
　　オブ（27／0－27一一〇）　　対（94／18－75－11）
第　（1247／11．58－89－0＞
軽、（80／72－8－0）
諸（108／100－8－0）
3＃　（108／107一　1　一　O　）
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼　（21／G－！0－！1）
　　　性質・状態などをあらわす語について後の語を修飾できる形にする。後部分にもなる。
　　　　的　（1292／0－1001－291）　　tSij（239／1－20－218）　　性　（213／11－25－177）
　　　　化（653／！－110－524）
　　後部分となる接辞
　　　前の成分の意味をかえないもの
　　　　さん（840／1－55－784）　氏（436／1　一33－402）
　　　前の成分の意味をうけて，自分の意味をより詳しくするもの
　　　　者（1639／0－169－1470）　工（642／0－4－638）　機（505／O　一33－472）
　　　　費（331／O－6－325）
　　どちらにでもなる接辞
　　　　大（7GO／440－！38－122）　都（494／109－26－359）　恵（31／21－0－10）
　　　　主（28／9－2－17）
5，動作性名詞　　連接率90．0以上の語は，接辞類や固有名詞などと比べると少なv・が，多くO
　語が語構成要素となる。サ変動詞となる揚合と他の名詞と複合する場合がある。
　　○サ変動詞となる　　　　参照　報告38「サ変動詞として使われた語の表」
　　　　　　　連接率　サ変　その他
　　　　発表　（57．7　　　　146　　19）　　　通知　（51．3　　56　　23）　　　注員　（73．0　　　　53　　　　1）
　　　　実方飯　（69．7　　　　　47　　15）
　　○他の名詞と連接する
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　　　　動作性名詞として（サ変動詞としてではなく）使われた度数の順序で語を並べると次の
　　　ようになる。（（）内はその度数，100以上を示す）
　　　　経験（349）　建設（300）　関係（226）　運転（207）　販売（201）
　　　　放送（178）　通信（171）　案内（！62）　選挙（エ46）　調査（145）
　　　　非爵導　（137）　　　勝華発　（133）　　率貝談　（ユ32）　　計画　（1．3ユ）　　審議　（130）
　　　　作業（127）　繭接（119）　運動（／17）　管理（114）　勤務（111）
　　　　試験（111）　生産（103）　募集（100）
　　　これらが，連接する時，前につきやすいか，後につきやすいかで分けると次のようになる。
　　○前部分が多い
　　　　経｝強　（238－6！一一55）　　　運動　（！50－47－17）　　　通儒　（127－21－25）
　　　　金融（60－19一　9）　消費（71－7－3）　退職（59－4－1）
　　○後部分が多い
　　　　建設（88－44－180）　放送（44－25－122）　鵬発（38－47－68）
　　　　計画（32一　8　一103）　料理（9－3－55）
　　　サ変語幹の度数を除くと
　　　　発表（1－3－15）　　　通知（0－1一一22）　　　PJ垂ミイ七（4－7－16）
　　　　要求（1－2－18）　　利用（9－5　一3‘1）　　発見（2－1－！2）
　　○平均しているもの
　　　　販売（91－34－84）　　案内（56－27－93）　　選挙（59－17－71）
　　　　調査（57－47－53）　　作業（59－13－55）　　試験（57－21－43）
　　　どういう語がどちらにつきやすいかは断定できない。一語一語について連接表で意昧用法
　　　を調べるしかないだろう。しかし，これらの語が語構成として重要な語であることはかわ
　　　りない。
6．状態を表わす名詞　　形容動詞の語幹になれる語（「な」「に」「の」をつけて成立する語，
　「な」がっかない語も含める）をとった。これらは，形容動詞語尾をつけて，形容動詞になつ
　たり，名詞として，後の名詞を修飾する。
　○形容動詞となる　　f形容動詞の語幹となった語の表」（参照　報告38）
　　形容動詞の語幹としてだけしか使われなかった語
　　　わずか（29）　慎重（28）　気軽（19）　すてき（14）　急速（14）　切実（11）
　　　清潔（11）　華麗（11）　微妙（10）　偉大（10）
　○名詞として　　形容動詞の語幹になった度数を除いて，度数順に並べると
　　　　特別（！40）　平和（116）　安全（68）　特殊（48）　健康（33）　必要（28）
　　　　しゃれ（28）　4画意（21）　優秀（19）　女｝評（18）　おも（17）　最低（16）
　　　　異常（16）　優良（14）　自慢（14）
　　　これらはおもに前部分として使われる。
7．　固有名詞　　圃有名詞の多く（69．　5％）は，先に述べたように，連接して用いられる。度数
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　　　　8以上の語構成要素の約半数は固有名詞である。又，のべ度数8以上の語でかつ連接率90．0以
　　　　上の語の約3分の1（34．0％）は固有名詞である。
　　　　○旧名　　人名が単独で出てくるのは，映画やテレビの出演者名，クイズの当選者名，事件の
　　　　　犯人などの揚合だけであろう。しかも，短単位切りでは姓名を切り離す。したがって，姓と
　　　　　名は連接することになる。人名のほとんどは何かの語と連接するわけである。
　　　　　　姓・名がつく
　　　　　　敬意をあらわす語がつく
　　　　　　　　佐藤さん　　ノンちゃん　　鈴木殿　　儒子さん　　山王氏
　　　　　　地位・役職名がつく
　　　　　　　　佐藤首相　　源右大臣　　野村選手　　中田整備士
　　　　○会旧名　　会社名に会社の業種をあらわす語などがっく
　　　　　　　　大林建設　　三井精器　　東芝電機　　村蟹商会　　虚田商事
　　　　○地名　　地名に都道府県市町村駅などがっく。又，会社，団体，建造物に地名を使うことが
　　　　　　多い
　　　　　　　　東京タワー　　川崎重工　　島本車球心
　　　　　　　日本（1137）　東京（1086）　新宿（364）　寓士（269）　佐藤（250）
　　　　　　　以下，語構成要素に使われた固有名詞とその度数を次ページに示す。
　　　8．その他の名詞　　半数以上はこれに入る。連接率90．0以上の語をみると，前部分になりやす
　　　　い語，後部分になりやすい語と分かれてくるのが特徴である。高恩名詞につく語，接辞をつけ
　　　　て一語となる，又は接辞をつけて他の名詞を修飾する語，その他などがあ！，前者は後部分，
　　　　中のは前部分，後者は，前部分や後部分に使われる。
　　　　○主に圃有名言司につく言吾
　　　　　　人名につく
　　　　　　　選手（156）　委員（483）　長宮（119）　外相（72）　大使（66）　書記（50）
　　　　　　　代議（40）　博士（38）　次宮（32）　主席（32）　総理（32）　局長（30）
　　　　　　会社名につく
　　　　　　　不動（322）　商事（268）　工業（260）　観光（113）　興業（60）　化成（43）
　　　　　　　商会（43）　光学（40）　製鉄（36）　鉄工（29）　工学（28）　製鋼（28）
　　　　　　　綿糸（26）
　　　　　　その零した形とおもわれるもの
　　　　　　　鉄　（275）　　　鋼　（169）　　　薬　（154）　　　自　（149）　　　貸方　（110）　　　鉱　（107）　　　倉　（102）
　　　　　　　汽　（100）　　　精　（96）　　　　重　（92）　　　　興　（90）　　　　　粉　（68）　　　　信　（67）　　　　珪籍　（63）
　　　　　　グループ・団体・施設名につくもの
　　　　　　　劇場（199）　球場（46）　講座（158）　協会（127）　機関（119）　組合（116）
　　　　　　　学園（96）　　帝国（80）　学院（48）　　連合（80）　　連盟（43）　部隊（38）
　　　　　　　百貨（38）
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　0接辞をつけて一語となるもの，接辞をつけて他の名詞を信飾する語
　　　それだけでは使われない，接辞をつけ他の名詞を修飾する語
　　　　中ノ∫、　（76）　　　具体　（72）　　　本格　（51）　　　合理　（49）　　　共禾昌　（45）　　　公共　（43）
　　　　高等（40）　全面（36）　主流（3！）　自主（29）
　　　省庁部局をあらわす
　　　　大蔵（122）　総務（102）　外務（63）　農林（42）　警視（40）　通産（39）
　　　　文部（33）　国務（30）
　　　接辞をつけて一語となる
　　　　飛行（77）　交響（69）　特派（104）　取締（56）　週刊（39）　協奏（36）
　　その他
　　　前部分の方が多いもの
　　　　株式（360）　労働（132）　核（107）　軍事（74）　体育（68）　本塁（57）
　　　　公務（50）　気象（41）　領事（39）　労務（34）　家政（31）　乗用（30）
　　　　集団（30）　　告男ij（26）　　安保（38）　　保安（37）
　　　後部分の方が多いもの
　　　　長調（29）　兵器（31）　合戦（32）　地帯（39）　条件（47）　信託（59）
　　　どちらもいえないもの
　　　　航空（120）　電子（95）　相互（86）　名画（83）　家族（62）　代理（60）
　　　　保健（43）　工務（32）　工具（27）　漁業（27）　人畏（46）　民族（44）
（皿　短単位位置別集計表度数8以上・連接率50．　0以上）に叡めなかった固有名詞
　H本（1137）東京（1096）款宿（364）寓士（269）佐藤（250）渋谷（238）東映（224）千代照（220）三
井（214）三菱（212）大阪（186）申国（17e）東洋（169）住友（167）東宝（162）横浜（156）池袋（132）
大和（123）鈴木（Z21）ベトナム（121）上野（118）川碕（118）アジア（113）東急（108）東海（107）中
討（106）置中（104）目産（102）伊藤（101）千葉（100）英（98）明治（98）山本（97）読売（96）関東
（93）中野（87）林（87）台東（86）大H（85）佐々木（84）H立（81）小林（80）旭（79）贔ナll（78）｝1東
く78）小紹（77）フランス（77）大閏（76）松竹（75）大映（75）高橋（74）加藤（73）日活（72）フジ
（72）豊島（69）日新（68）安田（68）麿楽（67）大同（66）石井（65）～郎（64）菱（64）東芝（63）Ei清
（59）文京（59）出圏（58）清水（57）杉並（57）薪潟（57）安藤（56）板橋（56）京王（56）世園谷（56）
入幡（55）愛知（54）東亜（54）関醤（53）庸黒（53）宝塚（52）木村（51）三和（51）西武（50）アフリ
カ（49）鉦日村（49）松本（49）TBS（49）ジョンソン（48）ドイツ（48）藤瞬（47）渡辺（47）石原（46）
葡［1（46）九州（45）神戸（45）藤山（45）昭（44）玉Jll（44）東邦（44）神奈州（43）規口　（43）段米
（43）京浜（42）弁士（41）一夫（41）三栄（41）臼興（41）石州（40）岡：本（40）五反田（40）東大（40）
後楽（39）トヨタ（39）北京（38）明（37）那須（37）武蔵野（37）高島（35）本田（35）丸の内（35）山
崎（35）湯浅（35）大出（34）清（33）三郎（33）高木（33）ド＝“　一一ル（33）宏（33）三島（33）足立（32）
釣国（32）近藤（32）羽照（32）古河（32）松下（32）三浦（32）V’すy“（31）伊豆（31）大森（31）茂
（31）太郎（31）大東（31）千代（31）ニッポン（31）橋本（31）船橋（31）森永（31）大平（30）蒲顕
く30）後楽園（30）大西（30）中山（30）日i緯（30）潟勝（30）艮比谷（30）浩（30）北陸（30）松尾（30）
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　　　三国（30）入三州（30）芥潤（29）松坂（29）岩崎（28）江戸（28）江戸町（28）葛飾（28）紅衛（28）横：
　　　肉（28）アラブ（27）小野（27）花月（27）和子（27）坂本（27）椎名（27）四国（27）長崎（27）練馬（27）
　　　出口（27）斎藤（26）Eソ（26）扶桑（26）前N（26）幸夫（26）洋子（26）和泉，大島，大塚，川島，楓
　　　模，三共，三洋，しんじく，テアトル，東横，豊田，横河（以上，度数25）亀戸，倉敷，新興，新和，スカ
　　　ルノ，東光，パプリカ，バラス，本州，松井，三困，宮地（以上，度数24）大泉，グエン，国分寺，坂田，
　　　三協，立川，翫劉，藤原（以上，度数23）青出，阿部，大久保，西郷，高山，多摩，ダイハツ，勉，日通，英
　　　雄，藤沢，松下，三木（以上，度数22）大沢，大谷，大宮，岡濁，尾上，鎌倉，小西，沢東，田辺，大都，
　　　輝彦，日本橋，北斗，丸山，森繁，入木，禾賑1（以上，度数2エ）大井，大倉，奥村，堺，高砂，高田，武夫，
　　　朝鮮，椿本，藤村，日証，日体，浜松，英夫，北海，楽天（以上，度数20）大木，黒田，河野，帳本，酒井，
　　　信越，二郎，神保，忠，東都，東和，藤井，舟木，正雄（以上，度数19）稲畑，宇野，岡崎，京子，錦糸町，
　　　臼木，中越，富山，ff生，久弥，秀雄，豊和，松島，美空，宮城，みゆき，山下，横須賀，和光（以上，度
　　　数18）赤羽，大橋，小田原，寛，木下，恵子，三光，ジェミニ，ジュネーブ，スペイン，高崎，武田，トル・
　　　コ，徹，栃木，長門，目野，道子，村上，山中，ラスク（以上，度数17）秋閏，池上，功，大場i，大村，修，
　　　京，ケネディ，小山，幸子，スハルト，駿河，竹内，調布，トヨペット，中脳，西塔目指，新田，花島，原
　　　田，久保，牧野，水野，窟本，村閏，雄三，幸雄，若松，早稲蟹（以上，度数16）あさくさ，淡路，キリスト，
　　　高見，児玉，四郎，常磐，全日空，隆行，トーキョー，西村，にっぽん，信夫，昇，弘，文雄，ベルリン，
　　　本断，町霞，三原，宮崎，美代子，安井，安州，淑子，良一，京三（以上，度数15）青木，三井，飯野，石
　　　塚，伊丹，伊忠，今井，大州，大崎，岡野，岡出，会購，加山，北舞，栗原，呉羽，黒沢，啓，健二，コス
　　　イギン，箆，五郎，小百合，スミス，菅原，セントラル，多照，内藤，西松，日窒，肇，はな，葉山，藤倉，
　　　古谷，牧，松出，丸石，三鷹，美智子，光夫，李，nシァ（以上，度数14）浅野，厚木，青梅，治，小沢，
　　　金子，源氏，小岩，佐野，三晃，芝浦，小平，神鋼，淳，タカシマ，武，辰巳，千景，申尾，中島，中西，酉
　　　尾，fi光，八郎，秀夫，広瀬，裕之，保谷，北興，松村，宮古，富照，　N蒲，鶏臼，出九，山村，裕次郎，
　　　義雄，ララミー，　（以上，度数13）アルプス，秋出，勲，勇，石坂，石田，岩本，ウィーン，遠藤，大江，
　　　大林，岡村，薫，香州，一男，河合，晃一，甲州，後藤，佐伯，相模原，三興，志賀，島照，白井，新東，
　　　新H，スキヤバシ，成城，関根，相鉄，孝，田島，忠夫，秩父，帝通，東菱，中原，南極，碍曹，fl海，　Sl
　　　伸，信雄，白洋，八王子，春夫，堀井，丸一，丸善，丸菱，ミラノ，水谷，宮入，百瀬，矢作，陽子，良子
　　　ロバート，和歌山（以上，度数12）赤木，赤城，芦森，渥美，吾嬬，油谷，天野，宇徳，近江，奥田，笠原，
　　　：克彦，茅門，北九州，クレイジー，熊本，圭子，小泉，小糸，古今亭，三三，三条，凹凹，下田，諏訪，タ
　　　ント，高野，卓矢，田代，塚本，鶴見，寿，俊夫，日研，能美，浜園，東山，平塚，牝辰，マリア，昌子，丸
　　　のうち，三崎，三星，光村，三宅，明和，森山，やえす，保夫，虚善，ゆかり，吉泳，吉本，吉原，（以上，
　　　度数11）秋葉原，芦罰，有馬，岩谷，鶯谷，宇部，大岡，勝村，捕越，観世，北島，北原，栗林，憲一，謙
　　　二，光洋，古賀，小坂，酒伊，佐賀，三愛，三省，島晴，石神弁，正和，即日，ジョージ，ジョン，十条，水
　　　道橋，住倉，精一，積水，園池，大豊，滝上，猛，武彦，下土屡，哲郎，天理，トナミ，戸上，戸塚，飛島，
　　　窟雷，申閏，西jli，日理，日報，野口，浜井，購乃，久松，平閏，伏木，窟士見，文夫，平六，宝幸，堀照，
　　　ボーイング，雅子，ミエ，みちよ，南溝，三橋，三善，明電，森田，靖，山梨，撮管，霧路，襲子（以上，
　　　数度10）朗，朝丘，足利，稗，安部，綾子，荒木，有沢，いちかわ，市村，稲垣，上田，遠州，大原，雄別．
　　　三四和夫，一雄，金井，鐘淵，かほる，鴨川，川村，＃ヒ川，北多摩，北村，木戸，清子，岐阜，旧物，熊
　　　谷，栗田，浩二，越谷，駒沢，サントリー，早苗，L［E水，三正，山洋，柴崎，淳三郎，須田，西華，清友，
　　　摂津，漱石，頒熊，達也，谷崎，谷藤，丹羽，大京，千野，中京，月島，東化，東正，菓福，享，徳山，敏央，
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戸閏，密爾，ナセル，西山，剛ヒ，臼鍛，野方，三子，はるみ，樋鷺，フランキー，福原，藤本，府中，ペギ
ー，彰，北越，本多，松野，真弓，丸全，xe一沢，宮下，武蔵，森有尾，信，雄二，由美子，横尾，横田，吉
野，立教，琉球，（以上，度数9）アラビア，文子，石橋，伊奈，岩手，内幸，栄一，英一，恵美子，大宅，
岡，御徒町，小尾，涌彦，勝彦，寛美，近畿，錦糸，黒磯，黒崎，グロムィ＝，けんじ，弘電，高北，小金
治，駒込，サトウ，佐繊，沢藤，沢村，三機，三太郎，三遊亭，シカゴ，島藤，修瀧，ジャン，潤三，次郎，
スイス，蘇東，大陽，隆，竹之内，田崎，田尻，立石，チコ，寺山，東野，束燐，朝永，目華，道玄，B軽，
播磨，ひかり，秀子，一越，瞳，ひろ子，方南，本論，本問，マーチン，マツダ，真木，松浦，松代，丸八，
ミコ，ミン，庭樹，三男，光子，稔，宮川，村松，メキシコ，メリー，名糖，森下，靖雄，由美，義郎，米．
川，良輔，令子（以上，度数8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上中野洋執筆）
2．接辞の意味的分類
　本報告書で扱う接辞のうち，名詞性接辞に関して，いろいろな角度から分析することが可能で
あるが，ここでは，それが関与する意味的内容によって次のような分類を試みた。
A．人に関するもの一一これは4つに下位分類される（待遇表現に関するものは別にHの項を立
　てて，そこに分類する）
　①担当者・行為者を示す一作業・役目・行為・物品などを表わす語に付いて，それの行為主
　　体・担当者であることを示すもの。例「経営者」「運転手」
　②入の性格・内容に開して一入間およびそれに準ずるものの性格・内容に関する語に碧い
　　て，それを具備した者であることを示すもの。例「臼痴女」「混血児」「江戸っ子」
　③著作・制作主体を示す一固有名詞（主として人名）に付いて，それが調歩した学問的・芸
　　術的作品であることを示すもの。例「尾崎士郎著」「早川書房刊」
　④代表者・所有者を示す一一職名・団体名などのあとに付いて，その代表者・所有者であるこ
　　とを示すもの。例「学校長」「建設相j
B．時間に関するもの一これは，ある語に付いてそれと関連する時を蓑わすものと，時閤を表
わす語に付いてそれに更に時間的意味を加えるものなどである。例「試禽前」「一月ごろ」「三
H付け」　「毎土曜臼」
C．空間に関するもの蹴一これは2つに下位分類される。
　①位置に関して一物事の位置関係を示すもの。例「炎天下」「下2ケタ」「国境ぞい」「警
　　視庁裏」
　②揚所に関して一各種の語に付いて，土地・建物・部署，およひ山や川など，転所を示すも
　　ので，圃有名詞となるものもある。例「運動場」「郵便局」「大蔵省」「マチが沢」
D．動作・作用・ことがらに関するもの…一これは4つに下位分類される。
　①「……すること」の意を示す一一動詞の転成名詞や一字漢語等で，動作性の名詞を形成する
　　もの。例「霞殺行」「棒針編」「料理作り」
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②仕事・行動などを目的とする集合体を示す一例「解放軍」「新選組」「報道班」
　③仕事・行動などに用いられるものの意を示す一例「冷却器」「指名斜」凝問手」
　④行事を示す一例「結婚式」
E．状態・程度に関するもの一一これは3つに下位分類される。
　①ものごとの規程にあずかる一各種の語に付き，それに肯定・否定判断を加えたり，その他
　　の付帯状況を表わすもの。例「未解決」「非協力」「前会長」　「大企業」
　②類別・類型・傾向に関して一同じ傾向の内容・状態にあることを示す。例r革新系」f採
　　用組」　「停滞気味」
　③組成・付属・用途等に関して一物質や様式を表わす語に付き，それを原料として作られて
　　いる，それを持っている，またはそのように作られている意を表わす。例r総クロース装」
　　ギ工具付」f防火造り」
F．数量に関するもの一一これは2つに下位分類される。ただし，E①と用法上重なるもの（例
　「大世帯」など）は除く。
　①複数・多量の意を表わす一名詞に付き，それが多くある，それ以外のものも含める，それ
　　だけの量があるなどの意を表わす。例「移民たち」「生花部等」「一時閥余」「五H分」
　②助数詞となるもの一これは，当分類において，同じ意味で他の個所に分類されたものを除
　　き，数詞に付く用法のみをもつものである。すなわち，「（飛行機）一機」の「機」は，D
　　③（飛行機i）のところに分類されているので，ここでは採らない。助数詞の例「一回戦」
　　「一通j
G．専門用語に関するもの一これは学問・芸術・主義・制度などの専門分野で用いられるもの
　である。例「遺伝学」「形容詞」「観念論」
H．待遇表現に関するもの。一「かずお君」　「こいつめ」
1．その他一以上の分類からはみ出すもの。例「原水禁」「三ゴロ失」「三次防」「統廃合」
　本書の名詞性接辞は以上の方法でほぼすべてを分類しうる。本書rlV．名詞性接辞連接表」末
の意味別索引はこの分類によっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　鶴岡　昭夫　執筆）
3．　形容動詞語尾・助動詞・助詞の連接形態
　この報告書の［VI．形容動詞語尾別表」とrV［．助動詞・助詞連接表」に掲げた各回は，いず
れも，現在進行中の新聞語彙調査の一紙一年分相当量をデータとして作成したものである。これ
らの表の作成にあたっては，H．1で述べたr短単位連接表作成システム」を使用した。
　なお，これらの表の見出しは，すべて表記別に掲げてあるので，たとえば，　「ナマイキだ」
「生意気だ」は，別見幽しとなり，助詞として掲げてある「が」の見出しには，格助詞の揚合
も，接続助詞の場合も，区別せずに両方とも含まれている。
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3．　1形容動詞の諸形態
　新聞語彙調査一紙一年分相巌量に現われた形容動詞については，さきに，国立慶語研究所報告
38「電子計算機による新聞の語彙調査（R）」の「IV．品詞別度数順短単位表（形容動詞語幹の
表）」に，その度数・順位・出現率を，すべて発表した。しかし，この国研報魯38の削合は，短
単位を採用したため，「（大）規模」「（お）しゃれ」「（無）気力」「（お）気軽」などのように，
短単位を越えた長さで形容動詞となるものについては，その一部を，便宜的な方法で示すにとど
まった。また，実際には，形容動詞の形で使用されていても，たとえば，「無／意識／的／に」
「シュール／リアリズム／風／な」「お／先／まっくら／だ」「無礼／千万／な」「キメ／細か
／に」「非／入問／的／で」などは，いずれも，短単位の範囲を超えるために，完全な形で示す
ことができなかった。
　そこで，今回は，形容動詞として現われたものを，すべて，完全な形で示すために，長単位を
採用し，語尾別に整理して，「VI．形容動詞語尾別表（五十音順）」を作成した。
　この表をみて，まず感じられるのは，外来語によって作られた形容動詞のバラエティーが，意
外に多いことである。
　　アットAsc　一一ムな（1）　リリックな（1）　カラフルな（3）　マイルドな（1）　ダーク
　　な（1）　エクセントリックな（1）　エネルギッシュな（3）　コンスタントな（1）
　　ゴージャスな（2）　ドレッシィな（1）　ヒステリックな（2）　フォーマルな（1）
　　ダイナミックに（1）　リズミカルに（1）
　つぎに，　「気宇壮大な（1）」のように四界漢語からなるものや，　「詩情豊かに（1＞」のように，二
語のまとまりで一つの形容動詞を構成するものなど，かなり，語形の長いもの力瀬につく。
　　完金無欠な（1）　自由かっ達に（1）　無味乾燥な（2）　時期尚早な（1）　周到厳密
　　な（1）　奇想天外な（1）　中途半端で（1）　類いまれな（1）　こともなげに（1）
　　キメ細かに（1）　入騒がせな（1）　子供好な（1）　割安に（2）　お先まっくらだ
　　（1）
　このようなものが，存在することは，語彙調査の言語単位の認定に一つの問題を投げかけてい
るのではあるまいか。すくなくとも，今園の薪聞語彙調査の短単位のような言語単位だけで進め
た調査では，上下のような語の用法について，情報を得ることは困難である。
　また，数の上では，「的」「風（ふう）」「気味」「げ」などの接辞的な要素をともなうもの
が圧倒的に多いことも，形容動詞の一一一一一つの特徴である。
　　幾何学的な（1）　外的な（1）　おとぎばなし的な（1）　不可避的に（1）　第二義的
　　に（1）　潜行的に（1）　公式主義的で（1）　食v’逃げ的に（1）　物見遊山的fs（　1）
　　本来的な（1）　年功序列的な（i）　第三者的な（1）　きわもの的な（Z）　国連中心
　　主義的な（1）　圧倒的だ（1）　致命的だ（1）　流動的だ（1）　今日的な（1）　利
　　回り的に（1）　材料的に（1）　アジア的な（1）　慰労会的な（1）　印象派的な（1）
　　おとぎばなし的な（1）　かたき討ち的な（1）　救三主的な（1）　共同体的な（3）
　　限界的な（1）　広域的な（1）　ジグザグ的な（1）　暴露戦術的な（1）　民話的な
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　　　　　（1）　株価的に（1）　食傷気味な（1）　減りぎみで（1）　苦々しげに（1）　気づ
　　　　　かわしげな（1）　心配気な（1）　ひかえめな（1）　起こしがちで（1）　うれしそう
　　　　　な（1）　さびしそうな（エ）　ステレオ向きな（1）　スケッチ風な（1）
　　　　このようなものも，やはり，短単位では，「幾何／学／的／な」「食傷／気味／な」「スケッ
　　　チ／風／に」のように分割されてしまうので，短単位のみの集計からは，一つの形容動詞的な単
　　　位としては，拾いあげられてこない。
　　　　宮様に，語構成の面から考えると，種類は，そう多くないが，たとえば「（お）しゃれ（な）」
　　　　「（小）規模（な）」のように，接頭語的なものを得て，はじめて形容動詞となりうるものも，注
　　　濤する必要がある。
　　　　　無軌道な（1）　無責任な（1）　無計画な（1）　無鉄砲な（1）　無関心で（1）　無
　　　　　意味に（2）　有意義な（2）　急ピッチな（1）　小規模な（ユ）　非公式な（2）　生
　　　　　意気だ（1）　ごきげんで（1）　大がかりな（2）　小じっかりに（1）　おしゃれで
　　　　　　（1）
　　　　これらは，いずれも，短単位としては「無／軌道／な」「非／公式／な」と分割されてしまう
　　　ので，短単位の集計においては「軌道」「公式」に上記のような用法があることを抽出すること
　　　ができない。
　　　　さきに述べた，接尾辞的なものを得て，形容動詞が成立する場合（f潜行／的／に」「スケッ
　　　チ／風／に」など）も含めて，前後に接辞的要素をともなうことによって，はじめて形容動詞と
　　　なりうるものが存在することは，語彙調査の謙語単位分割の基準設定の上で，大いに考慮する必
　　　要があろう。
　　　　なお，前後両方に接辞的要素をともなって，形容動詞が成立している例としては，つぎのよう
　　　なものがある。
　　　　　非／人閥／的で（1）　無／意識／的に（2）　無／意図／的に（1）
　　　　　非／軍事／的な（2）　半／永久／的に（2）　超／経済／的な（1）
3．，2　助詞・助動詞の連接型態
　　　　　この報告書の「畷、助詞・助動詞連接表」は，つぎの三種の表からなっている。
　　　　最初の表は，一種の索引ないしは貝次であるとともに，個々の助詞・助動詞が，連接する場合，
　　　　前部分として結合するか，あるいは，申部分，後部分として連接するかを示した表である。いず
　　　　れも，助詞・助動詞相互間の連接であって，詞（自立語）との承接は含んでいない。
　　　　　（）内に示してある数値は，見回しにあげた助詞・助動詞が，それぞれ，前部分・中部分・
　　　　後部分として，他の助詞あるいは助動詞と結合した度数である。
　　　　　この表を見てみると，時枝文法で，接尾語とする助動詞は，いずれも前部分として連接する可
　　　　能性が高いことや，いわゆる終助詞・接続助詞は，やはり後部分として連接形を作る頻度が高い
　　　　というようなことがわかる。また，助動詞は，その変化形（活用形）ごとに集計してあるので，
　　　　連接形のどの変化形が出やすいかがわかる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　短単位連接表の処理と分析　25
　この表で見るかぎりでは，前部分として，もっとも出やすV・のは，「れ（度数！699）／に（158！）
／た（1448）／の（1086）／だ（723）／など（638）／て（520）／なV・（325）／られ（321）／
と（303）」といったところである。また，中部分として出やすV・のは，「の（673）／て（601）
／た（364）／で（159）／う（124）／と（73）／か（72）／だろ（70）／から　（67）／です
（56）」の順であり，後部分としては「は（2502）／が（1725）／た（1459）／と（1098）／の
（1082）／て（853）／も（792）／で（445）／か（436）／なんて（381）」などが出やすいもの
である。
　第二・第三の表は，いずれも，助詞・助動詞に属する各短単位が，相互に，どのように連接し
て，どのような連接形を作るかを示したものである。そのうち，第二の表は，見出しの語につい
て，すべての連接形を，その出現度数とともに，五十音順に示したものであり，第三の表は，こ
れらの連接形のうち，度数5以上のもののみを，頻度順に示したものである。
　頻度順の表を見てみると，　「には／れた／れて／たが／にも／だが／ては／のは／への／まし
た」など，やはり常識的な連接形が上位を占めている。しかし，「べきで（52位）／ねば（55位）
／ずに（59位）／べきだ（63位：）／にて（81位：）」など，文章語的な連接形が，比較的上位に出
てくる点，あるいは「位迄（36位）」という三行広告特有な形が，きわめて高い頻度で出てくる
．点などに，新聞の特徴が，うかがわれる。
　つぎに連接形の長さを見てみると，「ませんでした（度数5）」が6拍，「のだろうか（17）／
ないように（1！）／ぐらV・まで（9）／たのだから（7）／なV’だろう（7）／たばかりの（6）
／なかったが（6）／ばかりでは（6）／べきだろう（6）／だったので（6）／たのでしょう
（6）／のだろうが（5）／ばかりです（5）／ましたので（5）／ようですが（5）／れなけ
れば（5）／れるように（5）」が，いずれも5拍で，このあたりが長い方である。これを，電
子計算機のカナ入力の探合のスト　za　一・ク数（chracter数）で数えてみると，　rバ　カリデ　スヨ
（度数5）」の8chが最も長く，次は「グ　ライマデ　（9）／バ　カリデハ（6）／ベ　キ
ダ　ロウ（6）／ダツタノデ　（5）／ノダ　ロウガ　（5）／マセンデシタ（5）／ヨウ
デ　スガ　（5）」の7chである。以上は，度数順表に掲げた度数5以上の連接形につV・ての
結果であるが，今回，出力したものの中では，「ダ　ツタノデ　シヨウカ（度数1），／ダ　ツタ
ンダ　ガ　ナア（1）」の11chが最長であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上　田中章夫執筆）
　以上述べた「膿．助詞・助動詞連接蓑」にもとづいて，助詞・助動詞の相互連接関係を，図に
表わしてみると，つぎのようになる。
　これらの図の両端に並んでいるのは，前にくる語であり，上端に並んでいるのは後に続く語で
，ある。なお上端中央のENDは，助詞・助動詞連続の終了を表わすもので，雷い切りの形ではな
・い。
　図の中の○印は用例数4以下の場合を蓑わし，◎印は用例数5以上の場合を表わす。
　この図をヨコに見ていくと，両端の語のあとには，どんな語を伴いやすいかがわかり，タテに
見ていくと，上端の語が，どんな語の後に続きやすいかがわかる。またENDの下をタテに見て
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いく．と，、助詞・助動詞の連続が，どんな語で終わりやす
いか，旧いかえれば，助詞・助動詞をともなった文節の
文簾末の形が，どんな形になりやすいかがわかる。
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皿　短単位位置別集計表
0．表の性格
　連接表作成台帳ファイル（磁気テープ）中の度数8以上の語で，かつ，連接率（連接表での度
数÷一紙一年分中での度数x100）が50．0以上の語についての表である。ただし，固有名詞はの
せていない（これについては，「分析」を参照）。この表で，語構成要素になる割合（連接率），
語構成要素となった時，語中のどの部分に使われたかがわかる。前部分・中部分・後部分の欄の
中で，左側の数はことなり数，右側の数はのべ数を示す。
1．　見出しと度数
　この表を作るに際しては，同形異語判別はしていない。度数はこの語が連接して用いられた数
　を示すもので，前部分・中部分・後部分ののべ数の合計にあたる。
2．連接率
　この語が連接して用いられた割合を示す。計算は次式による。
　　　　「連接して用いられた度数」÷「一紙一年分中での度数」×100
3．前部分・中部分・後部分
　前部分・中部分・後部分の欄の申の，左側の数はことなり数，右側の数はのべ数である。
4．　見出しの配列
　まず，度数順にならべ，同じ度数内では五十音願にならべてある。同形異音語については，ど
　れか一つのよみによっている。
5．見出しの検索
　後に示した，五十音順索引により検索することができる。
6．　同形異語
　問形出語がある時は，見出しの頭にec“　fPをつけて示した。
7．その他
　ここでカットした固有名詞は次のようなものである。唱名（ただし，普通名詞と同形のものは
カットしない）地名（「東欧」　「東海」などの地域名も含む）会偏名・学校名。団体名（「ビL・一ト
ルズ」rNHK」なども含む）時代名（「明治」「大正」「昭和」など）。詳細については，「分
析」を参照のこと。
　　　　　　　　　　皿　短単位位置別集計表
曜　　　　「
f◎．衷の性格
　連接表作成台帳ファイル（磁気テープ）中の度数8以上の語で，かつ，連接率（連接表での度
微÷一紙一年分中で三三100）が5α0以上の謙・つV’ての表である・ただし・固儲詞はの
せていない（これについては，「分析」を参照）。この表で，語構成要素になる割合（連接率），
語構成要素となった時，語中のどの部分に使われたかがわかる。
1．　見出しと回数
　この表を作るに際しては，同形三三判別はしていない。
2．　見出しの配列
蝋麟順ゆらべ洞じ腔内で｝ま五＋額にならべてある・同形異舗1・つVrては，ど
　れか一つのよみによっている。
3．　見出しの検索
後に示した，五十音順索引により検索することができる。
4．　同形単語
　同形異語がある時は，見蹟しの頭に＊印をつけて示した。
5．　その他
1’・・でカ・トし姻聴講即よ1うなものである・焔（ただし譜通縮と彫のものは
物トしな・・）纏（陳欧∬鯛、などの綴名四む）会社名・報名・団体名（rビート
観澱をひど即嚇蝉」「吝正」：脚∵勧∵
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3｛Li狙　短単位：位置鴉集計衷
度数
22419
21150
14303
13796
12956
10099
8752
7823
7498
6891
5499
3874
3572
3233
3092
3019
2914
2445
2317
2040
2002
1991
1953
184e
1717
1640
1639
1613
1600
1583
1397
1394
1373
1307
1292
1247
1216
1201
1073
1037
981
979
975
972
939
893
893
88e
840
836
771
700
642
636
635
614
601
597
590
567
563
544
522
514
505
見出し
?????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????
＊名
＊さん???????????????????????????????
三十
＊う
会社
＊付
機
連接率
????????》
92．　0
92．　0
95．　0
94．　6
95．　6
?????? 》?
????? ???? ??
????? ?????
89．　5
95．　6
91．　3
70．　0
99．　5
99．　4
93．　1
92．　2
80．　9
99．　5???? ?????
95．　6
97．　1
99．　3
100．　0
99．　7
99．　0
95．　1
96．　6
99．　3
95．　2
58．　4
94．　5
98．　2
98．　6
99．　8
99．　2
90．　6
75．　6
59．　8
97．　9
99．　6
73．2
84．2
72．　5
97．　7
前部分 中部分
2274
482
873
1503
1125
1031
740
564
570
506
工056??? ?6
1240111919
2026
4293
6921
6318
4624
3106
2407
2667
2316
3674
2561
513
538　1983
37
319
　　2
30
458
　491182
　　2
148
i858
　3　iO387　1205
94　1699
262
???
【??????『
794
（?》??
1375
615
472
　　49
476　1158
146
　335
10
　　1
202
???
（????
????? ?
4
? ?
143
12
22
430
12
572
20
　　1
876
???ー
?
??????
2
21
533
16
58
501
150
53
3328
1889
1832
1646
5119
9662
4630
4140
4016
1 53　3376
1453　3360
1426　3204
1259　2657
1228　2628
659　1442
557　1062
85　113
816　1687
498　843
865　1808
650　1253
89　104
31　44145　174
102
95
386
　211
368
128
104
154
48
ヱ36
176
551
　314
684
169
156
290
65
18　22318　584
378　694
10王　　133
559　1001
82
　4337
126
63?????
111
32
63
47
45???????
????? ??
89
　　5
629
292
163????
227
38
110
55
69
88
138
　466
11e
????? ?
??
62
127
17
　433
後部分
891
1068
718
551
570
4899
9462
5380
2735
2622
51 　2099
6e3　2286
5 7　2212
543　2174
513　1947
153　383
78　251
278　2946
429　1546
92　266???
【????1
1162
479
2339
2125
　　8
214　1866
178　1805
70　197
894　1837
　　4　　　4
76　162
518　i470
43　1437
258　1291
87　1502
90　195
73　2e7
452　1125
158　291
607　1211
56　142
86　769
124　3e2
449
512
　　1
196
308
205
129
126
513
308
86
56
123
213
148
363
11
68
237
313
32
189
256
162
914
896
　　1
947
887
663
836
770
784
763
492
122
638
542
524
538
34
579
511
509
267
452
510
472
度数 見出し
??? ?????? ???????
456
439
436
434
33
429
404
04
04
399
395
381
380
378
376
375
372
369
65
360
360
360
358
354
352
349
344
344
341
331
328
328
322
312
307
306
306
303
299
294
293
293
292
292
289
289
284
284
283
283
281
279
276
275
273
273
268
263
262
260
??
＊たち
事務??????? ??????? ?
＊金
坪
＊車 ????????? ??
?????
??
???????????????? ? ? ???? ?
＊せ
時聞????????????? ? ? ? ? ? ?
経済
割 ????? ?????????? ????????? ???
連接率
92．　0
96．　8
91．　4
59．　6
98．　5
91．　9
100．　0
96．　9
96．　4
82．　6
96．　6
81．　8
85．　8
71．　6
95．　0
??）」?? ????? ）
???????????
93．　3
97．　8
91．　3
54．　9
97．2
84．　1
80．　8
77．　8
95．　5
98．　8
99．　7
81．　2
98．　5
80．　4
100．　0???? ?
69．　1
93．　3
96．　1
97．7
79．　2
82．　6
93．　4
92．　2
78．　8
96．　9
99．　3
85．　1
100．　0
98．　2
74．　4
100．　0
96．　1
73．　1
70．　6
93．　2
前部分
61
15
34
287
176
???????
???←?
112
　　1
178
　8
??? ?
19
127
　115
61
108
50
28
???????? ?? ??
32
33
???
????
??????
??????
2
le9
94
61
439
462
　　6
　2
　　1
　　1
222
　7351
　　1
338
　1307
11
16
　　2
　　5
285
255
252
　　1
238
302
298
321
66
271
125
88
11
130
293
12
237
20
??????
96
207
????
?）???
????
? ???? ???
中部分
20
217
83
32
　2?????????????????????
34
13
72
37
223
???????????????????????????????????
26
323
105
33
　4
450
98
33
　　2
163
?????????
53
14
60
44
ill??????????
18
23
21
105
　6
37
19
196
44
278
38? ???????? ? ? ? ? ???
後部分
????
76
346
187
20
82
189
　92e6
104
????
?????1
97
114
95
　731
　527
197
23
160?????????（??????
?
76
　　4
229
48
76
121
126
75
54
53
101
154
22
27
　245
149
28
　1
106
120
96
73
94
359
66
31！
　　！
339
402
431
4g
419
3612386
384
　　4
366
13
323
265
325
292
282
36
321???? ? ?
29
23
　2170
325
291
39
　　1
18G
lg
138
11
267
57
247
267
213
276
99
61
278
270
43
260
　　2
89
247
269
　　1
249
223
160
213
143
度数
260
257
257
257
257
．254
．250
，246
．245
245
．245
．244
243
．240
239
二239
236
．234
234
231
224
：222
二218
217
・216
：215
215
．214
214
・213
???】???
・208
206
206
203
202
：202
：2el
ユ99
1ユ99
ユ99
ユ97
ユ93
ユ91
ユ90
ユ87
ユ87
ユ86
ユ86
ユ85
184
ユ83
ユ82
ユ81
ユ79
178
178
178
Z77
174
173
見繊し
国際
寧間
技術
＊橋
番
＊：本
＊よう
年度
テレビ
文化
＊冒?
＊米
＊生
室 ???? ?? ??
政府
＊館
代表
課
＊紙
???????
??????????
＊港
不
＊位?
劇論????? ??????????? ? ? ???? ? ?????? ? ?
点
＊半
庁
学校
＊二
三
＊場
銀行
戦
連接率
88．　7
56．　1
80．　3
94．　8
97．　3
82．　7
52．　7
97．　6
71．　8
87．　5
65．　5
95．　7
68．　3
94．　1
95．　6??????? 》 ??
50e　7
98．　7
55．　6
100．　0
88．　2?????
g9．　1
97．　3
53．　0
77．　7
90．　1
??????????
79．　8
63．　0
94．　3
90．　9
98．　5
77．　6
64．　3
85．　3
68．　8
81．　7
74．　5
86．　5
100．　0
78．　4
91．　5
8i．　0
50．　6
64．　2
99．　4
71．　8
97．　3
75．　1
83．　5
82．　9
96．　1
前部分
124
　334
　5
?????????
3
?9
ー??
20
31
????????
??
?????????? ?
??
??
『??
??
?
59
55
26
27
1
15
203
16
129
25
65
147
10
78
100
3
??51
　1158
74
127
68
? ?7
47
41
150
207
122
11
162
91
21
49
12
88
200
149??》1
??
165
71
44
　4
???
149
113
50
57
1
19
班　短単位位置別集計表　31
中部分
??????????????????????????? ??
???????
???????
????
????????? ?? ??
? ???????????????????????
?? ??
?
? ???
後部分
10
130
30
42
87
??????????
135
86
25
65
110
79
88
Z41
14
47
121
54
54
50
??
1
79
84
22
54
110
36
101
48
3tO
21
46
68
79
111
????????
145
34
40
100?????
24
230
42
222
186
143
70
230
149
95
236
204
59
206
229
218
126
231
52
113
205
100
145
204
「?????
1
145
177
36
84
152
153
171
83
5ユ
79
108
126
191
177
14
66
122
162
187?
157
40
165
110
132
106
171
143
163
134
164
度数
173
173
173
172
170
169
168
168
167
167
見出し
金
＊ちゃん???????
校
五百’
165！＊案
165発表160科159指奪
158講座
157
157
156
156
156
154
153
153
152
150
149
147
Z47
147
147
??????
＊薬 ??? ???????
146綿日
146
146
145
144
143
143
142
142
Z41
141
i40
i39
139
特別
＊派 ?????
＊なかっ???? ??? ??
139嚇
137期
137＊ね
135士135生活
133全国
1321
132
130
Z29
129
129
129
229
128
127
127
127
126
125
124
? ??????????? ?
‡種
＊なけれ
語
連接率
79．　4
99．　4
86．　1
79．　6
95．　0
98．　8
72．　7
10Q　0
100．　0
98．　8
90．　2
57．　7
98．　2
74．　3
90．　3
75．　1
72．　7
90．　2
95．　7
66．　4
90．　6
77．　3
88．　4
99．　3
94．　9
?????
65．　8
78．　5
98．　0
69．　0
88．　9
63．　6
73．　O
leo．　0
50．　0
97．　9?????????? 》
93．　8
87．　3
99．　3
55．　8
50．　8
?????）??
60．　8
71．　7
100．　0
99．　2
92．　0
90．　1
84．　1
90．　6
78．　1
99．　2
前部分
108
?
?》?
18
6
????????
????????
「?
2
?》??????
??
5
?
????????
169
?1
??
39
147
?8
23
57
33
92
149??
3
15
????
???
25
???????
???1
????????
中部分
??????? ??
5
??
1
???
2
49
　　1
62
130
80
103
126
　880
??
2
??》
i16
?????
?????????????????
???
????????? ??????????
???????????
???????
　1
：と9
1t7
16
108?????????????????????
???
?
18
11
117
　7
25
9???
????、））??ー?｛?????????
??????????????? ??
??
後部分
????????? ????????????
??????????
???
?
?????????
??????
153
25
62
153
168
93
133
151
20
157
15
150
34
156
128
53
79
　5
　2
149
68
142
151
113
134
129
118
71
113
　4
　1137
86
126
103
23
117
　325
70
118
Z24
112
122
83
126
64
?4
?11
116
108
102
113
1i6
iO2
55
105
’i
94
32　頂　短単位位麗別集計表
度数 見出し??????????????????????????? ??
??（）?????
120
ユ20
119
Z19
119
119
118
118
118
117
117
117
Z17
116
116
・116
116
115
114
113
113
112
111
111
110
110
110
1iO
110
109
109
109
109
109
1e9
108
108
108
108
108
107
107
107
1e6
106
1e6
105
105
105
105
105
105
105
105
＊工場
＊船 ??????????? ?? ?? ?
????????? ??????? ? ? ? ? ?????
????
委
歌謡???????
＊集 ????
?????
???????????
連接率
70．　1
100．　0
78．　8
72．　6
94．　6?????????????
?????????
73．　0
81．　4
75．　6
99．　2
95．　9
70．　9
100．　0
97．　5
56．　0
81．　1
72．　0
92．　1
57．　2
98．　3
93．　4
1eo．　0
79．　4
75．　5
88．　8
10e．　o
71．　4
76．　9
71．　0
100．　0
61．　6
83．　2
89．　3
83．　2
100．　0
58，　6
83．　7
92．　3
80．　6
70．　1
97．　3
?????? ??????）
91．　4
90．　5
82．　7
．86．　1
97．　2
85．　4
’84．　7
86．　1
95．　5
前部分
23
『?????????? ?? ??
32
13
?????「???????
30??????? ? ???
78????? ?
??????ー??? ?
?????
??
49
　81i
115
109
　2
　854
58??????
???
54
21
　311e
53????
47
IC2
86
57
　4
　6
?????
109
　1101
　388
59
100
72
29
107???? ????
??
5
??????
中部分
????????????????????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ??
????????
????????、????????????????????
後部分
? ???? ??? ? ???ー????
41　5
201　17
221　51
161　28
361　13
4
6 ????
??????????????????
??????
????
ー???
?????????
?? ?
79
T5
S5???????????????
??????? ?
??
1
（???
23
78
?）
?????????
?????
37
104
88
88
　2
度数
??ー??
????
100
113
se
68
115
104
103
103
102
102
102
102
102
1e1
101
101
101
101
100
100
1911　100
劉181
9111　99
2711　99
89
107
1e3
　420
110
69
12
112
211
21
43
99
102
　512
13
11e
?????
40
108
??
ieo
94
　6
　7
101
97
19
85
91???
見出し
? ?? ????????????????????
共同
事業
発売
料
明らか
汽
現代??????
????? ????? ????
????????????????? ?? ?? ?? ??
????????
??????????
????????
?????
?????????????????????? ??? ????
師
ホテル
金融
こども
再
ラジオ
連接率
96．　3
58．　9
98．　2
65．　0
100．　0
71．　8
92．　7
79．　7
83．　5
64．　3
83．　5
68．　2
99．　0
89．　3
100．　0
59．　5
5Z　1
70．　7
81．　8
88．　4
71．　7
100．　0
65．　8
86．　0
86．　7
89．　1
56．　4
100．　0
94．　2
91．　4
93．　2
80．　7
71．　4
59．　4
93．　1
65．　5
98．　9
・86．　2
95．　9
94．　0
??????? ????
・98．　9
65．　2
90．　2
100．　0
78．　0
85．　0
58．　0
66．　9
94．　8
75．　2
67．　7
100．　0
，73．2
61．　6
100．　0
66．　2
53．　7
73．　3
73．　9
前部分
? ??
???????????
「???
6
???????
28
??????????? ? ????
??
??
8
32
ー??1
????
?
21
1i
??
??
15
11
100
　3
???????
??
100
????????
65
????????????
11
????????
70?1
?
???
28
34
????????
??
中部分
? ?5
??? ?
???
2
?????????
??????????
??? ?
1
???
????????
???????
1
??ー??
??、?
?? ?8
?????
????
3
?????ー?????
??）????
??????? ?? ?? ??
1
? ?
???1
後部分
???????? ??
10???????????? ??? ??
??????、??? ?? ?? ? ?? ??
7
91
　195
102
???????????
??
100，
? ?
94，
．42：
27ヤ
66“
17
? ?
?????????
???
33：
】H　短単位伎置別集計表　33
度数 見出し
、　73、郵便
　72海外．　72敏正’　721，外相
　72巽体・
三里率 前部分
???????
1
??????????????
??????
18
Q9
Q7
R6??????????????????????
????????? ? ?
??????????????
???????????????????
? ???? ?
??????????
???????
??????????
??、??? ?
??????????????????????????????
?? 」? ?? ??????????????????? ?????、??? ? ? ， ? ． ? ?????????
チ????? ????????? ????
????????????????、???｛
ル〜??????????、???、?????
????? ???????????????????????????????????、?????、???㌃?「??????????
???? ? ????????????????????????????????
9　2214　2010　48
22　4626　4911　64
申部分
9　1611　124　　　4
39　535　　　5
5　　6
13　i54　　　4
3　　　3
9　　　9
6　　　9
38’　38
20　23
後部分
11　5940　7536　616　　エ4
10　34
度数 見出し
72個72年間72ぶり
71安金71挙揚
1　111　7114　8711　一　70
13　3411　70
7　2XI　7e5　1711　69
35　79ii・
20　752　　　4
9　41
ユ4　　　14　　エ3　　　30
4　41　7e　761　ll　57　7711　121　・45　69920ユ4295　　　5
5　　　7
8　1213　136　10
3　　　8
9　20’5　1117　1822　25
3　　　5
13　147　　　8
10　101　　　1
32　346　　6・8　8
1　　　1
32　3533・　39
2　　　2
411　14
70i　1
371　16
71・　4
72
50　683　　　3
9　1041　6010　10
27　534　　　4
3　　　6
9　．　33
47　7522　6131　7926　773　22
1　　3
12　2210　1110　245　22
3　1053　7028’　67
14　737　le
39　751　　　1
1　　　2
12　1560　734　10
15　39
8
12
29
23
4・
29］，　3
1］　1
211　10
71一．　22
??????????????????【?
連接率 前部分 中部分
　　　　　9　115　　　5
　　　　・1，　1
32　46i・　17　18
17　191・　3　3????、??????????????
??????????????
1
??????????????????????
?? ???
?、?????????1
??????????
????????，??
??????
??????? ????
????????? 》
?????? ????????
（）??????》 ?
???? ????? ???? ?? ?? ??????????????? ?? ? ???????? ??? ???? ?? ? ? ??
???????? ???? ?? ?
?、? ??? ?】
????????????
??????????
64水道、
64積極・
64退職64婦64ましよ???? ??????????
　62．　1
　98．　5
　90．　1
t100．　0
　98．　5
??????》??
? ?1　　　1
10　107　　　7
2　　　7
1　’1
18　23，4　43　　　3
’9　10
7　i2
　　　　　2　　　2
17　551　2．　’・’12
8　451，　7・　7
10”　　36－24，　　30
工7　　50
22　312　　　2
22　27
7　　　8
11　401　　　1
25　477　　　7
34　408　　920　4033　5410　35
5　　　6
9　221　　　1
14　151　　　1
後部分
????
8　31
2　　　2
17　’　41
57
41
　
’ユ2
2
11
12
14
17
19
1　II　419　　i工i12
　　　111 　　1715　171　313　141　23
10　lei　15
3　3i　3113　131　’8
11　111　18　15［　15一
？．6　48117　10
4　8］　12　’13
4　　エ2　17　　20
18　281　36　3717　261　35　39
1
10　・　23
18　555　　　5
???
141　8　．．43
271．　5　5
21i　26　31
341　19　252
34　5720　6432　565　’　39i’
4　22
10
12，
9
1，
4一
13・・
9
1・
19
5
?????????????
???》?????????
? ??
6
5’　7
111　15
3　　　3
??【???????
???
52i　10
271　6
11”　7
331　16
1
??????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?
1
???? ?
34　皿　短単位位置別集計画
度数見出し
??????????????????????????????????????????????????????????? ㍑ ???????????? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ? ???? ???? ? ??????????????????????????????????
55改善55会談5『客
連接率
100．　0
52．　9
90．　0
87．　3
100．　0
80．　5
75．　6
91．2
79．　5
100．　0
69．　7
73．　8
70．　5
83．　8
93．　9
前部分 中部分
13　45
19　5821　40
27　401　　　i
9　18
86．　1
70．　51　18
64．　61　9
62．　9i　4
92．　4］　2
72．　8
100．　0
95．　2
64．　4
65．　2
8　161　　　1
2　　　4
4　　　4
9　102　　　2
4　　　5
8　12
ー??????
??
?????????????
1
?????????????
??????????
???????
??
????????????????? ????
?????????????
??
??????????????
11　1520　211　　　1
10　i41　　　1
8　103　　　3
3　　　3
12　134　　　7
6　112　　　2
15　20
後部分
10　632　　　2
44　62
7　18
11　T232　5940　5719　3233　62
3　　　3
14　2329　3937　4627　44
度数
34　5815　1912　38
13　186　　　8
26　42
31　4518　1914　3328　3718　31
9　116　275　36
i6　2122　2440　se5　15
1　　　1
27　5144　5310　3626　45
5　519　533　　　3
20　258　38
9　5613　161　　　i
見出し
?? ? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
連接率 前部分
??? ??? ???? ??? ?? ??????
????????????????? ?? ?? ? ?? ??
1
??????????????????
??
1
????????????????????
?????? ????
1
??｛??
????????????????????
?
?????????????
中部分
8　195　　　6
3　　　3
3　　　5
2　11
491　5　5331　9　10481　3　354
54
501　15
16　2318　182　　　2
8　103　　　6
1　　　1
10　108　45
7　178　2416　4610　253　14
2　　　2
1　　　5
13　32
11　4229　407　39
11　l111　1233　33
22　404　　　4
7　　　9
2　　　2
1　　　1
4　　　4
8　i13　　　3
2　　　2
10　262　　　4
15　1517　29
8　114　　　4
4　　　5
6　　　9
4　　　8
後部分
11　2310　5335　4925　49
23　369　1318　2828　493　38
3　　　3
9　4818　3e6　　エ0
17　2928　3438　5339　49
7　4733　391　　　1
33　3915　24
25　4532　4719　4630　395　12
2　　　2
25　452　　　2
班　短単位位置溺集計表　35
度数 見繊し
???????????????????????????????????? …? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??
一
?????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ? ? ??
連接率
??
??????
82．　8
79．　7
69．　1
100．　0
79．　7
前部分・ 中部分 後部分
92．　2
63．　5
75．　8
50．
61．　8
2　　　7
1　　　Z
14　195　47
13　285　Z36　435　　　6
18　35
5　・　26
8　141エ　　38
1　　　3
1　　　1
29　43’
Ol　10　38
57．　3
85．　5
95．　6
71．　2
93．　9
60．　5
70．　8
79．　3
61．　3
100．　0
59．　0
66．　7
100．　O
loo．　e
76．　7
91．　8
7　275　　　8
6　45i9　38
2 3
27　4Z2　147　　　7
13　231　　　1
8　　　9
6　46
??
????????? ??
7
????????? ?? ?? ??
????????（?
??????????
????? ??
????????????
???????
?????
??
16　345　　　7
8　l1
26　341　　　1
17　4418　2123　38
17　4513　1912　2719　341　　　1
3　　　3
15　3126　39
???
?
???｛????
1
?? ??
?????
4
41　25　37
11　13　46
71　12　22
　　1　　　1?
??
3
???「 ??
?????
5
10
5????
9　157　　　8
6　11
??? ?
8　111　　　1
12　203　　　3
7　　　7
6　　　7
????
??
???
??
10　12???????
il　1522　272　　　5
7　31
6　193　　　3
6　　　6
22　4034　47
20　40
12　467　　　7
35　47
11　14i2　22
4　　　4
20　4634　43
Z6　2216　348　1620　42
30　33
12　461　276　33
20　454　45
28　3827　32
4　　　8
25　421　　　1
7　134　　　6
5　　　6
14　153　　　4
26　37
18　257　4325　386　　　7
1　　　1
2　　　2
17　3616　295　　　5
16　28
25　387　IO
7　10
度数 見出し
??? ?? ? ?? ?
???????????????????????????????
??
?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ????????????????????????????
???? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????
気象
グ／y一一プ
＊原
攻撃
精神
大正
展開
飛
大要
小川
鯉放
競走
警視
コ・一一ナー
光学
高等
採用
将軍
準備?
倉庫
措置
代議
独立
土曜
不足
＊丸
軸入り
＊沖
閣僚
連接率 前部分
13　413　　　8
6　116　17
3　　　3
9　421　　　2
2　135　271　　　1
13　293　　　3
26　3912　2622　32
9　404　372　　　2
12　4018　40
9　2e6　129　36
11　16U　287　　　9
12　22
7　112　　　4
3　1315　287　35
中部分 後部分
3　1；1　8
，1，2i茎
1　M　321　　　7
3　　　3
9　137　　　8
1　　　1
13　183　　　3
5　　　6
8　193　　　6
3　　　4
20　243・　3
1　　　1
13　i52　　　2
??
短単位漁灯別集計衷36
後部分中部分前部分見出・度数後部分中部三三部分連接遺賢出し度数
????????????????????????????????
5
????????????
5
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ?? ??????
16
R2
12
P3
???????
7
????????????????
?? ????????????????????????
??????????????????
??????????
??? ????
???
????? ?
??????????????????????????????????
?????????????
???????????
????????
??????????
12???????
25??????????????????????????????????????????????????
????
??
??????
??
??????????????????????????←????????????
?．??
???????
???
22???
????
18????
54．　7
85．　4
100．　0
79．　5
79．　5
94．　6
76．　1
59．　3
100．　0
68．　6
89．　7
63．　6
76．　1
81．　4
50．　0
87．　5
83．　3
92．　1
76．　1
52．　2
58．　3
70．　0
82e　9
100．　0
79．　1
100．　0
79．　1
77．　3
69．　4
69．　4
87．　2
63．　0
97．　1
70．　2
55．　9
??????【??? ???
76．　7
57．　9
52．　4
94．　3
89．　2
?????????）?
????
94．　3
200．　0
82．　1
100．　0
57．　i
97．　0
97．　0
74．　4
100．　0
97．　0
72．　7
60．　4
．88．　9
94．　1
100．　0
’68．　1
??????? ??????? ??????????????????????? ?? ??????? ?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ?????
15
Q
???
?????????? ? ?? ?????????????????????????????????? ? ? ???? ????
1
? ?????????? ?????? ?
???????????
13???
??????????
16????10??
?
39
Q1
R4
R8
R8
Q7
Q6
R2
R1
???????????????????????????
??????
??????
? ?
?ー??????????? ?????
??? ? ??????????? ????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
17????????????????
????
21
P2?????????
???? ??「????????????????
??????????????（）??
76．　0
95．　0
90．　5
86．　4
97．　4
90．　5
57．　6
86．　4
71．　7
97．　4
6Z．　7
62．　7
69．　8
92．　5
68．　5
????? ?? 》
88．　1
94．　9
74．　0
80．　4
88．　1
85．　7
6e．　0
78．　3
70．　6
52．　9
92．　3
85．　7
9Z　3
90．　0
60．　0
70．　6
76．　6
69．　2
92．　3
100．　0
61．　0
58．　1
69．　2
63．　2
100．　0
???? ? ?? ? ??????????????? ?? ? ?? ???????????????? ??? ? ? ? ?? ??? ?? ?? ??
皿　短単位位置劉集計表　37
度数 見出し 連接窓 前部分 中部分
???
????????????
??????????????????｛????????
1
????????????????????????????????????????????????????????????
???（）?? ??? 【 ??
?（）???? ???ー?
??????????????????????????
??????????? ?
???????????????????????
????? ?》? 【
??????????
?????」??????? ??ー????????????
?? ? ? ???????????????????????????????????????????? ?? ? ??????? ???????????? ? ? ヵ ? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
3　31　10　127　181　3　46　27i　1　111　20］　9　10
97．01　3　131　15　18
62．　71．　23　29］　3　3
84．21　9　281　4　465．31　7．　201．　1　1
100．OI　10　21
4　　　4－8　　　8
3　　21　囁3　　　4
6　221　’5　61　ll　1　　　16　81　IO　20
2　　　2
13　141　　　1
12　194　’　5
4　　　8
17　235　22
12　3014　264　296　12
8　135　　　5
6　146　　　7
1　　　i
1　　　1
5　　　8
2　　　2
’8　15
後部分
17　176　103　　　4
2　　　2
24　32
5　322　　　3
3　　　6
1　　　1
2　　　4
i9　195　・6
1　　　3
3　291　　　3
度数
21　31R　29
17’　一・　3011’　29
3　・　9R　29
2　・　411　・29
4　611　29
4　’　6
21　265　191　　　1
5　　　8
見出し 連接率 前部分
???
????
???????
10??????????
???????
???????????????????????????
????
???1
（）???????
?? ??????
? ??? ????? ??
????????????????????????
??????????ー????←??????????
???????
?????
????????? ? ???
?ー ????） ??
? ???【???
? ??????????㌻ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ?????????????????? ?????? ???????? ???? ? ???? ? ??
5　　　6
5　　　6
2　　　8
6　183　2515　24
7　　　7
3　　　5
4　14
15　264　　　4
14　2i1　　　4
11　186　1211　136　2i2　　　2
4　2811　149　137　112　　　5
2　　　2
9　146　144　276　19
中部分
2　　　2
2　　　2
16　22Z　　　l
3　　　4
3　　　4
4　　　5
5　　　8
5　111　　　1
後部分
31・　23
81　12
21　19
71　4
41　10
71　7
エ’　5
　12
5　　　5
10　112　　　2
12　16
5　　　5
3　　　4
9　1O
38　班　短単位位置別集計表
度数 見出し 連接率 前部分
????
中部分
??
10　151　　　1
???
?
???
，?
Z　　　l
14　272　　　2
8　162　　　2
????
????
4
??
? ??
4???????
?
??
??
?
12　21
???
??
2
? ?ー??
??
2
後部分
7　227　22
4　134　26
9　17
1　　　1
4　　　4
3　28
6　277　273　　　5
1　　　2
4　　　9
13　19
4　　　6
3　　　4
16　23
15　263　116　　　7
3　　　3
1　　　1
11　254　　　7
2　　　2
6　　　7
5　12
度数 見出し
26付属
26部長26綿糸
26＊申込み
26＊若
25医25L＊送り
25海運25海岸
25＊岸
25クイズ25合25雑誌　収容25
　商社25
　＊字25
　女中25
　人員25　人生25
　荘25　層25　大衆25
　岳2525チーム
???? ???25
Q5
Q5
Q5
25＊使い
25派遣i
ll……1跨一ジ
2　　6　25＊星
1　　1　25向13　21　　　　　25110　13
1 1
22　25
8　248　173　　　3
2　　　2
12　13
i 1
6　19
15　2322　263　　　4
5　　　6
4　　　4
7　　　8
16　265　　　5
3　　　3
16　19
10　24
???? ?????
??????
??????
????????
???????
? ? ????????????
　診断24
24＊準
24条24水準
24＊世
連接率
????? ?????ー????
?????????? ）?
．???????????? ?
【?????????「?
???????????1
???? ? ?? ?
??）???（）? ??
100．　0
96．　2
59．　5
96．　2
73．　5
82．　8
55．　8
50．　0
100．　0
100．　0
80．　0
75．　0
53．　3
66．　7
52．　2
64．　9
7Z　4
64．　9
92．　3
66．　7
6e．　0
88．　9
96．　0
72．　7
88．　9
100．　0
57．　1
53．　3
前部分
8　162　　　2
1　　　2
9　15
7　161　　　1
14　181　　　2
6　　　7
6　20
2　　　2
5　　　5
3　　　8
6　　　7
10　24
14　20
8　167　218　201　　　1
8　25
2 7
3　1411　18
10　181e　146　　　9
9　11
9　235　145　257　153　21
中部分
? ?
5　10?????
???
後部分
3　　　3
5　1711　141　　　1
6　249　228　139　183　24
2　　　2
3　13
6　15
7　　　9
8　16? ?
5　　　5
エ5　　20
2　242　261　　　1 ?????
????
?? ????? ??
??
1
?
???
14　144　　　4
1　　　2
4　　　5
2　　　2?
3
???
6
???
??
????
4
2
???
2
??
3
??
6
???
????
????
4
7
16　234　125　117　171　　　1
il　1116　213　　　3
10　2e19　23
2　　　8
2　　　2
3　　　5
13　21
2　1620　234　　　9
6　　　6
20　23
6　191　　　7
7　　　8
3　106　　　8
???
3
??
3
14　192　　　3
5　　　5
15　23
?? ???
18　227　　　7
11　242　　　2
????》?? ??
2
? ???
??
皿　短単位位醗別集計表　39
度数 見出し
???????
?????????? ?????
????????????????????????? ?? ?????? ???? ???????? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ?
??????? ??? ??????? ?? 。 ?? ?? ??
????????????
? ????????????????????????
鰻重
ll包装
連接率前部分
ss．　71
XI　41
冨1：8i
75．　e
64．　9
92．　3
64．　9
63．　2
88．　9
52．　2
68．　6
50．　0
82．　8
92．　3
88．　9
100．　’0
60．　5
1oo．　0
7i．　9
92．　0
79．　3
76．　7
82．　1
51．　1
100．　O
loo．　e
59．　0
85．　2
74．　2
100．　0
69．　7
92．　0
69．　7
ioo．　0
100．　0
54．　8
88．　5
65．　7
88．　5
100．　0
82．工
62．　2
69．　7
63．　9
50．　0
100．　0
62．　2
74．　2
67．　6
63．　9
82．　1
53．　5
100．　0
100．　0
64．　7
55．　0
9i．　7
73．　3
78．　6
75．　9
100．　e
71．　0
75．　9
81．　5
2　　　2
7　　　8
7　173　　　9
7　11
6　21
9　17
13　21
5　　　8
5　105　238　13
15　1610　2311　17
2　　　2
5　177　173　　　4
9　16
4　211　　　1
7　146　14
6　　　8
12　182　237　178　11
9　215　221　239　23
2　　　2
1e　168　　　9
10　19
1 2
5　16
6 9
4　21
5　218　12
12　18???????? ? ? ?? ? ?
1
中部分
?
4
?
4
7　106　　　6
1　　　1
1　　　1
1　111　　　1
???
???
????
????
???
3
?
3
2
??「??
1
????
?
ー??
??
?????
3
?
3
2
? ????
1
2　　　3
7　11
5 5
後部分
2　222　112　　　3
2　156　　　9
度数1見出。
22囁＊技
22圏22元気22国境
22｝強硬
1　3il　2212　1411　22
1　lil　22i．9．，　23S　22
1　　　2葛　22
2　　　5
il　131　　　1
2　　　2
10　22
5 6
2　　　2
14　218　23
6　214　　　5
エ　　　3
3　181　　　1
3　23
10　18
?? ??
【???
21　23
3　203　216　　　7
5　　　6
2　　　2
1O　2．1
2　234　　　4
8　239　12
2　　　2
15　232　　　2
1　　　3
15　21
3　　　3
12　20
5 9
15　18??????
??????????????????????? ??
????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????
22　べ
22！法案
22i＊みな?????? ??? ? ???? ???? ?
??????????????????????????????????????????????
??????????????????＊網やくざ
要請
理容
理論
湾
＊F
＊R
＊いち
一貫
いっしょ
医療
映劇
＊織
会員
拡散
歌劇
義務
けいこ
＊兼
国産
支配
連接率隔部分
100．　0
75．　9
100．　OI
56．　4
78．　6
71．　0
100．　0
100．　0
84．　6
75．　9
??（?﹇ ）?? ???｛??
81．　5
100．　0
100．　0
6X　1
50．　0
71．　0
71．　0
75．　9
51．　2
100．　0
78．　6
81．　5
100．　0
88．　0
91．　7
100．　0
62．　9
66．　7
91．　7
81．　5
9　19
7　198　11
7　112　182　225　　　6
14　22
9　2111　226　12
?? ??
10　15
中部分
62．　9
62．　9
73．　3
91．　7
61．　1
100．　0
100．　O
ioo．　0
58．　3
87．　5
95．　5
100．　0
51．　2
91．　3
70．　0
63．　6
87．　5
65．　6
75．　0
75．　0
1oo．　e
53．　8
63．　6
53．　8
91．　3
1oo．　e
55．　3
61．　8
77．　8
3
4
???
後部分
????
??????
9　12
5　　　5
16　21i　　　2
7
5
2　　　2
2　21　1g　irsl　3
6　141　2
　　　　　1
5　14
8　　　9
4　21
3　　　5
3　221　　　1
3　　　4
4　183　188　　　8
1e　12
9　　　9
2　　　7
6　191　2113　17
?? ???
8　173　　　3
8　18s　14???? ?????
15　179　1｛
2　　　3
2
8
7
4
1
?（）?????????
??
???
7
4
1
?????
ILI　22
???」?L??
8
IO　10
L？． 2
3　10????? ?????
4　　　4
10　12
3　　　6
3　147　1O
1　　　1
2　　　2
10　102　　　2
4　　　4
???? ?
1　22
【???L ???2
3　2212　Z5
正0　　21
4　　　8??
1???1
?????
?????????????
??????
3
???????
1
?????
1???????? ? ? ?
??? ??
???
40　m　短単位位置劉集計表
度数 見出し
??????????????? ? ? ????? ??????????????????????????????????????? ←
??????????
20
20
20街道20貨物
20緩和20学期20機能
20組立20黒い20掲載20下水
20i＊源??????????????????工作
＊させ
左翼
山岳
市内
修理
正月
＊しらせ
親切
児童・
＊じゃ
重工
此面
樹鮨
醸造
＊好
相撲
世帯
潜水
専用
捜索
対決
大将
＊宝
誕生
だより
駐車・
低下
電器
東上
　ドライブ
内部
巳記
＊はん、
ヒット曲
連接率 前部分
?? ?
??
? ? ?? ←
???????????
????????
??????
?? ??????
【????????》
? ）???》?
??????? ??? ?
???? ??
?????（）? ???1
???
?? ?（???????
57．　1
100．　O
ieo．　0
90．　9
1eo．　e
90．　9
80．　0
87．　0
100．　0
・76．　9］・
74．　i
76．　9
100．　el・
．so．　e
71．　4
87．　0
83．　31一
マ4．1
100．　e
69．　0
se．　ol・
52．　6
6e．　61　・
100．　01　一
71．　4
2
? ?（???
2
???←?
???
????
???
?????????? ?
1
??
2
3　20
4?????????????
?????
1
5 ???
???
????
???????
?
9
中部分
1　　　エ
17　21
2
???
2
???????
11　112　　　1
2 2
3　13??
???
????
後部分
5
??
???
??????
?
???
??
6
????????
5　19
11　　エ9
8　i13　15
2 2
18　201　　　1
1　　　4
10　189　18
4　　　4
1e　13
6　163　　　3
6　　　8
3　163　　　3
3
??
1
3
??）???
2
11　18
5　　　5
1　152　201　　　1
2　　　2
7．　9
6　20
21・　7　18
エ　　1　　14
?????
i　　3
2　1313　16
7 7
2　　　2
7　　　7
’11・　i7
4 4
12　20
　　3　　　3
311　6　14
2　　　3
1　11
???? ???? ? ?
度数 見出し
????? ??????．? ?? ?
?????????????????????? ?? ? ，、? ?? ? ?? ?? ? ???????????
、
? ? ? ?? ? ? ? ???????????? ??????? ????? ?? ??? ??? ????????????? ?? ?????? ?????? ????????????????????????????? ?????? ?????? ??
???????????????????????????????????? ? ? ?? ?????????????（????????????????????????????????????
連接遇前部分
95．　21　5　5
64．　51　4　17
6e．61　10　17
55．　61　Z　i
86．　4
63．　3
95．　0
52．　8
86．　4
1eo．　0
54．　3
63．　3
zoo．　0
95．
1 ?
9　108　103　　　3
1　　　8
1　　　1
15　19
Ol　5　19
95．　0
57．　61　8　16
59．　41　9　・　11
．63．　31　2　’　2
90．　51　7　8
70．　4
57．　6
200．　e
86．　4
95．　0
????? ???
7 9
6　183　18
14　183　13
4　197　　　8
90．　51　1　1
57．61　9　10
67．91　10　14
65．51　le　17
100．　01’　2　19
10e．　Ol　1　6
100．　01　2　2
52．　81　1　1
70．　41　7　15
65．51’　7　12???1???????????
54．　3
73．　1
100．　0
100．　0
54．　3
5　1712　15
6　19
100．　Oi　5
67．　91　11
100．　Oi　・　4
95．　0
61．　31　8
57．　6
’73．　1
90．　5
73．　1
100．　0
100．　0
・75．　0
94．　7
10e．　0
90．　0
???ー?
9
6　172　　　2
7　　　8
3　　　4
???????? ??
申部分
3　111　　　1
?????
。
2
???
????
2
???
????
?????
（》
5
?「←???
???
2
???
??????
1　・　1
5　　　5
6　12
1
?????
??????
?
1
「???
?????
??）
後部分
2　　　4
2　　　2
3　　　3
10　19
14　i818　19
2　　　4
9　13
1　　　2
8　11
10　．14
9　，18
2　　　2
4　　　5
3　16Z　　　9
1　193　　　5
5　17
5　　　6
17　，17
2　10
10　162　　　2
3　　　3
2　　　2
4　133　i510　16i　　　l
i　　　l
4　114　161　Z35　　　6
2　　　2
2　　　3
1　19
5　18
3　’　3
1　’10
3　．　19
2　10
2　　　2
13　175　　　6
6　1010　14
2 2
8　　　9
8　12
短単倣：伎置刷集計表　41皿
後部分中部分前部分連接率見出し度数後部分中部分前三三連接率見出し度数
14???11??
?????? ?
13????????????10?
??????
???????
???
14
P5?????????
??????????
14?????????????
? ? ??????????2
????????
?????
? ???????? ??????????? ????
??????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
????? ?
?????
????????
?? ?????
12
P1
11
S
13
P6
P1???
?????
16?????11?
??????????????
58．　6
10e．　e
89．　5
89．　5
54．　8
85．　0
65．　4
89．　5
94．　4
53．　1
51．　5
63．　e
89．　5
68．　0
81．　0
85．　0
68．　0
56．　7
81．　0
100．　0
??）?? （??? ? ??
89．　5
81．　0
70．　8
89．　5
50．　0
54．　8
77．　3
100．　0
100．　0
94．　4
54．　8
89．　5
58．　6
81．　0
77．　3
85．　0
94．　4
10e．　o
’65．　4
ioo．　o
77．　3
100．　0
100．　0
72．　7
64．　0
57．　1
80．　0
100．　0
72．　7
57．　1
1eo．　o
．59．　3
69．　6
100．　0
66．　7
61．　5
80．　0
64．　0
72．　7
???? 、 、? ??? ?? ? ????????????????????????????????? ? ? ? ????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????? ?? ????? ? ? ???? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ?????
＊玉
クラス
継続：
血圧
＊古
????????????????????
??11
P0
P
?????
18??????????????????????????????????10??
??????????????? ? ?
???
?????????
????????????
??
??????????
????? ?
????????????
33
??? ?????
．????ー?
???????
?????????
17??????????????????????12??
?????????
16
?????????????
????????????????? ?
???????「←????????????????
???
81．　8
69．　2
66．　7
100．　0
78．　3??????????????????????
85．　7
・78．　3
66．　7
69．　2
69．　2
81．　8
90．　0
78．　3
62．　1
94．　7
81．　8
90．　0
100．　0
100．　0
100．　0
100．　0
69．　2
69．　2
51．　4
94．　7
90．　0
．56．　3
78．　3
100．　0
58．　1
60．　0
78．　3
・64．　3
85．　7
100．　0
78．　3
100．　0
54．　5
100．　e
169．　2?????????????????????
??????
　　
@　
@　
@　
@　
???????? ? ????????
????? ? ????????????????? ??? ??? ???? ?? ?????????? ???? ? ?? ?? ?? ? ????????「←ー?ー?←?? ???← ?? ←?←? ? ←???????ー??? ?ー ?ー ー ー? ー?ー ? ?? ??ー???? ?ー ?? ? ←ー?ー ??? ー ー?? ? ????
短単位位置溺集計表42
後部分中部分前部分連接率爾出し度数後部分中部分前部分連接率見出し度数
??
????
?｛?? ????
11
P0
P3?????????
11??????
?????
????????
?????4
?????????????????????????????????????????←????????????「?
?
????? ?
????
?????????????????????????
???????????
54
????????? ??
???????????
?????????????
????????﹇?????? ????
?????
21
11
???????
?
???????????????????????
2
12
P4????? ?????
?? ???
?????????????
??1
?????
???????????????? ?? ?? ???? ?? ??
57．　7
93．　8
93．　8
100．　0
57．　7
100．　0
100．　0
93．　8
71．　4
100．　0
100．　0
88．　2
100．　0
93．　8
65．　2
83．　3
エ00．G
51．　7
71．　4
60．　0
88．　2
6e．　0
75．　0
60．　0
100．　0
100．　0
100．　0
93．　8
93．　8
93．　8
62．　5
100．　0
93．　8
71．　4
100．　0
51．　7
100．　0
88．　2
83．　3
53．　6
62．　5
57．　7
53．　6
100．　0
93．　8
93．　8
93．　8
10e．　o
leo．　0
88．　2
　　　　旨
60．　01
71．　4i
62．　5i
75．　0
71．　4
83．　3
53．　6i
62．　5
68．　2
71．　4i
　　　　I
55．　61
68．　2’
55．　6i
68．　2i
1oo．　o
????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??ッ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????
????? ?? ????????????????????? ?????? ? ?????????????????????????????????????????10????????
13
P3????
????????
???????
15????
???? ??
??????
14
S
?????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????
65
??（????????????
?
12??
? ??
??????????????????????
????????????
?????
?←???
22
??
3
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
【???????????
?????????????????????????
?
13
P6
P6
P6????
??????????????????????
10??
?????
100．　O
loe．　0
84．　2
6k　5
76．　2
??? ????? ?》
100．　0
94．　2
51．　6
84．　2
1eo．　e
zoo．　0
6！　5
76．　2
94．　1
100．　e
80．　0
50．　O
leo．　0
100．　0
84．　2??????
100．　O
so．　e
59．　3
55．　2
94．　1
94．　1
61．　5
66．　7
53．　3
50．　0
55．　2
57．　1
84．　2
94．　1
55．　2
94．　1
80．　0
59．　3
94．　1
66．　7
94．　1
1eo．　0
53．　3
100．　0
76．　2
94．　1
100．　e
84．2
50．　0
55．　6
??? ???????? ??????? ??????? ? ??????? ? ? ? ? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? ? ?
＊待ち
見本
＊向け
明確
有利
与
養命
粗輪陸上?
録
ワン
割引
アルバム
＊当
??? ??? ? ー ー ?? ?? ????? ???
班　短単位位1別集計表　43
度数見出し
???????
????????ッ?????????????? ??? ?? ?
??????????????????????????
???｛ ???????????
??????????????????????????????????????????? ???????﹇ ??????? ????【? ???????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ?? ?????????ー?←?????????←???????????????????????????????????←?????????????????????????????
連接壌繭部分
71．　4
93．　8
100．　0
100．　0
62．　5
75．　0
68．　2
88．　2
75．　0
93．　8
100．　0
53．　6
100．　0
100．　0
57．　7
57．　7
57．　7
7Z　8
100．　O
leo．　o
100．　0
87．　5
87．　5
77．　8
82．　4
100．　O
leo．　e
100．　0
87．　5
60．　9
73．　7
ioo．　0
100．　0
93．　3
73．　7
73．　7
53．　8
100．　O
loo．　e
50．　0
82．　4
73．　7
100．　e
58．　3
ioo．　o
60．　9
77．　8
87．　5
63．　6
1eo．　o
100，　O
IQO．　0
60．　9
50．　0
77．　8
7g．　e
51．　9
77．　8
100．　0
93．　3
77．　8
10e．　0
58．　3
82．4
66．　7
??????????
???
6　13
?【????
7　104　12
1　　　1
5　i5
6　10
??????（?????
??
? ???
?
????
4　　　8
4　14
2　141Z　14??1
1
????
2
1　　　2
13　14??????
?（）?｛???
???
???
????????????
????
??
????
?
?????
?
中部分
???
2
??
1
1
???
ー??
3
????
1
1
??????
2
?
?
?
3
?
??
????
??
??」
2
???
?
3
1
7
1
1
1
後部分
??
???
????
1　　　2
3　1412　14
1　　　4
1　151　　　6
13　13
1 1
3　　　3
2　　　3
3　13
IO　1411　142　　　7
4 4
1　14
2　　　2
1　　　2
10　145　11
4 8
2　146　111　　U?
『?
??????
1
1］　4
1
10
41　3
4
4
2
4
????←?
??
??
???
1
4
????
????
度数 見出し
スケート
スタンド
すてき
正常
戦術
全線
前線
大興
14大量
141＊たしか
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー ー＊谷大福
地検
彫刻
地理
＊辻
伝
電装?
到着
塗装
どおり
＊ナ
＊入会
反映
パトロール
表彰
物理
分子
平年
＊紅
ホーム
保育
歩道
寧明星
名誉
躍進
＊守手
野郎
行方
油脂
洋画
予報
＊竜
レーヨン
れれ
ロケット
＊G
あっせん
窯跡
育成
沿岸：
＊大空
音響
カー
＊かた
勧i彗
外人
学長
寄宿
教習
金工
金利
連擾率前部分 中部分
77．　8
53．　8
100．　0
77．　8
77．　8
82．　4
87．　5
100．　0
51．　9
73．　7
77．　8
100．　0
77．　8
63．　6
77．　8
87．　5
ユ00．O
ioo．　o
zoo．　0
6e．　9
63．　6
70．　0
100．　0
82．　4
82．　4
2　　　2
3　　　3
2　145　　　9
7　　　8
2　133　　　3
2　1112　14i　14
3　131　14
3　　　7
7　10
7　13
1 1
2　12
3 8
3　　　3
4　122　14
?
???
??
1
?
??
??
後部分
66．　7
60．　9
87．　5
87．　5
77．　8
1eo．　0
50．　0
82．　4
66．　7
93．　3
100．　0
63．　6
93．　3
93．　3
63．　6
100．　0
73．　7
66．　7
53．　8
58．　3
93．　3
70．　0
66．　7
54．　2
65．　e?????（???????
86．　7
ioo．　0
72．　2
59．　1
61．　9
86．　7
92．　9
76．　5
92．　9
5四
???
5　14
7　136　　　8
4　　　9
5　13
6　102　　　9
5　13
1　14??????
1　143　　　4
9　　　9
2　　　3
7　10【???????
7　　　7
1　10
5　　　6
10　13ー???
6
???
8
???
?????
3
?
3
1
1
5
1
?
?
?
1
??
??????????????
???
??
???
li・　5
31　3
51　1
　13
?????
???
5
??
4
1
1
5
i
???
?
5
?
1
?????????????????ー?
??????
?
2　131　　　1
ー?ー ?
9　13
???
?????????
??????
???? ?
??????? ?
????
10　11
1　133　　　4
44　還　短単紘位置溺集計表
度数見出し 連接率
????????????????????????????
??????????? ?
???????????1
???????????（ ?? ????
??????
????????????
???????????????????ー?
????????????????????????
????????
??? ????? ?????
【???????????????????????????
??? ??﹇?????????????? ??? 【 ????? ????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??? ??
???????????????????????? ???ー ー ー ーー? ?ー??ー?ー?ー???????????????????????????????ー????ー????????
前部分 中部分
4
【?﹇??
???
????
??
5
?
????? ?
??????
???
1　126　　　9
2　　　2
9　12????????????????????
1
4　102　13
4　　　4
5　11
4
????
?
5
?? ｛?? ?
? ????
?
1 1
1　　　1
1　　　6
6　13
2　10
??
1
4
2
??
????
??
1
1
??
1
2
???
1
?
1
4
??
3
?
?
??
ー???
1
1
?
2
3
????
1
後部分
4
4
9
6
2　133　　　3
8　133　　　4
2　　　8
1 1
7　11
2
?
9
??》?
4　131　104　　　4
1　　　1
? ?
3　　　4
12　135　　　6
3
????
3
??
2　　　5
1　　　3
2　　　4
5　11
2 3
7　1212　134　　　6
1　　　1
7　　　8
10　131　　　7
6　　　7
8　　　9
3　　　3
6　13
1 1
4　10
度数
?
?????
?????
????????
見出し
博物
売買
馬身?
飛車
表示
風土
不良
文明
放棄
補佐
紡績
ミス
＊満
無機?
ヤァ
薬品
＊豊
用心
理化
炉
和文
＊J
アナウンサー
＊アンド
＊上り
＊ウ
＊馬
栄光
乙
＊カオ
海水
雪避
解明
＊書き
獲得
佳作
過失
がたい
　器具
　起重
2汽船2休暖2共栄
　教会
2グランド
　経費
　警報
　見学
12県警
12外科i2限定
12　＝　一一ポランド
12交付
12告訴
12国対12国土12雇期12ゴールド
12＊さくら
12殺菌
12左右12ざ12坂
連接率
》（）? ?1
??????? 「??
??????????????
?????? ? ?? ??
?????
???【 ? ??????
???? ?
70．　6
63．　2
92．　3
80．　0
92．　3
92．　3
100．　0
92．　3
75．　0
92．　3
60．　0
85．　7
50．　0
7e．　6
6e．　0
85．　7
92．　3
80．　0
100．　0
92．　3
se．　0
92．　3
70．　6
66．　7
80，　0
66．　7
se．　0
66．　7
ユ00．0
85．　7
前部分
?????
3　　　3
4　　　4
7　118　102　13
????
4　1211　11
1　　　1
1　　　1
5　12
6　12
1 1
6　　　9
2　　　7
3　11
4　　　5
2　12i　　　6
3　　　3
1　12
3　　　5
2　10???? ???
2　　　2
1　　　1
5　122　116　　　8
4　121　　　4
2　1110　112　　　3???????
申部分
??
??
?
3
?
??
??
?????
3
???
8　11
2 2
2　　　8
6　123　　　3
?
3
???
???
2
7
??
1
???
3
???
???????
3
8
?
2
後部分
3　　　5
5　　　9
5　108　13?????????
?????1??
2　　　6
1　132　101　　　1
9　11
3　11
8　10
1
????
3
??
2　　　3
9　12
6 9
2　122　　　4
Z　　　l
6　102　　　6
3　　　8
1　　　2
3　　　4
???
?
i
3
5
?
?
1
7
7
3　126　10
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度数 見出し
12視12刺激12師団12支部12収支???????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????
＊
｛????
?????? ?
??????????????????????????????
?．????????????????????????????????????????ーー?ー??ー????????ー?????ー?
私立
深刻
ジャーナル
事項
群典
巡視
スペシャル
’tr　一mル’ス
セブン
精機
短
＊大明
弾
チェーン
地裁
＊中古
墜落
アンフノレ
鉄興
＊ディ
殿
爾園
ド
動火
泥捧
内科
虹：
乳叢
ノヘロい
白書
パンチ
ひょうたん
ピカデリー
フノレ
不儒
マヒ
満足
ミッドナイト
ムービー
名が
湯
用地
連接率
92．　3
60．　e
92．　3
70．　6
92．　3
70．　6
100．　0
52．　2
57．　1
63．　2
85．　7
80．　0
50．　0
70．　6
王00．0
100．　0
85．　7
92．　3
60．　0
100．　0
100．　O
zeo．　0
100．　0
60．　0
80．　0
70．　6
66．　7
100．　0
100．　0
100．　0
1eo．　0
85．　7
85．　7
100．　e
80．　0
9．9．．　3
100．　0
100．　0
63．　2
66．　7
54．　5
85．　7
75．　e
92．　3
70．　6
100．　0
85．　7
75．　0
54．　5
100．　0
85．　7
70．　6
1eo．　0
63．　2
se．　0
80．　0
85．　7
60．　e
80．　0
100．　O
leo．　0
85．　7
85．　7
92．　3
前部分
?
3
｛
4
6
1
??????
i
??
???（?
2
????
?????
??
?
3
4
?????
?
?
3
12
9
1
ー????? ?
i?
????? ??
4 ??? ?
???
???
?1
3
6
????????
?
??
??
中部分
???
4
??
?
?
1
3
6
2
?
1
???
1
3
1
2
???
???1
4
???
?
?
1
3
6
5
?
1
?????
???
1
3
i
3
??????
後部分
? ）?
1
?????
??????
6
???? ?
2
3
6
?
???
2
?
2
2
4
（?「??1
???
1
????
? ??
1
?????
? ??
1
7
????
12
7
6
????????????
???
2
?
4
12
9
??????
1
???
2
??）1
度数
????????????????
???
?????
児卑し
＊ノレート
わんぱくml
＊アツ
＊合う
一：方
液
駅ビル
＊選び
王将 ??????
＊かお夢
漏出
華麗
川上
Jllis“
学区
気工
機装
＊絹 ????
＊きり
儀i
??????
健全
県立
ゲーム
現象
コート?????
裁断
詐欺
さくせん
産物
司 ????????????????????????????????????
少女
駈属
国華
瓢装
ジャズ
連接率 前部分
75．　e
80．　0
100．　0
84．　6
64．　7
100．　O
zoo．　0
73．　3
55．　0
84．6
100．　0
68．　8
73．　3
78．　6
84．　6
91．　7
84．　6
100．　0
9Z．　7
100．　0
・麗
is2i　91
1誘
91．　7
100．　0
100．　0
61．　1
100．　0
78．　6
100．　0
6i．　Z
52．　4
50．　0
6Z．　1
52．　4
84．　6
73．　3
68．　8
84．　6
64．　7
9L　7
78．　6
91．　7
100．　0
100．　0
64．　7
91．　7
1eo．　o
55．　0
73．　3
100．　0
55．　0
64．　7
78．　6
84．　6
78．　6
100．　0
84．　6
1
4
????
????
??ー??
1
???
?
．??????
?
??
???
???
??
11
10
????
???????
1
?
???
1
??
?1
????????
??
??????? ?
?
????
中部分
1　　　1
1　　　1
1
1
1
?
1
1
1
「?????
後部分
1
2 ?」
3　　　3
1　　　1L
l　　　IL
2　　　C1
1　　　：t
??
3
???
4
?
?）?《
4
????
????
?｛
??
3　4・
1　　　2
1　　　l
l　　　l
3　　　3
3　　　3
1　　　1
4　　　5
3　　　4
9
8
6
??????
4
???????
11
??????
??????
?
3????
???
3??1
5
9
10
11
????????????????????
4
??????????????ー?
???
??
3????
?（?
?
7??
6
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度数見出し
・・し繊
?????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??????????? ? ? ?? ? ?11
P1
P1
P1
P1
P1
P1??????????????????????????????????
11推定11清潔
！ll制式
11＊藤
liブーム?????????????文庫
プロレタリア
報機
報国
放置
補給
歩行
補習?
ポップス
まじめ
麻薬
＊緑：
無視
モー＝ング
木工
文相
＊宿
連接率前部分
91．　7
50．　0
68．　8
100．　0
100．　0
68．　8
100．　0
64．　7
100．　0
78．　6
50．　0
64．　7
64．　7
73．　3
1eo．　o
100．　0
100．　0
100．　0
73．　3
100．　0
84．　6
ioo．　e
57．　9
61．　1
64．　7
1oe．　0
64．　7
52．　4
84．　6
50．　0
5　　　9
3　113　　ユ0
6 6
3　112　　　6
3
3
4
4
7
9
1　　　l
3　ZO2　　　2
????? ???
5　104　　　4
??? ?
100．Oi　2　10
iggi　8i　g一　i；
68．　81　8　10
57．　9
?????????
???（?? ??
??》????）（）??????
????（）? （》（）???? ?
???? ???????
??????? ）???
2　11
3　　　7
??｛??
6　1O
1　　　1
6　i1
???
??????
1
?????
??
1
1
中部分
???
1
?
?
?
1
3
1
1
1
2
??
後部分
2
1
1
3
8
5
3
?
1
9
?
2
1
1
4
??
2　　　2
2
?
1
2
?
i
? ?
1　11
2　　　2
1　　　3
11　l1
4 5???? ???
1　l11　112　　　9
1　　　1
???????
1　　　1
7　　　7
8　　　9
2　le3　　　6
1 1
2　　　3
1　　　1
5　11
3　11
1　111　11???1???
1　　　1
ZO　114　10
1　11
1
????
???
2
??1
????? ?
度数
見出し【連接率
前部分 中部分
??????????? ?
?????」????????? ?
??．??????????（??（）（）? ??? ?? ?? ??? ????
?．????。??。????????ー
??）??）??? ??1
?????????????????????
???????????
?????．???? ?? ???
??? ?? ?? ???
????????? ??????? ??
? ?????????????????????↓??? ?????????????????????????????????? ? ? ? ???????????? ?? ? ?? ? ??????????????????????????????????????
???? ?? ?? ??㌍???
?ー?ー?? ? ー ー
???? （?? ． ?
???????? ? ? ??????????????????????????? ?ー ? ? ? ?
???? ?
10　112　　　3
4　102　　　4
7　　　8
1　　　1
4　　　8
1　104　　　4
3　　　8
3　103　　　3
6　　　9
2　10
??????
2　　　2
3　　　3
1　10
?????????
1　10
??
??
??
3
2
???
????
????
?
??
4
?
2
2　41　2　　　61　10
6　101
7　10
5
6
5
??【?
?????
9
9
6
?》??
?????》?
1
2
???
4
??
????
2
1
2
???
4
??
?????
2
1
後部分
?
4
﹇??
4
??
4
?
4
1　　　i
8　1ge
2　　　3
3
6
6
6
2　　　3
i　　　5
1　10???????
1　10????
7　lb10　10
1　108　IQ
??????｛?
2　10
1　101　　　1
5　　　5
3　　　3??
???
?????
?」
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笈数見出し
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（）?（）????? ??）（）?? ?? ? （）（） ? ?（?? ?? ? ??（）?? ?? ー ?ー ー? ー ー ー ? ー
　金iヨ
ユ0送検
ユ0想像
ユ0設
：10前進
ユ0・
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????ー ー
???????????????ー? ?? ? ー? ?? ?? ? ? ??
連矯前鰯
）1
?????）??? ??????
??????????? ???
1
????????????????????????
???????????? ???? ?ー
? ? ?（? 【?1
??????? ?? ??
?????????? ???????????????
中部分
9
4
5
2］　3
9
1
31　310
71　29
10
1
10
51　57
10
4
4
9
7
6　le2　　　4
7　　　7
3　106　　　8??
5
????
5
???
5
??
1?》
7
1　101　　　1
?????
??????
?
???
?????
?
?????
?
??
?????
???
1
?
1
2
3
??
4
1
2
1
?
4
4
7
3
5
??
1
???
1
2
4
5
2
2
1
?
?
6
後部分
??????
1
6
2
??
2
???
??
?
1
9
3
?
3
??
??
9　103　　　3
度数 見出し
1　101
1　　　1
????????
1　10
6 9
3　iO
i
i
3
6
2
????
?
i
1
4
9
2
（?????
??
10花嫁10歯磨
10．販
10半島10爆弾
　i
羅妙
??????? ???????
????????
????ッ ????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ?? ?? ?? ?????????????????????????? ???? ? ? ???? ?
?????? ????? ッ ??
??????????? ????? ? ? ? ? ? ??????
???
連擾率
??????????????????????????????????。?????????????????。????。???????????????。???????????。?。。。。???。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????? ? ?
蘭三分
6
1
8
1
5　　　9
3　　　3
2　　　2
1　10
申部分
2　　　3
1　101
???
?
???
??
???????
??
1　　　1
1　　　1
1　　　1
1　　　1
??
1
?．?
??
1
??
1　　　3??
II　3　4?1
????
8　　　8
6　　　8
7　　　9
??
???
?????
???
?????
???
?????
2　　　2
﹇?
?
8
??
1　　　1
3　　　3
6　　　6
1
???
?
1
???
?
1　　　6
2　　　2
1　　　1
?
1
?
1
後部分
2　10
??【?
7
????
??
1
????
???
??
??????
1
1
?
7
??
?????
1
5
????????????
1
???
??
??????
1
1
短単位同一溺集計表48
後部分中部分前部分連接率見出し度数後部分中部旧慣前細
　　　1
見出し度数
????????????????? ?? ?
???????
1
????
??????
????
?? ? ??????????????
????????????? 「
66
99
11
11
???????
32
??
???????????? ??
??
???????
?????????????
?
???????????
????????????
22
?????????????????????????????????? ? ?? ?? ??? ?? ??10D．　064．　3
90．　0
90．　0
50．　0
90．　0
100．　O
loo．　e
90．　O
so．　e
100．　0
90．　0
56．　3
100．　0
81．　8
75．　0
100．　0
52．　9
50．　0
109．　0
90．　0
69．　2
64．　3
100．　0
90．　0
so．　e
81．　8
75．　e
75．　O
loo．　e
81．　8
81．　8
100．　O
loo．　e
75．　0
81．　8
52．　9
100．　0
100．　0
50．　0
64．　3
go．　e
81．　8
100．　0
60．　0
75．　0
100．　0
75．　0
56．　3
75．　0
50．　O
leo．　0
75．　0
64．　3
81．　8
100．　O
loo．　e
90．　0
69．　2
10e．　o
81．　8
90．　0
64．　3
81．　8
90．　0
??????????????? ? ???????????????? ???? ???? ? ????? ????? ? ??? ? ?????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
か?????? ?
? ??????????
????????????????????????
????????????????
????
???????? ??
22
22
??????????? ????
???????????
31
???????????
?????????
32
11
?????????
?????????? ?? ????????? ????? ? ?? ?se．　e100．　0
60．　0
81．　8
64．　3
90．　0
60．　e
75．　0
100．　0
90．　0
75．　0
75．　0
6e．　o1
50．　0
52．　9
100．　0
100．　0
81．　8
52．　9
100．　0
90．　0
100．　0
90．　0
90．　O
loo．　e
75．　0
64．　3
69．　2
75．　0
69．　2
60．　e
100．　0
81．　8
56．　3
10e．　o
75．　0
75．　0
100．　0
90．　0
100．　0
56．　3
ioo．　o
エ00．0
50．　0
52．　9
1eo．　0
90．　0
60．　0
75．　e
81．　8
100．　0
75．　O
zoo．　0
100．　0
56．　3
90．　0
90．　O
lee．　0
90．　0
69．　2
60．　0
69．　2
75．　0
100．　0
8i．　8
???????????????????
????????????????????????????????????????
サウンド
債券
万lll
財団
ショウ???????????????? ???
????? ?????????????? ? ??
?
斑　短単位位鐙別集計表　49
度数 見tt｝し
9　飯金
9被9　肥
　比率9
　備製9
　復帰9
　ブルーース9
9袋　舞踊9
　文書9
　分離9
＊プライド9
　平凡9
　変圧9
　保存9
　巾桑子9
＊マイク9
　未遂9
　御幸9
9幸　命令9
　廻撃9
　屋敷9
　優雅9
　有権9
　有効9
　油化9
　油研9
　要綱9
　擁護9
9リットル9利子9　りっぱ
9
?????? ???
N。??????????????
???????????????????????????????????
???????????立派冷房
錬
ローン
＊LLP
連接率前部分
75．　Oi　3
81．　8i　7
100．　0
52．　9
109．　0
60．　O
leo．　0
69．　2
56．　3
52．　9
56．　3
75．　0
90．　O
IOO．　0
90．　0
52．　9
52．　9
69．　2
100．　0
69．　2
50．　0
90．　0
90．　0
69．　2
100．　0
100．　0
100．　0
100．　0
69．　2
90．　0
100．　0
60．　0
81．　8
81．　8
50．　0
100．　01
81．　8
69．　2
52．　9
（ （（
?????? （）?????
????
???????????
?》?????）?????
i
?
3
????????
????ー??
1
2
??
3
【??????
6
8
4 ?
7
3
2 ?
??》
2
ー??
3
?????
?????
9
2
?）?）
4
）????
??
7??
8
3
2
?????
中部分
1
??
3
???
2
1
1
3
1
??
1
1
?????
1
3
1
2
3
2
1
1
??
4
?
3
1
1
3
1
??
1
1
??????
i
4
1
2
3
2
2
後部分
z
???????
4
???
4
?｛??
7???
??
??
1
???????
5
???
7
?
9
??
?????
??
8　　　8
4　　　4
3　　　8
1　　　1
2　　　3
1　　　1
????????
1
???
1
度数 見出し 連接率
???）? ??????
??????????????
???????????
???? ）??） ????????????
??????????? ??
??????????）? ?????
??????????? ??
?）??）??? ? ???
???? ???????????
??????????????????????????????????????????【??????????????????????????????。? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ? ォ? ? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
渤部分
4　　　4
2 5
????????｛
?????
2
?????
?
?????
?? ???
7
?
???
?????
1　　　1
2　　　2
4　　　8????
3 6
????????
4
????
2
7
????
7
中三分
1
1
?
L
1
?
1　　　1
2　　　：3
1
2
3
?
2
1
3
?? ??
????
1
L
??
??
?）?
5
L
3
????
??
3
L
l　　　l
1　　　／1
1　　　11
後部分
? ??
3
8
??
7
5
?????
1
3
??
????
1
?
??
????
3
g
?
g
5
??
1
3
??
?
??
?
?
?
?
短単位位麗別集計皿50
後部分中部分前部連接一見出し度数後音9分中部分前部分連接率見出し度数
??????? ?
??????????????
???
??????????? ???
??????
????????????????
???????
?????????????????????
??????????
??????
? ???????????
??????
?? ????
1
57．　1
72．　7
80．　0
61．　5
61．　5
1oo．　e
100．　O
loo．　e
53．　3
100．　0
53．　3
72．7
57．　1
100．　0
80．　0
66．　7
88．　9
66．　7
57．　1
88．　9
53．　3
80．　O
ioo．　0
100．　0
66．　7
72．　7
66．　7
50．　O
ioo．　0
61．　5
100．　0
88．　9
88．　9
61．　5
100．　0
57．　1
10e．　o
???????????????? ???? ???? ???????????????? ?? ?????? ?? ?? 【 ??? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????ー???????????
????????????
???????? ?
?????????????
11
???????????? ??
54
??????????? ??
11
???
???????????????? ???????????????
?????）????
80．　0
88．　9
100．　0
66．　7
61．　5
50．　0
100．　0
88．　9
53．　3
50．　0
61．　5
61．　5
100．　0
66．　7
100．　0
61．　5
80．　0
100．　0
53．　3
100．　e
（?????1
61．　5
100．　0
88．　9
100．　0
61．　5
72．　7
50．　0
88．　9
80．　0
57．　1
61．　5
100．　0
72．　7
88．　9
88．　9
6i．　5
100．　0
100．　0
72．　7
57．　1
57．　1
88．　9
57．　1
88．　9
66．　7
80．　0
88．　9
100．　0
57．　1
57．　1
100．　0
61．　5
72．　7
80．　0
100．　0
88．　9
80．　0
100．　0
57．　i
?????????????????????? ? ??????
???????
? ? ??
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短単位位置別集計表五十音順索引
｛0．表の性格
　この表は前に示した短単位位置別集計表の見出しを五十音順にならべかえ，度数をつけたものである。
窪．　見出しの配列
　この表における五十音順配列はよみがなの漢テレコードによっている。したがって，よみがな一一字の順
位は，1．小文字一大文字の順，2．清音一濁音一半濁音の順，3．カタカナーひらがなの順（見出しがカタカ
ナの庭寺は，よみがなもカタカナになり，見撮しがひらがな・漢字の時，よみがなはひらがなになってい
る），にならぶ。ただし，数宇は優先順位を示す。
2．　短単位位置別集計表の検索
　本表の度数により，位置別集計表（度数順になっている）にもどることができる。
短単位位置別集計表52
度讃?
?
見度数?
??
度黙?見度数
??
見度数?
?
見
?????????????????????????????????????????????????
?．
28
360
10
29
31
20
　8
iO9・
ll
　8；
11
11
222
17
75
18
128
　867
257
73
64
　8234
17
113
13
50・
16
01????
????????
??????? ???? ????? ????????????????????????????????? ? ?98
88e
30
360
21
25
16
35
144
72
25
206
10
36?????
55
102
　9
　9se
11
20
153
12
58
15
40
　912
19
　8105
11
14
50
78
82
12
107
　9
35
10
273
10
21?????????? ??
????????????? ?????????? ? ?????????????????????????? ?? ? ??? ??????????????? ?? ?? ?
　　27
　　17
1397
　　58
　　10?????????????
39
307
62
25?????????
37
　　9
193
13
37
?????ー???
11
32
11
293
10
91
160
771
217
635
20
979．
30
????? 【? ?? ?【??
???? ??????????? ? ? ???????? ??? ???????????????????? ?? ??? ?
田ー
カオ
カ国
カ所
カッコ
カップ
カ年
カプセル
欝?
火
科
か
課
化
かあ
会?
??
5499
　21
　23
　　8
　　14
14
21
17
21
64
32
1王6
11
76
　9
16
27
　9
20
39
22
21
　　9
　8
　9939?????????
544
　885
66
12
139
　　8
19
14
91
28
31
15
214
118
66
17
　　9
　9
21
12
132
24
23
836
　11
　11
　35
　　11
168
　　17
2445
????? ? ?????? ? ????? ?? ? ??????? ? ? っ? ｝ ?＝ …＝
????????? ???? ?? ??
le73
　　43
　　13
　　　9
109???????????? ???
42
17
12
100
31
　　9
10
146
　　9
　　9???????
27
37
165
20
71
66
168
38
10
109
25
201
483
　　8
14?????? ??
?????? 【? ??????? 【??????????? ????【??? ?? ? ?㍑ ? ??? ?? ? ?????
短単位位置別集計簑　53
度潔
???度数?見度数
??
見度数?
?
見度数?
?
見
??????????
178
19
22
21
43
　9378
14
49
　g
12
1e
12
57
13
58
19
10
　9312?????
199．
20
13
37
20??????? ? ? ?
　　9
100
12
14
50
1e
　811
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ﹇ ?? ?? ?? ﹇?? ? ? ? ? ? ???????， ?
16
26
35
186
174
25
16
37
19
1583
1201
　！0
　56
　62
11
84
　8
　9116????????? ?? ??
178
102
！10
10
105
23
74
　9
　9
11
14
35
80
105
102
143
23
18
354
21
11
20
44
47
283
40
30
　916
???????????
????? ?????????????????????? ﹇? ????????????? ?? ???????????
??????????? ?????????
22
11
　　9
98
69
13
129
14
16
34
40
　　9
16
38
44
16
24
102
30
16
26
81
45
15
199
292
　　8
30
10
／0?????
375
　　8
24
13
30??????? ??
14
　　9
2S7
　　9
18????
????????? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ??????????
68
i1
10
18
121
14
　　8
63
22
22
11
105
20
14
　　8???????）?
55
119
33
59
127?????????? ? ? ?? ?
17
279
17
12
15
23
68
127
12
22
34
75
　　9
??????
97
　　8
51
31
116
　　8
35
20
86
116
62
59
522
72
13
63
234
109
38
68?????????
　！0
101
　i2・
　22
　15
　19
　42
　20
　11178
　29
　32
　331613
　45
44
10
10
284
73
25
14
31
284
14
137
15
81
505
1eo
68
23
16
　8
　8120
11cj
48
????????????????????????? ??????? ???? ??????? ??????? ? ??? ?
短単位位置別集計表54
度顕?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
　　11
　　55
　　12
135
　　1i
　　91
1953
　　42
216
　　63
436
　　24
　　　8
　　16
　　　9
170
　　29
　　38
　　11
　　　8
111
　　92
　　12
　　　8
　　14?????????? ??
　　35
　　14
　　12
1394
　　29
　　11
　　37
　　10
239
　　18
16
　　8
159
7“0
　　9????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　19
　　10
　　16
139
　　94
　　10
　　1．？．
　　10
　　2・0
　　16
　　8
840
　　34
3092
439
　　28
　　10
　　20
140
　　15
　　16
563
117
　　35
129
　　11
　　18
　　39
292
　　12???????????? ?
????
13
29
　　8
62
　　9
36
　　8
636
?????????? ?? ??? ??? ??? ???? ? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ???
????????
﹇??????
?? ﹇ァ?? ????
????
27
16
　　9
113
466
124
2914
352
　　25
　　23
26
33
49
213
215
30
11
167
1e
zeo
??????????????
　　10
1216
114
　　18
　　88
　　13
972
　　49
　　13
　　28?????????????????
11
59
40
24
91
11
127
38
???? ??? ?????? ???﹇﹇?? ? ??
ゴルフ揚
ゴロ
ゴン
御
ご ?????????????????????? ??????????﹇? ?????? ，???????????? ?? ? ?????????????? ??? ??????? ? ? ??
　　8
58
　　8
120
10?????
13
10
349
10
40??
262
16
32
260
21?????????
???????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? 《? ? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??????? ?? ????????
19
62
16
24
1e7
10
23
17
90
169
30
202
167
642
32?????????
38
28
40
13
106
69
43
14
260
13
60
120
27
　828
41
36
14
289
55
IS
23
20
158
　8?????????????
????????? ｛
ー??????
?? ????? ? ????? ?
﹇｛?????????????? ? ? ????????????? ?????????????
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度数?
?
度数し
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
????????????????? ????
42
　8
19・
17
106
11
Q5?????????????????
187
　　8
11
　939
49
　9
24
17
　9
i1
64
　　9
289
54
16
　946
??????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?﹇ ｛???????? ?? ? ? ?｛ ｛〔 ? ッ ?? ? ? ???????????????【? ? ??? ? ?????? ????????
　　12
　　17
236
　20
　　8
　　15
130
433
　　20
　　90
2040
　　15
　　10
　2e
　　18
　20
　　15
　　22
206
　　26??????????????????
40
i15
567
14
22???????
??????? ? ??? ? ??? ? ???? ? ? ???? ??28
67
16
11
13
14
29
143
32
13???????????
10
19
　　8
215
15????????? ? ? ?
149
　25
　871991
　29
50
36
22
294
32
　9101
129
95
16
i2
23
29
18
29
10
103
43
??????? ? ?? ??? ー? ??????????? ????
????????????????????????
24
105
328
29
65
43
64
34
　　9
93
20
14
54
40
105
17
10
25
　　9
10
268
11
28
17
43
64
　　9
17
124
　　8
81??????????????． ?? ?
23
30
　816
27
43
20
19
18
12
30
601
19
??????????????? ㍊
　　18
369
　　56
1639
404
208
344
　　11
　　！8
　　14
117
　　　8
　　13
　　19
　　38
126
　　43
108
　　33
　23???????????????
13
10
213
18
28???????????? ?? ??
108
64
147
429
139
32
105
183
?????????????? ????? ???? 『
短単位位置別集計表皿56
度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数
?
見度数?
?
見
???????? ?? ??
16
17
10
19
121
1037
700
117
1247
　　i7
306
19
18
4e
15
　9
　953
15
122
153
218
14
　　9
12
16
60
263
365
25
328
　　9
16
　　8
　　9
　　9
20
281
199
エ2
105
　　9
21
62
46
30
3e
25
12
i7
　　9
273
29
　　8
53
21
鍛
反
掌
短期
炭酸
短縮
誕生
短大
短調
探偵
単独
堪能
短波
担保
ダイヤモンド
打 ???????????????? ???
領??????????
?????????????????????????? ｛? ????? ｛ ?? ??????????
???????
13
　　9
129
i1
29
94
68
　　9
157
　　8
　　9
20
26
14
122???????????
109
12
32
45
16
35
14
　9
20
　9
22
10
14
48
434
13
?????????????????????
?????? ????
イピスト
イム ??【??????????????????????????????????????????? ? ????????????
　8
47
13
　8
16
32
173
133
16
10
14
14
10
23
15
36
13
185
18
25?????????? ???
10
i3
　　9
17
145
22
　8
11
19
29
22
17
iO2
32
　　9?????????? ?? ??
???????? ??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?????????????? ?? ? ?? ?? ??????
???????????
土
卒業
そろばん
尊重
像
造
??
21
　　8
212
111
32?????????? ?? ??
94
49s
15
120
32
55
399
37
173
360
56
147
17
33
　9
11
156
　8
　923
　914
20
35
108
　8
26
19
16
13
16
11
110
20
17
13
??????? ? ? ? ? ???????? ?10
26
47
22
15
　　10
　　14
1840
　　4e
　　26?????
79
19
299
213
24
96
239
186
240
24
IS
13
19
135
34?????????
147
11
73
108
26
21
41
197
14
32
63
　9
36
　8
11
129
39
12
60
62
224
????????????????? ? ??????
??????????＝ッ ???
???????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ??????
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度数?
?
見度数?
?
見度数?見度数?
??
度数?
?
見
????????????????
　　31
3874
　　　8
　　12
975
141
3572
　　20
15
156
18
19??????ー??????????
　　48
1307
　　　8
　　　9
　　45
15
　　9
　　9
28
137
　　io
　　13
　　11
　　　9
　　i9
1600
　　10
　　72
　　36
246?????????? ??
??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
〔?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????
104
146
10
21
99??
117
244
142
18
473???????????? ?? ??
　　9
　　12
　　14
　　11
2317
187
　　12
　74
　32
　　11
　　10
　20
　13
　10142
　16125
　15
　83
????? ?? ?????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????????? ???? ? ?? ????? ?? ?? ? ? ???????? ???
597
18
12
14
12
21
172
20
67
11?????????????
107
4・94
23
22
121
18
87
14
477
63?????????????? ?? ??
展望
ヌ滝
デイ
デモ
デラックス
出来
でし
でしょ
電
殿
伝
昭園
電化
電気
電器
電機
電業
電工
電興
電子
電設
電線
電装
電池
電通
電停
畢禍胆‘
電波
電話
トラック
トリオ
トレイン????????????????????
???????????????????
???????????
　9173
10
79
11
25
5i4
14
　　8
372
　　9
23
16
21
13
245
15
12??????????????
　　15
　　11
　　9
1292
　　18
11
29
12
31
26
11
275
13
38
　　9
34
13
182
54
tlO4???????????????
????? ? ??????? ?．?? ??? ?? ??? ? ?? ? ?? ? ?
鉄塔
鉄
鉄鉱
手伝
手伝い
鉄道
てる
点
展
店 ????????
????1
?｛?????
39
118
22
42
13
　　8
　　8
173
590
　　9
　　8
404
22
21
110?????????? ??
54
16
10
98王
21
55
16
179
614
13
119
47
14
157
11
11
　　8
27
29
i52
?、??????
?????? ?? ???? ? ? ??????? ??? ??
短単位泣置別集計表58
度訳?見度数
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
??
???????????
14
209
12
12?????
12
191
24
王1
37
15????
??????????
11
R8
P3???????????
254
51
15
81
　857
11’0
　836
11
????????????? ??? 【 ??????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ?????
??????
本
本格
ほんとう
本部
本舗
本塁
紡
錘?
帽
68
11
　　9
893
22
　　9
20???????????????
15
245
68
30
11?????????????????????
　　30
　　97
　　11
2002
　　62
18
31
10
16
14
51
　9119
39
21?????????????????
156
23
52
14
???????? ???? ??????? ???? ???? ? ?? ???｛? ??
プレゼント
プロ
プロレタリア
分
兵
陛下
兵器
兵曹
兵隊
平年
平方
平凡
平和
歯
軸
篇
変圧
返還
編集
編成 ????? ??? ?
32
10
　911
15
17
231
25
184
i6
19
15
　83e3
　8
io
68
　9
io
118
36
82
49
30
12
3i
10
　8
15
　　8
12
202
　　8
????????
29
14i
腿25
22???????
110
39
40
26
19
　8
　923
322
20
19
　8
13
??? ?????? ??? ???
????
? ?
尾?
美術
備製
微妙
瘤
病
病院
美容
便
ピカデリー
匹
俵
フ、
???????????????????????? ??? ??? ??? ???????? ??? ??? ?
?????????????? ?????
63
31
10
50
257
13
11
26
257
　　9
24???????????? ???
20
　81e8
　941
　　9
331
47
16
42
25
306
77
10
10
13
21
44
　　8
33
15
47
19
19
380
　　8????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ? ???
パトロール
パレード
ノ、レス
ノ、ン
パンチ?
犯
版
ヒカリ ???????????????????????????????????? ? ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??ッ?????????????????????
????
???????
??? ??????????? ???????? ????????????
8
16
15
　　9
12
146?????????? ?? ?
　　18
1373
　　92
　　26
　　32
　　49
??????????
165
11
12
1e1
35
10
IO
31
10
11
　　9
181
20
??????》ー??????????
　9209
　　9
17
12
12
177
70
　　8
ま3
　　8
??????? ???? ?? ?????? ??? ? ??? ????
t’
短単位二位麗鴉集計表　 59皿
度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見度数?
?
見
????????????? ???
　　17
132
　　34
164e
　　16????????? ?? ??
15
46
283
16
22
　　12
　34121150
22419
13796
12956
10099
14303
8752
7498
7823
6891
　　99
　29
工9
23
22
32
14
25
????????????????????? ?? ?? 【? ????
???????????? ?? ?? ???
論
論争
ワールド
ワン
羽
??????????
わんばく
ん
Lrt
1
?????
????????????????
10
1王
88
／e
　8
12
358
36
344?????????? ?? ?
11
106
55
51
18
14
！1
11
10
80
15
101
57
34
39
11
11
工7
67
　8
190
92
22
87
203? ??????
　　31
1717
3019
　　15
　　16
　　　8
?
ライン
ラジオ
フアン
ラリー
ランド?
来降
られ
リーグ
リード
リクエスト
リットル
理
李
理化
理癬
陸上
理研
利子
理事
立体
りっぱ
立派
立方
立法??
硫 ?????????????????????? ?????
????????????????????
???????? ??
﹇???﹇???????????????????
? ????? ?????
16
150
19
250
28?????????? ?
????????
16
　　8
109
21
53
147
17
14
27
11
10
19
10
16
395
78
77
?
［??????? ??? ? ? ? ??????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
??
57
276
245
893
16
83
12
36
35
10
14
　　9
15
243
?）??????????
：8
11
22
102
2・6??????????????
376
66
15t1
99
23??????????
???? ???????? ?
??
??
【?
??
???????????????? ?????
??
ー????﹇﹇? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
????????
??? ???
12
24
18
16
124
10
18
1b”
15
293
64
11
214
16
47
　8
1e
10
11
18
　403233
　36
　　12
　　13
　1
　870
55
103
　8?????????? ?? ?
???????????
山
母子
堀
ポツプス
ポピュラー
マーケット
マイ
マイク
マイペーース
マッチ
マヒ
ママ
マン
マンション
枚 ??????
????????? ? ??? ?
???? ??
ミツドナイト
ミ＝・・一ジカル
ミュージック
ミリ?
斑雪
未遂
水髪
満
みどり
緑
みな
身上
見本
みやげ
御幸??????
60撮短単位位：置別集計表
見出し 度数
???〜 45613
24
8
見出し 度数
??? ?）??8
見出し
??
度数
???2
見繊し
M?
度数
??????
見出し
?
度数
9
1i
381
61
W　名詞性接辞連接表
e．　表の性格
　新聞語彙調査一紙一年分のデータから作られた連接表作成台帳（「短単位連接表の作成」の項参照）をも
とにして作られている。報告38「電子計算機による新聞の語彙調査豆」の「接辞の表」にある語のうち、
語構成要素として重要だと思われた語を抜き出し、それらの語について逮擦表を作成した。贔詞情報をパ
ラメ～ターとしたのではないので、接辞としての用法だけでなく、他の晶詞としての用法もある。
1．　見出しと度数
　見出しは活字を大きくして、用例のはじめに示した。次の行に示された（前f三／中f2後／f3）は、それぞれ
前部分（中部分、後部分）として使われた用例の合計である。各用例の度数は、その右端に示した。
2．　見出しの配列
　この表の児出しは、五十音順に配列されている。見韻しの第一字稽が漢宇の場合には、その漢字のよみ
がなのうち代表的な音によっている。
．3．　見繊しの意味からの検索
　後に示した、意味甥索引によって、その見鐵しの意味から検索することができる。
4．　用例の配列
　旧例は、葡部分として使われた例、中部分、後部分という順序に示し、その境は一行あけて示した。
5．　そ　の　他
　数字や慮有名詞との連接の用例が多い場合、〔数字〕などの型式でまとめて示した。その時の度数は、
まとめられた用例の度数の合計である。漢数字、算用数宇は区別なく〔数字〕としてまとめた。　〔固有名
詞〕としてまとめられたものは、人名、地名、会社名、グループ名などである。細別したいときは、　〔旧
名〕、〔姓〕、〔名〕などのように示した。
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悪
（前　11／中0／後10）
悪影響
悪材料
悪趣味
悪循環
悪条件
悪送球
悪天候
意地悪
実勢悪
必要悪
「????
?）?
?
（前　0／中8／後157）
　　　改正案要綱　　　1
　　　答申案起草　　　1
　　値上げ案白紙撤回　　1
　　　予箕案審議　　　3
　　　予面影粉砕　　　1
　　都予算案⑧　　　　1
アフリカ決
　　　　議案
　あっせん案
　安保報告案
　イタリア案
　運賃改3三案
運賃法改正案
　運動方針案
カナダ決議案
　　　解決案
　　　改正案
　官房改革案
　　　官房案
　　外務省案
　　　合併案
　機有旨弓虫イヒ案
　給与改定案
　共岡決議案
　　　具体案
　　　計画案
　　　決虚血
　　　決議案
健康保険法
　　　改正案
建国記念臼
　　　答申案
健保法改正案
　　　減税案
　　公明党案
ゴールドバ
　　　ーグ案
　　合理化案
　　　再建案
　　　最終案
　　社会党案
?????ー??ー???ー???????????
1
????
???
　　　修正案
祝臼法改正案
　小委員会案
　商法改正案
所得説法改
　　　　正案
　　　実施案
　　　条例案
　　　政府案
　　　ソ勘案
　　　増加案
　　　妥協案
地方公営企
　業法改正案
　中間報告案
　　　調停案
　　　答申案
　　岡部出訴
　　同改正案
道交法一部
　　　改正案
　　　内閣案
内閣不信任案
　二法改正案
　　　日本案
　　値上げ案
　　引上げ案
　　引去り案
　　不信任案
武力行健決
　　　　議案
　米国決議案
　補強修正案
　補正予算案
郵便法改正案
　　　予箪案
来年度減税案
来年度予算案
臨時小委員
　　　　会案
　　〔数字〕案
??
?????
?」??
?????
?????? ? ?
??）??
?
（前　　0／中　　1／後　24）
　　　　法医学者　　　1
委
　　悪徳医
　　開業医
産婦人科医
　　歯科医
　　主治医
　小児科医
　精神病医
　　専門医
病院勤務医
　保健所医
（前1／中　16／後／　92）
?????
委理事会 1
監査委報告　　　1
公取委側　　　　　1
指導委議長　　　1
中央町全体会議　　1
中央委コミュニケ1
　　　中執委懇談会
　　原子力委発表
　国家指導委議長
　社叢全国委議長
　　衆内閣委理事
　　衆大蔵委理事
　政治諮問委首脳会議
　設立準備委代表団
塩見国家公
　　　　安委長
彰真前北京
????
1
　　　　市町第一書記ら1
グェン・バン・チュ
　　　一同委議長　　　1
インド・オリンピッ
　　　　ク委
　　　運営委
　運動方針委
　　　議運委
　　　軍縮委
　経済諮問委
　経済平岡町
　　　群群委
　　原子力委
コミュニケ
　　　起掛委
　　　公取委
　　　公労委
　国家指導委
　　　合岡委
　参院決算委
参院農林水
　　　　産委
　　　参院委
　参院予算委
　参院運輸委
産業経済面
　　　　問委
　参院建設委
　衆院予算委
　衆院大黒委
　　　衆院委
　衆院内閣委
新国家士導委
ジュネーブ
　　　軍縮委
　　　実行委
　　　浄化委
　　　常任委
　　生産性委
　設立準備委
　　　選管委
?????
?????
ー?ー?
????
　　　選考委
　　　選対委
　　　専門委
　　　対策委
　　　中央委
　中共中央委
　中屡特別委
　　　中執委
　中小閥題委
　　　逓信委
　　党中央委
　特別調査委
　　　特別委
　　i司孝旨導委
　　　内閣委
　日加閣僚委
　農林水産委
反政府闘争委
　美観調査委
　　　文教委
　　米上院委
　　　法務委
　　　貿易委
　　　予算委
　　　　四委
　　　理論委
ユ8力園軍縮i委
?????ー????????????
院
（前　1／中34／後59）
　　　　　院内外　　　　1
学習院大教授
学習院大
学習院出
学習院幼稚園
芸術院会員
工学院大学
国学院大教授
参議院議員ら
衆議院議員
正倉院展
人；事院総裁
人事院勧告
人事院規則
??ー???????
枢密院重要議事録工
　　僧違憲事務局長
　　大学院学生
　　大学院教育
　　大学院レベル
　　大学院卒
　　大審院時代
　　伝通院前
　　平等院と中尊寺
会計検査院辞令
佐藤入事院総裁
日本芸術院長
B本芸術院会員
??????
ll本学士院長
琉球立法院各派
　両参議院議員
　　　永光院
　　　音楽院
カーチス音
　　　　楽院
　会計検査院
　　　團源院
　　　学習院
岩窟くがん
くつ〉修道院
　キジ音楽院
　　　貴族院
　高給養老院
　　　国務院
醒立エルサ
　レム芸術院
鰯立公衆衛
　　　　生院
　　　金地院
　　　参議院
シルクロー
　ドと正倉院
　　　衆議院
　　　修道院
　　　少年院
ジュリアー
　　ド音楽院
　　　人事院
　　　総統院
　濁中美容院
　　　大学院
　東京控訴院
　東京温灸院
日本電子工
　　　　学院
　　　乳児院
　　　美容院
　　　本理説
　　　養老院
　横浜眼鏡院
　　　立法院
??
?
??
????
1
??
??
?
（鶴　0／中52　後886）
　　　教職員一一同　　　1
　　　漁船員ら　　　　1
　　　漁船員見習　　　1
　　　警備員室　　　　1
　　　公務員給与　　　1
　　　公務員制度　　　4
　　　公務員賃金　　　1
公務員制度審議会2
作業員ら
参議員会館
社交員募集
審査員長
??
　　　審査員特別賞
　　　従業員｛主宅
　　　従業員大募集
　　　従業員ら
　　　従業員急募
　　　従業員募集
　　　従業員向け
　　　特派回報k
　　　特派員だより
　　　乗組員氏名
　　　乗組員たち
　　　評議員会
　　慰霊団員たち
　大月特派員撮影
　沖縄教職員会
　海外特派員だより
　拡大評議員会
キャバレー一
　　　従業員たち
　国家公務員法
　仏家公務員佐宅団地
　女子従業員募集
　女子事務員募集
　　全公務員労働者
　総評評議員会
　男子営業員部
　　非戦闘員死傷
　　暴プコ団員ら
　　領事館員数
NHK特派員報
高等学校教
　　　　職員組合
アフターサ
　ービス部員
アルフレッ
ド・コール
　　　甲板員
　　　医局員
　　板橋署員
　　一銀行員
　一般従業員
　一般組合員
一般営業翫員
　一般事務員
　　衣料店員
　印刷従業員
　　印刷社員
　　飲食店員
エレベータ
　　一乗務員
　　英乗組員
　　　野業員
　　営業部員
　衛生監視員
小川ワシン
　トン特派員
尾崎パリ特
　　　　派員
斧台北特派員
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
員?? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???? ?????
??????????????
? ?? ??????????????????????????????????｛??
?
?????????????????????
???????????
???
???
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?????????????
??????
??
?????
?????????????????
?1
??????
????????????????
???????
1
?????????????????????????????
????
??????????? ? ? ?????? ? ??
1
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
単子女
??????
????????????? ?
??????? ???
??????????????????﹇??
技
??
???????????? ???
?
?????????????????????? ? ? ???????????
????? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ???? ???????????????????????????
???????????????????
??????
??????????????????????
???????
????
????﹇｝?????、????
?????
保ス「
?
??????????? ??????
?
?????ー????????????????????????????
??
2
???????????????????????????
?
1
????
　保安警備員
　　　保安器
　　　包装員
　北洋漁船員
　補助作業員
　　保線区員
　某税務署員
　　暴力団員
　　麻雀店員
　丸の内署員
　水上特派員
　　　見習員
　無給医局員
モスクワ大
　　月特派員
　　木工暮員
　　郵便局員
洋菓子売店員
　洋服営業員
　　　用務員
　抑留漁船員
臨時食糧製
　　　　造員
　　　臨晴員
レザー製造
　　　　音唄
ロンドン駐
　　　　在員
　　　労組員
　　　労務員
　労務管理員
LPG充填員
S・P・1　　　特派員
UPI特派員
〔人名〕特派員
??
1
?ー?ー
????
?
（前　0／中0／後11）
塩化カルシ
　ウム冷却液　　　　　1
　強力殺虫液　　　　　1
　　　殺虫液　　　　　2
　　　消臭液　　　　　2
　　　消毒液　　　　　2
　　　内服液　　　　　1
　　　濃縮液　　　　　1
　　　不凍液　　　　　1
苑
（萌
冨士峰広苑
0／中　0／後　7）
海沢苑　　　　　　　　1
新羅苑　　　　　　　　ユ
創美星　　　　　　　　1
大成苑　　　　　1
長者苑　　　　　　　　1
般若苑　　　　　　　　1
　　　　　　　　1
?
（前　18／中17／後133）
　　　　　園千雅子　　1
　　　　　園まり　　　14
　　　　　園まりさん　1
　　　　　園まりショー2
花月園前　　　　1
後楽園ローラー
　　　スケート場1
　後楽園遊翻地　　1
　後楽園サービス　　2
多摩川園読売館　　　1
　幼稚園大会　　　1
　幼稚園教諭　　　1
　幼稚園教育要領　　！
幼稚園児　　　　1
幼稚園教育養成所；1
上野動物園長
越戸保育園児
島田療育園園長
私立幼稚園児
玉州幼稚園児
北京動物園長
　愛玩動物園
　　芦の三園
　上野動物園
　浮問幼稚園
　　音声楽園
　　　花月園
ガラスの動
　　　　物園
学習院幼稚園
　　　雅叙園
木勢州幼稚園
　　　玉露園
　　　原随園
　　　後楽園
国立療養所
　　　春霞園
　自然繁殖園
　　新保育園
　　　真交園
　　　翠紅園
　　　千婁園
大衆翻烹真
　　　　交園
　　　玉川園
　　多摩川園
　　　豊島園
　戸塚幼稚園
　　同動物園
　　　動物園
　富士動物園
ホテル八丁園
　　　保育園
　本郷保畜園
マンガ動物園
??ー???）? ? ?
?????????????
3
???
??????
　　　丸山園
まんが動物園
　　みかん園
みつば幼稚園
　水戸借楽園
　　　向丘園
　　　野菜園
野烏自然繁
　　　殖園
　　　幼稚園
　　　浴風園
　　　緑風園
　KK：西花園
お
???????
???????
（前1375／中21／後0）
お会v・　　　1
お相手　　　1
お味わい　　1
お預け額　　1
お預け　　　3
お眺え会　　1
お家　　　　2
お家芸　　　1
お家大事　　1
お医春　　　1
お医者様　　1
お医者さん　2
お慶しかっ　1
お彿御寮人　　1
おいや　　　　1
お色気　　　2
お祝い　　　8
お備い　　　1
おうかがいし1
お伺V・し　　2
お移し　　　2
お馬に乗った
　淑じatたち1
お梅； 1
お江戸臼本橋1
おえらび
お遊び
お送り
お贈りし
お送りし
お教え
おカネ
おかあさん
　たち
????????
1
おかあちゃん1
お母さん　　10
おかあさん　11
お母さま
お買い
お買上
お買上げ
お買い上げ
?????
お買v・あげ　　1
お買いどき　1
お買徳ぶり　1
お買徳値：　1
お買徳　　　2
お買徳晶　　1
お買求め　　2
お買物　　　2
お買いもの　1
お慕いもれ　1
お返し　　　2
おかえし　　2
お返しし　　3
お帰り　　　3
お書き　　　6
おかけ　　　1
おかけし　　3
お菓子　　　3
おかし　　　2
お貸し　　　2
お菓子づくり1
お貸しし
お方
お方さま
お傍
お勝手係
お勝手
お金
お金づくり
おかぶり
おかみ
おかみさん
お考え
お気
お聞かせ
お気軽
お気軽さ
お気軽に
おきき
お聞き
お醤佐
お吉人形
お吉
お気づき
お気にいり
お気に入れ
おきのどくだ1
おきまり
お気持
お客名義
お客様
お客さま
お客さん
お客
おきゅう
お行儀
おクスリ
お目
???????? ? ?
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お国ぶり　　5
お国自慢ぶり1
お国入り　　4
お国入り：事件1
お羅柄　　　2
お車代　　　1
お加え　　　1
お敬　　　　2
お｝ナV、こ　　　　15
おけいこ事　　1
おけいこごと1
お化粧かぶれ1
お化粧し　　1
お化粧i下　　1
お化粧する　1
お化粧　　　2
お元気　　　3
お子様　　　5
お子さん　　1
お子さま向　1
お子さんたち1
お子さまつれ1
おこさま用　1
お子さまデー1
お香典
おこげ
お越し
おこずかい
お答えする
お答え
おこたえし
お答えし
おこづかい
お小遣い
おことはり
お言葉
お断りし
おことわり
お断わり
おことわりし1
お断り
お園り
お米
おサラ
お菜
お探し
お先に
お先まつく
　らだ
お先
お酒
お下げ
お誘い
おさそい
お誘い合せ
お札
おさと
お里
?????
?????
お砂糖
おさらい
おさらい帳
お産
お魔婆さん
お座敷さん
お座敷
お座敷隔
お座敷女中
お座敷女中
　さん
おシャレ
おシリ
????
お座敷出身者1
　　　　　　2
??
おしあわせな1
お塩　　　　1
お仕事　　　6
おしたく特集1
おしたく　　1
お仕立て　　3
お仕立代　　2
お仕立上り　5
お七吉三　　1
お七　　　　　4
お七かんざし1
お支払い月　　1
お支払いする1
お支払い
お支払し
お支払いし
お豪雨
おしぼり
おしぼり入
おし1まリセ
　ット
お酌
おしゃべり
　人洋晶
おしゃれコ
　一一ト
おしやれ名
　店街
おし・やれノ
　ート
?????? ?
ー?
　ジャーナル1
おしゃべり・
　ジャーナル2
おしゃべり　10
おしゃもじ　1
おしやれ泥棒1
おしやれ　　18
おしゃれア
　ンサンブル1
おしゃれ婦
　　　　　1
1
1
?
おしやれ教室1
おしゃれで　　1
おしやれ着　1
おしゃれな　8
おしゃれ洋品1
2」しゃれに　1
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お姑さんたち1
お正月映画　2
お正月　　　15
おしよう油　1
お食：事　　　4
お白州　　　3
お知せ　　　1
おしらせ　　17
お知らせ　　19
お知り　　　1
おじいさん　2
おじいちゃん2
お邪魔し
お嬢様
お嬢さま
お嬢さん放
　前記
???
1
おじょうさま3
お嬢さん　　5
お好き　　　2
お好きな　　4
お好な　　　1
おすし　　　1
お奨め　　　1
おすすめ　　10
おすすめし　3「
おすすめする2
お鈴廊下　　1
おすそわけ　1
お住い　　　1
お住まい　　2
お歳暮　　　4
お席　　　　3
おせじ　　　1
お世辞　　　1
おせっかい　1
お節句　　　1
お世話　　　2
お世話さ　　1
お転たく　　1
お洗たく物　1
お洗濯　　　1
お洗濯物　　1
おぜん立て　1
おぜん立て役1
おそうざい　2
お総菜　　　1
お袖　　　　1
おそなえモチ1
お備え
お供物
お粗宋さ
お染
おそろい
お揃い
おそろえ
お揃え
お互い
?????
おたがV・　　3
お互いに　　2
おたがいに　2
お宅　　　　8
おたく　　　1
おたずね　　2
おたずねし　1
お尋ね者八入2
お発ち　　　1
お立ち寄り　1
お竜　　　　1
お建てし　　1
おたのしみ会1
　　　　　　3おたのしみ
おたのしみ
　クイズ
お楽しみ
お試し
お便り
おたより
お誕生臼
お誕生日パ
　　アイ
お大事に
お台｝折
お台所用具
お題扇
お温し
お知恵拝借
お近く
お力
お乳
お茶
お歩くみ
????
??????????? ? ? ??
お茶事小料理1
お茶漬の味　1
お茶の間　　3
お茶の間寄席3
お茶屋さん　1
お中元　　　4
お中元贈答晶1
お中元シー
　ズン　　　　2
お使い　　　7
おつき合いし1
おつぎ
おつくり
お作り
おつくりし
おっづけ
お続け
おっとめ
お勤め
おつとめ市
お勤め時間
お勤め先
おつまみ入
おて
????????
お手入れ
お手紙
お手軽な
お手頃
お手数
お手伝い
?（??
お手伝いさん6
お手伝さん　21
お手伝　　15
お手持ち　　1
お寺　　　　2
お天気　　　3
お天気相談所1
お天気ママ
　さん　　　11
お出かけ　　3
お電話　　　6
お問合せ　　22
お問合わせ　1
お問い合せ　2
お問い合わせ2’
おとうさん　2
お父ちゃん　2
お父さま　　1
おとうちゃん2・
お父さん　　4
お灯明代問題1
おとぎ
お徳で
お厭な
お得な
お得意
おところ
おとしさん
おとしより
おとそ
おとどけ
お届けし
おとどけし
お届けする
お隣り
お富
お窟の貞操
お供
おとも
お供し
お友達
お取扱中
お取扱い
お取替え
お取りはか
　らい
お流れ
お馴染み
おなじみ
?????????????
???? ?
おなつ清十郎1
おなべ　　　1
お名前　　　1Cj
お名まえ
おなまえ
お涙
おにぎり
お肉
お肉さま
おネダン
お値：打晶
お姉さん
おねえさん
お姉さんたち1
おねえちゃん1
お籏い　　　6
おねがいし　1
お願いし　　5
お値：頃　　　1
お値段　　　5
お寝坊さん　1
お寝間　　　1
お闊　　　　1
お年始回り　1
お年始　　　1
おのう　　　1
おのぞみ　　1
おのみ　　　　4
お飲物　　　1
お乗り　　　1
お蔓東西　　1
おはがき　　1
お運び　　　2
お肌　　　　10
おはなはん展1
おはなはん　12
お花　　　　1
お話　　　　8
お話し　　　1
おはなし　　1
お早く　　　4
おはやし　　1
お早め　　　4
お払い　　　1
おはるさん　i
おばあちゃま1
おばあちゃん3
おばあちゃ
　んら　　　1
おばあさん　1
お引き　　　1
お引受けし　1
おひきうけし1
お引き受けし1
おひき渡し
お入柄
お一人
おひなさま
お昼
おフn
お寓士さん
お二人　　　　2
お船　　　　1
お風昌　　　4
お風呂上り　1
おふろ　　　　1
お部量　　　8
おべんちゃら1
お弁当　　　1
お坊っちゃん1???????ー?
??????
????????
???????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ?
おR見得する1
お目見え
お串込
お申込み
お申し込み
お申しこみ
???????
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お申し出
おもち
お持ち
おもちし
????
お求め願える1
お求　　　　1
お求め易い　1
お求め　　　34
お求めやすい2
お求めやすく1
お役　　　　9
お役者仁義　1
お役所　　　1
お役所仕事　1
お役所流　　1
お約菜　　　1
お役立て　　1
お役人　　　1
お役H　　　1
お安い　　　1
お休み　　　1
おやすみ　　2
お家賃　　　2
お宿　　　　1
お山の大将　　1
お湯　　　　11
おゆずり　　1
お呼びの時間3
お呼びし
お読み
お嫁
お嫁さん
??
お嫁においで3
お奮び　　　1
お利息　　　1
お料理　　　10
お料理する　1
お礼　　　　10
お若　　　　1
お若い　　　1
おわかり　　2
お解り　　　1
お別れ　　　　1
おわけし　　1
お忘れ　　　4
おわび　　　　1
おわびし　　　1
おわらい　　　1
お笑いクイズ1
おわらい横丁3
お笑い大行進1
お笑いタッ
　グ・マッチ1
お笑い昼席
お笑い10秒
　クイズ
お笑い
お笑い劇揚
1
????
お笑いカラ
　一寄席　　4
お1人様　　1
お1入　　　　2
大森おしやれコ
　　　　　ーナー1
金：曜お笑い劇場　　1
　超お買得ぞろい1
東京おいろけ作戦1
　　　東酒お笑い害席
　　　農業お天気相談
　　　番維おしらせ
ボンソワー
　　　　ルお嬢さん
　　八百屋お七
　　うちのお父ちゃん
??
??
うちのおとうちゃん1
　　高原のお嬢さん
こわし屋のお手柄
　　ご会葬お礼
　ハニーにおまかせ
　ピアノのおけいこ
植木屋のお嬢さん
???
屋
（葎｝　　0／噂］111　　そ妾：265）
　　　植木屋のお嬢さん1
うさぎ屋化粧品店
梅屋製菓
エチゴ屋どル
越後屋商事
海老屋総本舗
大蔵屋不動産
　　　KK
大蔵屋不動産
海津屋ホ店
　亀屋本店
　菊屋不
紀伊国屋ホール
　木村屋総：本店
　倉島屋製菓
　埼玉屋漏館内
　　糟屋商事
　写乙川泣かせ
　白木屋案内所
　白木屋デパート
　臼木屋前
　高島屋傍系
　高島屋パプリカ
　　珠屋コーヒ
????
?????????
大黒屋不動産K：K1
大総屋商事
大総屋商事株
　鶴屋飲料
　鶴屋商店
　鶴屋商事
成雷屋工務店
成田屋銘々伝
????
　　　野沢屋調べ
　　　　諺屋洋服店
　　　宝来屋K：K：
　　　　松屋裏
　　　　松屋ビル
　　　松坂屋葡
　　　松坂屋裏
　　　　緑屋前
　　　　緑屋デパート
　　　　桃屋本社
　　池袋緑屋内
　　紙加工屋さん
新宿紀伊贋屋ビル店
　KK越後屋商事
　　当たり屋
　　　押し屋
　押しだし屋
　　　　鍵屋
　　　かじ屋
　　　乾物屋
　ガッチリ屋
　　　　木屋
　　　経師屋
　協力総会屋
　　　果物屋
　　　月賦屋
　　　小売屋
　　　殺し屋
　　　呉服屋
　　　雑貨屋
　　自転車屋
　　　政治屋
　　　洗濯屋
　　　千疋屋
　　　総会屋
　　　煙草屋
　　　ダフ屋
　　　テレ屋
　　　毒小屋
　乗っ取り屋
　春の殺し屋
　　　皮肉屋
　　不動産屋
プmマイド屋
　ラーメン屋
　　　料理屋
〔固有名詞〕屋
???（
???????
??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10／中2／後46）
下構想
下準備
下半期
下半身
下2
???
下〔数字〕ケタ3
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　上，下水道
太陽の下の18才
　　青葉城下
　　赤ぶさ下
　　浅虫山下
　　茨城県下
　　　炎天下
　　お化粧下
　開放体製下
神奈JIIXp　9県下
　　　乾燥下
　　　管理下
強風注意報下
強風波浪注
　　　意報下
　　　警報下
　　　系列下
　　　高架下
　　　好況下
　公債発行下
　交通戦争下
　国債発行下
　　　小高下
　　　指導下
　　　支配下
　　　写真下
　　　状況下
　　　情勢下
スカルノ政
　　　戦時下
絶望的状況下
　　　体制下
　　団子坂下
　　　統治下
　　はおり下
　　　白山下
パリの空の下
　　　氷点下
　　　不況下
　　　北爆下
　湯島天神下
四メートル下
　　　陸橋下
?
??????
????????
????????
化
（前　　　1／中110／後524）
　　　　　化合繊　　　　　　1
　　　一本化さ
　　　一本化する
　　　映画化し
　　　映画化さ
　　　演劇化さ
オートメー
　　ション化さ
　　　大型化する
　　　大型化時代
???
??
　　　温室化し
　　　活発化し
　　活発化す
　　　活発化する
　　　過密化する
　　　簡素化する
　　　ガス化さ
　　　凶悪化する
　　　協業化し
　　　臣大化し
　　　均質化し
　　　近代化し
　　　近代化実環
　　　近代化さ
　　　義務化さ
　　　空文化さ
　　　具体化し
　　　具体化する
　　　形象化し
　　　顕在化さ
　　　堅実化する
　　　高磨化する
　　　高度化さ
　　　固定化し
　　　孤立化し
　　　合理化案
　　　合理化機械
　　　合理化事業団
サラリーマ
　　　　ン化し
サラリーマ
　　　　ン化する
　　　左傾化する
　　　才旨意｛ヒ方式
　　　集団化し
　　　商品化する
　　　薪鋭化し
　　　深刻化し
　　　親密化し
　　　自動化操草場
　　　霞麟化計画
　　　自由化さ
　　　自由化す
　　　正当化する
　　　制度化さ
　　　制度化し
　　　成文化する
　　　積極化する
　　　先鋭化する
　　　先税化し
　　　体系化し
　　　多様化し
　　　多様化する
　　　弾力化する
　　　中：立化し
　　　長期化し
　　　沈静化傾向
　　　陳腐化し
????????????????
1
ー??????????????
テレどドラ
　　　　マ化し
　　　入気化し
　　　能率化する
　　　葬行化防止対策
　　　肥大化する
　　　不安化し
　　　不活化ワクチン
　　　複雑化さ
　　　複雑化する
　　　複雑化し
　　　不良化し
　　　舞台化さ
　　　本格化し
　　　本格化する
　　　暴動化し
　　　明確化する
　　　読物化さ
　　　立法化し
　　　一本化し
　園芸近代化事業
　　貴重品化し
　　市街地化する
　敬治闇題化する
　日韓正常化条約
　年中行事化さ
　年中行事化L
　複雑専門化し
　　複々線化工事
中小企業近
　　　　代化促進
〔｝輩1有名言司〕｛ヒエ
　　安定化
　　一元化
　　一本化
　　一体化
運営一高化
運輸近代化
　　映画化
　　大型化
大幅国産化
　　階層化
　核基地化
　核装備化
　　拡大化
　　活発化
完全自動化
　　簡素化
　　ガス化
　　機械化
　　企業化
　　協業化
　　共産化
　　共同化
　　凶暴化
　　共有化
　　眠大化
??????????????????????????????????????????????????????????ィ??｛｛? ｛ ｛ ィ??｛??《?． ｛ ィィ ィ??｛?ィィ?｛｛? ?? ?????????????? ? ? ????????????? ? ?? ?????ィ???
? ? ?? ? ? ????????????????????????????????????????????????
??????
?????????
?
? ????
?????????????????????????
動
??
肥施
??????????????? ???????????
???????
?????????????｝???ー????????????????? ? ?
?????
1
????
　　　独裁化
　霞韓正常化
臼韓国交蕉
　　　　常化
　農業近代化
農業経営近
　　　　代化
　　　能率化
　　　白熱化
　　反主流化
　　　反動化
　　非衛星化
　　　表面化
　　不健全化
　　　不活化
　　　複線化
　　　不動化
　　　不良化
　　　平準化
　　　法制化
　　　本格化
　　　膨馴化
　　　暴動化
　　　暴力化
マス・フ。ロ化
　マンモス化
　　　民主化
　　　明確化
　　　問題化
　　　有料化
　輸送近代化
　　　洋風化
連続テレビ
　　　映画化
　TR安定化
〔固有名詞〕化＊
＊化学の絡
仮
（前　6／中0／後0）
　　　　　仮議題　　　1
　　　　　仮決箪後　　王
　　　　　仮処分　　　1
　　　　　仮事務所　　1
　　　　仮受領FJf　　1
　　　　仮調印し　　1
?
（肖f三　〇／911　9／後150）
　　　機械科卒
　　　li馨：文：科卒
　　　社会科副読本
　　　小児科医
　　　初等科教科書
　工高建築科卒
　　産婦人科医
大学電子工
　　　　学科卒業
科人婦塵本
?
?????????????????????????????????????????????????????????? 【 【 〕? ??? ?????? 〔 ?????????????? ?
?????????。??????????
【?????????????????????
??????????
??????????????????????????????｝?????????????????。??????????????????????????????????????????????。????????????
????
??? ????
??????????????
???
D??
????
??
??
1
?
??
????
????
???????
1
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?????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??? ?? ?
????????????????
???????
??????????ー? ? ? ?
???????????? ?????????
??????
???????????
??／1
??（
????????
????????????????????????????????
???
???
?????
家
（青蝿　　1／中　25／後266）
　　　　　家のアルバム1
愛好家グループ
演劇家協会
　お家芸
　お家大事
恐妻蒙ダービー
戯劇家協会主席
????
埼玉家新館
実務象巾心
政治家エン・X［iEi
政治蒙たち
専門家たち
専門家筋
投資家心理
独奏家的
　母家の人びと
文芸家協会書記局1
　　三芳ii翼旅館
　　村越単三
家事評論家たち
広告写翼家協会
　米独占家たち
　名演奏家たち
　名演奏家シリ・一ズ
　　　愛犬家
　　　愛好家
　　　愛妻家
　医学評論家
　　　憩のi家
　　　　一家
　一般華押家
　引退実業家
　演劇評論家
　　　演纏家
　　　演葵家
　　　　おi蒙
　　　　爾家
　音楽評論家
　　　音楽家
　科学評論家
　　　革命家
　　　隠れ家
　　　活動家
　　ガリ勉象
　タト交言平言禽家
　外国作曲家
外入ジャズ
　　　演奏家
　学生運動家
　機関投資家
　切手収集家
　iH大資本家
　教育評論家
　　　教育象
禁じられた家
　　　銀行家
　軍事専門蒙
　軍事評論家
　経営評論家
　　　研究家
　　　建築家
　　　芸術家
現代有名洋
　　　　目附
ー?ー??
?????????ー??????????
??
?
?
1i
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???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????
????????
?
??
?????
?????????
??
2
?????
???????????????????????????
1
幼児教育奪
　　　　門家
　　　落町家
　料理研究家
　　　臨床家
　　　歴吏蜜
　　　浪費家
　ワッタラ家
　　　わが蒙
　　　〔姓嫁
課
（前　1／中71／後145）
　　　　　課徴金問題　1
　　　衛生課長
　　　開発課長
　　　観光ii番長
　　　管理課長
　　　交通課長
　　　購買課員
　　　捲導課長
　　　庶務課長
　　　振興課長
　　　人事課員
　　　入事課長さんら
　　　倉庫課員
　　　総務課長
　　　輝輝課員
　　　　二課長
　　　予防課長
　　　　六課編成
　伊藤医事課長
　環境衛生課長
　企画調査課長
　　少年一一課長
　食品衛生課長
　人事担当課長
　諏訪管理課長
　　　第一課長
　男子業務課員
　貯金管理課長
　都市交通課長
　　岡予防課長
　　西予防課長
区役所福祉課内
中野同衛生課長
　西同衛生課長
警視庁捜査
　　　　二課長
小林問局第
　　　　四課長
石井道路工
　　事部二課長
発都衛生局
　食晶衛生課長
大蔵省主税
局税制第一課長
〔地名〕1司総
〔
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?
?????????????????????????????
???
????
???
?
? ?? ? ??????????
郵
機熱
?
?????
）
1
???????????????????
???????????????
?
7
4
???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
??
???
労務課 2
禍
（前　0／中0／後1）
　　　赤痢禍　　　　　1
過
（前　2／中0／後0）
過不足
過保護
（前　　　0／「沖110／そ妾…770）
　一回勝負
　一回当り
　三團戦勝者
　二回上
　二墜ずつ
　八間ごろ
各論翻戦
第七R大会
第三回会議
第一回公演
第一園配本
等二十園国連総会
?
?ー?ー???ー?
第参回物上担保附1
　　　第九回党大会
　　　第～間分
　　　第5［潮目
　　　　10國払い
　　一，二回戦
　第二十七國定期大会
　　二，三國戦
八再三十八［藪戦
　　〔数字〕開戦
　　〔数字3［褒表
　　〔数宇〕聞酒
　　〔数掌）［鳶目
　　〔数字〕園払
　　朝夕二回
　　一，二働
　　　最終園
　　三，四王
　　四，五嬢
　　　十数回
　　　　数回
　　　第試回
　　　何万回
　　　　何國
　　　何十回
　　二，三鴎
二，四，六回
　　二・五回
　　二，四回
　　八，九回
　　約八十鴎
3，200円M
???????????????????
????????????????
1
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　　012回
　〔数字〕回
第〔数字〕回
年〔数字〕回
　1
522
195
　7
界
（鳶称　　0／中　　4／後　94）
　　　音楽界おかめ八員2
　　　芸術界連合会　　2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ? ??
??
??
???????
??
?
?
???
? ??????????????
1
ー ー ???????????????????????????
1
1
　　　美点界
　婦人二子界
　　米産業界
　米國産業界
　　　放送翼
　　法そう界
　　　紡績界
　　マンガ界
　　　漫才灘
南ベトナム
　　　仏教界
民法テレビ界
　　　落語界
　　　労磁界
?????
怪
（前　5／中0／後0）
　　　　　怪カストロ
　　　　　　ング　　　1
　　　　　怪文書　　　4
快
（前　 2／匡戸　0／そ妾：0）
　　　　　快進撃　　　　1
　　　　　快轡年　　　1
街
（前0　／中4／後95）
　　　・一番街中央　　　ユ
　　　映醐街際　　　　1
　　　地下街店　　　　1
　繁華商店街通　　　　1
アーケード街
　浅草映画街
　ウォール街
　ウォール街
　　　映画街
おしやれ名
　　　　店街
　小台商店街
　各のれん街
　　　閑静街
　　閑静邸街
　神函一番街
　　君住む街
　共同住宅街
　　高級邸街
　高級邸宅街
　　　高級街
　　　高響町
　　　五番街
　　　豪邸街
　　　商唐街
　　　住宅街
　地下名店街
　　　地下街
　　　申心街
????
???????????? ? ? ? ? ? ??
　　　邸宅街
　　　問屋街
　　西一番上
にっぽん暗
　　　　黒街
　　　発展街
　　　繁華街
　バー飲食街
　　　別荘街
　　　暴力街
　　　名店街
　　モルグ街
　　　勇者街
　横浜地下街
　横浜中華街
　　　旅館街
学
（f寅　3／中38／後68）
学区域
学篤
学割引
音楽学部
解剖学的
家政学科
家政学部
幾飼学的な
気象学的
教育学細
金融挙会長
経営学概論
経済学金集
経済学博士
証券学奪攻
心理単機器
入類学にうもん
人類学入門
政経学部
政治学科
生物学者
生理学など
統計学初歩
動物学課長
博物学者
物理学教師
理工学部校奢
　原子物理学者
　社会福祉学部
　生活造形学科
　特許経済学博士
ノーベル物
　　　　理学賞
日本近代経
　　　　済学界
東大理学部
　　　地理学教室
　　　遺伝学
　　　伊藤挙
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????? ????????
????
??
??
???
? ??
??
?????
??
???????
）
??????????????????
1
1
??
????????????????
???????????
1
がち
（前　1／中3／後18）
　　　　がちな　　　　　ユ
起こしがちで
　なりがちな
?
72　　1V　　名震司猛k接辞連接表
????????????????? ??
???
??? ??
???
????????
???
??? ?? ?? ??
??
?? ??????????????? ?
完
（前　1／中0／後6）
　　　　　完工高　　　1
　　　風闘ii芒＊
管理事務駈完
　　　社保完
　　　暖房完
　　冷暖房完
　＊人名
館
（前　0／中17／後205）
　　　田文館管財
　　　光風館ビル内
　　　國士館大
　　　木挽館別館
　　　大使館邸
　　　　綱館の段
　　武蔵野館前
　　　立命館大総長
　　　領事館員数
　　　壱番館画廊
　松竹映画館前
　　総領事館設置
　日本大使館筋
　平和観光館2345階
国立近代美
　　　　術館賞
アメリカ大
　　　　使館
愛知梨体育館
　蒼悟記念館
　赤坂敬老館
秋N市体育館
浅草千代田館
あさくさ電
　　　　泥眼
　浅草大勝館
　浅草電気館
育英高校体
?????????????????????????????????????????????????????????｝
三，　
一???????
〜?????
?? ???
??????
?????
?????????????
???????
??????ッ?
?????????? ??????? ?
代立
?
科立
?
??????｝???????????? ?? ? ?? ??? ??? ??? ??? ?
? ? ? ? ?? ?ー?
??????????
????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
???????????
???????????
?????
?
????
???????????????????
??????
?? ?
??
??）
????
???
??????? ? ? ?
1
〔数字〕館 5
刊
（前　0／中0／後8）
　　　隔月刊　　　　　　　　1
　　　最新刊　　　　　　　　2
全国青少年
教化協議会刊　　　　　　　　　　　1
　早川書房刊　　　　　　　　　　1
　　　15欝刊　　　　　　　　2
　　　11月刊　　　　　　　　1
?
（前　2／中0／後61）
　　　　感4　　　　　1
　　　　感4・5　　　1
　　　圧迫感
　　圧ばく感
　　　安心感
　　　違和感
　　　運動感
　　　危機感
　　　季節感
　　　脅迫感
　　　虚脱感
　　　距離感
　　　緊張感
　　　空虚感
　　　嫌悪感
　　　倦怠感
　けんたい感
　　　孤独感
挫折〈ざせ
　　　つ〉感
　　ざせつ感
　　　使命感
祉会的責任感
　　　焦燥感
　　　親近感
　　　信頼感
　ステレオ感
　　　正義感
　　　清澄感
　　　清涼感
　　　責任感
　　　疎外感
　　　脱力感
　　　抵抗感
　　出遅れ感
　　　疲労感
　　　不信感
　物価上昇感
　　べつ視感
　　　満足感
　　　無力感
　　　優越感
　　　立体感
　　　劣等感
?????????
?????????????
連；帯旱
害按感
心
（前　0／中2／後60）
　　　　：巻ずつ
防水霞動巻腕時計
鬼一法眼三
　　　　略巻
　　　自動巻
全〔数宇〕巻
第〔数宇〕巻
　〔数字〕巻
観
（前　0／中1／後66）
　　　大京観稼式会社　　1
　　　国際観
　　　罪悪観
　　　宗教観
　　　入生観
　　　先生観
　　　戦争観
　　　先入観
　　　大局観
　　　劇翼観
　1ヨ本歴史観
　　臼竿入観
　　　無常観
　　　恋愛観
　わが真宗観
〔固有名詞〕観＊
＊観光の賂
?
（前　　2／r戸　13／後113）
　　　　　窟公庁　　　　2
　　　外交嘗試験
　　　外交嘗活動
　　　警察官窒
　　　警察宮葱三在所
　　　警察官結与
　　　取締官蔀＝務所
　物価担当官会議
　麻薬取締官事務贋
　麻薬取締官手帳
各麻薬取締官事務所
中央安全専
　　　　二塁ら
内大臣秘書官長
ヤニ陸軍司
　　　　令官ら
アジア局勢
　　　　毒官
アフリカ外
????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???… ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??
【????????????????
????????????????????ー???????
????
? ?ゥ ? ?
?????????????????????????????
?????????????? ?
????????? ?????
????????? ?????
????????? ??? ?????
?????
????
）???????
）
1
?
）
?????????
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1
?
??????
??????
??
????
??
　飛去審査官
　　　秘書官
　藤原秘書官
米援助軍司
　　　　令宮
　　　保安官
　　　補佐営
　麻薬取締嘗
　麻薬捜査官
牟雷口鍛工
　　　　令官
モイヤーズ
　　　報道官
ワトソン前
　　　弁務霞
ワトソン高
　　等弁葉理
環
（前　6／中1／後1）
　　　　　環最良　　　1
　　　　　環秀　　　　　4
　　　　環＊七センター一1
　　　六環＊
＊環状線の略
機
（毒ff　　O／：｛＝…　33／そ麦426）
カナダ機審故
　計算機数学夜話
警報機付
原動機ff
航窒機x
　　航劉幾業界
　　航空機検査官
　　航空機事故
　　事務機販売
　全日空機遭難者
　野芝空機事故
　　脱水機付
　　通嬌機経験者
　　電算機さん孔
　　　二機中
　　飛行機雲
　　窟士機工
　　民間機部門
　　旅客機事故
　　冷凍機有資格者
遠心脱水機つき
国魔電算機メーカー
戦略爆撃機隊
電子交換機要員
電子計算機科
電子計箕機部
日航雛練機事故
ビクター小
　　　　型機工場
読本電子計
　　　　箕機ショ■一一
???????????????????????????????????????????????????????????
一????
??
????
???????????????????? ????????????????? ?
??????????? ??????? ???? ?
子電催
?
﹇?
?????…
?????????? ッ? ???????? ?
????????
?
???????????
?????????????????
1
1
1
??
ー?ー??????? ??? ?
??
?????
1
1
???
?
2
1
74　】：▽　名詞性接辞連接表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?ッ?｛????????? ????? ?
????????????? ??????????
??????????? ??? …? ?
???????????????
??????????【
??????????????????
発
?
羽
???????? 【???
??????
?????
ー ????????
1
ー ?
　　米爆撃機
米海軍ジェ
　ット機一機
　　　米軍機
米軍戦闘爆
　　　　乱丁
　米軍特別機
米国ダグラ
　　ス飛行機
ボーイング
　　727型機
マッチ製造機
　正木自動機
　　ミグー機
　　ミグ17機
ミリオン金
　　銭登録機
　　　味方機
南ベトナム機
　　　無人機
　　　無線機
　約百五十機
　　約四十機
　優秀事務機
　　　輸送機
　　　溶接機
よみうり
　　115－9機
　　　　四機
　　　旅客機
　　　冷1東機
　　　録音機
　　　11号機
　B52爆撃機
　BOAC機
　DC3型機
　F104型機
XB70A型機
〔固有名詞〕機
　〔三豊〕機
1 食傷気味な
????????? ??? ? ??? ???
?????????（
???????????????
??????? ? ? ?
????????? ? ? ? ? ?? ???????? ?
貴
（前　6／中1／後0）
　　　　　貴金属業者　1
　　　　　貴金属　　　　3
　　　　　貴金属眼鏡　1
　　　　　貴公子　　　　1
東京貴金
属卸工芸品1
既
（前　2／中0／後0）
　　　　　既取引　　　　1
　　　　　既発行社債　1
気味
（前　0／中2／後8）
　　　小気味よV・　　　1
急
1
59／中　　0／後　0）
　　旧赤坂　　　1
　　旧一高時代　　1
　　旧学生会館　1
　　旧北樺太　　1
　　田源氏　　　　1
　　1日麹町　　　1
　　1日小倉
　計器用宝石1
旧近
　衛連隊兵奢1
旧市町村
旧市議会
i日指導者
旧正月明け
旧地主
調十五区
i日従業員
旧勢力
順潮東通
田平
叡慮布
旧滝の川
旧大資本家
???????
旧大統領豪邸1
胴中聞層出身1
1B町名　　　　1
旧定価　　　1
旧東京テレビ2
1日東
　京学生会館1
旧東京　　　1
旧統絵国時代1
1B特別価格　　1
1B幕府　　　1
旧真鵬　　　2
旧南樺太　　1
旧民主党勢力1
旧門司高女　　1
旧好間村　　　1
旧陸軍　　　2
旧〔数字〕，月　2
旧〔入名〕派　14
（雨　　28／中　23／後　68）
　　　　急角度　　　　1
急降下　　　　2
急処分　　　1
急進展　　　1
急上昇　　　1
急上昇する　2
急上イ申　　　i
急転換　　　　1
急な　　　　　1
急投売　　　　1
急に　　　　14
急反発　　　　1
急募集　　　1
小田急沿　　　　1
小田急デパート　i
小田急線　　　　13
／1、沼急バス　　　　2
小瞬急案内所　　　1
小田急ビ
　　　ーチノ・ウス1
小閏急逝貨店
小田急柿生
　俳豆狸
　小田急
焦眉の急
　富士急
???
?????
??
級
（前　0／中王1／後115）
一級品
一級水系
三級上
3級程疫
6級程度
A級品
珠箕三級上
?ー???
　第1級無線技術士1
　第2級無線技術士1
70キロ画論勝者　　　1
　　一，二級
一般企業経
　　　営者級
ウェルダー級
　　　課長級
　　　幹部級
　　　軽：量級
　　高校一級
　工；事部長級
　　　国際級
　　　最大級
三十万トン級
シェークス
　　　ピア級
　　　珠三級
　　　珠三級
　　　主任級
1
?????
??
王V　名詞性接辞連接衷　75
　　　職長級
十二，聯帯
　　　トン級
　柔道重量級
　　　重量級
繊界フライ級
世界バンタ
　　　　ム級
世界ジュニ
ア・ライト
　　　　　級
　　第一線級
　　　大臣級
　　　中麓級
東洋ミドル級
　H中大使級
　　フライ級
　　　部長級
　　ヘビー級
　ボイラー級
　　ミドル級
ミドル・ヘ
　　　ビー級
　　無差男ll級
　　ライト級
ライトヘビ
　　　　一級
ライト・ヘ
　　　ビー級
　　1．2級
　　1・2級
　　　3A級
　　93キロ級
　　　　A級
　　　　B級
　　　　C級
　　〔数宇〕級
2
???
1
??????
??
1
???????? ? ? ?
禁
（繭　0／中4／後1）
　　　原水禁大会要綱　1
　　　原水禁運動　　　2
　　　原水禁大会　　　1
原水禁 1
具
（鳶霞　 0／中　5／後13）
　　　喫煙異製造　　　1
　　　装身異袋物　　　1
　　　文房具唐　　　　1
　栗本運動輪回
美津濃運動異店
喫煙具
装身具
体育具
筆記異
?
??
君
（前　 5／rlコ　4／後67）
　　　　　讃自身　　　1
　　　　　暑たち　　　4
　　英一君ら
ギリガン君SOS
上原真佐君ら
　周辺で鱈と
　ギリガン君
　クルース君
スペインの
　　　　姫君
　ピーター鴛
　ファイト鱈
　　　　夫讃
　まっぴら碧
　　　　世尊
　　　　H君
　　　　M君
　　　　T君
　〔姓名＊〕慧
　　　〔姓〕慰
　　〔名＊〕磐
甥性名
????
?
???????? ? ???? ?
軍
（鳶爵　7／中13／後85）
軍関係者　　　1
軍機関紙　　2
軍高宮筋　　1
軍首脳内部　　1
軍首脳部　　1
軍上層部　　1
オーストラ
　　　リア軍部隊　　　1
　　　解放軍機関紙　　　1
　　　解放軍放　　　　1
　　　匝人軍選手　　　　1
　　　国連軍側　　　　1
　　　国連軍バトロ・一Nル
　　　　　　隊襲撃事件1
　　国連軍代表
　牟田口軍司令官
　　連合軍総司令部
　　第：五二管区
　反政府雪避
　米援助軍司令官
　　ウェス
トモアラン
　ド米援助軍罰令官
　　欧州軍
欧州駐留箪
欧州連台軍
　　欧米蜜
　　大手軍
???
1
　　　解放軍
北ベトナム
　　　正規軍
　　　木村軍
　　　巨入軍
　　　現地軍
　　　　三軍
　　　女牲蜜
　　　人民軍
　　　正規軍
　　　征討軍
　　　政府軍
　　　占領軍
　　　第二軍
　　　地上軍
　中央政府軍
中圏人民解
　　　　放軍
　　　駐留軍
　　　　二軍
　　　乃木軍
　　反政府軍
　　　反乱軍
　平和維涛軍
ベトナム政
　　　　府軍
南ベトナム
　　　政府軍
　　　予備軍
　　　連合軍
　　〔国名〕軍
3
????????? ? ?? ?
?????
1
?「??????
群
（前　 0／中　4／後　6）
　　　学校群委員会　　2
　　　学校群制度　　　2
　　　学校群
フラットウ
　ンが氷山群
　　　野犬群
4
?
系
（繭　0／中14／後92）
カトリック系労組　　　　　　　　　　　1
　　　共鷹系諸代表　　　　　　　　1
　　　左翼系労組　　　　　　　　1
　　　仕手系株　　　　　　　　4
　　　政府系金融機関　　　　　　　　1
　　　大映系上映中　　1
　　　東宝系劇揚　　　　　　　　1
　　　N活系上映中　　　　　　　　1
　　　理工系短大卒　　1
　　TBS系TV　　　　　　　　　　z
　全国教育系大学大会　11
1　　一部中立系
1　カーバメー
li革謙
1
?
　共産党系
　　技術系
　　欝欝系
高校技術系
　　社党系
　　神経系
　　女子系
女子商業系
　　水銀系
　　総評系
　　同盟系
　　内科系
　　日共系
　　博士系
　反逆共系
フルーツ系
　　仏教系
　　文科系
　　文士系
　　保守系
　　理科系
　　理工系
　　CX系
　　RS系
〔固麿名
　　詞＊〕系
????????????
　　　　　　　　43
＊羅名，会祉名，テレビ局
名，人名など
係
（前　 0／；や　3／／後231）
　　　刑事係捜査官　　　　　　　　1
　　　捜査係刑事　　　1
饗庭橋梁維
　　　　持係長　　　　　　　1
アンケーート係
　　　洗場係
　　　案内係
　　　衣裳係
　　　受付係
　受け渡し係
　受渡検器係
エレベータ
　　　　一係
　　　営業係
　　お勝手係
カウンター係
　　　会計係
　　　勝手係
　　　管理係
　外務連絡係
キッコーマ
ン・クイズ係
　機械徒上童
　　　機械係
　機材受払係
　　　喫茶係
　　　切符係
　　　客室係
????
????
????
76　W　名詞性接辞達接表
???????????????????????????????????????????????????????????? ﹇? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????｛。
????????????
?????調
??????
?????????????????﹇
?????
???????? ????
?????ッ??
??????｛ ﹇
?????????ー?? ?? ????? ?
????????????????????????????
??
???「?
?????????????
?????
1
?
??
レストラン
　　企画係
　冷暖房係
　　連絡係
　　労務係
　　和食係
　　　2c係
　　　2C係
　　　　2係
　　　A係
　　　A2係
???
型
（前　　 1／「戸　】．8／後　82）
　　　　型見本　　　1
会社型投信
　キ型戦車
血液型検査
血液型登録証
バランス型風呂釜
????
瓢型美術花瓶舗1
防爆型電球
わに型押
　5型テープ
IB型ロケット
タイタン2型mケット
　　DC3型機
ロンベア
　　　880型機
ボーイング
　　　727型機
　　F104型機
　XB70A型機
一九六八年型車
　　　　円型
カッパ9M型
カッパの9
　　　　M型
母さんは28
　　　　年型
　　　改良型
　　　　鉦叩
　　　　金型
　　　強力型
　　　機雷型
　　　血液型
　　コの宇型
　　古武士型
　　　混合型
　　五九年型
　　　五文型
　　　最新型
　　　札幌型
シリンダー型
　　　柔軟型
　　　純情型
スーノx一
?
??
???
1
　　　230型
ストレート型
セミフレア型
　西高東低型
　　　積極型
　　　　竪型
　たんざく型
　　　長考型
　　　手札型
　　　徳用型
　　　　箱型
　　はしけ型
　　　爆発型
ヒョウタン型
　　　肥満型
ビジコンー
　　　六一型
　びょうぶ型
　　　普及型
　　ブック型
ブッシェル
　　　　フ型
ブルーゾン型
　　　武入型
　　　星型
ボーイング
　　　727型
　ボックス型
ヤエスYS
　　　　1型
ヤマハUI
　　　　£型
　　　流行型
　　111D型
　　　65年型
　　　66年型
　　　　B型
　　　M特型
　　　Mu型
　　　u字型
　　〔数字〕型
???（? ??????????????、?
72／中
　　軽印刷
　　軽印刷営業
　　軽音楽
　　軽音
8／後0）
??
??????
????
1
???ー?ー?
「?????
　楽アルバム4
軽音楽ホール2
軽喫茶
軽騎兵
軽工業製贔
軽工業
軽作業員
軽作業
曇霞動車
軽事務
軽乗粥車
????????? ?
　　　　軽すぎる　　1
　　　　　軽装備　　　2
　　　　軽トラック　1
　　　　軽犯罪法違反1
　　　　　軽飛行機　　1
　　　　　軽免許　　　3
　　　　　軽四運転手　1
　　　　　軽四　　　　5
　　　　　軽四輪　　　2
　　　　　軽陽輪車　　2
　　　　　軽四
　　　　　輪トラック1
　　　　　軽四免許　　1
　　　像友軽金属　　　6
　　　匿i本軽金属協会　1
　　　北陸軽金属KK　　1
教
（前　 0／中　2／後13）
　キリスト教属主同盟　 1
9本キジス
　　　　ト教協議会　　1
　イスラム敏
　カナダイ教
　キリスト教
姉妹党キリ
　　　スト教
　願天堂穴教＊
　　　天二軸＊
東方キリス
　　　　ト教
ノくノレツxeノレ
・キリスト教
　　ユダヤ敏
＊教貴の略
?
（前
　　　大気圏内
アメジ総軍
0／中　　4／後　18）
　　　共産圏内部
　　　　麗團外交
　　対筐油圏機械設備
一大東亜共
　　　　回議
雄物州地区
　広域経済圏
　　　回教圏
　関西経済圏
　　　共産圏
　　　首都囲
　　　霞由圏
　　　ソ連圏
　　　東欧圏
　　　北極圏
　　暴風爾圏
ミクロの決
??
?
　　　　二丁　　　　　1
兼
（煎　o／中10／後G）
　　　営業兼事務　　　1
　　　監督兼主演　　　1
　　　町長兼理事長　　1
　　　秘書兼受付　　　　1
電源スイツ
　　　　チ兼ボリューム1
大阪支店長兼大
　　　　　阪事務所長1
スハルト融」
　　　首相兼陸相
　第一書記兼首ネ目
第一副首相兼外相
前山一一副首
　　　　稲兼外相
券
　　　指定券申込書
　　　定期券自
　　　定期券利粥者
　　　定期券入れ
　　　一泊舞
往復割引乗
　　　　車券
　往復乗車券
　　　会員券
　　　翻数券
　　　銀行券
　　ご摂待券
　　　座席券
　　　暫定券
　　　招待券
　　　商最早
　資料講求券
　　　寝台券
診断用紙請
　　　　求券
　　　言葦囲券
　　　整理券
　通学定期券
　　　定期券
投票所入揚券
　　　特急券
　　　ff銀券
　　　入舞券
　　　前売券
　　　旅行券
　　　一一ト券
???
1
（薗　　　0／中　　4／後　45）
　　　　　　　　　　1
動改札装置1
、ローヤルシ
軒
（前
　　　　九軒目
　　　豊来蘇本庸
0／中5／後14）
?????????????????
???
W名詞性接辞連接袈
　　　光来軒　　　　　1　　　ビタル元首相
　　二，三軒　　　　　1
　　　晩翠韓　　　　　1　　　　上元
　　〔数字〕軒　　　　　11　　　　清水元＊
　　　　　　　　　　　　　製造発表元
元　　　　　　　　　　　　製造販売元
（前　43／中10／後24）　　　　製造元
　　　　元赤坂　　　　1　　　総発国元
　　　　　元浅草　　　　3　トランス製
　　　　　元委貴長　　　3　　　　　造元　　　　　　1
　　　　　元家具部長　1　　　　申村元＊　　　　　　 　　　　　　　　1
　　　　　元議長　　　1　　　　発売元　　　 　　　　　　　　　　　　9
　　　　先軍人　　　　1　　　　舟橋元＊　　　　　1
　　　　　元県会議長　　1　＊’A名
　　　　　：元検事　　　1
　　　　　元建設権　　2故
　　　　　元罵　　　　　　（前　14／中0／後0）
　　　　　鉄馳係長1　　故アーーン少佐1
　　　　　元縢朋地、　　故蘭前首相・
　　　　　嘱論調、　故旧静纐・
　　　　　　　　　　　　　　　　　故〔人名〕　　6　　　　　元参院　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　故〔人名〕氏　5　　　　　元支部長　　1
　　　　　元渋谷区役所！　　　　　元滋養会祉　1　庫
　　　　　　　　　　　1　　　（fjtl　　O／燵コ　1／／後　18）
　　　　　舶雌　　1　　冷蔵軍内　　　1
　　　　萎欝1㌧離震　1
　　　　　元金学連　　　1　　武照冷蔵庫　　　　　1
　　　　　：元全脇連会長1　　地下格納庫　　　　　　1
　　　　　元駐ソ　　1　電気冷蔵陣　　　6
　　　　　元灘雛，ハイ購書　・
　　　　　　　　　長1　　　保管庫　　　　　1
　　　　　元都議　　　　2　　　　冷蔵庫　　　　　　5
　　　　　元梨本宮　　1　　　冷猿庫　　　　　1
　　　　元農　　　　　相保利茂氏1語
　　　　　元広尾町　　　2　　　　　　　　　　　　　（1）fj　　O／中　29／／後　94）
　　　　　元ピアニスト1　　　　　　　　　　　　　アラビア語研究　　　⊥　　　　　元ボクサー　1　　　　　　　　　　　　イスパニア語研究　　　1　　　　　元暴力田員　1　　　　　　　　　　　　　　　英米語学科　　　1　　　　　元暴力懸員ら1　　　　　　　　　　　　　　　累累語大学　　　　1　　　　　元御台新　　1　　　　　　　　　　　　　　　タト匡1語教育2　　　　　元役員　　　1　　　　　　　　　　　　　　　外蝉茸学部　　　2　　　　　元O　　　　　　SK踊り子1　　スペイン語科　　　　　ユ
　　　　　　　　　　　　　　　申国語入門　　　3
　イーデン元首相　　　1　　　中鷺語グループ　1
　　　　一元化　　　　　1　　　ドイツ語入門　　　　4
　　　小二元外相　　　　1　　　　臼本語教師　　　　1
スター一　Yン売書記長　　1　　　日本語盤　　　　1
　　　鈴木元委員長　　　1　　フランス語入門　　　　4
　　セラル元シリア内相1　　　ロシア語入門　　　i
　　　ソ学科タト相　　　　　1　　　東窟タト国語ヅく学　　　　　2
　　　ダニ元空相　　　1　　八角鞘本語アク
　　　　ニ元性　　　1』　　　セント辞典1
7
??
????
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アソア・ア
　　フリカ語学院
　　アイヌ語
　アラビア語
　　　　一語
　　　慣用語
　　　外国語
　スペイン語
　　　世界語
たのしいフ
　　ランス語
　　　中国語
　　ドイツ語
　　　日本語
　　ハワイ語
　フランス語
　　　民族語
やさしいド
　　　イツ語
　　　流行語
　　ロシア語
　　　1000語
2
???????
??????????
2
御
（前102／中11／後O）
御案内
御一報
御一報次第
御移し
御応募書類
御会葬御礼
御買徳品
御価格
御気軽に
御希望
御客様
御交誼
御厚誼
???
???????
御広告どおリユ
御好評
御高覧
御三家
御座敷
御社
御招待
御承知
御持参
御辞退
御条黛
御神火椿
御数寄屋
御先祖様
御相談
勧速報
?????????? ? ? ? ? ? ?
御供花御供物1
御供物　　　1
御贈答用　　1
御対面飯　　1
御馳走　　　1
御寵愛　　　1
御通知　　　9
御年寄たち　1
御入学　　　1
御判断　　　　1
御披露宴　　1
御広敷玄関　1
御広敷　　　1
御文康　　　　2
御報　　　　1
御報次第参上1
御奉仕　　　2
御満足　　　1
御用　　　　　2
御用心　　　　1
御罵達　　　　1
御用邸　　　2
御婆鋒　　　1
御来社　　　2
御来所　　　1
御落胤　　　1
御利用　　　　2
御礼　　　　　1
御簾中　　　1
御簾中さま　1
御連絡　　　3
御1名四　　1
　　　映画御案内
　　　　大御神
　　　将軍御座所
　　御供花御供物
　　御会葬御礼
　　　殿方御用心
俺は天下の御意見番
ご
（前462／中
　　　　　ご愛顧
　　　　　ごあいさつ
　　　　　ご愛用台数
　　　　　ご愛用
　　　　　ご案内
4／後0）????
ご案内コース1
ご案内し
ご意見
こ一名様
ご一読
ご一覧
ご一家
ご一報
ご一報次第
ご印
ご隠居さん
ご宴会
ご遠慮
??????
ご応募さ　　1
ご応募　　　9
ご会葬　　　5
ご会葬お礼　　1
ご家族　　　4
ご家族連れ　1
ご活躍　　　　1
ご家庭　　　6
ご家庭向き　1
ご鑑賞　　　2
ごキトクな　　1
ごきげん　　2
ごきげんさん1
ごきげんで　　1
ごきげん
　ミ＝z・一一ジツ
　ク●パンチ1
ご機嫌　　　1
ごきげんよう1????????????????
??????
???
????????????????????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???????? ?
ご出産予定H2
?????ー?ー???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ?? ?? ???? ????? ? ????? ????? ?????? ? ????? ????? ??
ご同伴
ご入会
ご入居
ご入場
ご年配向き
ご年輩
ご破鋒
ご飯
ご繁忙
ご披露宴
ご夫婦
ご服用
ご夫妻
ご婦人
ご不満
ご文面
ご返済
ご奉仕
ご奉仕し
ご法事
ごほうび
ご本編
ご迷惑
ごもっとも
ごゆっくり
ご用
ご用意
ご用件
ご様子
ご用だてし
ご用命
ご預金
ご予算
ご予定
ご予約
ご来社
ご来
ご来場
ご来店
ご了承
ご両親
ご利用
ご連絡
ご老体
皇太子ご夫ii髪
　私はご満足
ゴ
（前　　4／中　　0／後　51）
ゴキゲン
ゴ＊
〔闘有名詞〕ゴ＊
＊入名の略
＊ゴムの略
?????? ?
???（
工藩士
???????????????????????????????????????????????????? 【? ッ?﹇???????????????????????????????????????????????
????????
?????
????? ?
?? ??????????????
?????
????
）
????
放送工学部
鶴橋正対平安高
室繭工対
　　　魎摩高
農 商
rv　名詞性接辞運接表　79
?
?
1
　　　塗装工
　　熱処理工
　　　農芸工
　　　配管工
　　　飯金工
　　　板金工
　飯金塗装工
　　ビク抜工
　　　文選工
　　プレスエ
　プレス型工
　　　保安工
　　　曾装工
　　　見習工
　　　溶接工
　　　臨時工
〔固有名言司〕工寧
＊工業の略
行
（前　2／中2／後22）
　　　　　行過ぎ　　　2
????（?
三十行あまり
衆地行常民長
　自殺行
〔駅名〕行
〔数字〕行
9／中
　後四一一六時
　後相談
　後2
　後3時
　後5
　噸麦6－12g寺
　後6・00
　引湯後負担金
　秘史後南朝
前9噌菱4蒔
前九一後園時
前11一華麦9撰寺
　　一巡後
　　一死後
　　受付後
　打切b後
　　開会後
　　会見後
　　解散後
改造人事後
　　会談後
　　開通後
　　閣議後
　仮決鋒後
　　観劇後
??
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?
????????????
????
?
??????????????? ???????
????
??
??????
?
??
??
??
??
?
???
??
????
??
?
?????????????????? ?ィ ?? ?? ?
??
?
? ?????????????????????????? ?????
）??????
）
???????????????
1
??????
??????
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　　本証用後
　　　本予後
　約二十公後
　　約二月後
　〔数字〕年後
〔i数宇〕ケ月後
　〔数字〕日後
〔数掌〕時間後
　〔数字〕分後
行き
（前　0／中
　　〔駅名〕行き
???（
　　　一国内
　　　一国一票主義
　　　お国ぶり
　　　お国自慢ぶり
おろしや国酔夢：言章
　　共和国議会
　　後進国心添
　　債権国会議
　　寒い團から帰
　　　　　　つたスパイ
　　　　三国首脳
　　　　三国士
　　　先進国水準
　　　先進国グループ
　　　　ニ国間
　　　臼本国憲法
　　　わが国文化
　　　わが国政治
インドネシ
　　ア債権国会議
ウズベク共
　　　　禾咽首相
カナダ代表国筋
　　iH統治国時代
　　低開発国向け
　　低開発国対策
　　低開発国援助対策
　ふしぎの国のアリス
社会主義共
　　　　和国連邦
対インドネ
　シア債権国会議
アフリカ薪
　　　興国
アフリカ合
　　　　雲隠
　　　相手国
　　　安芸国
　　　　一国
　欧米先進国
　大口債権國
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ????????
???????????????????
????
???
軍先
?????? ??
?????????????????????????
?????????
???????????????? ?? ??? ?
?ー
）
7
）?
????????????????????
?????
???????????? ????
??
??
DCEO
????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????／80
???（
ー ー
再
（前　80／中8／後0）
再延長
再改定
再開発
再確認する
再確認
再確認さ
再確認し
再感染
再強化
再協定化
再検出
再検討
再検討さ　　1
再検討し　　3
再検討する　1
再減配　　　1
再就職対策　1
再就職　　　2
再出発　　　1
再出発し　　1
再審査　　　1
再占拠　　　1
再担保　　　1
再調査　　　2
再謹整会議　1
再統一問題　1
再入店　　　1
再認識　　　2
再認識さ　　1
再発見　　　2
再販売価格　1
再引き上げ説1
再投面する　ユ
再評価し　　1
再復帰　　　1
再編成機運　　1
薄編成論議　1
再編成　　　13
再編成し　　1
再編成問題　1
再編嚇す　　1
再放送　　　3
再放送し　　1
　　業界再編成　　　3
　　航空再編成問題　　1
とうきょう再発見　　　1
　　ドイツ再統一　　　1
　　　目本再発見　　　1
　申国政策再検討　　　　1
財
（前　　0／中　　3／後　13）
　　　文化財保
　　　　　　護委員会編1
　　　文化財
　　　　　　傑護委員会2
消費財
重要文化財
生産財
耐久消費財
文化財
無形文化財
???
最
（前　　40／中　　9／後　　0）
　　　　　最k翼　　　1
　　　　　最下位　　　1
　　　　　最高級設計　1
　　　　　最高級　　　5
1▽　名詞性接辞連接衷　81
最高級車　　1
最高級鉛筆　1
最高速　　　1
最高潮　　　1
最後部　　　1
最古参　　　1
最左翼　　　2
最薪鋭設備　　1
最重点　　　2
最先端　　　1
最前戦　　　1
最煎線　　　3
最前部　　　1
最長老　　　1
最適役　　　1
最年少議員　1
最繁華　　　1
最繁華商街地1
最賢抜　　　4
最優遇　　　1
最優秀映爾　1
最優秀賞　　1
最優先政策　1
最優先　　　1
最優先する　1
　　月間最優秀作品
　　準急最後部
　　世界最高勝
ベトナム最前線
ベトナム最前せん
　本年度最多数
???（
???
3／中0／後13）
　罪と罰　　　2
　罪の償い　　1
　　恐かつ罪
　　　脅迫罪
　　　偽証罪
　　　偽造罪
公務執行妨
　　　　害罪
　　　詐欺罪
　　　殺人罪
　　　傷害罪
　　ほう助罪
材
（前　0／中
ウオールナ
　　　ット材
　　　表面材
　　　補強材
0／後3）
??
???
??
作
（繭　0／中　1／後36）
　　　代表作集　　　　1
　　異色作
　　娯楽作
　　最新作
　　処女作
　　受賞作
　　滞欧作
　　第五作
　　第一作
　　代表作
長編問題作
　　当選作
　　入賞作
　　入選作
　　平年作
　　問題作
　　話題作
　　2大作
　〔人名〕作
???（
??????????????? ? ? ? ? ? ?
0／中0／後31）
インフレ掬
　愚策
解決策
改善策
価格抑劉策
拡充強化策
　　緩和策
　　救援策
　　救済策
　　強化策
　　強硬策
　　具体策
景気下灘策
　　継投策
　　自衛策
　　善後策
　　対抗策
入試改善策
不況打開策
物価安定策
　　分断策
　補てん篭
???（
11／申0／後5）
作り方つき
作り方
作リ出し
　お作り
家庭作り
棺桶作り
乾草作り
料理作り
??
???
さま
（潮　o／中10／後84）
　　奥さま方　　　　1
　　　奥さまは魔女
おてんとさま
おくさま手帳　　　1
　奥さまは大スター1
　　　　　　　　1
どんと来い1
　宮さまたち
お子さま向
お子さまつれ
おこさま用
お子さまデー
　　一億さま
　　お肉さま
　　お母さま
　おひなさま
　　お父さま
　　お方さま
　　お客さま
おじょうさま
　　お嬢さま
　　　奥さま
おまちど
　　　うさま
　　捜査さま
　皇太子さま
　御簾中さま
　ご苦労さま
　　将軍さま
　　千名さま
ちよっと
　　　奥さま
　　何名さま
　　H蓮さま
　　信平さま
拝啓一億さま
　常陸宮さま
　　ひとさま
　　　姫さま
　　浩宮さま
　　御台さま
　　みなさま
　　　皆さま
　　　窟さま
〔数字〕組さま
〔数字〕名さま
???
??????? ? ? ? ?
?????????? ? ????
さん
（鏑　　0／嬬コ　52／後784）
　妹さんたち
岩下さん一家
　王さんと櫓舞台
　奥さん方
　母さんは28年中
水兵さんは
???
ツイテない1
チーズ屋さんの遭難
　　　姉さん株
　　福地さん夫婦
　　ママさん社長
??
　　　娘さんたち
　　　王さん東遊記
　お巡りさんたち
　おかあさんたち
　　お姉さんたち
　　お姑さんたち
　　お子さんたち
　　お嬢さん放浪記
人事課長さんら
　〔姓名〕さん宅
　　〔姓〕さん宅
　　〔姓〕さんたち
　〔姓名〕さん方
　　〔姓〕さん方
　〔姓名〕さんら
　　［姓〕さんら
　　アラさん
　　　姉さん
植木屋の
　　お嬢さん
美しき議
　　　員さん
　　裏方さん
　運転手さん
　　エダさん
　　悦子さん
　お畜士さん
　お巡りさん
　　お孫さん
　　お母さん
　おムコさん
　おねえさん
　お茶屋さん
　お産婆さん
　お寝坊さん
　おとしさん
お手伝いさん
　おじいさん
　　お子さん
お座敷女
　　　中さん
　おばあさん
お天気マ
　　　マさん
　おかあさん
　　お客さん
　お姉さん
お座敷さん
おとうさん
お医者さん
おかみさん
　お嬢さん
お手伝さん
　お嫁さん
おはるさん
　お父さん
　　奥さん
　おじさん
????????
?
1
????????????? ? ?
?
????????????? ? ?
2
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?????
??????????????????????????????????????????????????????
?
?
? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????? ?????? ッ｝? ? ???????????????????????????????????
???
﹇
???????
?
?????
??????
?????
ほのぼの
　　おじさん
　　本屋さん
　ボーイさん
ボンソワ
・・mN汲ｨ嬢さん
　　ママさん
　　漫才さん
　　みなさん
　　　皆さん
　　　娘さん
　メイドさん
　モデルさん
　　　嫁さん
　理容師さん
労働組合
　　幹部さん
　　　Aさん
　　A子さん
　　B子さん
　　　Kさん
　　　Mさん
　　M子さん
　　　Yさん
　〔姓名〕さん
　　〔姓〕さん
　　〔名〕さん
??
??????? ?
　1
　5
　3
　1
　2
　1
　2
　3
215
190
113
士
（前　　　1／中　　8／後126）
　　　　　士農工商　　1
　　整備士免許
　　設計士見習
　　代議士票
　　弁護士業務
歯科衛生士試験
電子計算士養成
　H本弁護士連合会
日本経営調
　　　三士会
アームスト
ロング飛行士
　宇欝飛行士
　　　運転士
　　　栄養士
　　　会計士
　管理栄養士
　　　技工士
　　　技能士
　経営調査士
　経営管理士
　　　讐備士
　　　警務士
　　　建築士
高圧電気工
　　　　三士
サーーナン宇
　　宙飛行士
1
????????? ? ? ?? ?
1
1
　作業療法士
　　　三国士
　癒科衛生士
　歯科技工士
　　　消防士
　消防設備士
自民党代議士
　女睦消防±
スコット両
　　　飛行士
スタフ」e・一
　　ド飛行±
　　　整備士
世界一の剣
　　　　闘士
　　　設計士
　　　税理士
　　　操縦士
　　　測：量士
第1級無線
　　　技術士
第2級無線
　　　技術士
　　　代議士
　　　調理士
　電気コ芸事士
土地家屋調
　　　　査士
　　同代議士
　　　　二士
　バス運転士
　　　弁護士
　　某代議士
松村謙三霞
　厩党代議血
松本俊一前
　　　代議士
吉田繁治機
　　　　関士
　理学療法士
両宇宙飛行士
　　両代議士
　労務管理士
〔人名〕代議士
〔入名〕弁護士
〔人名〕運転士
1
?
???
1
????
???
1
z
?ー?ー????? ??
子
（前　7／中14／後12）
予会社
子たち
予ら
　　お十三
　　お子さん
　　お子さま向
　　お子さんたち
　　お子さまつれ
　　お子さまデー
　中性子工学
宇雷っ予ジュン
????
????
　　一一予
江戸ッ子
　黒三子
斎島の子
　　三子
　白三連
　　二子
　我が子
　わが子
???
氏
（前　1／中33／後402）
　　　　　　　　　　　1氏ら
　　　太照氏自身　　　1
　　健一郎氏夫入　　　1
ジョンソン氏宅　　　　1
　　　滝照年談　　　　1
　　　前尾氏側近筋　　1
　　　立源氏前小　　　　1
　　　承翌年自身　　　1
　田河水泡氏夫人　　　　1
三島由紀夫氏評　　　　　1
冊子徹太郎氏筆　　　　1
　　〔人名〕氏ら　　　　23
　　　　各氏
　　　茅両氏
　　　　九千
故俊佐木茂
　　　　三三
　故駅藤良氏
故高欄善一氏
　故門田順氏
作家中野重
　　　　治氏
　　　　三氏
　　　十四氏
　　　　十氏
　　二十数氏
　　　　八氏
編集発行人
　小名孝雄氏
　　　　某氏
元農相保利
　　　　茂氏
　　　　四氏
　　　　13氏
　　　　4氏
　　　　M氏
　　　　K氏
　　　　M氏
　　〔姓名〕氏
　　　〔姓〕氏
　　　こ名〕氏
???
????
???
?
　1
　1
　1
　1
　1
　1
　1
240
ユ23
11
詞
（前　0／中0／後1）
　　　形容詞　　　　　1
N　名詞性接辞連接蓑　83
史
（前　　　1／gP　12／後　50）
　　　　　史的考察　　1
　　科学史物語
　　裁判史上
　　世界史小事典
　　世界史B
　ローマ史論
中国現代史入門
日本文学史上
　アメリカ映
　　　　爾史
　　　映野史
　　　音楽史
　近代女性史
　源平抗争史
　　　古代史
　　　　自然史
　　　社会史
　　　昭和史
　　　政治史
　　　世界史
中央アジア史
　　　中国吏
　東洋音楽史1躰灘
　　日本近代史
　　　美術史
　フィレンツ
　　　　ェ史
　　　文学史
　　　裏面史
??????????? ? ? ???? ? ?
??
?
（前　0／中8／後79）
クリ一揃ン
　　　　グ師試験　　　1
　　　調理師試験　　　1
　　　道化師の父子　　　1
　　　美容師試験　　　1
　　　美容師紹介所　　　1
　　　洋裁師動カ
　　　　　　ミシン試験1
　　理容師さん
柔道整復師各試験
イージー一画
　　　　漁師
浮世絵版画師
　　浮世絵師
江戸の浮世
　　　　絵師
　　　演i歌師
　木村調教師
　　　曲芸師
清元寿兵衛師
　　　講釈師
?
??
　　　サギ師
　　　裁騰師
　　　裁縫師
　　　詐欺師
　　　旛圧師
　　　勝負師
セビジアの
　　　理髪師
タム・チャ
　　　　ウ師
チ・クアン師
チェン・ミ
　　　　ン師
　　　調理師
　　　花火師
　　　美容師
ファプ・チ師
マーチィン
・ルーサー
　・キング師
ミン。チャ
　　　　ウ師
　名人彫物郎
　　　薬剤師
　　　洋裁師
立派な詐欺師
　　　理髪師
　　　理容師
??????
?
???
????
1
?（?????? ?
誌
（前　0／中1／後41）
　　　週刊誌類　　　　1
一誌
　歌う遍刊誌
　会祉年鑑誌
　化学技術誌
　　　学習誌
　　　経済誌
　月刊経済誌
　　　月刊誌
　　　週問誌
　　　週刊誌
　　　専門誌
　　　総合誌
　　　中学誌
　　　博物誌
　　　美容誌
米タイム・
　　ライフ誌
レアイス●
ホーム・ジ
　ャーナル誌
　Playboy言志
　　　PR誌
??????
????????? ? ?? ?
i
??
0／中10／後1）
確実視さ　　　　2
疑問視し　　　　1
疑問視する　　　1
重要視さ
絶望視さ
痩外了し
春力視さ
疑問規
???
1
次
（前　　　2／中　41／後　57）
　　　　　　　　　　　2次打者
　一次方程式
　三次防関係
　　　次姉会議
　三次防
　三次防五か年
　二次計画
　二次防
　二次分
　1次方程式
　1次関i数
　2次関数
第五次審議会
第一次野人選
1
?????
手選択会議1
第3次計画
第二次大戦申
第五次補正予
?
懸緒成悶題1
　　第一次選択選手
　　第6次隊
　　第二次アバン
　　　　　ギヤルド
　　第2次募集
　　第一次興業相
　　第二次大戦
　　第一次大戦
　　第二次選択選手
　　第一次攻撃隊
　　第三次審議会
　　第二次大戦後
　　第一次的責任
　　第三次防衛力
　　第二次選択
　連立1次方程式
春闘第二次統一
　　五十三次
眠狂四郎孤
　剣五十三次
　第こ数宇〕次
　　〔数字〕次
?
????
1
??????
寺
（前　0／中12／後73）
　　　音明寺墓地　　　　　　　　1
　かけ入り寺物語　　　　　　　　　　1
　　　金閣寺式場　　　　　　　　1
　　　玉泉寺境内　　　　　　　　1
　　　紹隆寺墓地　　　　　　1
　浅草寺境内
　中尊専山門
　東大奪の大fム
　本願寺内講堂
　本願寺横
酋本願寺本
　　　　お寺
　紀州道成寺
　　　国：分寺
少林山達磨寺
　築地本願寺
　投げこみ寺
　　娘道成寺
　　〔固名〕寺
???
????????? ?
??
?
（前　0／中3／後46）
　　　混血児たち　　　1
　　　重症児対策　　　1
重妬心身障
　　　　警児対策　　　1
　　　異端児
　　　　一宿
　　　革命児
　健康優良児
　欝語障害晃
舞戸保育園児
　　　混亘瓢児
　　　在宅児
　　　私生児
　　　収容児
　　　障害兜
小学校入学児
私立幼稚園児
　　新入園児
　　　身障児
　心身障害児
　　　薪生児
身体不欝由兜
　　　重症児
　精神薄弱児
　　　精薄児
金国重症心
　　，身障害児
玉州幼稚園児
　　　選挙児
　　　　二児
　　　肥満児
　　不自由晃
　　　風雲児
　　　平原児
　　幼稚園児
　　9か月児
???????????
?????
式
（前　0／中15／後152）
　　　安達式挿花　　　　1
84　］：V　名詞性接辞連接袈
　　　記名式額面普通
　　　　　　　　株式1
　　　結婚式用　　　　1
　　　　寿式三番里　　1
　　サクマ式ドロップ　1
シュラウド式ヒーター　1
　　　成人式用　　　　1
　　　脚湯式パイオニア1
　　　低床式～方開き　1
　　　滴注式ガス滲炭炉2
ニュートン式望遠鏡　　1
　英文和訳式英語　　　　1
　　継電器式統計機　　　1
　　　二段式ロケット　1
　アパート式
　アメリカ式
　　　椅子式
　一次方程式
　　　移動式
慰霊碑除幕式
　上っぱり式
エアゾール式
　　　英国式
　オートメ式
　　　荻野式
　開，閉会式
　　　開会式
　　　開館式
　　　開所式
　海水循環式
　　　階段式
　　　回転式
　　　貸家式
　　　観閲式
　　　起工式
　　　記述式
強弱切換自
　　動反転式
　　　銀婚式
　　　組立式
　　　結婚式
　　　告別式
　　　固定式
　　サクマ式
　　　三段式
　　　三共式
　　　始球式
　　　始業式
　　　修業式
　　　終了式
　　真空管式
晋山くしん
　ざん〉入式
　神前結婚式
　自動保温式
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ﹇ ???????????????年三
??
??????????????????????ッ???????????
???﹇????????? ? ????? ???? ??
??????????????????????????????ッ? ッ?
??????????? ッ?? ???? ??
??????????1
?????? ??? ???
???（
??
????
????
????
1
0／中10／後229）
　　　　　　　　1
企画室要員　　　　1
喫茶室勤務　　　1
軍縮蜜新設　　　1
??? ????
??
????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ?????????
??????????????
???
??????
?????????????????????
? ????????????????
??
? ?????????????
???????
　　党企画豊長
　読者応答室から
　　丁振無法主査
　第六研究室員
作物第一研
　　　　究室長
作物第一部
作物第一研
　　　　究室長
??????????????????????? ???????????????????????? ?綱三
?????／7
???（
????
??????????????????????????????
????????????????? ?? ??
??? ??
??????
中36／後356）
　　社規定　　　3
　　社失課　　　　1
　　社保険　　　2
　　社労委　　　　1
印刷社員　　　　1
　各社保険　　　1
コロンバン社長
　　鋼玉社高校商業
　　攻玉社商業
　　講談社内
　　講談社発谷
　　　講談社版
　　　光文社発行
　　　三社間
　　　三社側
　　　三社協力体制
　　　三祇会畏
　　　三社分散化
　　　三十社中
　　　山友社員
　　　新華社電
　　　薪華社報道
　　　新華社記者
　　　新潮社版
　　　東洋社印刷
　　　　四姓合圃葬
　中央公論社版
　中央公論社，二百円
　投信委託社長
　文芸春秋社祉長
　読売新聞社専属
　読売新聞社普及部
ドイツ・ラ
インファー
　　　　マ社製
朝日ソノプ
　　　レス社
朝＄テレビ
　ニュース社
　朝毎帝業社
　　旭商事社
　市瀬装備社
　　潮出版社
　　運用五社
　演劇文化社
大阪読亮薪
　　　　聞社
　　大手三社
　　　　御社
　教育嗣入社
共和鉛工業社
　近代開発社
　経営経済社
建設産業新
　　　　聞社
　源氏壁面社
　　　工作社
　河野工芸社
　麟営通信社
国際的出版社
　国際探偵社
　国際情報社
　　下講数社
　　　出版社
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????ッ?????????????????????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
?〔
? ? ?????? ?? ????????????????
???
????
??????????
??
?
??
???
1
?????? ?
＊社の前の語が普逓名詞
で，かつその社の仕事：内
容をあらわしている時は
社：名としなV・。
舎
（前　 0／中 3／後53）
　　　害宿舎完備　　　　2
　　　斉工舎製作所　　　1
慶応幼稚舎
　　啓文舎
　　市庁舎
　　測器舎
　　測機舎
　　日光舎
　　白洋舎
　　明電舎
若
（前　15／中10／後0）
　　　　　若親分あば
　　　　　　　れ飛車4
　　　　　若おやぶん
　　　　　　のりこむ1
　　　　若おやぶん
　　　　　　あばれ飛車1
　　　　　若親分けん
　　　　　　かじょう1
　　　　　若親分のり
　　　　　　　　こむ1
??????（? ???
　1
　工
　2
　ユ
151
58
　　歌う若大将
アルプスの著大将
　　海の著大将
　エレキの若大将
　ハワイの若大将
8／中0／後0）
　肥薩地　　　2
　主成分　　　1
　主取引銀行　1
　主納入先　　1
　主目標　　　2
　主要素　　　1
?
（前　0／中0／後108）
　　　逸品集　　　　　1
ウXストラ
　イナーズ集　　　　　　1
映画音楽ヒ
IV　　名言豫｛生接辞連茎葵表　　85
????? ?????? ??????????????????ッ ??? ????????﹇
?????
??????
〔??
?? ??
??????﹇??????????????????????? ?? ??
ッ
? ?
﹇?????????
?
??????????
［
?? ?????????
?????
????????? ?????? ?
??????? ??? ｝ ?? ー??
）
????
11??????
）
?????????????
）
????????
）
????
11
?
???
??
1
1
?????????
?
1
1
1
1
86　】［▽　名詞性接辞連接表
　　　童話集
二宮ゆき子集
花形漫才競
　　　　演集
バイオリン
とギターの
ための奏鳴
　　　　麟集
倍賞千恵子集
　ヒット曲集
　　　雛型集
　　　評論集
ビリー・ボ
　ーン楽団集
　美辞麗句集
フォスター
　　　名歌集
ブラザース
　・フォア集
プレゼント集
マントバー二楽団集
養空ひばり集
　　三照明集
　　　民話集
　　　名節集
名流小うた集
　　　問題集
山崎豊子作
　　　　最集
　横光利一集
mシア民謡集
　　　録葉集
　　　論文築
ワーグナー一
　　　作曲集
　　　500C集
H・ジエロ
　ーム楽団集
R・スミス集
「㌫?
1
???
?
1
?????
???
?????
???
幅
（前　4／中0／後0）
　　　　　衆大蔵委理事1
　　　　　衆地行常委長1
　　　　　衆地行政委長1
　　　　　衆内閣委理事1
主義
（前　　　0／中　68／後145）
愛用主義者
鳳教主義政党
四魔主義国
共産主義運動
共産主義綻会
共産主義革命
共産主義者
共産主義教育
軍国主義者
軍事主義体制
公式主義的で
??????
資本主義国　　　1
被会主義共和国
　　　　　　連邦1
社会主義建設　　2
民会主義的国際
　　　　　　童義1
祉会主義陣営
琶会主義的
縫会主義化
社会主義的な
雪平主義戦線
祉会主義的合法性1
二会主義革命　　　1
社会主義国　　　4
社会主義経済政策1
社会主義者
祉会主義経済
イ彦≡：i三三主こ義，E玉想
修正琵義者
修正主義路線
親共主義者
実存主義文学
自由主義国
全体主義者
帝国主義者
帝国主義排撃
反米主義者
平和主義者
民主主義人畏
　　　民主主義勢力
　現代資本主義世界
　黒人民族主義者
　国連中心主義的な
　ソ連修正主義指導
　　超国家主義者
　　反社会主義幹部
　　米帝国主義着
　　米帝屡主義攻撃
ユーゴ共産主義者同盟
　反回浅地主義闘争
マルクス・
　レーニン主義者
アラブ社会主義
　一国一票主義
　一発園答主義
　　　運命主義
英薪植疑地主義
　家庭第一主義
　　　感傷主義
　　　完金主義
　ガンジー主義
　　　学歴主義
　　　教育主義
　　　共産主義
　　　教条主義
　　　協調主義
　　　均衡主義
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ??????? ? ???? ?? ? ??????? ?? ?? ????? ??? ?｛??????????? ? ? ? ?? ?
???????????????????????
???
? ?
??????????????????????
?????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
1
???
???
????
　マルクス主義
マノレクス・
　レーニン主義
　　　民主主義
　　　民族主義
　モンロー主義
　　毛沢東主義
　　持ち家主義
ヨーロツノ、
　　　国民主義
　レーニン主義
　　ロマン主義
3
?????
??
?
（前　1／中0／後3）
　　　　　宿H直欄　　1
　お宿
売春宿
若者宿
?
（前　0／中0／後1）
　　　十一旬　　　　　　1
順
（前　0／中　0／後16）
　　イロハ順
受付順
五十音順?????? ??
???ー?
純
（前　37／中4／後2）
　　　　　純喫茶ニュー
　　　　　　　フリンス1
　　　　　純喫茶ロビー一1
　　　　　純喫茶店向き1
純喫茶　　　21
純喫茶アイ
　　　　リス1
純血統書付
純月給制
純国産
純自家
純文学
糸重利益
　現存純資産額
　高級純喫茶
多々良純夫妻
多々良純
　浜松純
???
??
?
准
（前　2／中0／後0）
　　　　　准看護婦　　1
　　　　　准看護学科　1
準
（前　16／中1／後1）
　　　　　準決勝　　　7
　　　　　準陰地　　　3
　　　　　準社員　　　1
　　　　　準主流　　　　1
　　　　　準内地米　　1
　　　　　準保護世帯　1
　　　　　準防火　　　1
　　　　　準母子年金　1
大阪秘本揚接　　　1
二準 1
所
（前　　0／中　58／後509）
　　　営業所蓬　　　　1
　　　開成所教授　　　1
　　　給油所員　　　　1
クリーニン
　　　　グ所検査　　　1
　　　刑務所長　　　　　　　　1
　　　刑務所内　　　　　　　　1
　　　研究所長　　　　　　　　1
　　　研究所向　　　　1
　　　研究所通い　　　　　　　　1
　　　裁判所側　　　　　　　　1
　　　裁判所行政　　　　　　　　1
　　　裁判所職員　　　　1
　　　試験所要員　　　　　　　　1
　　　職安所長　　　　　　　　1
　　　事業所数　　　　1
事業所千八蒼万人1
　　助ZPE検査
　　駐在所前
　　停留所ごと
　　投票所腰揚券
　　派出所内
　　派綴所巡査
　　保健所勤め
　　保健所医
開発研究所長
川崎製鉄所近所長
管理；事務所完
経営研究所長
国立療養所春霞園
小松製作所社長
地震研究斯長
巡査派出所内
政経研究所長
政治研究所長
??????????
　電気研究所内
　東京営業所サンナ会
　　岡出張所管内
　　同事務所長
　中延営業所前
　H立製作所足立工揚
　N立製作飯亀戸工場
　癌祉事務所長
小山かやの
　　み保育所長
国立教育研
　　　　究所長
三葉電気製
　　　　作所社長
中央児童相
　　　　談所長
農事改良実
　　　　験所長
ボランタリ
ーチェーン　　　研究所々長
アジア・ア
フリカ研究所長
北区福難事
　　　　務所長
千葉大鷹敗
　　　研究所長
大阪支店長
兼大阪：事務所畏
　青山葬儀所
秋肥法律事
　　　　務所
　　旭製本所
　　旭紙工所
　安藤方旺所
　　　案内所
イギリス戦
　　略研究所
餓溝橋配送所
　　一保健所
茨城衛星通
　　　　信所
入江樹脂工
　　　　業所
　医療刑務所
いわき事務所
　　　即欄所
　　　受付所
　　　内扱所
宇宙航空研
　　　　究所
　　　営業所
　衛生研究所
枝潤清掃事
　　　　業所
お天気相談所
大阪証券取
　　　　引所
　大当発送所
　大野事務所
大宮化成工
　　　　業所
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ????? 〜?? ????? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ? 【?
???
???????????
???????
???????????
???
???????
???
????????
??
????
?????
1
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??? ???????????
????
?????
????????????? ??????????
?????? ??? ?
?????
????????????????????｛?? ??? ? ??
【???????????
????????????
?????
??掃清
? ????????????????????
?????????
1
????????
??
??
???
?
??
??
88　1V　名詞性接辞連接表
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????
?????
??????????
????????? ?????? ?
生学｝
?
?????? ??
?????
??????????????? ???? ? ???????
??????
??????????? ????? ??????
?? ??????????????? ??????????????????? ???
洋海大東
???【?????? ?? ??? ???? ? ｛ ?
????????????? ??????????
???????????????
???????????????
?
??????
??????????????? ??
???????
?????????? ???
????????????????????????????????????2?
1
??
??
1
1
LP」
1
????
???
1
??
1
1
　　　水番所
　　　御台所
　　港配送所
　三保造船所
宮古島測候所
　宮本工業所
　民問研究所
　向島配送所
　無料相談所
　室蘭製鉄所
　目黒配送所
　　元御台所
矢輝輝理事
　　　　務所
外和設備事：
　　　　務所
大和二目工
　　　　業所
　　　養成所
幼稚園教員
　　　養成所
　横浜診療所
　吉ヌ重力口＝1二所
　　照保健所
ラテン造船所
　陸運事務所
　　　理容所
霊園管理事
　　　　務所
　　　練習所
連邦地方裁
　　　　半断
　　　霧海所
労災保険研
　　　　究所
労雷管理事
　　　　務所
　鷲塚駐在所
〔唱名〕製作所
〔地名〕出張所
〔地名＊〕営
　　　　業所
〔地名〕給滴所
〔塘名〕保健駈
〔固名〕紹介所
?
1
?
????
??
1
??????
???3
＊地域名も含む（ex．関葱，
城北）
?
（前　52／中7／後0）
　　　　　初会合　　　4
　　　　　初会合し　　1
　　　　　初顔合せ特
　　　　　　別こうえん1
初顔合わせ
初見参
初公演
初公開
初参加
初趨勤
???
初出演　　　2
初出揚　　　2
初勝利　　　1
初対面　　　2
初知識　　　1
初中級　　　　1
初登場し　　1
初登板　　　　1
初土俵　　　　3
初年度　　　5
初場所　　　4
初置所番付　　1
初舞台　　　1
初本塁打　　1
初本塁打し　1
初優勝　　　4
初優勝し　　3
初練習し　　1
初練習　　　　1
　　今季初勝利
　　東京初公開
　大相撲初場所
　公明党初進出
わたしの初舞台
???
署
（前　0／中！8／後129）
　　　池袋署長　　　　1
　　　板矯署員　　　　　1
　　　王子署長　　　　　1
　　　七日ヨ署＃ヒ堪繊谷交番　1
　神智署務
　警察署長
　麹町署長員
　小倉署留置揚
　消防署員
　白浜署員
　税務署員
高井戸署警ら
　築地署員
西新井署長
丸の内署員
　園黒署長
某税務署員
　隼込消防署
　　　営林署
　　各税務署
小松灘警察署
　　御殿場署
　　相模原署
　札幌中央署
　　市消防署
　　　消防署
　　　所轄署
　　　税務署
???????
??????
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　調布消防署
西新井消防署
　野方消防署
　本郷消防署
　　　臨港署
労働基準監
　　　　督署
　若松警察署
　　〔地名〕署
???
　1
　1
104
諸
（前100／中8／後0）
　　　　　諸藩庁販売員1
諸外国　　　3
諸器官　　　1
諸規定　　　2
諸規程　　　1
諸給与　　　1
諸教授　　　1
諸経費　　　1
諸源則　　　1
諸工業　　　14
諸国家　　　1
諸撚難　　　1
諸施設　　　2
諸思想　　　2
言謝旨漂　　　1
言≒慧：詮ヒ会偶ミ険　　　　1
諸社保　　　2
諸症状　　　1
諸状況　　　1
諸条件　　　2
謬情勢　　　1
譲設備　　　2
言灘櫃　　　1
諸地域　　　　1
諸注意　　　1
転手当付　　i
諸手当　　　38
諸物飯　　　2
諸保険　　　5
諸無題　　　　6
言養要求　　　　1
諸要素　　　1
アジア諸炭族
　欧弼諸岡家閥
　灘酒諸団体
　官庁諸団体
　1ヨ韓諸条約
共藤系諸代表
積極的諸施策
部分的談i勢力
女
（前　84／中12／後9）
女院長
女關係　　　1
女学生　　　3
女教師　　　4
女雑胴係　　　1
女主人公　　　3
女所長さん　1
女事務員　　1
女スパイ　　　2
女生徒　　　2
女たち　　　3
女大学　　　1
女だから……1
女店員　　　50
女ともだち　　1
女友だち　　1
草岡志　　　1
女道楽　　　1
女奴隷船　　1
女忍者　　　工
女縫製経験者1
女らしさ　　3
　　　市螂女短大
　　　大阪女短大
　　　大原女家
　　　神曲女学園
　　桐ケ官女短大
　　　恵泉女学園
　　千代照女学園
　　　文京女学院
　茶漬大原女家
爽京クッキ
　　　ング女学院
ドレスメー
　　　カー女学院
私立帝都家
　　　　政女学院
アルルの女
　　　五女
哲鶴一代女
　　　三女
　　白川女
　　　二女
　　白痴女
フランス女
???（
ンボ
? ??
1
?????
??
1
?
????
0／中12／後3）
　お嬢様　　　　　1
お嬢さま　　　2
　お嬢さん放浪記1
お嬢さん　　　　　　　　5
ソワー
　　　ルお嬢さん
　高原のお嬢さん
植木巌のお嬢さん
アルバイト嬢
???
1
小
社交嬢
　Y嬢
（前　113／中　30／後　40）
小アジア
小商売
小委員長
小i萎員会案
出委員会
小内刈り
小家族主義
小学区制
小為替
小企業
小規模
?
??????
小規模事業者1
小規模な　　　　　　1
　　　　　　1小気昧よい
小休止　　　　　　1
小劇論　　　　　　3
　　　　　　1小冊子
小市民　　　　　　1
　　　　　　1小主題
小事典シリ
　　　　ーズ
小締る
小住宅図集
小女芸15孤
小数字
画選挙区：制
??????
小選挙区側粉
　砕連絡会議1
小選挙区翻
　　　　反対2
小選挙区
小照還轟け
小中学生
小中学校
小1や生
小人数
小人数向き
小半個
小反発し
小反発
小反落
小冨科
小法廷
小四輪
小四運転
小四運転手
小罎運
上四
小料理
小論集
小若衆
ノ］、こ1～6〕
小，
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
1
中学生ら1
　　有浦小教諭
　　　臼井小委員長
　　イヒ学’」、導峯壁其
　　　国立小劇揚
　　指鵬小中挙
数寄屋橋小公園
　　生物小事典
　　体制小委員会
　　地理小事典
　　　通常小荷物
　　　　嗣小講堂
　　ヒ。アノ小協奏磁1
　　芳林小講堂
　　松隈小委員長
　　　明正小闘題
　　　臨時小委員会
　　　臨聴小委員会案
　　お茶漬小料理
　　関連中小企業
　現場調査小委員会
　　世界史小事典
　　　中，小規模
　　俳優塵小劇場
鐵動車タイ
　　　　ヤ小委員会
〔学校名〕小
?????????????
1
40
抄
（？｝jf∫　0／r二診0／そ麦2）
　　　去来抄　　　　　1
　　　新月抄　　　　　1
症
（前　0／中0／後32）
　鷲酸過多症
　剛男神経症
　関係妄想症
　　　狭心症
　結婚恐怖症
　　　減酸症
　　　後遺症
　　　残存症
　　　失調症
　　食中毒症
　　　神経症
神経性心気症
　心臓神経症
　精神分裂症
　精神緊張症
　　　打撲症
　　　適応症
　　脳軟化症
　脳豆匡せん症
　　　不安症
　不安神経症
　腹部神経症
　　　夜尿症
?????????????
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上
（前　　37／弓コ　7／｛妾358）
　　　　上毛糸
　　　　上下巻
　　　　上下組
　　　　上下水
　　　　上げた
　　　　上水道
　　　　上中級
　　　　上半期中
　　　　上半期
　　　　上半身
　　　　上2
　　　　上3
　　　　上4
　　　　上，下水道
業務上横領　　　1
業務上過央傷害　1
業務上過失致死　　3
町営上下水　　　　1
　　　　織上
　　　姉上
　　　一枚上
　一・五六上
　　　運営上
　　　演出上
　　　課税上
　　　外形上
　樹本設計上
　　lfi中卒上
　　　教育上
議事手続法上
　　　技術上
　　　業務上
　　経営上
　　　経済上
　　　形式上
　　高架線上
　　公選法上
　　　高卒上
　　構造上
　　　公務上
　　　高率上
　国際政治上
　国会対策上
　　　五年上
　　裁判史上
　　　三級上
　財源措置上
　　　詣導上
　　　写真上
　　　車道上
　珠算三級上
　商業道徳上
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????? ????
??????????? ????? ? ?? ??（
?????????）?
????????
??????????ー??????????
??????????????????????????? ??? ?? ??? ???? ???? ?
??
???? ??? ???
0／中　2／後27）
信用状収支
年賀状処理
委任状
感謝状
起訴状
?ー????
公開質問状
　　告訴状
殺入委任状
　　質問状
　　紹介状
　　招待状
　　三無状
正式招請状
石炭ガラ状
　　逮捕状
　　挑戦状
　　年賀状
　　表彰状
　　要請状
?
（前　0／中1／後0）
　　衆意行常弓長　　　1
場
（前　　　0／中　41／歪麦157）
実験場付近
駐車場管理員
駐車場付
鉄火場仁義
波止場の暗黒
遊技場専門ビル
留置場内
　海水浴場前
ゴミ処理場建設
蚕糸試験場前
農業試験場助手
農事試験場技手
三橋浄水場跡
　伊藤写真場
稲村ケ崎海
　　　水浴場
ウイーン国
　　立歌劇場
　　　運動場
　　　宴会場
　　　演芸場
　　　演習場
　　　演舞場
」t　一一クショ
　　　　ン場
王子陸上競
　　　　技場
　屋内球技場
　奥村養鶏場
　桶川飛行場
　　　温泉場
　　　会議場
　　海水浴場
　　谷競技場
　　　火事場
????????????? ?? 【? ? ??????
????????????????????????????????????????? ???????????????【【?????????????????????????〉???????????????????
????????????? ?????????? ?
?????? ｛? ???? ?
???????????????? ????????
摺大
???
???
? ???
??????
???????? ?
ー ???
）
1
）
????????????????????????
????
????
? ??
???
???
ー ー????
????
?????
?????? ?
??????
??????
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　　　飛行場
　　　フ陣場
ベルリン市
　　立歌劇場
　米箪演習場
　米軍飛行場
ボーリング場
ボウリング場
　正村遊技場
ミサイル試
　　　　射場
　　　覇寄場
　　　催物場
　　　遊技場
　　　遊戯場
用賀ゴルフ
　　　練習場
　陸上競技場
　両海水浴場
ローフース　　ケート場
　　〔数宇〕場
?
???
????
??
?
すぎ
（前　0／中1／後51）
　　たにすぎない　　　1
甘やかしすぎ
　意識しすぎ
　いそぎすぎ
　　大きすぎ
　　おきすぎ
　　　遅すぎ
　　考えすぎ
　　下げすぎ
　　：正午すぎ
　　進みすぎ
　　粗末すぎ
　　食べすぎ
　　たべすぎ
　妥協しすぎ
　手なれすぎ
　　とりすぎ
　　　壊すぎ
　　　織すぎ
　　　癒すぎ
　　飲みすぎ
　　のみすぎ
　　　早すぎ
　冷やしすぎ
　美化しすぎ
　　ふえすぎ
ふくらみすぎ
　やさしすぎ
　　カみすぎ
　沸かしすぎ
〔数宇〕蒔すぎ
????????????????? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ?
ずくめ
（敵　0／中0／後2）
　結構ずくめ　　　　　1
新記録ずくめ　　　　　1
是
（前　1／中0／後0）
　　　　　是非々　　　1
生
（前　7／中26／後206）
生菓子　　　1
生シイタケ　　2
生しいたけ　1
生じ，ようゆ　　1
生野菜　　　2
　　高校生ら
　　小学生絹
　　小学生の机
　　小学生巨人
　　受験生たち
　　女高生ちたい
　　中学生ら
　　中学生時代
　　中学生コース
　　中学生デモ
　　留学生問題
　　留学生ら
　　一年生用
　　女の生甲斐
　　三年生A
在日留学生ら
女子高校生ら
　女子大生のていこ
う色なさけ1
　問高校生ら
　　FT生20
小，中学生ら
中学一年生用
中学二年生コース
　　医学生
　　音大生
　　教習生
　　教門生
業務研修生
　　研修生
　　高校生
　　高大生
　　候補生
　　在学生
　　在校生
　四月期生
師範学校生
　小中学生
　　小学生
薪小学一年生
???
???????????????????????????
　　受験生
　　女高生
女子小学生
女子高校生
　早大法生
　　卒業生
　　拓大生
第十八期生
　第一期生
　　大学生
中・高校生
　　中学生
中学校新入生
　　　昼夜生
　　　聴講生
　定時高校生
　　　東光生
　　　嗣級生
　　　間窓生
　　　本科生
　　　本校生
　　　見習生
無責任留学生
　　　明大生
　　免教習生
　　夜間部生
　　　夜学生
　　　優等生
　　予備校生
　　　落第生
　　　留学生
　　　　1生
　〔数字〕年生
　〔数字〕月生
性
（前　　11／rP　25／後177）
　　　　　姓教育　　　2
　　　　　性生活　　　　5
　　　　　性生活の知恵1
　　　　　｛生的宇申経　　　　1
　　　　　性犯罪　　　2
移動性高気圧　　　1
火器性地震　　　　1
拘i禁中ノイローゼ1
携帯性確立
神難生心気症
神経性便秘
心騰1性ショック
若年性高血圧
生産性委
生産性向上
遷延性心内膜炎
先天性疾患
相対性理論
特発性脱疽
動物性食品
??????? ???? ?
???????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12???????????????????
）
???????????
　病源性大腸菌　　　1
　方向性地雷　　　1
　優越性に　　　　1
　若い性のぼうそう1
呼吸器性マイコ
　　　　プラズマ病1
　続・性生活の知恵1
臼本生産性本部　　　1
非粘着性加工　　　1
???????
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　成長発展性
　　　正当性
　　　積極性
　　　先進性
　　　前進性
　　　全体性
　　　創造性
　　　耐久性
　　　耐病性
　　　弾力性
　　　中立性
　　　伝染性
　　　党派性
　　　特殊性
　　　同時性
　　　同調性
　　　独自性
　　　独創性
　　　二元性
　　　肉感性
　　　ff常性
　　　人間性
　　　発展性
　　非人間性
　　　必然性
　　　必要性
　　不死身性
　　　放射性
　　　補給性
　　　保守性
　　　明確性
　　　免疫性
　　　優i秀性
　　　有利性
　　　流動性
　　　臨場性
笑い・持続
　　と岡蒔牲
制
㈲　0／中20／後218）
議会制昆霊主義
自主制擁護
全日制公立高校
全H制高
全日制高卒
全馬鐸高校
通信制高校講座
定時制高校
定時制高等学校
定年制問題
九人制バレー
　　　　　　　　ボール1
一律最低賃
　　　　金制確立　　　1
　小選挙区制反対　　　　2
　小選挙区制粉砕連絡
　　　　　　　　会議1
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????
???????????
??
1
）
??????????
???????????ー?ー?????ー????
?
　　　定年制
　特別会員制
　独立採箪笥
　　二交代制
　　　二人制
　　　年金制
パートタイ
　　　　ム制
　　　日払制
　　欝1長宮制
　　　歩合制
　　　法規制
　　　封建制
　　　保証制
　有給休暇制
　　六・四制
　〔数字〕年制
　〔数字）部制
???ー?ー??? ?? ???
製
（前　◎／中4／後182）
　　　英国製ツイード　1
　　　ソ連製武器　　　1
　　　H本製ポピュラー1
プラスチッ
ク製ボート　　1
　　　鋳物製
　　　外国製
　　　金属製
　　　小糸製
　　　昭和製
しんちゅう製
　　　自家製
鉄筋コンタ
　　リ痴ト製
ポリプロピ
　　　レン製
　　〔国名〕製
　〔会社名〕製
???????? ?
1
　1
15
138
税
（前　1／中6／後40）
　　　　　税負担公平　ユ
印紙税納付
所得税減税
従傭掘方式
地方税法
登録税増税
物品税引下げ
　　間接税
　県市民税
　　i交付税
固定資産税
　　齎得税
　　事業税
?
???
i
?ー??
　　　住用税
譲渡所得税
　　　譲与税
　　　相続税
　　　贈与税
　　タバコ税
たぼこ消費税
　地方交付税
　　　地方税
　土地増価税
　　　都民税
　取り引き税
　　　法人税
　旅券印紙税
説
（前　◎／中0／後11）
　　　　　　　　　　　1陥没説
　　　　　　　　　　　1九分限度説
　　　更迭説　　　　　　　　1
　　御落胤説　　　　　　　　　1
再引き上げ説　　　　　　　　　　　1
　　　昇格説　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　1二説
　　　農相説　　　　　　　　1
毛主席病気説　　　　　　　　　　　1
義経ジンギ
　　スカン説　　　　　　　　　ユ
　　　留任説　　　　　　　　1
先
（前　 6／申　9／後76）
　　　　　先進行
　　　　　　グループ　1
　　　　　先順位　　　2
　　　　　先回駈　　　3
　お先に　　　　2
　お先まっくらだ1
勤務先名　　　　1
得意先係　　　　4
馬場先門　　　　1
　　一寸先
　　　お先
　　外出先
　　勤務先
　　小手先
　ご出張先
　ご招待先
　主納入先
修挙旅行先
　　就職先
　　出荷先
　　出張先
書類提出先
　　上客先
　　請求先
????????????
　静養先
　送付先
立團り先
　提出先
　転職先
　得意先
　導入先
　入院先
　入手先
　舞台先
　訪問先
マコモ先
　闘接先
　申込先
　遊説先
　連絡先
?????????? ? ?
全
（跨警169／中　4／後　0）
　　　　　：全案内　　　1
全応募者　　1
全階級優勝　1
全革命勢力　1
全閣僚　　　1
全鐘紡　　　1
全官公　　　1
全艦隊　　　1
：全関東選手権1
：全完備
全学生
全学部
全学連
全機種
全九州
全教師
全共連ピル
全議員
全業績
金軽座作業
??????
全研究投資額1
全行程　　　i
全公務員
　　　労働者1
全国土
全国畏
全ゴルフ人
全作品
全三巻
全産額
全財産
全支給
全指定
全指定席
全車種
：全車種販売
??????
代理店1
全招待作最　1
全職員　　　1
IV　名詞性接辞連接表　93
全職種　　　1
全職場　　　1
全信用銘桶計工
全事項　　　1
全十二巻　　1
全重要国　　1
全女性　　　2
：全備協運動　1
全青協会長　1
全野協　　　1
全世界入艮　1
全世界　　　8
全責任i　　　2
全世帯　　　2
全造船機械
　　　　蛍組2
全断颪　　　1
全地域　　　1
全調査　　　1
全朝鮮人民　1
全電逓　　　3
全電通労組　2
全東京藷開袖1
全内航船主
　　　　関係1
全H程　　　2
全日本選手襟4
　　　　　　23全β本
全鶏本縫会人1
全臼本チャ
ンピオン2
全日本選抜　1
全H本バレpa　1
全二本労働
　　　総同盟1
全B本バレー
　　　rk’　”一ル1
全日本チーム1
手鉾本学生
　　　選手権1
全島本チケッ
ト●センタ…一1
全層本芸術
　　舞踊協会1
全俳壇　　　1
全半壊　　　1
全反射原理　1
全半焼　　　1
全半焼し　　1
全書連　　　7
全百貨店　　1
全富士山鉄　1
全仏教学生　1
全プログラム1
全米軍：
全舗装
全舗道
全銘柄
全予鋒
????
全陸上自衛隊1
前
全理事　　　　1
全立大　　　1
全労働力入1＝11
全〔数掌〕巻　16
全〔数掌〕紐壬4
出揚全選手
全館全暖房
　光全時連会長
　元全学連
（前　60／中39／後288）
??
前アジア局畏1
前インドネ
　シア中央
　　銀行総裁1
前右大将家
　　政所下文2
前営林局長　1
前会長　　　1
前各号　　　1
前九一三四蒋1
前景気　　　1
前車視総監　1
葡県議本沢彦1
前県議　　　2
輿図等弁務官1
前後部
前国鉄
前港翼
翼参議員
前市長
前車軸
前車糸
雛週末
前将軍
ー?ー???
前自民党県
　連総務会長1
前住所
前世銀総裁
前宣伝
前々期
葡第一翻
??
首相野外相1
繭：大臣秘書　1
前党中央
　　　宣伝部1
前東京都議　1
前東大学長　1
前東宝電気館1
前取締役社長1
前同副市長　1
前内閣　　　2
前北京市長　1
前法制局長宮1
前穂高　　　1
前防衛庁長官1
繭和歌山市長1
前1　　　　7
前11一前4時1
前11一後9晴1
前1節　　　1
前2　　　　2
前9一そ灸4fi寺1
　　　池田前首1・目
　　　池田前内閣1欝代
エンクルマ前大統領
　　　　王孫隅長ら
　　　大平前三根
????
上林山前防衛庁長官1
　　サウド前国王
　　　坂罵前名人
シャストリ前首相
スバンドリ
　　　　オ前外相三人
スバンドリ
　　　　オ前副首相
スパンドリ
??
1
1
オ前第一副首相1
林敵法政局長官1
　　　　原前論侵
　　　福沼前蔵相
　ヤメオ：ゴ前ゴく発充領
ライシャワ
　　　　一前大使
　ワトソン前弁務宮
　　茅誠司前東大学長
　　故池心前首網
　　渋谷駅前金線座
　　　彰真前北京市委
???
???
第一書記ら1
　松本俊一前代議士
　三菱銀行熱讃
　見通し対前年度比
　　立源氏前小
京王百貨店前通
　　前11一前4時
　　朝出温語
浅草区役駈前
　　伊勢丹前
　　　一人前
　　一年半前
　　一ケ月前
　　　井戸前
入谷南公園前
　岩手県庁前
江戸川区役
　　　　所前
　　　　お前
　　御成門前
　　　解禁前
　　　開始前
　海水浴場前
　開成高出前
　　　解放前
?????
??????
???ー??
94　w　名詞性接辞連接蓑
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ????? ????? ?? ??? ???? ｝ ??? ??
???????????? ????????? ?
??????
??「???????? ?? ? ?? ??
????? ?? ??? ? ????? ??? ? ?????? ? ? ????? ???????? ? ?????? ? ???? ?????????????????????????????．???????????????? ー ー ? ?? ??? ?
??????
??????? ? ?? ? ?
??????????
?ー?ー???????
　　村越家前
　明治大学前
約四千八百
　　　　年前
　　　役場前
　　郵便局前
　　　四年前
　　夜明け前
　　四谷呉羅
　　予定駅前
読売ランド前
　　四十年前
　　　六年前
　　六ヵ月前
　　　2021前
　〔駅名〕駅前
???
????????????????????
組
（前　　1／中　　6／後17工）
　　　　　組夜具　　　1
　薪扇面血風録
　日教組調べ
　　5組さま
〔数字〕組様
オリブエリ組
　大口脱税組
　　　大番組
　　　後発組
　　　採用組
　　三人一組
　　　在園組
　　　残留組
　　　就職組
　　　進学組
　　　　数組
　　　先行絹
　前期残留組
　　　卒業緯
　　　第一組
　　　二足組
　根室漁協組
　　　夜行組
　　　陽転組
理髪武者修
　　　　行親
　　　若者組
　　　2足組
　9ボー段切
　　　　A組
　　　　B緕
〔固有名詞〕組
　　〔数字〕組
　〔数字〕人親
　〔数字〕枚組
??
ー?ー????ー??ーー?ー?
??????? ? ??
駕。／中畷，）1
鎌倉街道ぞい　　　　　1
　　癬境ぞい　　　　　1
　　線路ぞい　　　　　1
?
（前　 5／中　2／そ麦58）
　　　　　相三味線　　1
　　　　　相次ぎ　　　1
　　　　　相なかばし　1
　　　　　相反し　　　1
　　　　　相乱れ　　　1
荒船運輸相更迭
藤枝自治相ら
　荒船運輸相
イシコフ漁
　　　　野相
池閏勇人通
　　　　塵相
　　石渡宮相
　　　運輸相
　　英国防相
　菅野通産相
　心礎教育相
　　　建設相
　　郡郵政相
　シン国務相
　塩見自治相
　四谷郵政相
　　　時代相
　　　情報相
瀬戸口建設相
瀬戸山三男
　　　建設相
第一次産業相
　　　通産相
　中村運輪相
ハルジヤデ
イナタ産業
　　　開発相
バーガット
・インド国
　　　　務相
ヒーり一英
　　　国防相
フオルスタ
　　一司法相
ブオノ経済相
　　　文化相
彰徳懐国防相
　　マ国防相
　三木国務相
　三木通産相
　　元建設相
　林彪国防相
?
4
1
???????
?????
1
1
1
?????
1装
　（前　0／中0／後1）
総クロース装　　　　　1
総
　（前　149／｝｛：　36／そ妾1　0）
　　　　　総売上　　　1
　　　　　総工一ジェ　　　　　　　　　ント1
　　　　　総理数　　　1?????????????????????????ー???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ?????????? ?
総力戦　　　1
総領事　　　1
総領事館設置1
総茸戸　　　1
総200画　　　1
総45区颪　　　1
総〔数字〕　　4
　　　　英総選挙
　　　音楽総監督
　　　木留総攻撃
　　　國厩総生産
　　　国民総生産高
サンフラン
　　シスコ総領事
　シアトル総領事
　　　島岡総監督
ジュネーブ総領事
　　　上一ド総入れ歯
　　　都倉縄墨事炎入
　　　内閣総辞職
　　　日本総代理店
　　　貝本総輸入
　　　販売総代行店
　　　飛行総時間
　　　仏教総連合会
　ベテラン総登場
　　　米翻総領事館
　　　香港総領事
　ボンベイ総領事
　　市川毘総監督
　　海老屋総本店
　　木村量総本店
　霞田忠蔵総幹事
　　連合軍総湖令部
全臼本労働総同盟
　郵小平党総書記
ミーニー米
　　　二叉細岡盟
一，二ニー総トン
造
（前　0／中
　　　堅牢造
コンフリー
　　　　ト造
　　　佐藤造
　　　鉄筋造
　　　H立造
　　　臼出造
　　　防火造
　　　三井造
造り
（前　0／中
　　合掌造リ
ニューータ
　　ウン造り
　　防火造り
?????????????????
0／後42）
　　　　1
　　　　1
　　　　6
　　　　2
　　　　11
　　　　1
　　　　1
　　　　19
0／後3）???
即
（繭　3／中0／後0）
　　　　　即乗　　　　1
　　　　　即言・句　　　2
族
（前　0／中2／後13）
　　アンチ族集れ　　　　1
　　クルド族問題　　　1
　ガリガリ族　　　　　　1
　　銀ブラ族　　　　　1
　　クルド族　　　　　2
　　　紳士族　　　　　1
　　　ナが族　　　　　　2
　　　原宿族　　　　　1
　　鼻下長族　　　　　1
　マイカー族　　　　　　1
　　　ミゾ族　　　　　　2
　　　モロ族　　　　　　1
他
（前　4／中　0／後18）
　　　　　他学部　　　2
　　　　　他業種　　　1
　　　　　他照1本　　　1
エスバーナ他　　　　　1
　　　検査他　　　　　1
　　〔姓名〕他　　　　　　16
対
（前　18／中79／後0）
　　　　　対インドネ
　　　　　　シア債権
　　　　　　　　燭会議1
　　　　　対北朝鮮輸出1
　　　　　対クルド
　　　　　　　　協力派1
　　　　　対自由圏機
　　　　　　　　械設備1
　　　　　対前年比　　1
　　　　　対中優位　　1
　　　　　対申共政策　　1
　　　　　対中共態度　1
　　　　　鍛中国　　　1
　　　　　対中醒政策　2
　　　　　三対中国関係　　1
　　　　　対東方政策　1
　　　　　彊南ア禁輸　　1
　　　　　対日本ウェ
　　　　　　ルター級
　　　　　　　　第3位1
　　　　　対阪神　　　　1
　　　　　対陸上売上比1
　　　　　対ローデシア1
　　　　一対二・五　　　1
WF名詞性接辞遮接表
　　　　一一対二二
　　　　五対五
　　　　十対一
　　　男性対女｛生
　　見通し対融年度比
　　　　四対一
　　大宮高騰宮崎商
　　桐生高騰中京商
　　コメ【期対’小X一・一
　　　党婦対委員長
　古河電工対名古麗
　　前橋高対平安高
　　松山商対横浜一商
　　瀬踏工9・t遽摩高
　　四十七対四十七
　　　　20対1
　　　　23対16
　六十九票対照十三票
　　　南海対
95
?????
相互銀行1????
〔固有名詞〕文寸〔蕪郵有名言司〕54
隊
（前　0／中23／後101）
　　　越冬隊長
　　　海兵隊将校
　　　海兵隊劉令部
　　　観測隊員
　　　機動隊長ら
　　　機動隊勢
　　　彰義隊勇士
　　　自衛隊員
　　　自衛隊正門
　　　自衛隊陸曹
　　　自衛隊出身者
　　　特攻隊員
アリゾナ警
　　　　備隊26人の男
シカゴ特捜隊M
シカゴ特そ
　　　　う隊M
　　米海兵隊員
　　米海兵隊たち
警視庁機動隊員
国連軍バト
　　ロール隊襲撃：事件
アフリカ登
　　　　山隊
　　　　一隊
　宇宙機動隊
　沿岸警誹首隊
　　　音楽隊
　海上自衛隊
　　　海兵隊
　　各地方隊
　　　観測隊
　　　機動隊
　　　騎兵隊
??????????????
??????
96　w　名詞性接辞連接装
　　　救助隊
呉海上自衛隊
　　ぐれん隊
　　　軍楽隊
　　　警宮西
　県警音楽隊
　航空自衛隊
　工人斜察隊
　国境警備隊
　　　　三隊
　　　守備隊
　少年消防隊
　　　消防隊
　　　自衛隊
　西部方f蛋隊
　潜航決戦隊
　　先ぽう隊
戦略爆撃機隊
ぜロ戦黒雲隊
全陸上自衛隊
　　　捜索隊
　　第6次隊
　第一駆逐隊
　第三機動隊
　第一遊撃隊
　第五機動隊
第一次攻撃隊
　第四機動隊
　　　調査隊
　　　追跡隊
　　　特捜隊
特別機動捜
　　　　査隊
　　　登山隊
　特攻決死隊
戸由学校薫
　　　　楽隊
　　　　二隊
　　　爆風隊
　　米海兵隊
　　　砲兵隊
ぼくらオー
　　　mラ隊
　　　遊撃隊
　陸上自衛隊
　錬成飛行隊
、
???????（
80／中
　たいが
　たいし
　たいだろう
　たいと
　たいとね
　たいとの
　たいな
　たいなら
　たいのだが
????????????????????????????????
2／後11）
??
???
???????
???
4
たいの　　　　　1
たいのは　　　　3
たいのかッ　　1
たいのだそうだ1
たいのかも
たいのです
たいのですが
たいので
たいもので
たいようだぞ
せたいと
せたいとの
　態れんたい
　　　せたい
潜こう決
　　　戦たい
独立きへ
　　　いたい
涙になりたい
大
（前　440／中138／後122）
?
?
1
?
大悪党作戦　2
大一一番　　　1
：た岩場　　　1
大陰謀　　　1
大宇欝計緬　　1
大書翰船　　1
火売出し　　2
大量画会祉　1
大功会場　　1
大演説　　　1
大演奏会　　1
大オーケス
　　　　トラ1
大音楽会
大開館
：大怪獣決：闘
大会場
大怪人
大改組
大改造工事
大仁造
火科学者
大火心
心過失
大歌手
大鹿島
大合戦
大活劇
大活躍
大活躍し
大歓迎
大歓声
大幹弼
大漢和辞典
???????????
大会社　　　3
大会社向　　1
大学者　　　1
大企業　　　10
大規模戦閣　　1
大規模な　　9
大規模化　　1
大量谷　　　1
大協和石油　2
大記録　　　　1
：た金庫　　　1
大行事　　　2
大空戦　　　6
大群舞　　　1
大ケガ　　　　1
大鷺画　　　1
大血管転移　1
大傑作　　　2
大血戦　　　1
大懸賞　　　3
大劇場　　　工
大激戦　　　1
大喧嘩し　　1
大原鋼　　　z
大元禄ソデ　1
大航海時代　　1
大航海者　　1
：た公海　　　4
大広告　　　！
大行進　　　3
大好評　　　4
大好物　　　1
大神
　戸ゴルフ場2
大小型
大混雑
大混乱し
大罪岡
：大号令
大御所格
大基盤
大災害
大fva”一
大シケ
大仕事
大施設
大自然
大思想論争
大思想体系
大資本
大市民
大車輪
大平会
席集合
大集落
大手術
大出力
大障害
???ー??ー???????
大証券　　　7
大昭和製紙　　2
大昭和　　　3
大処分　　　3
大事故　　　4
大上段　　　1
大叙事詩　　1
大女優　　　1
大神宮　　　1
大スローガン1
大相撲春場所2
大相撲初揚浸3
大相撲奥歯所1
大相撲
大図録
大盛況
：た政治家
大甕堂
大接戦
大戦重
大掃除
大そうじ
大騒動
半眼害
大鼓員
大増強
大増刷
：た壇築
大多数
大代表
大磯線
大喝走
大潟走独
坐立者
大中小
説駐車揚
大長老
大追跡
大盛宅
：大鉄工
大天井
大展望
大デモンスト
　レーシ・ンii
大電力源　　員、
懲　11！
祭顧描慧
大都市
大都
?????????????????????????????????????????
??
大東群山　　111
大都会　　3／
大特集　・［
大屡殺くと　　　　　　　ii
　　さつ〉場1
　　　　　14
市周辺都市1
大都市周辺　　1
大敗次　　　1
?????
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大とり物　　1
大動脈　　　1
大動脈たる　1
大動乱　　　1
大独走　　　1
大時計　　　1
大どろぼう　2
大日本帝国　1
Jk　N本　　　3
Jk　U本甲劉　3
Jk　N本i：：　　1
大日本水産会1
大田本＝に　　1
＝大壷導くミクロ1
大日本紙倉庫2
大忍術映画　　1
大人数　　　1
大納会　　　1
大発見　　　1
大発生　　　1
大発展　　　ユ
大波乱　　　1
大バー
　ゲンセール1
大馬鹿時代　4
大爆音　　　1
大会笑　　　1
大爆発　　　4
大勢布　　　1
大パ
　ラシュート1
大機警　　　2
大秘宝　　　1
大広間　　　1
大病院　　　3
大噴水　　　1
大部分　　　16
大分化　　　1
大変圧　　　7
大変化　　　i
大変鋤　　　3
大奉仕　　　1
大方針　　　1
大法廷　　　2
大本塁打　　1
：た蟹険　　　1
大暴落　　　1
大募集申　　1
大募集　　　12
大まじめ　　1
大魔
　神逆襲新書1
大魔神いかる1
：大魔
　じんいかる2
大魔神怒る　　1
火魔法団　　！
大魔法　　　1
大御神　　　工
大晦呂　　　1
大名物　　　1
大目標　　　1
大歳揚　　　2
大文字　　　2
大躍進　　　4
大躍進する　1
大理想　　　1
大廉売　　　3
大連立　　　2
大論説　　　1
大論争　　　2
　　愛学大出　　　　1
　　慰安大旅行　　　1
　お好み大喜1剰　　　1
おもちゃ大行進　　　　1
　　活動大写真　　　1
　　歌謡大行進　　　玲
　　関東大震災　　　　2
　　　i文革資本家　　工
　　教育大付駒場轟　　1
　　教員大交流　　　1
　　京都大障害　　　1
　　近鉄大穂
　　　　京観光バス2
クレージー大作戦　　　2
　グラマー大行しん　　　1
　　国際：大魔術団　　3
　　駒沢大体畜館　　1
　　歳末大売り出し　　ユ
　　　三大埋蔵金　　1
　　　七大歌手　　　9
　　謝恩大売出　　　1
　　　最大紡　　　　1
女子大生のていこ
　　　う色なさけ1
　　入民主会堂
　　駿河大念書
　　征夷大将軍
　　選手大集会
　　専修大講師
そっくり大山転
　　千葉大病院
　　千葉大チ
????
　　　フス菌事件工
千葉大腐
　　　敗研究所長1
　　　　電大代表
　　　東海大付属
　　　東海大付高
　　　東京大飯店
　　　特別大奉仕
　　　都立大付高
　　　　二大スキー場
　　　　二大政党蒔代
　　　日本大侠客
ハリケーン：大作戦
?????
　　バルジ大作戦
　　　爆破大作戦
　　N御四大撮影会
　　　秘密大戦争
　　　秘密大戦そう
　　　文化大革命
マルコポー
　　　　ロ大留険
　　マンガ大行進
　　まんが大行進
　　　横浜大桟橋
　　　　四大証券
　　　　六大都市
ワンセット大行進
　　　　2大作
　　　　2大スター
　　　　3大コース
　　お笑い大行進
　鞍馬天狗大江戸異変
　書道六体大辞典
　　従業員大募集
　　順天堂大教
　　杉山流大庭圏
　　世界的：大企業
　東京理科大学長室
　東京理科大講舗
東南アジア大連邦
　日本百科大事典
プurレタリ
　　ァ文化大革命
兵隊やくざ大矩毫
爾ベトナム
　　　国軍：た会議
　　立命館大総長
6’@　　　2大
1　こ大学名＊〕大
1
2
1
2
????
だい
（前　0／中1／後1）
ハリケン
　　　　だいさくせん　1
??????????
???
??（
??
?
牧
前
?（
ー????????????ー?ー?「?
??
17大スター競演1
呉海上保安大挙校
　中高年者大歓迎
万国郵便連
　　　　合大会議
部分的“怪i・
　　　　獣大戦争”論
〔大学名＊〕大助教授
〔大学名＊〕大教授
?
1
??｛
0??
＊早（大），東京教育（大），
相模女子（大）なども含む
　　一大
　井深大
　金井大
　学芸大
　教育大
　　五大
　　七大
　実物：大
　女子大
畳五枚大
　　二大
　　；林大
　名刺大
1
宅
（鳶行　　0／：戸　　0／そ愛　22）
　赤羽さん宅　　　　　　　　　　ユ
安藤鶴夫さ
　　　　ん宅　　　　　　　2
　　　　お宅　　　　　　　8
　　　社長宅　　　　　　　　3・
ジョンソン
　　　　氏宅　　　　　　　1
　　　実弟宅　　　　　　　　1
　坪内さん宅　　　　　　　　　　1
トップスタ
　　　　一嵩　　　　　　　1
　　投書者宅　　　　　　　　　2
　 田さん宅　　　　　　　　　　1
　　　留守宅　　　　　ユ
6／中　0／f菱　9）
　沢阿由爽　　　ン
　沢重徳　　　　2
　沢宏美　　　1
　沢リリ子　　　1
一ノ倉沢
一の倉沢
マチが沢
　馬込沢
????
??
1　fi．
たち
（育ff　　1／「考コ　2，／後429）
　　　　たち方　　　　　1
　　恋人たちの森
若き恋人たちの悲歌
　アイヌたち
　　　兄たち
　　委員たち
　　遺族たち
　　一批たち
　　移民たち
　妹さんたち
　　　妹たち
慰霊団員たち
　　裏方たち
　エースたち
エリートたち
エロ事師たち
?ー????ー?ー??
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????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?
??
??
1
??
???????????
????????????????? ? ?
?
???????????﹇ ?????????｝…???????????????? ??????????? ???ッ ﹇ ?? ???
????
?????????????????????
?????????????????
??
?
??
?????????????
??
???
?
???????????????????????????????
???
???
?ー??
??
??????
????????
野党理事たち
　　勇士たち
　　友人たち
ゆかいな
　　泥棒たち
　　市国たち
　　老中たち
　若ものたち
　　若者たち
　　若入たち
　　　私たち
わたくしたち
　わたしたち
　　悪者たち
　王さんたち
????????????
??
達
（前　0／中0／後12）
石のニンフ達　　　　　1
美しい恋人達　　　　　1
　　　大入達　　　　　1
羊飼いの娘達　　　　　ユ
　　　　人達　　　　　4
　　副総裁達　　　　　2
　　　　私達　　　　　2
たび
（前　0／中0／後4）
　　　出たび　　　　　1
　　ひとたび　　　　　ユ
　　　三たび　　　　　2
?
（前　2／中20／後177）
　　　　　団令子　　　　　　2
　　　遣族団長
　　　慰霊団員たち
　　　応援団長
　　　絢剥団協議会
　　　選手団長
　　　代表団筋
　　　弁護団側
　　　暴力団員
　　　暴力団員ら
　　　暴力団継織
　　　墓参団団長
　海洋少年団連盟
　海洋少年団員
　関東実業要り一グ
　経済使鰍司員
同党中国代
?????????
表団歓迎委員会1
訪米経済使
　　　　節団長
インドネシ
ア経済使節団
　囲碁代表団
1
ー?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ﹇? …? ???? ?? ?
?????
送放阪大
子竜津
?
???????
?
? ?、????
、?
??????????????????
??????
???????? ????
??????????????? ???? ???? ??
?????????? ????
??????? ?
→ ????????????? ?????????????????? ? ?
????????????????????
????????? ?????
???????????? ????????
??
国
?
興観国
?
?????? ???
?????
四楽弦
?
?????
??????????????? ?????﹇? ?? ???? ? ?
??ッ???? ??? ???
??? ? ??????????
1
?????????
??
??????
1
1
??
?
1
???
1
1
1
????
1
??
?
　　　代表団
プラマ暗殺団
　　米顧問団
　北京歌舞団
　訪申代表団
訪日経済使
　　　　節団
訪米経済使
　　　　節団
　本祉記者団
　　　暴力団
　　　墓参団
　　豆記者団
　　　麻薬団
ミッチ・ミ
　ラー合唱団
ユニ・一一クバ
　　　レエ団
　　四重奏団
　　両代表団
　両国代表団
OECD調　　　　査団
2
???
3
????
?
ちゃま
（萌　0／中0／後1）
おばあちゃま　　　　　ユ
ちゃん
（鳶｛∫　　0／：P　20／そ妾＝153）
　　赤ちゃん日記　　　1
　　赤ちゃんメモ　　　4
　かあちゃんと11
　　　　　人の子ども2
　かあちゃん行かないで1
　かあちゃんと11に
　　　　　んの子ども1
　かあちゃん農業　　　　1
だっこちゃんマーク　　1
　チコちゃん日記　　　6
　とつちゃん坊や　　　　1
レオンちゃんレコード　1
おばあちゃんら　　　　1
　アッちゃん
　　赤ちゃん
　イーちゃん
うちの
　お父ちゃん
うちの
おとうちゃん
　　悦ちゃん
　悦っちゃん
お坊っちゃん
おねえちゃん
おとうちゃん
おじいちゃん
おかあちゃん
　お父ちゃん
おばあちゃん
???
3
?????
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大島孫
　　鷹ちゃん
毘関雅
　　樹ちゃん
　おばちゃん
　かあちゃん
かわい
　　こちゃん
　けいちゃん
けいす
けにいちゃん
コアラちゃん
小林孝
　　江ちゃん
ゴリラ
のゴンちゃん
　ゴンちゃん
　　墨ちゃん
ダッコ’ちゃん
　チコちゃん
チャコちゃん
　とうちゃん
阿かい
いこと
ないか
　子猫ちゃん
ノへとコ　
　　王ちゃん
　ビンちゃん
　　坊ちゃん
　坊っちゃん
　ミコちゃん
吉永小
　百合ちゃん
　ろくちゃん
　ワルちゃん
　　王ちゃん
　A子ちゃん
〔名前＊〕
　　　ちゃん
1
??
?
??
1
??????
1
???
47
＊略称は入れない。姓なし
の名前だけ。内女性名，
2’　lo
チャン
（前　2／中2／後1）
　　　チャン・
　　　　　　ウン・クウ1
　　　チャン。ピン　　1
???
1
??? ??????????????
コロチャン 1
著
（前　0／中0／後16）
　井藤半弥著　　　　　1
100　IV
　尾崎士郎著
　　謝国権著
霞村栄太郎著
ダンゲイン著
　中州忠英著
　桶口清之著
マダム・ダ
　　リオ同一ng
　松谷守康著
　万田一治著
　諸橋漸次著
　吉霞とら著
　　リルケ著
F・L・ア　　　レン著
帳
（前　0／中
池田大助捕
　　　　物帳
　おさらい帳
　　　勧進帳
　　　切抜帳
現代音楽雑
　　　　記章
　　　心得帳
生活きりぬ
　　　　き帳
　　　捕物緩
　半七捕物張
　　　憂楽帳
庁
（前
名詞性接辞連接蓑
0／後16）
0／中47／後132）
医療庁新設
行管庁当局
経企庁政務次官
経企庁長官
警察庁長官
警視庁交通部
警視庁機動隊員
警視庁防犯部
警視庁初動
?????????
???????
警視庁捜査二課長1
讐視庁交通規制課1
　　　警視庁裏
　　　国税庁長官
　　　国税庁直税部
　　　食糧庁長官
　　　水産庁長官
　　　調達庁長官
　　　防衛庁次富ら
　　　防衛庁首脳
　　　防衛庁職員
　　　防衛等長宮
　新井警察庁長官
　海上保安庁長官
　科学技術庁長官
上林山防衛庁長宮
?????????????
　行政管理庁長官
　久宗水産庁三宮
　経済企画庁長宮
　杉原防衛庁長官
　　前防衛庁長官
　藤山企画庁長宮
　藤出経企庁長官
　松野防衛庁長官
有霞科学技
　　　　術弓長窟
上林山前防
　　　　衛庁長官
藤由経済企
　　　　画庁長官
前尾北海道
　　　爆発庁長宮
　一般窟公庁
　　　医療庁
　海上保安庁
　科学技術庁
　　　管公庁
　韓国国税庁
　　　企画庁
　　　気象庁
　　　教育庁
　行政管理庁
　　　富内庁
　　　経企庁
　　　警察庁
　経済審議庁
　経済企画庁
　　　警視庁
　　　検察庁
　　現防衛庁
　　　国Uti｝
　社会保険庁
　　　消防庁
　　　食：糧庁
　　　水産庁
　　　中央庁
　中小企業庁
　　都教育庁
　東京消防庁
　　　特許庁
　　同消防庁
　　同気象庁
　秦野讐察庁
藤ゆ経済企
　　　　画庁
米連邦航空庁
　　耽海道庁
　　　防衛庁
　　元水産庁
　琉球気象庁
町
（前
神
??
〔
??
???????
??????????????ー?ー?????????????????
??
???
19／中44／後901）
　　町医者　　　1
　　　町議員選挙　1
　　　町工場　　　3
　　　目土疑館　　1
　　　町仕事　　　8
　　　町商工会　　1
　　　町村長　　　1
　　　町当局　　　1
　　　町役場　　　2
　大手町ビル　　　エ
　駕籠町小　　　　1
　駕籠町映劇　　　1
　鹿島町付近　　　1
歌舞伎町ブルース　1
　国立町立　　　　1
　黒磯町中心部　　　1
　琴平町局　　　　　1
　　栄町通　　　　1
　　市町村会館別館1
　　　市町村役場　　2
　　　爺町村長　　　2
　　　市町村有　　　1
　　　市町村　　　　　6
　　神明町車庫　　　1
　　瀬慶町通　　　　1
　　1頓慶町三和ビル　　1
　関口台町55　　　　1
　　　宝町ビル　　　　1
　　田村町口　　　　1
　　言置町内　　　　　1
　　永閏町分譲地　　1
　　貰井町三六七　　1
　　福吉町ビル　　　1
　　方爾町ビル　　　1
　　　南町奉行　　　1
　　有楽町店　　　　1
濁三燐町電停1　　　1
　　旧市町村　　　　　3
　　三市町村　　　　1
　　甫区町村　　　　1
薪橋神明町22　　　　1
千住河原町局　　　　1
　同一市町村　　　　1
　　二市町村　　　　1
〔田丁名〕　町　　　　　　　　901
21／中　55／後538）
　　長期間　　　4
　　長距離種属　　1
　　長距離列車　1
　　長昼巨離ドラ
　　　イブ　　　　1
　　長：距離ラン
　　　ナーの孤独1
　　長it巨離レース1
　　長距離　　　　2
　　長さん　　　　1
　　　　　長仕事
　　　　　長時問
　　　　　長時間もの
　　　　　長短打
　　　　　長短打さ
　　　委員長人事
　　　委員長席
　　　委員長報告
　　　委員長選
　　　委員長権限
　　　委員長職権
　　　学部長会
　　　軍懸長たち
　　　検査長代行
　　　書記長選挙
　　　書記長会談
　　　秘書長ら
　　　鼻下長族
　　　本部長賞
　大阪支店長兼大阪事
　　　　　　務断長
　　機動隊長ら
　　警本部長会議
　国対委員長会談
サイゴン市長指揮
佐々木委員長談
佐々木委員長ら
　財務委員長役
　次期委員長問題
　　人事課長さんら
　金蟹支社長会議
　田中幹事長ら
　単産委員長クラス
　成田書記長ら
　府警本部長衰彰
　北条書記長談話
　宮本書記長ら
　　民事局長通達
各単産書記長会談
国貞敏明事
　　　　務長名
国会対策委
　　　　員長ら
佐：井採鉱部長代理
佐々木社党
　　　委員長ら
参院国対委
　　　　員長会談
祉会党委員長選挙
　第一軍団長代理
　都申挙校長会長
四党国対委
　　　　員長連名
劉希文対外
　　貿易部長補佐ら
アクリー委
　　　　員長
アジア・ア
???????????????????????????????????
研
??
ブ ?????????????????????????????????????????????????????????????
長
? ?????????????? ?
???????
??????
捜特
?
阿
夫正野天
総岡櫛
???????? ??
?
謹
?
石
??????????? ?? ? ?????
????????? ?????? ?
????????????????
???
????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????〉 ??????????丁丁
??
???????
??????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????????????????? ??
??画企
??????????????? ???????????
??〜??? ?? ?
??段九
??????????? ? ? ? ? ? ?
??
??????????????????????????
1
??????? ??????????? ???????????? ? ?????????????? ??????????? ? ?? ??
???????????????????????????????
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? ??? ?????????????
?
??????
?????????? ??????? ?
?????????????? ??????????? ?
????????????? 【? ??????????? ?
?????????????? ??????????? ?
????????????????????????
?????
???
????????
1
1
? ??
1
?????? ? ?
??????
?
?????
1
????
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???????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ???
??
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?? ???????????
?????? ???
?????????????? ??????????? ?
???????
轡
?
野
?
予
?
弓長
?
成
????｛??
??????????????? ??????????? ?
1
???????
??????????????????????????????
? ? ?????????????????????
?????????
?????????????????? ??
????????
?????????????????? ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ?
?????????????? ??????????? ?
?????????? ?????? ?
? ? ?
??
??????
????????
???????
1
1
?
??
1
????
?
? ?
1
??
??
?
?
??
1
三木紡績協
　　　委員長
三木哲持H
本紡績協会
　　　委員長
　三田高校長
三村自民茨
城県連幹事長
民祉党外交
　　　委員長
無線事業部長
　　冒黒署長
9黒同予防
　　　　課長
毛利野裁判長
　　元支部長
元都衛生局
食品衛生課長
　元家具部長
　　元委員長
　菖瀬学園長
八島三郎委
　　　　員長
杉加工対委
　　　　員長
　山岸裁判長
　山崎委員長
山崎斉委員長
山階芳麿理
　　　　事長
山本国際局長
　　郵笈局長
横越英一法
　　　学部長
　吉岡委員長
吉田経済部長
予報研究部長
　　予防課長
西船主団体
　　　　会長
　　　理事長
爾校野球部長
　両党幹事長
ノレーマニア
共産党書記長
　　烈師団長
　　労政局長
　若松工場長
1
?
1
??
?
???
1
??
??
???
????
超
（前　　50／中　　5／／そ麦　　0）
　　　　　超遠距離通
　　　　　　信用　　　1
　　　　　超お買得ぞ
　　　　　　ろい　　　　1
　　　　　超大型船　　　1
　　　　　超大型予算　2
　　　　　超大型タン
　　　　　　カー　　　　　1
　　　　　超音響　　　工
超音速旅客機1
超閉散　　　1
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超経済的な　1
超高級品　　2
超高履　　　3
超高層ビル　1
超豪華
超強気
超シブチン
　予鋒
超色彩
超自然
超ステレオ
　音響
超大作
超短波
超低温
超デラック
　スな
超特売
超特価　　　3
超特急　　　5
超フル生産　　1
超望遠　　　2
超満員　　　5
ヴィエナ超特急
　ヴェナ超特急
　　鮮魚超特急
　　連日超満員
ちょう
（前　　0／中　0／後　1）
桂長忍
　ぼうちょう　　　　　　1
通
（前　 0／中　3／そ麦125）
　　　北口通弊　　　　1
　　　都電通プリンス　1
浅革ひさご通横　　　　1
　　　池上通
　　　　一通
　今川中学通
　　　岩直晦通
　　　駅前通
　　　大鳥通
　　　各一一通
　　　　四通
　　　金物通
　　i日千束通
　　京島橘通
　　　銀座通
　　熊内橋通
京王百貨店
　　　　前遙
　　　国際通
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????? ??????
??
マ
?? ???????
????????????
????????? ???（?
?????????＝?伊
?? ???????????????
1
?????????
?
通り
（前　　0／中　　2／後　83）
　　三蓋通りだっ　　　1
運転踏切
　　　の通り方　　　　1
勢佐木通り
　　一審通り
　　思い通り
　　思惑通り
　神楽坂通り
??????????????????????????????????????
???????????????
?? ???
???
???5
???（
?? ?????????????
???
????????
??
????????????
1
つき
（前　 ／中　1／後26）
　　　　つきかねる　　　1
つきにくい
っきはじめ
っきやすい
おマケつき仲人の巻　　1
イオナイ
　　ザーつき
イニシヤ
ノレ。フレ
　　ートつき
イヤホンつき
　運転手つき
遠心脱水
　　　機つき
　おまけつき
替ズボンつき
　　身体つき
　　合唱つき
　1血統書つき
　　言葉つき
　　条件つき
ストツフ
　ボタンつき
全巻発音つき
　作り墨つき
　　電池つき
排水ポン
　　　プつき
　　墓石つき
目ざましつき
　　夕食つき
　　累年つき
　　冷房つき
　　4枚つき
2
??
? ?
??
????
つくり
（前　 3／中　1／イ麦　6）
　　　つく　リカ唖ナ　　　　　　2
　　　つくり方　　　　1
おつくりし
　おつくり
健康つくり
体力つくり
舞台つくり
1
??
低
（前　　38／中　　0／そ垂…　16）
　　　　　低音域　　　1
　　　　　低湖発国　　5
　　　　　低開発地区　3
　　　　　低開発圏向け1
　　　　　低開発国対策1
　　　　　低開発国援
　　　　　　助対策　　1
　　　　　低価格　　　1
　　　　　低気圧　　　11
104　1▽　名詞性接辞連接表
低血圧　　　5
低姿勢　　　3
低水準　　　1
低賃金政策　2
低爆発力原爆1
　　　低品位
　　　低料金
こ数宇〕低
????
邸
（前　 0／中　6／後　1）
　　　閑静邸街　　　　3
　　　高級邸街　　　　3
佐藤邸 1
事
（前　 0／中　0／後　4）
　　　一流亭　　　　　1
　　割烹龍門　　　　　1
　　　本牧亭　　　　　1
　　　洛趣亭　　　　　1
的
（前　0／中1002／後290）
　　アジア的な
　　　愛国的行動
　　　愛国的な
　　　圧倒的で
　　　圧倒的多数
　　　圧倒的な
　　　圧倒的だ
　　　圧f乱撃勺をこ
　　　安定的成長
　　　安定的な
　　　医学的半腱
　　　医学的な
　　　意識的に
　　　一時的に
　　　一時的な
　　　一一律的な
　　　一般的な
　　　一般的に
　　　一一一一方的な
　　　一一一J17的に
　　　意図的で
　　　意欲的な
　　　意欲的に
　　　印象的だっ
　　　印象的な
　　　鋭角的に
　　　映画的手法
　　　営業的センス
　　　永続的な
　　　英雄的な
　　　音楽的遺産
　　　懐疑的に
飼いごろし的境遇
　　　化学的に
??????????????????
　　　科学的管理法　　1
　　　科学的予測　　　1
　　　確定的で　　　　1
　　　革命的幹部　　　1
　　　革命的教師　　　2
　　　革命的紅衛兵　　1
　　　革命的な　　　　2
　　　家族的な　　　　1
かたき討ち的な　　　　1
　　　画期的な　　　　14
　　　活動的な　　　　7
活動的諸サークル1
　　過渡的現象
　　株価的に
　　慣行的に
　　慣習的な
　　感動的で
　　感動的な
　　観念的に
　　観念的だ
　　観念的な
　　官僚的な
　　　外的な
　　外交的な
　　外交的威信
　　外曲的な
　　学問的に
　　機械的に
　　機械的な
　　奇跡的に
　　季節的な
　　季節的に
　　基礎的指馨
　　貴族的な
　　機動的な
　　機能的な
　　基盤的要困
　　気分的な
　　基本的事実
　　基本的立揚
　　基本的要求
　　基本的な
　　基：本的に
　　基本的態度
　　希望的見解
　　希望的観測
　　客観的世界
　　客観的に
　　究極的な
　　驚異的成果
　　驚異的な
　　教育的役割り
　　強制的に
　　競争的に
　　協力的に
　　局地的に
　　記録的な
きわもの的な
????????ー????????????????????????????????????????????
　　近代的技術
　　近代的ビル
　　近代的羨意識
　　近代的センス
　　近代的な
　　技術的基礎固め
　　技術的な
　　技術的に
　　逆説的な
　　業績的に
食い逃げ的に
　　空間的に
　　窒想的な
　　具体的方策
　　具体：的事例
　　具体的証拠
　　具体的に
　　具体的な
　　具体的措置
　　具体的解決
　　軍事的側蒔
　　軍事的努力
　　軍事的勝利
　　軍事的陰謀
　　軍；事的＆彩
　　軍事的危険
　　軍事的な
　　軍事的脅威
　　軍事的に
　　警戒的な
　　警戒的で
　　計繭的な
　　計画的に
　　経済的で
　　経済的な
　　経済的に
　　経済的意義
　　経済的独立
　　経済的基盤
　　形式的に
　　継続的に
　　結果的に
　　決定的な
　　決定的に
　　結論的に
　　健康的に
　　献身的に
　　芸術的な
　　芸術的発想
　　　麟的降下
　　　劇的で
　　　劇的な
　　限界的な
　　原始的な
　　現実的で
　　現実的な
　　幻想的な
　　原則的に
??????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ???? ????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???
??
　　　私的な
　　　詩的な
　　　更的考察
　　　詩的幻想
　　視覚的な
　　視覚的に
　　試験的に
　　思想的根源
　　思想的な
　　思想的運動
　　　質的に
　　自尊的経験
　　指導的大国
　　支配的な
　　支配的に
　　社会的要請
　　琶会的な
　　社会的信頼
　　社会的に
　　社会的影響
　　社会的責任感
　　社会的責任
　　社会的鰯限
　　宗教的信仰
　　修身的な
　　集中的な
　　集中的表現
　　集中的に
　　主観的に
　　消極的態度
　　消極的な
　　象徴的な
　　衝動的だっ
　　触覚的な
　　初歩的に
　　親軍的な
　　神秘的に
　　心理的に
　　侵略的な
ジグザグ的な
　　時習的な
　　歯間的に
　　時期的な
　　自主的活動範照
　　自主的判断
　　自主的な
　　自主的に
　　時代的な
　　実験的な
　　実験的で
　　実験的効果
　　実質的解決
　　実質的な
　　実質的に
　　実践的局面
　　実践的な
　　実在的な
　実用的な
??????????????????????????????　自伝的小説　　　1　自動的に　　　　7
　自発的な　　　　3
　自発的に　　　　2
　自発的報告　　　1
　事務的な　　　　1
　重点的に　　　　2
　受動的な　　　　1
常識的な　　　　2
　常識的に　　　　1
　人工的に　　　　1
スラブ的な　　　　　1
　　性的神経　　　　1
　政策的配慮　　　1
　精神的支柱　　　1
　精神的要素　　　1
　精神的ショック　1
　精神的な　　　　1
　政治的区分　　　1
　政治的魯彩　　　1
　政治的意図　　　1
政治的疫病　　　1
　政治的配慮　　　2
　政溶的な　　　　9
　政治的信条　　　1
　政治的責任　　　　1
　政治的判断　　　1
　政治的に　　　　1
　政治的生命　　　1
　政治的危機　　　　1
　政治的野心　　　　z
　政治的ノミック　　　1
政治的性格　　　1
　政治的独立保全　　1
政治的立揚　　　1
　政治的威厳　　　1
政治的リアリスト1
政治的条項
正統的な
生理的効用
精力的な
晶晶的に
世界的業績
世界的水準
世界的な
世界的に
世界的規模
世界的大企業
世代的に
積極的な
積極的に
積極的諸施策
潜行的に
潜在的な
戦術的で
戦術的軍事演習
選択的な
戦闘的な
?ー???????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????? ???? ???? ??? ? ???? ????? ????????????? ? ????? ?????? 致命的な　　　　1抽象的な　　　　1
申立的な　　　　1
長期的な　　　　6
長期的に　　　　1
長：期的ビジeン　1
長期的視野　　　3
直接的に　　　　1
直観的に　　　　i
通俗的な　　　　1
定期的に　　　　1
徹底的回収　　　1
徹底的調査　　　2
徹底的な　　　　5
徹底的遂行　　　1
徹底的に　　　　6
典型的な　　　　3
伝統的な　　　　2
伝統的に　　　　2
投機的な　　　　1
統計的に　　　　2
特徴的な　　　　1
特徴的で　　　　1
道義的な　　　　2
道徳的観念　　　1
望む物白勺に　　　　　　　　1
独占的利潤　　　　1
独善的な　　　　1
独創的な　　　　1
内寝的な　　　　1
内部的に　　　　1
内爾的に　　　　1
南方的要素　　　1
日本的空閣　　　1
日本的な　　　　2
良本的レイオフ制1
臼本的伝統
人間的な
熱狂的野評
熱狂的な
熱型的に
欝他的な
背徳的な
破壊的な
破壊的効果
派生的な
爆発的人気
爆発的な
抜ホ的な
悲観的な
悲観的序曲
悲劇的に
皮相的な
必然的に
否定的で
否定的な
批判的な
批判的で
???????????
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　飛躍的発展
　飛躍的な
　飛躍的に
　標準的生活
　表面的な
　　病的な
　叙爵的に
不可避的に
　普遍的な
　　物的証拠
　部分的な
　部分的諸勢力
　部分的に
　郡分的“怪獣大
???????
戦争”論1
文化的水準
文学的教養
文学的モチーフ
文学的な
平均的に
平均的製造業
平均的奥様
平均的サラジー
　　　マン
平和的通商
平和的に
変鋼的で
変則的な
　法的側薦
　法的義務
　法的構造
　法的本質
　法的に
報復的な
法律的に
保守的で
保守的に
補助的な
発作的に
本格的な
本格的選挙戦
本格的に
本格的長期計画
本質的な
本質的に
本能的に
本来的な
防衛的立場
留険的な
牧歌的気風
牧歌的情緒
魅力的な
民主的で
民主的な
民話的な
名目的な
網ら的な
ヤジ射的競馬論
?????
???????????????????? ? ? ? ? ? ???
　　　躍動的な
　　　野心的な
　　　有機的に
　　　友好的相互援助
　　　友好的な
　　　友好的援助
　　　優先的な
　　　優先的に
　　　理想的な
　　　理想的に
　　　立憲的に
　　　立体的に
　　　立体的スキー場
　　利回り的に
　　　流動的な
　　　流動的だ
　　　流動的に
　　　流動的で
　　　　島蔭に
　　　良心的な
　　　理論的展開
　　　倫理的な
　　　例外的な
　　　｛y［iタト自勺に
　　　歴史的必然
　　　歴愛的事件
　　　歴史的真実
　　　歴史的な
　　　歴史的経験
　　　連続的に
　　慰労金的な
　　印象派的な
おとぎばな
　　　　し的な
　　開拓者的精神
　　幾何学的な
　　救世主的な
　　共同体的な
　公式主義的で
　国民経済的立場で
　社会主義的国際主義
　社会主義的な
　社会主義的合法性
　　第三者的な
　　超経済的な
　同時並行的に
　年功序列的な
　　半永久的に
　　反社会的行動
　暴露戦術的な
　　葬現実的な
　　非人間的な
　　非軍事的な
　　非立憲的な
　　非人間的で
　　弁証法的唯物論
　　法理論的検討序言
　　無意識的な
????????? ??? ???
??
??
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????　　無意識的に
　　無意図的に
　物見遊恥的な
羅連中心心
　　　　義的な
　　第一次的責任
　　第二義的に
?
??
3
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
物
? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ?????????ッ??? ??
1
店
（前／0中／　17／後386）
　　　　　店26m2
衣料店員
飲食店員
?
　　喫茶店員
　　新聞店員
　　販売店員
　　販売店頭
　　販売店協会
　　麻雀店員
おみやげ店向き
京王百貨店前通
般空代理店員
　食料昂店向
　純喫茶店向き
トヨタ自動
　車販売店協会
　　　朝日店
　as　H薪露店
　　　荒物店
いすず販売店
一流化粧晶店
　　衣料定店
　　　飲食店
うさぎ膨化
　　　粧贔店
　梅田B寺計画
　　　運送店
　　　　お店
　大型販売店
おりだ洋装店
　　　会員店
　　各販売店
　各種専門店
　　　家具店
　　　菓子店
　　　果実店
金久保塗装店
　　　金物店
　　　加盟店
　　ガラス窪
きくや菓子店
　　　喫茶店
　　　希望店
　　　金庫店
　　　牛肉店
　牛乳小売店
　牛乳販売店
栗本運動具店
　高給喫茶店
　高給衣装店
　航空代理店
　広告代理店
　　　工務店
光洋精工代
　　　　理店
　　小売り店
　　　小売店
　国債代理店
　　ご使用店
サントイス
　　がん具店
?????????????????????????????検車?指 ???????????????????????????????? ? ????
????????????????? ?????????????? ?
?????
?????
?????? ??? ?
????????????????????????????? ???????????? ??????????????? ? ??????
???????????? ???
?
???????????? ????????
???????? ??
????????????????
???????「?
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?????? ????????????????????????????????
??????????
????
???????? ?????????? ???????? ??????????????????????????
???????
??????
????
ー??
????
?????
????
??????
1
?
?????????????????????????????????
22
??2
???
＊固有名詞は地名，人名，
会社名，建物名，店名など
を含む。
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殿
（前　6／中0／後6）
　　　　　殿方　　　　1
　　　　　殿方御用心　5
　稲畑二郎殿
　　　婚儀殿
清水寿兵衛殿
　高木幹夫殿
　　　大仏殿
　内宮神楽殿
等
（前　8／中22／後91）?????
　　　　一等整備兵曹
　　　　一等飛行兵曹
　　　　一等地
　　　　一等兵曹
　　　　一一等通勤定期
　　　　一等兵
　　　　一等水兵
　　　　一等書記窟
　　　　一等賞
　　　　三等兵親分
　　　　三等検
　　　　二等運賃
　　　　二等機関兵曹
　　　　二等兵曹
　　歓長三等兵
マイペース
　　　　ニ等兵
硫酸カルシ
　　　ラム等製品検査
　生花三等
　一，二等
　　植木等
　　音楽等
海外進出等
　　係長等
　　　彼等
　　宮庁等
　　学科等
　　木型等
　　金利等；
　　議会等
　　勲二等
　　経験等
　　ロネ等
　護送車等
　審議会等
　　実力等
　自動車等
???
???（
????（
????ー?ー??
3
1
?ー?????????
　数字表記等
　　　整理等
　　　選手等
　　戦没者等
　　　炭質等
　　　第一講
中題年齢者等
　　調査等等
アニスニpa　　　　ト等
　　　手続等
　電話番号等
　　　　何等
　　　判決等
　　　古家等
　　　包装等
　本田技研等
　養成確保等
　　離着陸等
　　〔数宇〕等
?????
統
（前4　／申0／後0）
　　　　　統廃合　　　3
　　　　　統廃合方針　1
0／中25／後Z17）
育英堂版
永楽堂パン
議事堂繭
三回忌薬品
三三堂編修齎
資生堂顧問
商華堂看板店
重雲堂式
順天堂大教授
順天堂大
順天堂大教
迂生堂K：K：
大盛堂書店
大英堂パン
文明蛍前
勉強堂薬局
和楽堂文具
　井岡爾国主
ウンカ議事堂
葛飾区公会堂
　県立音楽堂
　下谷公会堂
　渋谷公会堂
スポーツホ
　ームラン堂
谷間の音楽堂
千代田公会堂
都内目比谷
　　　音楽堂
??????????
賃比谷公会堂
　文京公会堂
　　　礼拝堂
　KK三慶堂
　KKI大成堂
　KK：文昌堂
〔固有名詞〕堂
?????? ? ?
どおり
（前　0／中0／後14）
　期待どおり
　九分どおり
　計画どおり
御広告どおり
　昨年どおり
　撫示どおり
　字面どお9
　文字どおり
　予想どおり
　予定どおり
　例年どおり
ども
（前　0／中0／後13）
栄光の野郎
　　　　ども
　　芸者ども
　　牝犬ども
　　老申ども
　　　私ども
　わたしども
どん
（前　0／中0／後2）
いとはん
　と丁稚どん　　　　　2
なみ
（前　1／中0／後3）
　　　　なみたいてい　　1
アメリカ圏
　　　内なみ
アメリカなみ
　　封書なみ
??
???????????????ー? ?? ?? ???? ???（
????????
????
??????
1
一ユ醐
（前　26／中5／後0）
　　　　　：n・一一シブヤ1
　　　　　ニュー僑濃　1
????????????????????????????????????????????????????????????ッ???ィ??????【????????????????????????? ?????﹇?????。??????????????【????????????????? ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
　　銀座ニュー文化
」1一　・一ノレ・ニュー。ウ
　　　　　　　ール
2
1
ホテル・ニュー・オー
　　　　　　　タニ　　2
派
（前　 0／中　9／後134）
　　　印象派的な
　　　穏健派指導者
　　　値性派梢
　　　　三派共存
　　　　三派連合
　　　ソ連派諸国代表
　　　中聞派議員
　　　　四派会談
　　反主流派単産
　　　　一派
　ウェット派
　　　穏健派
　　　会議派
　　　科学派
　　鹿志村派
　各国反動派
　　　急進派
　　　強硬派
　　　恭順派
　　　技巧派
　　　軍事派
　現代芸能派
　国際本部派
国民会議派
　　合理派
　　差別派
　　　三派
???????????????
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　財界主流派
　　　支持派
　　　主流派
　　　少数派
　　　進歩派
　　　実権派
　　　政治派
　　　戦後派
　　　戦前派
　　　阻止派
対クルド協
　　　　力派
　　　多数派
　　中立三派
統一仏教会
　　　強硬派
　　　ハト派
　　反主流派
　　反政府派
　　　反共派
　　　反対派
　　　反動派
　　非主流派
　　導出三派
　藤山擁立派
　仏教強硬派
　武力鎮圧派
　　　分党派
ホトトギス派
　　　本格派
　　野党四派
　　　　四派
　陸軍主流派
　　　理論派
Uング・ス
　　カート派
　　〔人名〕派
順〔人名〕派
　　〔地名〕派
??????
??
??????ー??ー???
???????
敗
（前　0／中1／後91）
　　　　2敗鼠　　　　1
　〔数字〕敗
〔数掌〕勝
　〔数字〕敗
76
ユ5
?
（前　0／中3／後10）
　　　　一泊券　　　　1
　　　　一泊し　　　　1
　　　　1泊旅行　　　1
〔数宇〕泊 10
はずれ
（前　0／中0／後3）
見当はずれ
旧格はずれ
仲間はずれ
??
反
（前　　58／r・塾　　2／そ菱　　1）
　　　　　反安保　　　1
　　　　　反革命政策　1
　　　　　反革命階層　2
　　　　　反革命修正
　　　　　　空樽　　　1
　　　　　反革命分子　2
　　　　　反キ首相グ
　　　　　　ループ　　　　1
　　　　　反権力　　　1
　　　　　反サイゴン　1
　　　　　反社会主義　2
　　　　　反民会主義
　　　　　　幹部　　　1
反主流
反植民地主
　義母争
反致府デモ
反政府軍側
反社会的行動1
反首相勢力　1
反主流派　　6
反主流化　　1
反主流派単産ユ
　　　　　　3
??
反政府闘争委1
反政府運動
反政府空晶
反政府軍
反政府
????
反政府政治家1
反政府派
反政府学生
反政府放送
反政府四馬
反ソ連
反中立
反彫亥垣
????
反党主流分子1
反貝同系　　2
反比例　　　1
党内反主流　　　1
反帝反植畏地主義1
2反 z
半
（鳶有　 9／：戸　0／後　0）
　　　　　半・永久白勺｝こ　　2
　　　　　半三体修理し1
　　　　　半助手　　　1
　　　　　半製品　　　1
　　　　　半製晶輸入　1
　　　　　半導体電子管1
半導体関孫
　要員　　　1
半導体　　　1
?
（前　　0／中　　0／後　46）
　　　携帯判　　　　　2
　　　四六判　　　　　　　　6
　　　三二判　　　　　4
センチュリ
　　　　一判
　　　全書判
　　　変型判
　　　　6判
　　　A5判
　　　B2判
　　　B5判
　B6変型判
　　　B6￥ll
???????????
班
（前　0／中1／後26）
　　　青空班ノート　　1
　　　一個班
　　　救護班
　　警特捜班
　　　研究班’
　　　取材班
　女性取材班
　善意診療班
　　　捜査班
　　　特捜班
　特…別取材班
　　　内務班
ひき逃げ捜
　　　　査班
　　　藤島班
　放火捜査班
　　　報道班
　　　　四班
硫酸魔欝戒班
　　　　A班
　　　　B班
??????
ー?ー???
版
（前　0／中1／後62）
　　　原’色版グラビア　　1
OM版
改訳決定版
　各地方版
　　完全君反
　　原色版
　　現代版
　　限定版
　　國際版
豪華愛蔵版
　　豪華版
?????
　　最終版
彩色豪華版
　　写真版
　　縮写版
　　小学版
　　薪装版
　　速報版
　　第二版
　　逐年版
　　中学版
　　特集版
　　臼曜版
　　普及版
〔書店名〕版
　〔地名〕版
　〔数字〕月反
〔数宇〕年版
〔数宇〕訂版
??ー??ー?ー????
i非
　（前1G7／中1／後0）
　　　　　非衛星化　　1
　　　　　葬会員会椎　1
　　　　　非核武装　　1
　　　　　非核保有国　2
　　　　　非課税　　　5
　　　　　葬課税扱い　1
　　　　　非関税　　　1
　　　　　非管理職数　1
　　　　　非喫煙者　　1
　　　　　非共産　　　1
　　　　　非共産主義　1
　　　　　非協力　　　3
　　　　　葬軍事的な　1
　　　　　3観実　　　1
　　　　　葬現実的な　　2
　　　　　非公開会議　！
　　　　　非公かいの
　　　　　　げきじょう1
　　　　　葬公跨題　　　3
　　　　　非公式　　　10
　　　　　雰公弐見解　1
　　　　　鉾公式な　　2
　　　　　葬公式記者
　　　　　　会見　　　1
　　　　　非公務中　　1
　　　　　非園民　　　　1
　　　　　非合法　　　1
　　　　　葬合法晴代　1
　　　　　葬合理的　　1
　　　　　非合理　　　　1
　　　　　非資本主義　1
　　　　　奔主流各派　2
　　　　　非主流　　　3
　　　　　非主流派　　1
非常任理事国1
非生産的　　1
非製造業　　1
110　W、名詞性接辞連接表
夢識闘員　　1
非戦闘員死傷1
葬存在
非岡盟主義
非同盟政策
非同盟グル
　ープ
非岡盟外交
非同盟諸国中1
葬岡盟中立覆1
垂幕盟諸国　2
非1司盟　　　10
非人間性　　　1
非人闘的で　　1
非人間的な　1
葬能率
非爆撃地帯
非ピリン系
葬武装地帯
　　作戦
非武装地帯
非ベトコン
　勢力
葬米活動委
　員会
葬保有国
非暴力
非立憲的な
被
（前　 5／中　◎／後0）
　　　　　被安打
　　　　　被雇用者
　　　　　被上皆人
　　　　　被相続人
?
（鶴　　　0／中　　6／後325）
　　　医療費問題　　　1
　　　組合費天引き問題1
　　交通費補助
　　i交通費給
　　通勤鼻熊
木造建築費調査
　　維持費
　　医療費
　　運営費
　　運動費
営業交通費
　　営業費
　　浬三江
　　管理費
　　給与費
　　教育費
　　共益費
???????????????????????????????????????????????
???
???
??
付
? ??????? ???????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
造野業農
????????? ?????? ?
??
??
1
???????
????????????
?????????????
?????????ー??????????ー?????????????????????????????????????????
1
i
????
??
筆
（前　 2／中　0／後　3）
　　　　　筆しょうが
　　　　　筆無精
　　　万年筆
渡辺徹太郎
　　　　氏筆
評
（前　 0／中　0／後2）
カラー・テ
　　　レビ評
三島由紀夫
　　　　論評
品
（毒∫　　0／中　27／後157）
遺愛品コーナー
　一一晶制作
　　口　　　　聞　nv“MR一員口
衣料品店
貴重品化し
化粧品集
高級品売場
試供品進呈
食：料品店
食料贔店向
食料贔売り揚
食料品問屋
　　手回り贔定期
　　　目用品係
　　　日用品問屋
　　　必需品向
　　　付属品共
　　　　3品セット
ウテナ化粧品事業部
　地階食料贔売場
　東京化粧品工業会
なかや化粧品店
　三越化粧品セット
　有名化粧品メーカー
医家向医薬品販売
　一流化粧品店
うさぎ屋化
　　　　女難店
　　　一流品
一流メーカ
　　　　一贔
　　　一級品
　　　　一品
　　＿一口＿ロ　　　ロロ　　ロほ
　　　医薬品
　医薬部外品
　　　遺留晶
　　　衣料品
　　御買徳晶
　　お買徳贔
?????????????????????????????
解体
???
????????
????
???????????????ー??????
ー ー
??????
???????????
?????????
　　　陳列品
　　手回り品
　　　電装品
東京貴金厩
　　鋪工芸品
　　　特選品
　　　特価品
　　　取扱品
　　　同付属品
　二，三流品
　　H用雑貨品
　　　　日用品
　　熱帯座品
　　農畜三品
　　　配送品
　パリ化粧品
　　　被害品
　羅替り奉仕品
　　　必需品
一ツ木化粧品
　　　標準品
　　　美術品
　　　付属品
プリンス化
／　　　　粧品
i　　奉仕贔
i楠生麟
｛7買一ライヒ累盗品
i身のまわり品
i　　毛髪イヒ瀞多聞
　　　模造品
　　　木工贔
　　　輸入品
　　　類似品
　　　和装晶
　　　A級品
不
（葡　107／中　16／後　79）
不安定な
不安定に
不一致
不介入
不確定
不確定要素
不可能
不鰐能だ
不可能で
不司能に
不起訴
不趨訴処分
不規則な
不均衡な
不謹慎者
不景気風
不経験
不健全化
不公平
??
???????ー???
?ー?????
??????????
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?????????????????????????????????????? ????? ????? ??????? ?????? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ?
???
??????
椅
????????
各
銀
??
　　　不名誉大ee一一一
　　　　覧　　　　　1
　　　不名誉　　　　　　1
　　　不明朗　　　　　　i
　　　不明朗な　　　　　　2
　　　不愉快な　　　　　　1
　　　不愉快　　　　　　1
　　　不用意な　　　　　　1
　　　不利益処分　　　　　　1
　　　不KKl　　　　　　1
インド不参潴　　　　　　　　　1
　闘復不可能　　　　　　　　1
　証明不十分な　　　　　　　　i
　身体不自由児　　　　　　　　3
　大会不参加　　　　　　　　1
　内閣不儒任案　　　　　　　　1
　内政不干渉　　　　　　　　1
　　　葉由不動産KK：
　　　法案不成立
　自律神経不安定
　臼韓条約不承認宣雷
　　　経験不
〔固有名詞〕不KK：
　　　KK不
〔圃有名調〕不＊
＊不動産の
　略
4／中0／後511）
　店舎瀧イ寸｛主宅
　本部付参与
教育大付駒場高
十九帯付仏紙
　 子4脚付
　　　一一・Pt付
　　コッヂ付
オードブル轡
　　　温泉付
　　カバー付
　替ズボン付
携帯容器付
　　　　釜付
　　管理買付
　　　給食｛す
　 行融資轡
　　　髄鞘付
　　警報機付
　　　懸賞付
　　　慨則寸
　　　釦手付
　　　小皿付
　　　個室付
　　　豪邸付
　　　三食付
　　　仕上付
　　　　写付
　　　車庫付
　　　平芝：付
　　諸手当付
　　　食：野付
　弱音装置付
　　　佐穰付
　糸屯虚L統書イ寸
人事教養部付
　　　水洗轡
　　脱水機付
　　調車揚付
　　　定価付
　　　電ク付
　　電クラ付
　　　電話付
　　　土地付
　　　道具付
　　流し台付
??
???????????????????????????????????????????????????????????
．?
　　　二食付
　　　値札付
パイロット
　　ランプ付
とツプアツ
　　　　プ付
　標準工具付
　　　比翼付
　　　美松付
　　　美浴付
　　　古家付
　　　風呂付
　　　部長付
ホームm　一一
　　　　ン付
　　保証書付
　　　保証付
　　　墓標付
　武蔵工大付
無料往診サ
　　ービス付
メープノレシ
　　uップ付
　　　融資付
　　　浴室付
浴槽ボイラ
　　　　一付
　　　w：食付
ジクライニ
ングシート付
　　　老松付
　12ページ付
　　100腰付
　　　2食付
　　　20年付
　　　　2付
　　　　37付
　　　38畷寸
　　　　3付
　42坪6合付
　50～90mmイ寸
　　　　50付
　56坪6合付
　　　RH付
　〔数宇〕日イサ
〔数字〕mE付
　〔数字〕坪轡
??
1
????
???
1
??
?
??????????? ? ? ? ? ???? ?? ?????? ? ? ? ?
附
（有言　0／中　1／後　5）
　　　担保附旧債信託法1
担保附
第参回物上
　　　担保附
　物上担保附
2
??
婦
（前［　2／中　5／後57）
　　　　　婦女子　　　　2
ユ12　］「～r・名詞性接辞連接表
看護婦補助者　　1
看護婦宿舎　　　1
看護婦さん　　　2
　党婦対委員長　1
　　家政婦
　　奢護婦
　　雑役婦
　　従業婦
　准看護婦
　　助産婦
　　炊事婦
　　掃除婦
　　配膳婦
見習看護婦
?????
部
（前　 3／中227／後663）
　　　　　部課長クラス1
部課長
部課長用
生花部等
　一部形式
　一部り一グ
医務音脹
運輸部長
営業部社員
営業部員
営業部外
営業部長
管理部付
外務部長官
企画部内
企画部員
技術部員
業務部員
業務部長
経理部員
災防部長
　三部制
歯学部進学課程
資材部員
執行部三
豊行部内
社会部三
社会部長
歓会部記者
写真部員
車両部員
取材部員
商工部長
庶務部～員
事業部畏
児童部長
制作部員
政治部記者
製進部員
?
??????????????????????????
　　　設計部員
　　　繊維部会合嗣
　　　総務部宛
　　　測量部員
　　　代表部公使
　　　中西融資州
　　　　二部市場対策
　　　　二部制
　　　　二部市場
　　　販売部員
　　　美容部員
　　　普及部長
　　　編集部員
　　　法学部長
　　　木工部員
　　　夜間部生
　　　　2部制
アフターサ
　　ービス部員
旧くイ〉外
　　　　務部長官
　一般営業部員
　化学工業部会
　基本問題部会
　建築：：〔事部長
　　現執行部体制
　国際資料部長
　国連代表部筋
　　合金鉄部長
　佐井採鉱部長代理
　在庫管理部員
　資金運用音区資金
　　秦外報部長
　女子経理部員
　入事教養部畏
　入事教養部付
　設計四部部員
　宣伝企画部員
　　総政治部主任
　　　第2部銘柄
　　　第二部長
　　　第一部会長
　　　第二部甫揚
　　　第一部長
　　　第二部上揚会社：
　男子営業部員
　男女営業部員
　調査研究部長
　電化事業部長
　電気通信部長
?????????????????
3
????????????????
東大理学音羅地理学教室1
　同経済部長
　同刑事部長
同園事務部長
同局技術部長
福井採鉱部長
包装資耕部長
本多警務部長
????
　無線事業部長
　　元家具部長
　吉田経済部長
　予報研究部長
　李元タ1・無音B三宮
　　理工挙部校舎
　両校野球部長
レザPt製造部員
石井道路工
　　　　事部二課長
大淵源治製
　　　　造部長
家庭製品販
　　　　売部長
饒i漱石組織部長
　作物第一部作物第一研
究室長
長塩見徹堂
　　　編集部長
事務管理統
　　　　計部長
　第二製造部長
臼本棋院編
　　　　集部長
横越英一法
　　　　学部長
劉亜目対外
　　　貿易部長補佐ら
アフリカ南
　　　　西部
アラスカ南
　　　　東部
　　青写真部
麻布自動車部
イトーキ鉄
　　　　扉部
　　　匿学部
　　　遺稿部
　市川；事業部
　　　印届郷
ウテナ化粧
　　品；事業邸
　　　運鋤部
　　　営業部
　　　衛生部
　　音楽学部
海兵隊司令部
　　　各一部
　　　菓子部
　　家政学部
　　　華道部
　　　下腹部
　　　株式部
　　韓国外
　　　　務部
　　　看護部
　　　観測部
　　　管理部
　　　外国部
　学園文芸部
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????｝??
?????
????????????? ?
?????? ｛?
???????? ????? ?
????? ??
????????
?←????｛←? ????
???
???????????
???????
???
「???
?
???????
???????
????????
1
??????ー?ー????????
???
????
??
?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ｝? ???? ????????．????????????? ??? ? ｛? ?
???
?????????????????????????
???????。????????
???????????????????????…????? ? ??????????????????????????????????????ー???????????? ??????????? ????????????????
???????????????????｝
?????
????
???????????????
????????
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ー?
1
?????????????
??
?
1
　〔数字〕部
第〔数字〕部
??【?
風
（前　　0／申　　4／後　19）
　　　韓国風揚げせんべ
　　　　　　い
　スケッチ風に
　　　中国風あえもの
シューノレリ
　アリズム風な
概説入門書風
　　キモノ風
　　　季節風
　　　北の風
　　　現代風
　十九世紀風
　スペイン風
　　　東南風
　　二枚E風
　　　仁清風
　フランス風
　　不景気風
ヨーロッパ風
　　ロシア風
??
i
???????
ふう
（前　1／中1／後3）
　　　　ふうに　　　　　1
こんなふうに
サラリーマ
　　　ンふう
　　随想ふう
　労務者ふう
1
??
付き
（前　 0／中　0／「後　6）
　　かじ付き　　　　　　　　　i
　仮縫い強き　　　　　　　　　　1
十馬カエン
　　ジン付き　　　　　1
チーク肘
　　　板付き　　　　　　　　i
　　土地付き　　　　　　　　　i
補助座席臨き　　　　　　　　　　　z
複
（前　3／中0／後◎）
　　　　　複素数　　　1
　　　　　複素数と図形1
　　　　　複ニー0　　　1
副
（前　68／中73／後0）
　　　　　副委員長　　3
副院長
副会長
副会頭
副議長
謡作照
副産物
副市長
扇lj社長
副社長ら
副主幹
副首相
副主席
副総裁
副総裁達
副操縦席
副総統
副大統領
副長嘗制
動頭取
副都心
副奉行
副部長
副部長ら
副理事長
　　　上原副社長
　　　植村副会長
　　　大月副理事長
　　　　各副首相
　　　　各副首相ら
　　　州島副総裁
　　　川島翻総裁ら
　　　官房副長：灘
北ベトナム副首相
　　経団遮副会長
　　　　三塁【1知事
　　　紅旗副編集長
　　　参院副議長
　　　　薪副頭取
　スハルト副首相
????????
スノ、ルト副首相兼陸相1
　　　鈴木副知事
　　　　正副会長会議
　　　　正副議長
　　　選対副委員長
　　　葬儀副委員長
　　　園照蕩1」議長＝
　　　党票副委員長
　　　党四割幹事長
　　　特別副委員長
　　　都連副幹事長
　　　　同副議長
　　　　同副大統領
　　　日銀副総鐵1ら
ハンフリー副大統領
パターソン副会長
　　　　ブ副首柘ら
　　ブオノ詠唱糖
?????????
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　　　　米副大領
　　　　米副領事
　　　保条副社長
　　　　某副部長
マレーシア副首相
　　　名誉副会長
　　　盛賑副社長
　　ザラク副首相
　加藤陸連副会長
　木村内閣副長官
　　　三人副委員長
　　祇会科副読本
　　自民党副総裁1・バ・蒜講目
　　　前同副市長
　楽照衆院副議長
　造船総連副会長
　　　第六副首相
????????
???
第一副首相兼外相1
　　　凱語呂町長｛
　　乱国対副委縮
1名古屋精糖副社長
謄彗轡購
1　　米副大統領
｝　牧野司社副祉長
i　読売薪聞副社長｛植村嗣午郎
｛　　　　瞬副議長?
江頭中立労
　　　　連副議畏
川崎溶銑所副厨長
｛　　ブオノ副首相ら1　レイメナ第
　　　　一瓢首相
纏萎昆茎莞引墨善
iスバンドリ
｝　オ繭第一副首相
g
｝付け
??
??
1
　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　i
　　前第一副首相兼外相1
ハマンク・
　　　　　　　　　1
｛（前
｛〔数字融け
！ぶり
1（前懸翻り
　　お買徳ぶり
　　　お国ぶり
　お籔自慢ぶり
　　　歓迎ぶり
　　　　口ぶり
　　　訓練ぶlj
　　　健脚ぶり
　　　研究ぶり
　　　好調ぶり
1
?
1
0／r－P　O／後5）
　　　　　　　　5
0／後71）?????
　　　混乱ぶり
　　　指揮ぶり
　　　仕事ぶ夢
　　　指導ぶり
　しばらくぶり
　　　進出ぶy
　霞己主張ぶり
　　　成長ぶり
　　　増加ぶり
　　　増収ぶり
　　　転換ぶり
　　　反応ぶり
　　　久方ぶy
　　　腐敗ぶり
　　　無力ぶり
　　　蹴行ぶり
　　　練習ぶり
　〔数字〕年ぶり
〔数字〕シー
　　　ズンぶり
〔数字〕ヶ亡ぶり
〔数字〕三巴ぶり
　こ数宇〕Hぶり
〔二言〕半年ぶり
?????????? ? ? ? ???? ? ?
????????
ぶり
（前　0／中0／後3）
　勝ちつぶり　　　　　　2
　話しっぷり　　　　　1
分
（前　　0／中135／後1862）
　一分碁
　九分限度説
　九分どおり
　五分間
　五分ごろ
　五分の一
　五分袖
五十分間
五十分ごろ
　三分の一一
?????
三分の一カップ1
　三分後
　三分の一杯
　三分五厘
　三分の二
三十分ごろ
三十分前
三十分問
　七分コ・一ト
　七分づき
　七分づき米
　十分の一
　十分後
　十分ごろ
　十分間
???????
　二分割
　二分し
　二分さ
　二分の一
二十分後
二十分ごろ
二十分以上
二十分間
　四分ほど
　四分の一
四十分間
四十分ごろ
　六分半利
　六分五厘
　1分イ
3分料理
4分柵式
4分の一
5分間
5分診断
5分ごとに
6分3厘
6分53秒
6分2厘余
6分5厘
6分7厘：9毛
7分コート
7分3厘7毛
　　五十五分ごろ
　　三十八分ごろ
　　　十五分番組
　　　十入分ごろ
　　　十四分間
　　　十五分ごろ
　　　同十分ごろ
　　二十五分間
　　二十万分の一一
　　二十五分ごろ
　　　年七分三厘
　　　年6分5厘
　　　頁万分の一
　　約二十分後
　　四十五分頃
　　　10分間
　　　30分内
　　　42分ごと
　　一翻五分引
　一時間十分間
　十時三十分ごろ
　　二割五分引
　1時闘5分56秒
　1時間1分24秒
　　〔i数字〕分〔気宇〕秒
　　〔数字〕分〔数宇〕秒
〔数牢〕
イオウ分
???????????????????????????????????????? ??????? ??????? ?????????????? ???? ?? ??????｝ ??? ヵ ??????｝???????｝?????…???????…????????〜?｝?????????????｝??????????????????????????? ???
??
????????????
?????????????
?????????????????????，?????????
。
???〜?
?????
???
?????。
?ー ー ー ? ?
18?
??
??ー????????????
????
　　12e滴分
　10・20分
　1力持分
　2・47分
　　2箱分
　2～3分
3～6錠分
　3・08分
　　4点分
　6か月分
　〔数宇〕分
〔数字〕時
　〔数宇〕分
〔数回〕害莚
　〔数宇3分
〔数字〕人分
〔等軸〕月分
〔数宇〕H分
並
（前　　／中
　　　欧米並
　　三越裏並
別
（鶴 16／中
　　別世界
　　別な
　　別に
科目別単科
事業別予鋒
物資別輸送
　　各県別
　　規横奪
勤務年数別
　　業種溺
　　個人劉
　　産業別
　　産地別
志望大学別
　　車種禦
　　宗派Sl！
　　種類別
　　商晶別
　　所管別
　　馬面別
　　畳数別
　　男女別
　　地域別
　　地区別
　　年齢別
　排気泊地
　　最建直
　　物資別
　　部門別
　分湯権別
輸送癩国別
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　1
　1
　2
　1
　1
　1
　2
　1
　1
　11721
19
輸送機闘別
労働職務別
?
4…???ー????第
?????????????????????? ????????????????????????????
??? ? ?????????????（
????????
の後／0???????
???（
術
?
瓢
?????????
????? ??????
?????外
???????????? ??? ???（
??
）
??
）??
???????????????
?
（前　　0／中　　0／後　17）
網走番外地
　　　北海篇　　　　　1
　関係文書篇　　　　　1
　　　教養篇　　　　　1
　　　言卜享具1葦薦　　　　　　　　　　　　　　1
　　　資料篇　　　　　1
　文芸明朗篇　　　　　1
　　　理論篇　　　　　1
　　こ数字〕篇　　　　　6
　 〔数宇驚　　　　　4
子供っぽい
某
（前　 5／中　0／後0）
某共産國
某氏
某税務署員
某代議士
某副部長
法
（前　　21／中　36／後152）
法医学護
法医学
法改正
法学部
法経商
法事序全体
法的義務
法的構造
法的本質
法的側面
法的に
法の制定
運賃法改＝iE案
行政法論考
警職法騒動後
健保法改正案
公選法上
祝B法改正案
少年法制
少年法改正
早大法生
特許法セミナー
独禁法上
　二法改正案
弁証法的
弓証法的唯物論
身分法研究
郵便法改正案
劣基法上
労基法違反
学校教育法改正
学校教育選鉱一条
学校教育法施行令
議事手続法上
　軽犯罪法違反
健康血忌法改正案
住民登録法第七条
　青少年法講想
短期勉強法記載
土地収用法改正
唯物弁証法学説
1
地方公営企
　　　　業法改正案
???????????????????????????????????????????????????????
??．????????????????????????????????
??
??????????? ?? ??? ? ? ???????????????????????????? ????? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ???
??????????
????????
???????
??? ?
?????????????????????????
1
1
?
??
???????
??
???????????
???
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?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????｛
??????????? ???????? ?
??????
?????????????????? ??? ?? ???? ? ?? ??
????????????????????
????????
????????? ????、???? ?
????不
ー
???
??
?
?
1
1
1
　　減らす法
　　　弁証法
　放送関係法
　　　放送法
北海道開発法
　　　防止法
　　　郵便法
　　　利用法
　　　弊習法
　　　労基法
　労使関係法
　労働基準法
????????
ほか
（前　6／中0／後5）
　　　　ほかに　　　　　5
　　　　ほかは　　　　　1
勝本正晃ほか
唐獅子牡
　　　丹ほか
　管俊朗ほか
関西ヌード
立秋涼春シ
　　ョウほか
もってのほか
1
??
毎
（前　8／中　　／後3）
　　　　　毎土曜　　　1
　　　　　毎土曜目　　2
　　　　　毎日曜　　　4
　　　　　毎年度　　　1
???（
十
?〔
???
???
各車毎
三月馬
瀬接毎
???
0／中3／後42）
学期宋休暇コース1
年下膨交渉　　　1
年度末手当　　　1
　一昨年末
　　今月宋
　　今週末
　　昨年末
九世紀宋
　　先月宋
　　先週宋
　　年度末
〔数字〕爆弾
?????????? ? ??
未
（前100／申2／後1）
　　　　　未解決　　　1
　　　　　未確定　　　王
未確認
未確認情報
未完成
未経験
未経験者
乗現像
未公開
未公開写真
未公認記録
未公認
朱合意事項
朱償還額
? ? ?
未償還社債総
　額
朱承認野
乗審議
朱成立
未組織
未徴収
未発見
未発表資料
未癸蓑
来封切り
　　　宅地未振定
交響趣第8
　　　　番来完成
五未
1
1
1
み
（前　1／中0／後1）
　　　　　みよう　　　　1
積極み 1
無
（前122／中5／後0）
　　　　　無安打　　　1
　　　　　無意識的に　2
　　　　　無意識的な　　1
　　　　　無意図的に　　1
　　　　　無意昧　　　1
　　　　　無意味に　　1
　　　　　無過失　　　2
　　　　　無関係　　　10
　　　　　無関心　　　1
　　　　　無関心で　　1
　　　　　無額面　　　1
　　　　　無期限　　　1
無期限ハンス
　ト　　　　　1
無期限に　　　　　　1
無機織　　　　　　2
無軌道な　　　　　　1
無記名投票　　　　　　2
無記名　　　　　　3
無記名式　　　　　　5
無給氷地帯　1
無競争　　　1
無許可　　　1
無器絹な　　1
無気力　　　i
無気力で　　1
無計画な　　1
無国籍者　　1
無差別爆撃　　1
無差別級　　　1
無差別　　　1
無差男1繰撃政
　策　　　　1
無作法な　　1
無試験　　　4
無試験入学　1
無思想　　　1
無指定　　　16
無修理　　　1
無所属　　　5
無思慮　　　1
無自覚症状　1
無事故　　　5
無重力状態　1
無条件討議　1
無条件　　　4
無条件話し
　　　　合い1
無制限　　　3
無致府状態　1
無責任すぎる！
無せきにん
　遊きょう
　でん　　　　1
無責任　　　1
無責任清水港1
無責任レポ
　　　　ート1
無責任留学生1
無雑作に
無造作
無秩序
無抵抗
無投票
無得点
無とんちゃ
???
くで1
無とん着な
無認可
無反応
無免許業者
無免許
無免許少年
経験溢者
山林無指定
償還無利子
?????
??
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????????????? っ?? ???（
めぐり
（前　1／中0／後9）
　　　めぐりあっ　　　1
　音楽めぐり
伝習農
　　場めぐり
　都市めぐり
　堂々めぐり
約
（前114／中0／後0）
6
??
約一年　　　1
約司｛寺間　　2
約五〇％　　1
約五分　　　1
約五万着分　1
約王土平方
　　　　キuユ
約五十センチ1
約三か月問　1
約三万三千
　キn・リ
　　　ットル1
約三十団体　1
約三十分　　1
約三千点　　1
約三千二1
　　　　団体1
約三百点
約十晴詩
聖勺一｛一年i昔1
約十二倍
??
約十玉センチ1
　　　　　　1約十分
約千三百万
トン1
約七冨世帯
約二億ドル
約二割
約二週間
約二七，
　OOOmi
約二十分後
約二十分
約八十五万
??
トン1
約八十翻
約半数
盆山五十隻
約誓六十隻
約百五十機
約百八種類
???
約百五十九
リットル1
約二月後　　1
約四十機　　1
約四千入百
年前1
約六倍　　　1
約1・5倍　　　2
三野16ノ　ッ　ト　　　1
約17ノット　1
約4000トン　1
約〔数回〕　　4
糸勺〔数字〕キ・ロ　4
約〔数掌〕平
　方メートル4
約〔数字＊1〕
　　　　人28
約〔数宇＊2〕名8
約〔数宇〕円　12
約〔数宇）メ
　　　一・一　Fル8
＊1 ｿ数字
‡2 ¥腱数字
?
（前　3／巾33／後19）
　　　　余種類　　　1
　　　　余点　　　　1
　　　　余安　　　　1
一千余万円
一千余か所
五十車台
四十余万人
　十余年間
二万妻戸
???
二千八百余ヘクタール1
　二百二十余億円
　　百二十余人
　　十二万余人
　　十九円余高
　　〔数字〕余点
　　〔数掌〕余田
　　〔数宇〕余年
四千七百七
　　　　十能万円
　　　190余響
　　　100余隅
一メートル余
　　一時間余
五メ・・一一トル余
　十三時間余
ニメートル余
　　　二年余
二千六百点余
　　二百年余
　　　八割余
百十二万人余
　　　2毛余
??????
???????
6分2厘余
〔数掌〕円余
　〔二二〕余
???
様
（前　　　0／申　14／後124）
　　　　王様と私　　　4
　　　　奥様方　　　　1
　　　　奥様ジャーナル1
　　　　奥様クイズ　　1
　　　　奥様ネットワ
　　　　　　　　ーク2
　　　　奥様リクエスト4
　　　　宮様スキー大会1
　　アイロ様
　　　御客様
　　　お客様
　　お1人様
　　お医者様
　　　お子様
　　　お嬢様
　　　　王様
　　　　奥様
　　金ノコ様
　　　　神様
コraンバン様
　　　弘法様
　　御先租様
　　ご一名様
　　御1名様
サーカスの
　　　王様
　　　下潤様
　自慢本店様
　　　女ヨ三様
　　狸の王様
拝啓総理大
　　　　臣様
　　　浩宮様
　平均的奥様
　　ほとけ様
マンガの一様
　　　みな様
　　　　皆様
　　　持主様
　　〔姓名〕様
　　　〔名〕様
　〔数字〕名様
　こ数字〕紐様
?????????? ? ? ?
????
???????????? ? ?
2
吏
（前　0／中0／後1）
ビルマ税関吏　　　　　　1
??恥後????????
???（
一流手形
一流会祉内
一流事
一流人
一一ｬ商社
一流企業
一流ホテル
ー一ｬ化粧品店
一流メー・カー一
一流銀行
????
店13
　　1
一流メー・カー一品1
　＿こ雲ロ　　ガ　しロロ
清元流～岡
土峰流一渓会
杉山流大庭園
　二流会琶
　1流メ・・一・カー
各一流劇揚
業界一流石塁チェン1
有名一流大学　　　　1
－A　＝：．＃，，　．P．　1　　二iJILMM一，
お役齎流
　各一流
　上方流
　勘亭流
　清元流
坂田一流
　草月流
トヨタ流
　　二流
?????
寮
（前　 6／中　2／／後58）
　　　　寮完備　　　1
　　　　寮炊事係　　1
　　　　寮炊事雑用　1
　　　　寮設備　　　3
独身寮完備
氷川寮内
恵比寿メツ
　　キ工場寮
　　　家族寮
　　　学生寮
　　　厚生寮
　　　笹回歴
　　　社員寮
　　　白菊寮
　　　新設寮
　女子独身寮
　　　女子寮
　　　千歳寮
　　　鉄筋寮
　　　独身寮
　　　母子寮
?
????????? ? ? ? ? ?
118　　W　　名詞性接辞連接琴藁
木造請負工
　　　　揚寮 1
料
（前　0／中4／後97）
　　　授業料値上げ　　2
　　　手数料令　　　　1
　　　登録料共　　　　　1
　　　運送料
　永代使用料
　化学調味料
　　各手数料
　　　観幽料
　　　看護料
　　　骨壷料
　くみ敢り料
　健康保険料
　　　原稿料
　香辛調味料
　交付手数料
　　　小作料
　　　参加料
　　　指定料
　　　掴名爵
　集荷手数料
　　　出演料
　　　使用料
　　　授業料
　　　受験料
　　　受講料
　　　受信料
　　　設計料
　大学：授業料
　　　聴講料
　　　調味料
　　賃貸し料
　　　賃1貸料
　　　手数料
　　　電話料
　　　入場料
　　　拝観料
　　　美肌料
　　　返送料
　　　別家料
　　　保育料
　　　保険料
　　　保証料
　　　郵便函
　　　用船料
読売ランF
　　　入園料
NHK受信料
????????????????????????????????????ー????????????????????
?
???
両
（前　　56／中　18／そ妾　6）
　　　　　莚委員会　　2
　　　　　両宇憲飛行士1
両親指　　　1
両カナダ杯　1
両海水浴場　1
砺会長　　　1
両禁漁　　　1
両球場　　　　1
両臣匠　　　1
両技術　　　1
両空軍　　　　1
両県下　　　　1
雨コンビナ
　　　　一ト1
両工場　　　　2
両国内　　　　1
両作品　　　　1
濁左腕　　　　1
両参議院議員エ
両小学校　　1
両書認　　　1
両新聞　　　2
両ジュネー
　　　ブ協定1
両次官会議　1
両女優i　　　1
両陣営　　　1
両関脇　　　1
両潜水夫　　1
両体育館　　1
両対局者　　　1
両代議士　　1
両代表団　　1
両代表　　　1
両団体　　　1
両団地　　　1
濁地域　　　1
両地区　　　　2
両八段　　　　1
薦半球　　　1
両ビザ　　　1
両分譲住1宅　1
両陛下　　　9
両ほお　　　　1
両役員　　　1
両理事　　　　1
　　　一両鼠
　　印パ両首脳
　　　茅両氏
　　皇后両陛下
　　構造両審議会
　　神戸爾銀行
　　左右両主翼
　　静岡両県警
スコット両飛行士
　チトー両大統領
　　二十両編成
　　労働爾省
結束信二両氏
????????
　　原子力両部会
　選抜t’謡曲委員会
天野光奥歯
　　　　働薦政務次官
　　三方一両損
割烹百万両
　　　十両
　　百万両
?
???
???
路
（前　0／中0／後17）
　　　出雲路　　　　　　　　1
　　いつも路　　　　　　　　　1
　歌の並木路　　　　　　　　　　1
　　　越中路　　　　　　　　1
　　　滑走路　　　　　　　　2
　　　九州路　　　　　　　　1
　　　航空路　　　　　1
　　　佐保路　　　　　　　　1
　浄化周水路　　　　　　　　　　1
　　　丹波路　　　　　　　　1
　申州放水路　　　　　1
パリ・上海
　　問航空路　　　　　1
　　　避難路　　　　　　　　2
　　　大和路　　　　　　　　1
　　　湧出路　　　　　　　　1
楼
（前　0／中1／後5）
ホテル落合楼東京支社　1
中村楼
幕無楼
寓貴競
演新楼
松下楼
???
論
（前　 0／中　3／後56）
　　　悲観論者　　　　　　　　1
ベトナム強
　　　　硬論者　　　　　　　1
化学反応速
　　　　度論H　　　　　　　1
　　　場所論　　　　　　　　i
　　　歌屋論　　　　　　　　1
　　裏文化論　　　　　　　　　1
　　　映画論　　　　　　　　1
　観光事業論　　　　　1
　　　感情論　　　　　2
　　　観念論　　　　　　　　i
　　　喜慮il論　　　　　　　　　i
　　　強硬論　　　　　　　　1
　　　協調論　　　　　　　　1
　　　戯藤論　　　　　　　　1
　　　鱈主論　　　　　　　　2
　　　原則論
　現代王蟹論
　現代父親論
　佐幕政治論
　雑草教育論
雑談的音楽論
　歓会致至論
　　　消極論
　自由競争論
　自由諾整論
女子学生亡
　　　　国論
　　　女性論
　　　人物論
　　　恋愛論
　　　政治論
　　　戦術論
体験的絵詞論
　体質孜画論
　　　体質論
　賃金管理論
　　　道徳論
　　　廃止論
　　　反対論
　　　爆撃論
　　　悲観論
部分的“怪
　獣大戦”論
　　　文挙論
弁証法的唯
　　　　物論
ホテル事業論
　　　北進論
　保守二総論
　　水かけ論
　　　宋來論
　　　無用論
ヤジ馬煙競
　　　　馬論
　　　唯心論
　　　余暇論
　ローマ史論
労務管理基
　　　　本論
?????
????????
?
?ー???
1
帖
（前　 0／中　0／後　7）
環代音楽雑
　　　　記帖　　　　　　　1
　　五十四帖　　　　　　　　　1
政治家エン
　　　　マ鰭　　　　　　　1
ほんだら捕
　　　　物帖　　　　　　　1
　　4・5帖　　　　　　　　　1
　　　　6帖　　　　　　　2
li9
意味別索引
A．　人に関するもの
①撞当麿行為者を示す
（接辞）　　（例）　　　　（ページ）
　医∴…・……開業医…………………62
　員…………教職員……・…………・・63
　遍菱・…　∴・・・…　殺し屋一・・・・・…　一…　噂・…　67
　家・…　鱒一・…　政亨金融・・・・・・・・・・・…　。一・…　69
　宮・・…　φ鱒・。。・一r　i宮・・・・・・・・・…　t。・t一・…　73
　係…………受付係…………・…・…・75
　コ：・・・・・・・・・…　βa羅lg：E二・一・一…　■・・■・。・…　。・79
　士・・・・・・…　。・・弁言if　t　・・・・・・・…　。。・・。…　。・・82
　建Pt・・・・・…　。…　手掌1ヨ三霞罫疲曾・・…　り一・…　。…　。・9・・83
　生・∴………留学生…………………91
　婦…………看護婦…・・…一……111
　毅三，．＿．g■■．一一．穆£関吏．▼，＿。＿．p，、．ゆ＿．■一117
②人の性格・内容に関して
　屋・・・・・・・…　一気分盤・・一・・…　一・。・・ρ・・…　67
　子’”一■・・・・…　江戸ッ子…　。・・・…　■・…　一■・82
　児…………異端児…………………83
　女…………白痴女………………・響曾89
　嬢…………社交嬢…………………89
③著作・製作主体を示す
　案…………政府案……・…………・・62
　干EJ・・一■・・■一・…　早ノ時書携干旺一e・・・・・・・・・…　72
　作…・…∵…三島作…………………81
　著一鱒師騨陣鱒尾麟｝士良1～二一・…　騨…　鯉脚99
　筆…………渡辺微太郎筆………110
　編…………金閏一京助編………115
④代表者・藤有者を示す
　相…………建設栂・……………・…94
　畏…………学校長・…・・…………100
B．　時間に関するもの
後一…｛蒙雛｝…………一・79
　ごろ………一月ごろ………………8G
　すぎ………六時すぎ………………91
　前…………試合前……・…………・・93
　付け………三日付け……………114
毎一一 投]目｝…一・・6
　末…………一月末………………Z16
C．空間に関するもの
①位置に関して
トー o霧夢
　圏・・…。……自由ue………・……・・…77
　先・・・…　一・・Pt・外出先・・・…　。。・…　一・一・一・92
　上…………写真上…………………90
　前…………大塚駅前………………93
　ぞい………国境ぞい………………94
　並…………三越裏並…・・……・…115
　　　　　　　路…………避難路………………118
　　　　　　　楼…………松下楼………………118
　＿＿……67　D．　動作・作用・ことがらに関する
　　　　　　　もの
　　　　　　①「……すること」の意を示す
②楊新に関して
　院…………正倉院……………・…『響62
　苑…………般若苑………・・………・64
　園…………幼稚園…・・……………・64
　屋…………紀の国屋………………67
　家・・・・・・・・・…　糸己f…舞噸家・…　一・・・・・・・・・・・・…　69
　課…………鷹野課………………『・・70
　街…………名のれん街……………71
　食詰・一・・・・…　。イ本育開毛・・…　。・・・・・・・・・・…　72
　係・…・……・会計係…………………75
　渾一・・・・・・・…　豊笹津…　。・・・・・・・・・・・…　『・・77
　庫…………格納庫…………………77
　国…・・……・艮本国…………………8G
　寺・・・・・・…　鱒・国分ES…・・・・・・・・・・…　一・・◆。・・83
　室…………応接室…………………84
　歓…………瓦版社……………一・・84
　舎…………寄宿舎…・・……………・85
　宿…………売i春宿…・…………・・…86
　Pt…………駐在所…………………87
　署・∵・・・・・…　。学界防署・・・・・・・・…　。。・・・・・…　88
　揚一・∵。。…　．・・運重力揚・・・…　，曾・鱒・・。・…　t・・90
　宅・・・・・・…　一・留守宅・・・…　一t・・・・・・・・・・…　97
　沢…………マチが沢………………97
　庁…………気象庁………………100
　町…………清水町………………100
　通…………市単通…・・…………・1G3
　通り………公園通り……………103
　亭．曾．．．．．．．，噸．本牧霧雲；，．，．．．．。．g．．．．．．．・　104
　邸…………佐藤邸…・…………・104
　店．．．鱒。．。．◎．．百貨店．．．．．．．．．．．．．．。．．。　107
　殿…………大仏殿…・・…………・108
　堂…………音楽堂………………1G8
　舗…………菓子舗…・・…………・115
　寮…………独身寮……・…・……・117
刊…………十一月刊……・………・・72
行…………自殺行…・……………・・79
行き………九州行き………………80
作り………料理作り…・・………・…81
視・・∴：・・…　∴裾窪実視・・。・鱒…　餌・・一・・・…　83
対一tr：・’r・：：・ljニノY対阪静郵・・・・・・・・・…　一■・95
つぐり…・・体力つくり…………103
編…r…・・…棒針編…・…………・・115
めぐり∵…都市めぐり…………117
②仕事・1行動などを目的とする集合体
を示す。
　委…………運営委……………・…・・62
　観…………東海観…畠…・……・……73
　急…………伊豆急……………・…・・74
　軍二・・一一一・…　角犀放軍・…　一・一・『・一・け鱒・・75
　コニ・・・…　一・一イ主金＝£…　一・一＋一・・・…　一一・…　79
　衆…………衆大蔵委員会…………86
　小…………千代環小…………・…・・89
　製…………三興製…・……………・92
　組…………薪選組……………・…・・94
　造…………臼立造…………………95
　族…………アンチ族………………95
　隊…一……特攻隊…・……・………95
　大…………明治大………・………・・96
　たい………出れんたい……………96
　団…………暗殺団…………………98
　通・・…　一・・…　。岩“樋…　。・・…　。・…　i・。・103
　堂……一・・三省堂・…・…・………108
　班…………報道班………………109
③仕事が行動などに用いられるものの
意を示すe’
機…………飛行機…………………73
具…………喫煙具………………・・75
券。・…　一・・9・・定期券・・・…　鱒。・。・…　r・・一・77
庫一・・…　。・…　冷蔵庫・・9・・9・・σr・・一■9tt・一■・77
材…………表面材……………・…・・81
財…………生産財……………・…・・80
策…………解決策…………………81
120
税…………所得税・……・・…………92
ちょう……社長忍ぼうちょう…103
鰻……・一・心得帳・…・・…………100
費…………維持費…・・…………・　11e
料一………｛繍｝一……・・8
帖（φ応起）…エンマi鰭…………118
品…………衣料品………………110
④行事を表わす
　式…………結婚式…・・……・………83
E．状態・程度に関するもの
①ものごとの規定にあずかる
悪一…一 ﾙ慧｝一一・62
　過・。・9・i；鱒…　過保護・。・…　。・。鱒。鱒軸榊鱒・70
　下・・……・…下準備…………………67
　仮…………仮処分…………………69
　禍…………赤痢禍…………………70
　径…・…一・怪文書…・……………・・71
　完…………暖房完…・……………・72
　既…………既取引…………………74
　貴…………貴金：属…・…・…………・74
　臣｛・・◎・・…　◎ゆ一liヨ地主…　9・・・・・・・・・・・…　99φ74
　急…………急上昇…………………74
　軽…………軽作業…・・…・…………76
　夷乗i・・一・・・…　。・営業謙i事務・・・・・・・・・・・・…　77
　元…………元軍人…・……………・・77
　故・・・・・・・・・…　故ノ捕田舞瞑ミ氏・・…　鱒鱒・・。・・。77
　再…………再延長…………………SO
　最…………最後部………・………・・80
　罪…………殺人罪…・……………・・81
　若…………若旦那…・………一…・・85
　主…………主成分…………・……・・85
　集。・。・・・・・・…　解答集・鴨・・・…　。韓・・。・　・。・85
　純…………純国産・…・…………・…86
　準…………準主流…………………87
　准…………准看護婦………………87
　諸・・…　。・・…　。諸夢野題・・・・…　。・・・・・・…　一・・89
　初・………・初安打…・・…・…………88
　女…………女教師…・・……・………89
　ノ」、一◎・・6・・。・一ノ」、企業・”一一・・。…　一・・。ゆ。・・89
　症…………後遺症…………・……・・89
上一……… o講｝…一・…
　生…………生野菜…・……轡r…・…91
　制…………九入翻・・………，………92
　菱を・・…　。・・・…　逆夢F…々・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　91
　性…………性教育…………………91
　全…………金舗装…………一…・・93
前・・………・前会長……・…………・・93
組・・σ・・・・・・…　組夜具・・。・・9・・・・・・・・・・・・…　94
総…………総売上げ………………95
即…………即俳句・………・………95
費琶・。・。鱒・・。…　｛也子音5・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　95
ft’“’一’”一’　（　iililS．inX．／　・一一・t一・一96
だい………だい作戦………………97
長…………長期間………………100
超…………超高層………………io2
低…………低料金・……………・103
ニー……ニュー儒濃……・…・・108
反…………反主流………………109
半…………二三品・・…・…………109
非…・…・…・非協カ………………109
被…・一…被安打・…・………一110
不…………：不介入………………111
複…………複素数………………113
畠【」・・・・・・・・・…　函嵯委員長・・…　『…　。・・。。・　113
別…・・…一別世界・……・…一…115
補…………警部補…・・…・………115
某…………某代議士……………li5
来……・…・・未解決………………116
無…………無過失………………li6
糸勺・r一…　曾r…　糸勺一年・9…　一・・一・・。・…　　117
余・・・・・・・・…　。余種萎嚢・…　◆・…　一r・。…　r　117
両…………両委員会……………118
②傾向・類型・類別に関して
　イヒ・・・…　9・・。・・能率イヒ・・曾・9の・・・・・…　一・・・…　68
　科…………英文科………………一一69
　界一・・・・…　一・歌謡界。・。・・・・・・・・・・・・・・・…　71
　がち………遅れがち・・……・………71
　感…………馬追感……………一・・72
　気B表・・・・・…　。停滞気味・・。・・φ。一・…　鱒…　74
　級・鱒・瞬韓一騨課長級鱒・…　。。・鱒榊。一。・…　74
　群・・・…　韓・…　学校群・鱒。・・・…　。・…　一・・曾・75
　系…………：革薪系…・・…・…………75
　型…………改良型…………………76
　式・・・・・・…　■■・移動式・…　6・・。・・…　。・・・・…　83
主義………実力主義………………86
順…………受付順・……・…・………86
状…………石炭ガラ状……………90
すぎ………たべすぎ………………91
ずくめ……薪記録ずくめ…∴・……91
性…………安全性一・…………・…91
組…………採用維…………………94
大…………名刺大…・・…………・…96
通り・。。・・・…　期そ寺通り…　。・・鱒。・…　。・　103
的…………本格的………………104
どおり……例年どおり・…・・……108
なみ………アメリカなみ………108
派…………戦後派………………108
はずれ……見当はずれ…………エ09
凋…………新書判………………109
版…………縮写版・…・・…………109
部…………農学部………………112
ふう………サラリーマンふう…113
風…………現代風………………113
ぶり………愛妻ぶり………∵・…114
ぶり………勝ちつぶり……・∵…114
並…………欧米並……………、…115
別…………個人別・…………∵∵1Z5
編…………英語訳読編…………115
篇…・∵∵…資料篇………∵…∵・115
をまV、・∵・…　一一女っをまV、・・一■■一・曹・・一・・∵　115
法。・∵・・・・・…　｝旨導法・・・・・・…　∵・・・・…　　115
み…∵…∵・積極み…・………・・…、116
流…………上方流………………117
③組成・付属・用途などに関して
製・・・・・・・・・…　金属製・噛・・噛・・・…　一・・・・…　r92
装…’……”総クロース装…………95
造…………コンクリート造………95
造り………防火造り………………95
つき…・…・・おまけつき…………103
附…………担保附………………lll
｛kl・一一｛灘参㌔一……
付き………土産付き……………113
F．数回に関するもの
①複数・多最の意を表わす
他………・・検査他…・…一・………95
たち………移民たち………………97
達…………大人達………・………・・98
等…………生花部等……………1G8
ども………私ども………………108
分・・。・…　。・…　三ff二分・・・・・・・・・・・・・・・…　　114
ほか………伊東ゆかりほか……116
余…………一時間余・・…………117
②助数詞となるもの
1亘1・・。・・・・・・…　三三回戦・・・・…　。・・・・・・・・・・…　70
巻・、。・・・・・・…　一一巻・◆・。・・・…　。の・9・。冨．・・。…　73
軒・一一・…　一・…一一率干・・。・・・・・・…　一。■一’・’・一・。・77
元…“．’…○’一元方程式………’・…’・・77
行（＝ウ・ギョゥ）…一行……・；・…79
子・∵∵……黒三子…・・…∵…∵…・82
次。。・・…　一一…　一次式・・。・・・・・…　一■■・■■。・・83
旬・■；・西…　『『一｛一一ノ旬・◆・・t■■・ψ…　」…　一…　86
たび……p＋一三たび………・………・・98
121
itr・一＋…一・一一一x・…一・一・一一一・一・一　lo3
通り………一通り………………103
波…………第一波…………一・108
1敗・一一・…　一・・一十二敗・■■・・・・…　。一■。・…　　109
泊・・・…　一・一・一一？白・…　。・・一・・・・・・・・・…　　109
．反・・。・・¢・…　孕『2反・『。・・。・一・99◎9…　Q。・・　109
分…一・ ﾉ雰の⊥・一…
G．専門用語に関するもの
　学’・。・・・…　◆P¶遺伝学一。…　。・・・・・・・・・・・…　71
　観t‘一一一・●・・…　ノ＼生観。・。・。t■■一・・・…　。・・…　73
　言説■一・・…　一…　長已族語・・・・…　鱒…　鱒鱒・一‘・77
　誌…………専門誌……………・…・・83
　史…………音楽史……・…………・・83
　詞…………形容詞……………・…・・82
　抄…………去来抄・…・・……………89
　状…………委任状…・『・……………90
　説……・…・・毛主席病気説…………92
　評…一・…三島由紀夫氏評……110
法……一 o無法｝………・・5
　論…………観念論………………118
逼．待遇表現に罰するもの
　お………お長i：さん・…幽・・…………・・65
　鷺…………かずお賜………………75
　ゴ’…”……ゴキゲン………………79
　ご…………ご苦タ多……・………・・…78
　御…………御≦1嚢札…………………78
　さま………fJ臣さま………・………・・81
　さん………裏方さん………………81
　氏…………佐藤栄作氏……………82
　＝生…………東光生……・…………・・91
　ちゃま……おばあちゃま…………99
　チャン……コロチャン……………99
　ちゃん……赤ちゃん………………99
　澱…………青木斡夫殿…………108
　どん………いとはんと丁稚どん108
　め…………こいつめ……………117
　様…一・一奥様…………………li7
・1．その他
　液…………消辮i菱…………・……・・64
繋……・・… ﾊ良｝・…・一…6・73
　禁…………原水禁……・…………6・75
　教…………イスラム教……・……・・77
　常…………衆地行二二長…………90
　・統…………統廃合………………108
　イ寸…………教育大付駒場高校…111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123
　　　　　　　　　　　V用言性接辞連接表
0．　衷の牲格
　連接表作製台帳ファイル（磁気テープ）中の語で，晶詞情報が動詞性接辞，形容詞性接辞であるものを
出力した。したがって，ここにある用例は接辞としての用法だけである。
匪．　見出しと度数
　晃出しは活字を大きくして，用例のはじめに示した。見出しの後（　）内の数は用例の合計である。各
用例の度数は，その右端に示した。
2．　見出しの配列
　この表の見出しは，五十音順に配列されている。
3．　見出しの検索
　最初に示した五十音順索引により検索できる。又，この索引は一覧表になっているから，総度数からも
検索できる。
4．　用例の酉己列
　用例は，前部分として使われた例，中部分，後部分という順序に示し，その境は一行あけて示した。
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索
…?
?
　あげる　（1）…………125
??????
あっ
合っ
あわ
合わ
合わせ???????
終わっ
おわり
｝終り
かかっ
がかっ
（　4＞・。・。鱒騨。・・　125
（17）・…　一・・・…　　125
（　4）・一・・・・…　一　125
（10）・一・一一一・一　125
（　1）…　t・一・””’　125
｝かかる
　かけllかける（5）＿＿，．・25
（　6）・鱒…　。鱒・。・　125
（　6）…　鱒。・・・…　　125
（　1）・一・一・…一・　125
（　2）・…　。・鱒。…　　125
（　1）・・・・・・・・・…　125
（　1）・・…　一・…　一　125
（19）一・・・…　一・一　125
（　7）・it・鱒・・一・。　125
（　8）・・・・・・・・・…　　125
（　1）・・一・一一・・一　125
（　1）一・・一・・・…　一　125
（　1）・・・・・・・・・…　　i25
（　1）・…　…・一・一　125
（　1）・・‘一一一…　一　125
（　2）．一t一・一t一　125
（　1）・一・…一・一　125
（　1）・…一・一・・t　125
（18）・・・・・・…　＋一　125
がたい　（10）…………　125
難い　　（2）…………125
カミたく　　（　1）・吋…　。鱒。一　125
ヵミっ　　　　（　6）・・・・…　。・・榊　125
かね　　（8）…………125
かねる　（4）…………125
ヵミましV・（　1）■■。・・・・・・…　　125
がらす（1）…………125?????????? ????
くさい
臭い
じみ
すぎ
過ぎ
すぎる
過ぎる
（　3）・・・・…　…一　125
（　5）・・・・・・・…　一　125
（　8）・一一・一・一…　　125
（　5）・・・・…　…・・　125
（　2）・・・・…　一・・一　125
（　1）鱒・…　。。・・。・　125
（　1）・……　一・…　　125
（　7）一一一・・・・・・…　　125
（　4）一一・一・一…　　126
（　1）・一・一・・・…　　126
（　1）・一・一・一・一　126
（　1）＋・…　一・・・…　　126
（28）・・一・・・・・・…　　126
（　8）・一・一・一・一　126
（24）・・・・・・・・…　一　126
（　5＞一…・…一　126
たがっ　（2）…………126
幽さ　　（2）…………126
だし　　（10＞……・・…126
出し　　　　（17）…　g・・。・…　。　126
だす　　（2）…………126
出す　　（6）…………126
立つ　　（1）…………126
ちかく　（1）…………126
つい　　（3）…・……・・126
つくし（3＞・………・126
つ｝1ナ　　　（　4）・・・・・・…　一■・126
づける　（3）…………126
つづ｝＝ナ　　（10）・・・・・・・・・…　　126
続け　　（12）…………126
つづける（1）…………126
続ける　（1）…………126
FJ重ミ〈　　　　（　3）・・・・…　■■■■・　126
できる　（1）…………126
通し　（2）…………126
なく　　（2）…………126
をこくV、　（8）・…　一一…　一一・126
にくtう〉っ（2＞・・・・・・・・…　126
をこく　く　　（　4）。＋■・・・・・・…　　126
ぬい　　（1）…………126
抜き　　（1）…………126
抜く　　　　（　2＞・・・…　一・…　　126
抜け　　（1）・・一……127
ぬく　　（1）…………127
はじめ　（29＞……一・127
初め　　（1）・……・・…127
始め　　（12）…………127
はじめる（2＞・・………127
初める　（1＞・一……127
始める　（3）…………127
果て　　（1）…………127
はらっ　（1）…………127
深V・　　　（　1）…　一一・・・・…　　127
めV・　（2＞・…・……127
やすV・（37）…………127
易V、　　　　（　4）・・噂・・一・一・・‘　127
やすかっ（1）一・■………127??????????????? ?????（23）・・・・・・・・・…　　127
（　2＞…　一・一・一　127
（　2）・・…一・一一・・一　127
（　1＞一・一・一・一　1．？．7
（　2）・一・一・一・一・　127
（　2）・・…　一・・・…　127
（　1）・・・・…　…一　127
あい（4）
　　影響しあい
　　押しあい
　　攻めあい
　　つぎあい
合い（17）
　　撃ち合い
　　奪い合い
　　　かけ合い
　　語り合い
　　からみ合い
　　　斬り合い
　　さぐり合い
双方にらみ合い
　　　突き合い
　　　殴り合い
　ののしり合い
　　ぶつけ合い
　　もつれ合い
あう（4）
　　愛しあう
　　協力しあう
　　みつめあう
　　融通しあう
会う（10）
　　イガミ合う
　　語り合う
　ののしり合う
　　　見合う
　よろこび合う
）Gお?
お
?
び学
あげる（1）
　　築きあげる
あっ（6）
　　検閲しあっ
　　討論しあっ
　　混ざりあっ
　　結びあっ
　　めぐりあっ
　　もつれあっ
合っ（6）
　　　いい合っ
　　語り合っ
　　　かみ合っ
　　　助け合っ
　　反応し合っ
　　　見合っ
????
???????
???
i
1
ー?????←??
「?????
あわ（1）
　　考えあわ
合わ（2）
　　　肴え合わ
　　照らし合わ
）Oせ??
せ
???
考
いい（1）
　　住みいい
うる（19）
　　ありうる
　　趨りうる
　　おこりうる
　起こりうる
　共感しうる
食い止めうる
　　加えうる
　儒頼しうる
　推測しうる
　　耐えうる
　　たえうる
　代田しうる
　　なしうる
　　なりうる
はたしうる
　引きうる
　認めうる
　もちうる
得る（7）
　　　あり得る
　　一致し得る
　　勝ち得る
　　撫え得る
　　　なり得る
え（8）
　ありえ
起こりえ
　禁じえ
　知りえ
つかみえ
得（1）
　　禁じ得
終え（1）
　　読み終え
終わっ（1）
　　棚り終わっ
1
?
i
1
?????????
???????
????
1
1
1
おわり（1）
　　　さしおわり
終り（1）
　　　編み終り側
カ、カ、っ（2）
　　倒れかかっ
　　　とれxかカ、つ
がかっ（1）
　　茶色がかっ
かかる（1）
　　おぼれかかる
カ、【’ナ　（19）
　　誘いかけ
　　すわりかけ
　　つくりかけ
　　逃げかけ
　　乗りかけ
　　働きかけ
　まとまりかけ
　　　もちかけ
かける（5）
　　固まりかける
　　沈みかける
　　働きかけ’る
　はたらきかける
がたい（10）
　　　いいがたい
　　　得がたい
　　　えがたい
　　　かえがたい
　　避けがたい
　　　さけがたい
　　適用しがたい
難い（2）
　　代え難い
　　　望み難い
がたく（1）
　　耐えがたく
がっ（6）
　ありがたがっ
　おっくうがっ
　　くやしがう．
　　　こわがっ
　　残念がつ
　　不思議がつ
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1
1
?
i
1
かね（8）
　もたらしかね
　　　きめかね
　　生じかね
　　　なりかね
　　待ちかね
　　　　見かね
かねる（4）
　　　いいかねる
　　参加しかねる
　　　つきかねる
　　　回りかねる
がましい（1）
　　恩きせがましい
?????施
????? ?）????が
???????????????????????? ?? ?） ???（???が
???
????
????「←???
ー?「←
1
?「???
きっ（8）
　　泳ぎきっ
　　咲ききっ
　すさみきっ
　　出しきっ
　　取りきっ
　　逃げきっ
　　没しきっ
　　　ヨミきっ
切っ（5）
疲れ切っ
逃げ切っ
のび切っ
守り切つ
き1ら（2）
　　開ききら
　　回りきら
きり（1）
　　こもりきり
きる（1）
　　下りきる’
???
1
1
?
?????
????
??
?
1
1
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され（7）
　　さばききれ
　　掃除しきれ
　　　耐えきれ
　　　入りきれ
　　　防ぎきれ
　　　ヨミきれ
　　　読みきれ
切れ（4）
　　　泳ぎ切れ
　　さぼき切れ
　　　　乗切れ
くさい（1）
　　貧乏くさい
臭い（1）
　　　入間臭い
じみ（1）
　気違いじみ
すぎ（28）
　骨やかしすぎ
　　意識しすぎ
　　いそぎすぎ
　　　大きすぎ
　　　おきすぎ
　　　　遅すぎ
　　　考えすぎ
　　　下げすぎ
　　　進みすぎ
　　　粗末すぎ
　　　食：べすぎ
　　　たべすぎ
　　妥協しす’ぎ
　　手なれすぎ
　　　とりすぎ
　　　　撫すぎ
　　　飲みすぎ
　　　のみすぎ
　　　　早すぎ
　　冷やしすぎ
　　美化しすぎ
　　　ふえすぎ
　ふくらみすぎ
　　やさしすぎ
　　　カみすぎ
　　沸かしすぎ
過ぎ（8）
　茸やかし過ぎ
　　　急ぎ過ぎ
　　近接し過ぎ
　　けずり過ぎ
　　　使い過ぎ
?????
??
1
1
1
????ー?ー????????
とり過ぎ
行過ぎ
すぎる（24）
　　　あますぎる
　　　　多すぎる
　　おこしすぎる
　　　　軽すぎる
　　　簡単すぎる
　こだわりすぎる
　　　強引すぎる
　　　十分すぎる
　　　　近すぎる
　　　使いすぎる
　　　　強すぎる
　とらわれすぎる
　　　熱心すぎる
　　　走りすぎる
　　　　早すぎる
　　　　低すぎる
　　　ひどすぎる
　　　　広すぎる
　　無責任すぎる
　　　　弱すぎる
過ぎる（5）
　　　　甘過ぎる
　　　大き過ぎる
　　　なさ過ぎる
　　　　早過ぎる
　　　　低過ぎる
たがっ（2）
　　　会いたがっ
　　　進みたがっ
出さ（2）
　　　　編み出さ
　　　　動き出さ
だし（10）
　　　動きだし
　　　騒ぎだし
　　すべりだし
　　　連れだし
　　　泣きだし
　　　向いだし
　　冒立ちだし
　　　燃えだし
　出し（17）
　　　あばれ出し
1　　　荒れ出し
1　　　いい出し
1　　　動き出し
1　　　起き出し
A　　語り出し
?
????????????
???
?
?
???? ???
　きめ出し
けずり出し
騒ぎ出し
作り出し
　釣れ出し
　逃げ出し
働き出し
だす（2）
　　　いいだす
　　　逃げだす
出す（6）
　　　いい出す
　　　動き出す
　　盗み出す
　　導き出す
立つ（1）
　　　殺気立つ
ちかく（1）
　　　終りちかく
つい（3）
　　　活気づい
　　　産気づい
　　　調子づい
つくL（3）
　　　　出つくし
　　みつぎつくし
づけ（4）
　　　基礎づけ
　　　義務づけ
づける（3）
　　　義務づける
つづけ（10）
　　あばれつづけ
　　　歩みつづけ
　　　書きつづけ
　　　　しつづけ
　　　住みつづけ
　　　泣きつづけ
　　　　見つづけ
　　　持ちつづけ
　　　もちつづけ
続け（12）
　　上がり続け
　　　聞き続け
　　　避け続け
　　　下げ続け
　　想像し続け
?????
ー?
???
1
1
ー?ー
???
??
3
? ?
???
　保ち続け
　撮り続け
励まし続け
　働き続け
　ふえ続け
　もち続け
つづける（1）
　　　眠りつづける
続ける（1）
　　　戦い続ける
強く（3）
　　　根気強く
　　　忍耐強く
できる（1）
　　　安心できる
通し（2）
　つらぬき通し
　　　守り通し
なく（2）
　　なにげなく
　　　容赦なく
｛こくし、（8）
　　　落ちにくい
　　　泳ぎにくい
　　　進みにくい
　　つかみにくい
　　　つきにくい
　　　つけにくい
　　　できにくい
　　　取りにくい
にくかっ（2）
　　　力唖ナ｛こくカ、っ
　　　　見にくかっ
にくく（4）
　　　　居にくく
　　　売りにくく
　　　貫きにくく
　　見通しにくく
ぬい（1）
　　　ほれぬい
抜き（1）
　　　考え抜毒
抜く（2）
　　　戦い抜く
　　　もめ抜く
???
1
1
?
1
??
?
????
??
?????
1
1
?
1
1
1抜け（1）
　　　やり抜け
ぬく（1）
　　　生きぬく
はじめ（29）
　　悪化しはじめ
　　　降りはじめ
　　　こぼしはじめ
　　　　　しはじめ
　　　建ちはじめ
　　痛感しはじめ
　　　つきはじめ
　　展開しはじめ
　　　　出はじめ
　　　できはじめ
　　　　なりはじめ
　　認識しはじめ
　　　伸びはじめ
　　発揮しはじめ
　　花咲きはじめ
　　　ひきはじめ1　朧はじめ
　　物平しはじめ
　　　みえはじめ
　　　響きはじめ
　　　昌立ちはじめ
　　　持ちはじめ
　　　やりはじめ
　要求されはじめ
　　　割！はじめ
初め（1）
　　　咲き初め
1
1
?????????????
1
?????????????????????????????）???始
はじめる（2）
　　　使いはじめる
　　　鳴きはじめる
初める（1）
　　　　出初める
始める（3）
　　　書き始める
　　　建て始める
　　　使い始める
果て（1）
　　　疲れ果て
はらっ（1）
　　落着きはらつ
深い（1）
　　　用心深い
めい（2）
　　　遺書めい
スパイ小説めい
????
?
1
??
1
1
1
?「?
やすしs　（37）
　　　荒れやすい
　　お求めやすい
　　　起りやすい
　　　変りやすい
　　換金しやすい
　　　　着やすい
　　くずしやすい
　　裁定しやすい
　　　　しゃすい
　　親しみやすい
　　しのぎやすい
　　　使いやすい
　　　つきやすい
つけ込まれやすい
　　　とれやすい
　　　なりやすい
　　　のみやすい
　　　働きやすい
　　　話しやすい
　引き出しやすい
　　　招きやすい
　　　や！やすい
　　　読みやすい
　　わかりやすい
易い（4）
　　お求め易い
　おちいり易い
　　　買い易い
　　なじみ易い
やすかっ（1）
　　　打ちやすかっ
やすく（23）
　あらわれやすく
????????????
??
1
1
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引火しやすく
お求めやすく
　起きやすく
　飼いやすく
片審りやすく
’スリップしゃすく
　　　疲れやすく
　　にぎりやすく
　　　塗りやすく
　　　運びやすく
　　　　見やすく
　　　読みやすく
　　理解しやすく
　　わかりやすく
易く（2）
　　　使い易く
ゆく（2）
　　変わりゆく
　　そだちゆく
よい（1）
　　　住みよい
良い（2）
　　　働き良い
　　　　働良い
よく（2）
　　根気よく
　　要領よく
らしく（1）
　三代っ子らしく
〜
???????
2
?
1
?
?
1
i29
M　形容動詞語尾別表
L　表の性格
　この褒は，一紙一年分の長単位ファイル（磁気テープ）に収容されている形容動詞を，
て作成したものである。
語尾別に整理し
2．　見出しと度数
　見出しのあとに（）に入れて示してある数宇は，見出しとして立ててある形容動詞語尾の総度数を蓑
わす。この表は，見倒し（形容動詞語尾）ごとにまとめて，データの中に実際に出現した形容動詞の形を
示したものであり，形容動詞の右側に並んでいる数字は，その語形（形容動詞）の出現度数である。
3．　見出しの配列
　この表の見嵐し（形容動詞語尾）は，五十音順に配i列してある。また，各見出しごとに，
てある形容動詞の語形も，五十音順配凋にしたがっている。
まとめて示し
4．　その他
　蓑に示したように，形容動詞語尾「～なら」の形が，「完金なら（度数1）」をのぞいて，まったく得ら
れていない。これは，長単位ファイルと短単位ファイルのマッチング（つき合わせ）操作の段階のミスで
あり，今回の出力においては，「～なら」の形で使われた形容動詞についての情報は，得ることができな
かった。
（度数）　　　ページ
だ（136）………130
だッ（1）…………i30
だっ（36）…………130
だろ（1）…………130
たり（1）…………Z30
?
（度数）　　　ページ
たる（16）…………130
で（138）…一・・130
と（2）……・・…。131
と（3）…………131
な（12＞・・………131
??
（度数）　　ページ
な　　（2048）…　p・・…　131
なら（1）…………134
なり（1）曾・…　榊・・鱒・134
なる（6＞・・………134
｝こ　　（35）・・・・・・・…　一134
（慶数）　　　ぺt一ジ
をこ　　（1120）・・・・・・…　134
の（3）…………136
?
?、
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1だ（136）
　あざやかだ
　　圧倒的だ
　　　安全だ
いいかげんだ
　　　異常だ
　　意地悪だ
　　　v・やだ
おきのどくだ
お先まつく
　　　　　らだ
　おだやかだ
　　　岡じだ！おんなじだ
｛か認藻
　　　簡単だ
　　観念的だ
　気がかりだ
　　　危険だ
　　　貴重だ
　　　恐縮だ
　　きらいだ
　　きれいだ
　　　軽率だ
　　　結構だ
　　　激烈だ
　　　元気だ
　　　好調だ
　　　小柄だ
　　　囲難だ
　　　盛んだ
　　　残念だ
　しあわせだ
　　　幸せだ
　　　失礼だ
　　神経質だ
　　　慎重だ
　　　心配だ
　　　十分だ
　　　重要だ
　　　自由だ
　　　すきだ
　　　切実だ
　そっくりだ
　　　大切だ
　　　大変だ
　　　確かだ
　　　多難だ
　　楽しみだ
　　　ダメだ
　　　大事だ
だいじょう
　　　　ぶだ
　　大好きだ
　　　だめだ
　　致命的だ
1　　適当だ
?ー???
?????????????????????
???
デタラメだ
　　当然だ
ナマイキだ
　生意気だ
　　必要だ
　不十分だ
　不可能だ
　不徹底だ
　　複雑だ
　不思議だ
　　不便だ
　　不満だ
　　無事だ
　　　変だ
　　便利だ
　　膨大だ
　まばらだ
　身勝手だ
　　ムダだ
　　無限だ
　　無用だ
　　無理だ
　　むりだ
　　迷惑だ
　　優勢だ
　　有望だ
　　有名だ
　　有利だ
　　　楽だ
　　立派だ
　りっぱだ
　流動的だ
　わずかだ
だッ（1）
　　　卑怯だツ
だっ（36）
　　明らかだっ
　　　哀れだっ
　　　意外だっ
　　印象的だっ
　　オンチだっ
　　　岡じだっ
　　　完金だっ
　　　整調だっ
　　　懸命だっ
　　　最高だっ
　　　最低だっ
　　　残念だっ
　　衝動的だっ
　　　親切だっ
　　　心配だっ
　　　十分だっ
　　　好きだっ
　ちぐはぐだっ
　　　低調だっ
?????????????????????
1
??????????
　　当然だっ
　　得意だっ
　　必要だっ
ビクビクだっ
　不明確だっ
　　不安だっ
　　不満だっ
　　見事だっ
　　有名だっ
　　良質だっ
　7tz一・・ズだっ
ワンパクだっ
たり（1）
　　　完全たり
たる（16）
　ウツボツたる
　　　老いたる
　　　確固たる
　　　　冠たる
　　　絢欄たる
轟々くごうご
　　　う〉たる
　　　堂々たる
　はつらつたる
　　　漠然たる
　　　凡々たる
　　　悠々たる
だろ（1）
　　　困難だろ
で（152）
　　明らかで
　　圧倒的で
　　　哀れで
　　　遺憾で
　　意図的で
　おしゃれで
　　　お徳で
起こしがちで
　　　確実で
　　確定的で
　　　活発で
　　　可能で
　　　簡単で
　かんたんで
　　感動的で
　　　緩慢で
　きがかりで
　　　危険で
　　　強烈で
　　きれいで
　　警戒的で
　　経済的で
　　　健康で
i
???
???
1
??????????ー??
　　　建全で
　　　賢明で
　　　劇的で
　　　元気で
　　現実的で
　　　幸運で
公式主義的で
　　　好調で
　　　高度で
　　　困難で
　ごきげんで
　　合理的で
　さいわいで
　　　盛んで
　　　残念で
　　　深刻で
　　　心配で
　　実際的で
　　　十分で
　　　順調で
　　　自由で
　　　丈夫で
　　　好きで
　　　すきで
　　　正確で
　　　清潔で
　　　誠実で
　　　正常で
　　　IiE　u”で
　　　精密で
　　　繊細で
　戦術的で
　　絶大で
そっくりで
　　率蔑で
　対照的で
　　大切で
　　大胆で
　　妥当で
　男性的で
　　忠実で
中途斜角で
　　強気で
　　低級で
　　適切で
　　適当で
　　当然で
　　　得で
　　得意で
　特徴的で
　　特有で
　　鈍重で
　　熱心で
　花やかで
非人間的で
　控えめで
　　必要で
???????????????????????
　　否定的で
　　批判的で
　　不可能で
　　：不十分で
　　不明確で
　　　不快で
　　不思議で
　　ふびんで
　　　平気で
　減りぎみで
　　変則的で
　　　便利で
　　保守的で
　　まじめで
　　　晃事で
　　みじめで
　　民主的で
　　無気力で
　　無関心で
無とんちゃ
　　　　くで
　　　無理で
　　　明白で
　　　明朗で
　　　迷惑で
　　　綿密で
　　　有効で
　　　弱気で
　　！っぱで
　　流動的で
　　わずかで
と（2）
　　　確実と
　ぼんやりと
と（3）
　いろいろと
な（12）
　　いかがな
　さまざまな
　　消極的な
な（2048）
　アイマイな
アカデミッ
　　　　クな
　アジア的な
アツトホー
　　　　ムな
　　愛国的な
　あいまいな
あからさまな
　　明らかな
　あざやかな
　　　暖かな
　　当り前な
??????????
?????ー?
?
3
??
1
?
????
??????????????????????????????????????????????????????????? ッ ッ? ????????????????????????????????????????????????????????? 〜
???
??
????????????????
1
1
?????
「???
????????????????????????????????
?????
???
か
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????????????
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??????????
1
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1
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
1
???
???????????????? 〉﹇ ッ ?
???????????????
??
?????????
??
????
???????????
??????????????????????? ? ? ? ? ??????
???????
1
?．???
ルーズな
例外的な
　零細な
　冷静な
　冷淡な
　冷徹な
歴遊的な
　廉価な
　露骨な
わずかな
　僅：かな
　害1高な
害ilり安な
なら（1）
　　　完全なら
なり（1）
　　　遙かなlj
なる（6）
　　　確実なる
　　　華麗なる
　　　強健なる
　　　強力なる
　　　憂諺なる
　　　有能なる
に（35）
　　あまりに
　　かなりに
　　　　遡こ
　　軍事的に：
　ことさらに
　こなごなに
　　　上手に
　たっぷりに：
【こ（1119）
　　明らかに
　あきらかに
　　　鮮かに
　あざやかに
　　鮮やかに
　　　暖かに
　　圧倒的に
　　　新たに
　　あらたに
　　　安易に
　　案外に
　　　安全に
　　　安直に
　　　遺憾に
　　意識的に
　　異常に
　　一時的に
　いっぱいに
1
1
??????
????????
??????????????? ??
?
，」 ? 」 ??」 ???｝」???」????」????????」?????? ??? ?? ? ?? ???? ? ?
?????????????????????
?????????????
????? ? ?? ??
????????????????????」????????????????????????????????」???????? ?????? ? ?????? ????????? ? ??? ??? ?? ? ??????? ?? ? ??? ??
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???????
???????????????????????????????
2
」 」 … 」 ? 」 』 ????」?』????」? ッ ? ??? ????????? ? ?? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ????
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1
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136　W　形容動詞語毘別表
1　　；翼白に
　　まつ白に
　　まともに
　　　まめに
　　　まれ，に
　　　見事に
　　みごとに
　　　身近に
　　　　妙に
　　　ムダに
　無意識的に
　　無雑作に
　無意図的に
　　無意味に
　　　無残に
　　　無心に
??????????　　　無理に
　　　むりに
メチャメチ
　　　　ャに
　　　明確に
　　　明白に
めちゃめち
　　　　やに
　　めったに
　　　綿密に
　　やたらに
　ユウウツに
　　有意義に
　　　勇敢に
　　　優雅に
　　有機的に
　　　有効に
?
?????
?????
　優先的に
　　裕福に
　　雄弁に
　　有名に
　　有利に
　　有力に
　　ゆたかに
　　豊かに
　　容易に
　　陽気に
　　余計に
　　余分に
　　　ラクに
　　　楽に
　　　らくに
リズミカルに
　理想的に
??????????　：立憲的に
　立体的に
　　立派に
　りっぱに
利回り的に
　流動的に
　　量的に
　例外的に
　　冷静に
　連続的に
　わずかに
　　割安に
の（3）
　いろいろの
　　　種々の
　　　多大の
???????????
??
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W　助動詞・助詞連接表
工　表の性格
　この表は，一紙一年分の長単位ファイルから，助動詞・助詞の連接形を娼回したもので，索引・五十音
類表・頻度順の三種からなる。このうち，五十音順表は，連接形を構成している助詞・助動詞ごとにまと
めてi整理した表である。
　最初につけてある索弓1は，五十音雨垂の見出し（助詞・助動詞）について，その所在（ペーージ）を示し
たものである。
二2．　見出しと度数
　索引と，五十音順表において，見出しの直後の（　）内に示してある「前」「中」「後」の表示は，それ
ぞれの見出し（助詞・助動詞）が，五単位として連接している位置を示す。「前」は「前部分」を，「中」
は「中部分」を，また「後」は「後部分」を意味するもので，これらの直後に掲げた数宇は，それぞれの
位置別に集計した合計度数である。
　五十音順表においては，各見出しごとに，それを含む連接形を掲げてあり，頻度順表においては，連接
＝形を，度数の多い方から少い方へ下降順に掲げてあるが，いずれの表においても，各連接形の右側に並ん
でいる数字が，それぞれの連接形の出現度数である。
　なお，頻度順表には，度数5以上の連接形を収めた。
：3．見田しの配列
　索引ならびに五十音順表の見出し（助動詞・助詞）は，五十音順に配列してある。各見戯しのもとにま
とめられた連接形は，まず，「前部分として使われているもの」が並び，つぎに「中部分のもの」「後部分
・のもの」が順次並んでいるが，それぞれの中は五十音順配列となっている。
　頻度古血の連接形は下降順に並んでいるが，同一度金めものは，五十音順配列である。
4．そ　の　他
　索引・五十音順表に，同一見出しが，重複している部分があるが，これは，デー・一タの付加情報（H・2
参照）が一部異なるものである。この表の揚合は，特に区別して掲げる必要はなかったが，今回は，ファ
イル（磁気テpmプ）のデータを，そのまま趨面したため，別意如しとなったわけである。
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索 i
?
?
?
か
が
が
かい
かしら
かツ
かは
かも
から
きり
くらい
位
ぐらい
けど
けり
けれど
けれども???????????????????? ?
????????????
? ?? ??? ?????????
そうじや
そうだ
そうで
そうです
そうな
そうに?
た
（　150ン／　124／　258）
（　O／　O／　1）
（　163／　72／　436）???????（（（（（（（O／　2）
8／1725））））））???????????
（　224／　67／　180）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
（　237／
（　o／
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（1448／　364／1459）
とも
ナ
な?
ナァ
なア
なあ
ない
ない
なかっ
ながら
なく
なけれ
など
等
なら
なり
なんぞ
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4）
1）
??
o）
12）
o）
??
?? ??? ???
だ
? ???????? ? ?
ようだっ
ようで
ようです
ような
ように
よオ
より
（　o／　e／　1）
（Z581／　29／　381）
（　1／　1／　5）
（　14／　2／　14）
（　O／　O／　5）
（　49／　4／　O＞
（　O／　1／　83＞
（　e／　1／　o＞
（　O／　O／　1＞
（　O／　O／　4＞
（　O／　1／　O）t
（1086／　673／108．9．）
（　o／
（　o／
（　o／
（　2／
（　6／
（　1／
（　2／
（　45／
（　287／
（　1／
（　149／
（　／
（　25／
（　7／
（　1／
（　275／
（　61／
（　105／
（　207／
（　252／
（　16／
（　2／
（　73／
（　11／
O／　2）
O／　2）
19／　52＞
1／　45＞
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4／　27＞
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（　5／
（　o／
（　3／
（32エ／
（　o／
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れ
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（　34／
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（　2／
（1699／
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（　14／　O／　O）
（　2／　2／　2）
（　23／　1／　．P．67）
（　64／　50／　1）
（　33／　51／　165）
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五十音順・助動詞助詞連接表
?
（前150／中124／後258）
　　　　　うか
　　　　　うかと
　　　　　うが
　　　　　うし
　　　　　うと
　　　　　うとの
　　　　　うとは
　　　　　うとも
　　　　　うな
　　　　　うね
　　　　　うも
　　　　　うよう
　　　たろうか
　　　たろうが
　　　たろうなア
　　　だろうか
　　　だろうから
　　　だろうが
　　　だろうし
　　　だろうとも
　　　だろうと
　　　だろうな
　　でしょうが
　　でしょうかね
　　ましようが
　　ましようね
　　ましょうか
　だったろうか
ないでしょうから
　ないだろうか
ないでしょうな
　ないだろうと
ないでしょうか
　　のだろうかが
　　のだろうが
　のでしょうか
　　のだろうか
　のでしょうが
　べきだろうか
られるだろうかと
　れるだろうと
　たのだろうか
たからでし
　　　　ようか
だけだった
　　　　ろうか
なのでしょうが
　なのだろうか
ないのだろうか
れるんでし
　　　　ようね
れるのでし
　　　　ようか
?????????
0
? ?
?????????????????? ?
???????????????????????
??
??????
1
れるのだろうか．
せないのだ
　　　　ろうか
せたのだろうか
だったので
　　　しょうが
なかったの
　　　だろうか
　からだろう
たのでしょう
　たでしょう
　　ただろう
　たんだろう
　たのだろう
　たいだろう
　　　たろう
　だでしょう
　　　だろう
なんでしょう
　なのだろう
　ないだろう
なかったで
　　　しょう
　　のだろう
　のでしょう
べきであろう
　べきだろう
べきでしょう
　　ましょう
られないで
　　　しょう
られるでし
　　　　よう
られるだろう
　れましょう
　れるだろう
?
　ジャネェカ
か
　　　　　かと
（前0／中0／後
（前163／中72／後436）
　　　　かです　　　1
　 　　　　　　83
　　　　かとか　　　1
　　　　かとさえ　　1
　　　　かとの　　　1
　　　　かなの　　　1
　　　　かなあ　　　1
　　　　かなあと　　1
　　　　かなど　　　2
　　　　かの　　　　24
　　　　かのように　　1
　　　　かのようだ　1
1
??
??
1
????????? ? ? ? ?? ? ??????
?????? ? ?
???????
）1
1
　　　　かは
　　　　かを
　　　　うかと
　　からかな
　　させるかだ
　　せるかと
　　　たかの
　　　たかと
　　　たかのう
　　　たかのような
　　　たかに
　　　たかも
　　　たかは
　　　たかね
　　　だかね
　　てるかも
　　　　とかの
　　　　とかを
　　ないかと
　　　ないかな
　　　ぬかも
　　　のかと
　　　のかな
　　　のかのオ
　　べきかで
　　べきかと
　　べきかを
　　　まいかと
　　れるかも
　　　んかも
　　せたかの
　　たのかと
　　たのかも
　　たいのかも
　　だとかと
　　だったかを
　　てるのかも
　でしょうかね
　　なのかも
　なかったかも
　なかったかと
　られないかで
　れないかの
　　れたかも
　　んですかね
　のだろうかが
られるだろ
　　　　うかと
　　　　うか
　　かとか
　　からか
　　くらいか
　　させるか
??????
??????????ー?ー????????????
????2
????
?????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????ヵヵ???????ヵ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
? ??
??????? ?
た
??
???????? ?? っ?
??????
?????????? ?? ?
??っ????? ?? ??
で
?
の
????????????
べ
だ
??
??
?
べ
1
??
1
1
?
??????
2
?????
?????????? ? ? ???? ?
1
ll　　ませんか
1　もんですか
　　　　ようか
、られないのか?
／　　られたか
！ら紘・・か?
　　られるのか
　　　られるか?
1　れますか
；　れたのか
i　　　れたか睡の醜
?
．．れるのだろ
ご、　　　　うか
1　　れるカ、
／　　んですか
　んじゃないか
　んじゃない
i　　　ですか｛
｛、が
i（前。／中
！　　こそが
1なかったの
；　　　だが
．?
．iが
．?
、?
?
??????1
1
?」?
1
0／後2）
　　　　1
（前0／ゆ8／後1725）
　　　　　たがね
　　　　ですがねえ
i、藻徽
　　　　んだがなあ
　　ないのだがなあ
　　れましたがね
　だったんだがなあ
　　　　うが
ぐらいですが
　　ぐらいが
　　ずですが
　　　　ずが
せなかったが
　　せたのが
　　　せたが
　　　せるが
　　せるのが
　　そうだが
　そうですが
　たんですが
　たのですが
　たようだが
　　　たのが
　たものだが
たそうですが
たらしいん
　　　　だが
　　たですが
1
????
???????????????????
???????????
??
?
?、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?
?、??、??、??、??、??、??、?、??、??、??、??、??、??、??、????、?
?、?
?、?
?、
? ????????????????????? ???????????????????????た
???????? ????た
で??
?
だ
?????????? っ? ??????
??????? ?
????????????
???
?????
???? ?
????
??????????? ????
??????
．????
2
? ?
3
??????????????
??
????》
????
????????
?〜
??
　ようですが
　　　ようが
　　ようだが
　　らしいが
らしいですが
られないの
　　　ですが
　られないが
られましたが
　　られたが
られなかっ
　　　　たが
　　られるが
　　れますが
　　　れたが
　　れたのが
　　　れぬが
　れたのだが
　　れようが
れたようだが
　　れるのが
　れるのだが
　　　れるが
　　　んだが
皿　助動詞・助詞連接表　141
??
?????????? ? ? ???? ?
かい
（前　0／中　0／後1）
　　ないのかい　　　　　1
かしら
（前　0／中0／後1）
なかったのかしら　　　1
かツ
（前　0／中0／後1）
　　たいのかッ　　　　　1
かは
（前　0／中　0／後　1）
　　　れたかは　　　　　1
かも
（前　0／中　0／後5）
　　　　のかも　　　　5
から
（前224／中
　　　　　からか
　　　　　からかな
　　　　　からこそ
　　　　　からだし
　　　　　からだと
　　　　　からだった
　　　　　からだろう
　　　　　からで
　　　　　からでは
　　　　　からでず
　　　　　からでも
57／後180）???????? ? ? ?
からと　　　6
からなどと　　1
からに　　　4
からね　　　2
からの　　　106
カ、らは　　　　　28
からも　　　32
かららしい　　1
からを　　　1
　　　　たからでしよ
　　　　　　　　うか　1
　　　　たからです　　1
　　　　たからと　　　4
　　　　たからだ　　　5
　　　　たからで　　　7
　　　　だからだ　　　2
　　　　だからで　　　2
　　　　だからです　　1
　　　　だからと　　　4
　　　　だからこそ　　2
　　　　だからねえ　　　1
　　　　てからで　　　1
　　　　てからの　　　2
　　　　てからは　　　2
　　　　てからも　　　2
　　　ですからね　　　2
　　　ですからねえ　　1
　　　ないからだ　　　1
　　　ないからで　　　2
　　　などからの　　　1
　　　ますからね　　　1
　　られるからで　　　1
　　れるからだ　　　　1
　　でしたからね　　　1
　　られたからと　　　　1
　　れてからだ　　　　1
　　れたからで　　　3
　　れてからで　　　1
　　れたからだと　　1
　　れてからも　　　　1
られませんからね　　　　1
　ぐらV・カ、ら
　そうだから
たんですから
たのですから
　たんだから
　たのだから
　　　たから
　だけだから
　だったから
　だろうから
　　　てから
　　　でから
　　ですから
　ところがら
なんですから
????????????? ? ? ? ??
142　鴨　助動詞・助詞連接衷
j
　　なのだから
ないでしょ
　　　　うから
　　　ないから
　ないんだから
　ないのだから
なかったそ
　　　うだから
　　　などから
　　のですから
　　　のだから
ばかりなの
　　　　だから
　　　ますから
　　ませんから
　ようですから
　　らしいから
　られないから
　　　れてから
　れたのだから
　れてなV・から
　れるのだから
　　　んだから
　　　　んから
3
??
????
??
????????
きり
（前　0／中　1／後0）
　　　たつきりの　　　1
くらい
（前　8／中　1／後1）
???（
くらいか
くらいで
くらいです
くらいに
くらいの
くらい迄の
くらいよ
させるくらいだ
れるくらい
92／中G／後G）
ぐらい
（前
位の
｛立迄
位まで
位より
1
1
?????
17／中0／後0）
ぐらいから
ぐらいが
ぐらいつつ
ぐらいで
ぐらいです
ぐらいです
　　　　が
???
1
ぐらいに　　1
ぐらいの　　3
ぐらいは　　3
ぐらいまで　3
けど
（前　2／中　0／後4）
　　　　　けどね　　　1
　　　　　けどの　　　1
たようだけど
　ましたけど
　ようだけど
　　れたけど
けり
（前　0／中0／後エ）
　　　　　にけり　　　1
けれど
（T　O／M　O／L　8）
　たのだけれど
　　　たけれど
　　ないけれど
　　のだけれど
　ませんけれど
ようですけれど
　　れるけれど
けれども
（前
　　　　たけれども
　　　　だけれども
0／中　0／後3）?
こそ
（前　5／中G／後10）
　　　　　こそが　　　　1
　　　　　こそは　　　　4
???（
???????? ??????
0／中0／後3）
ですとさ
　ないさ
　のにさ
???（
?ー??
??
6／中　　0／後　15）
　　さえも　　　　　　6
かとさえ
　てさえ
???
でさえ
とさえ
にさえ
??
さかい
（前　0／中　0／後1）
　　　ますさかい　　　1
サセ
（前　1／中1／後1）
　　　　　サセラレ　　1
???（
ラレサセラレっ　　1
ラレサセ
20／中　0／後0）
1
させずには　1
させた　　　3
させたと　　1
させたら　　1
させて　　　　7
させない　　ユ
させよう　　2
させられ　　　1
させられて　　2
させられも　1
させる
（前　4／中0／後0）
???（
させるか
させるかだ
させるくら
　　　いだ
させると
21／中1／後2）
?
?
ざるとに　　1
ざるを　　　20
せざるを
れざる
1
2
され
（前　2／中0／後0）
　　　　　されたのは　1
　　　　　されますよ　1
ざれ
（前　1／中0／後0）
　　　　　ざれば　　　1
?
（前　0／中0／後1）
　　　ラレシ　　　　　　1
?
（前
　　　　うし
　　からだし
　　そうだし
　　たいし
　　だったし
　だろうし
　　ですし
　　　ないし
　なかったし
　　　のだし
　　　まいし
　　ませんし
　　ようだL
　れないし
　　れたし
0／中　　0／後　57）
ill’
，lii　it
??
511・
22　li
?
（諮　1／中◎／後0）
　　　　　じと　　　　1
しか
（前 0／中　0／後17）
だけしか
　てしか
　でしか
　としか
にだけしカ、
　　にしか
ようにしか
??ー????????????
しめ
（前　0／中◎／後1）
　　たらしめ　　　　1
ジャ
（前　1／中0／後0）
　　　　　ジャネエカ　1
じゃ
（前
じゃ
（前
0／中　2／後　3）
　　　　　　　　1んじゃなくて
んじゃないで
　　　　すか
　たんじゃ
だったじゃ
　　のじゃ
1
??
2／中　4／後　4）
　　　　　　　　1じゃない
じゃないん
　　　です 1
た1：しやない　1／
んじゃないか　1汚
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　んじゃないの　；
たんじゃない　　1
たじゃ
んじゃ
???
じゃつ
（前　1／中O／後0）
　　　　じゃったな　　1
：｝ず
（前　52／中3／後12）
ずが　　　　1
ずで　　　　2
ずですが　　1
ずと　　　　1
ずとも　　　1
ずに　　　　42
ずには　　　1
ずの　　　　3
させずには
られずに
れずに
　　せず
べからず
　ませず
　られず
　　れず
??
????
すら
（鶴　0／巾　0／後2）
　　　　ですら　　　　2
せ
（前　237／：戸　　◎／｛麦　　0）
せざるを
せず
せそうだ
せたような
せたのだろ
　　　うか
せたが
せたと
せたので
せたとか
せたのが
せた
せたのには
せたかの
せたい
せたいと
せたいとの
せたり
せても
せて
??
???????????????????????
9
せてでも
せては
せない
せないと
せないのだ
　　ろうか
せなかった
???
?
せなかったが1
せながら　　4
せなければ　1
せぬ　　　　　2
せねば　　　　1
せます　　　3
せよう　　　4
せようと　　6
せられたり　1
せられます　1
せられた　　3
せられる　　2
ぜ
（葡　0／中G／後1）
　　　　たぜ　　　　　1
せる
（麟　33／中0／後0）
　　　　せるか　　　　3
　　　　せるかと　　　1
　　　　せるが　　　　1
　　　　せるそうです1
せるで　　　　1
せると　　　　6
せるな　　　　1
せるなど　　　1
せるに　　　　1
せるには　　　1
せるのが　　　5
せるのだ　　　1
せるのに　　　1
せるので　　　1
せるように　2
せるよう　　3
せるような　2
せるよりも　1
せれ
（前　1／中　0／後0）
　　　　せれば　　　1
?
（前　0／中　0／後1）
　　　たゾ　　　　　　1
ぞ
（前　G／申　0／後4）
　　　　たぞ　　　　　1
たいよう
だぞ 1
ちゃったぞ
　　　ぬぞ
?
そう
（前　0／中　1／後0）
　　　れそうです　　1
そうじや
（鶴　1／中0／後0）
　　　　そうじやの　　1
そうだ
（前　 16／「沖　3／そ麦11）
そうだから
そうだが
そうだし
そうだと
そうだとの
そうだな
　　　たそうだな
　　　だそうだが
なかったそうだから
　　　せそうだ
　　　たそうだ
たいのだそうだ
　　　だそうだ
　　ないそうだ
　　のだそうだ
られないそうだ
???
??
?．???
そうで
（前　0／中0／後1）
　　　　だそうで　　　　1
そうです
（前　2／中2／後4）
　　　　そうですが　i
　　　　そうですね　1
たそうですが　1
だそうですが　1
せるそうです
　だそうです
んだそうです
そうな
（前　3／申0／後2）
???
そうなのは　3
たそうな
てそうな
そうに
（前　1／中　0／後0）
?
そうにも
?
（言奪　0／中　0／後　5）
テマシタ
マシタ
i
???
た
（前1448／中364／後1459）
　　　　たかの　　　　2
　　　　たかと　　　4
たかのう　　1
たカ、o）ような1
たかに　　　　2
たかは　　　　2
たかね　　　　1
たか　　　　35
たかも　　　4
たからでし
　　ようか　1
たからです　1
たから　　　12
たからと　　4
たからだ　　　5
たからで　　　7
たがね　　　　1
たが　　　　506
たけれど　　2
たけれども　2
たじゃ　　　　1
たじゃない　1
たぜ　　　　　1
たそうだ　　4
たそうだな　1
たそうですが1
たそうな　　1
たゾ　　　　1
たぞ　　　　1
ただけ　　　9
ただけと　　1
ただけで　　　9
ただけに　　　6
ただけです　　1
ただけでは　3
ただけでも　1
ただろう　　1
たで　　　　　1
たでしよう　5
たですか　　1
たですが　　1
たと　　　　208
たとか　　　　7
たとの　　　　6
たとは　　　13
たところ　　　1
たところで　　1
たなど　　　　1
たにも　　　6
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たね　　　　3
たねと　　　1
たのでしょう1
たのが
たのだろう
たのだが
たのではな
　　いかと
??3
1
たのだけれど1
たのです
たのだ
たのとは
たの
????
たのだろうか3
たのだった　　1
たのでも　　1
たのか　　　17
たのですから1
たのだから　7
たのね　　　2
たのかと　　2
たので　　　95
たのだと　　1
たのも　　　11
たのかも　　4
たのと　　　2
たのですが　3
たのを　　　15
たのは　　　142
たのでは　　17
たのに　　　33
たのには　　　1
たばかりで
　　　すよ　1
たばかりだ　1
たばかりの　6
たばかりだ
　　　つた　　1
たばかりで　4
たほどでは　1
たほどの　　i
たほどだった1
たほどで　　　1
たみたいな　1
たものだが　1
たものを　　1
たものの　　1
たよ　　　　5
たようだけど1
たようだ　　16
たようだが　2
たようで　　8
たようです　2
たようですが2
たような
たように
たらしい
たらしV・ん
　　　だが
???
1
たらしく
たわよ
たわよオ
たを
???
たんじゃない1
たんだろう　1
たんだ　　　2
たんです　　4
たんですが　2
たんだから　1
たんですね　1
たんですか　1
たんですよ　1
たんだよ　　1
たんじゃ　　1
たんやろ　　1
たんですから1
　させたと
　されたのは
じゃったな
　せたような
???
せたのだろうか1
　せたが
　せたと
　せたので
　せたとか
　せたのが
　せたのには
　せたかの
だったので
だっただけで
だったのは
だったナ
だったのでしょ
　　　　　うか　1
だっただけに　　3
だったのも　　　1
だったに　　　　1
だったのです　　1
だったから　　　4
だったものね　　1
だったと　　　　14
だったのに　　　3
だったかを　　　1
だったらしい　　3
だったのが　　　4
だったようだ　　1
だったが　　　　43
だったんだがなあ1
　だったとは
　だったし
　だったのだ
　だったじゃ
ちゃったそ
　でしたね
　でしたか
　でしたので
????
　でしたからね　　1
　でしたよ　　　　1
　でしたが　　　　1
　でしたな　　　　1
なかったので　　　1
なかったが　　　　6
なかったのかしら　1
なかったか　　　　1
なかったのです　　1
なかったし　　　　2
なかったと　　　　5
なかったかと　　　1
なかったよう　　　1
なかったそうだから1
なかったに　　　　1
なかったかも　　　1
なかったのでは　　1
なかったでしょう　1
なかったのだが　　1
なかったように　　1
なかったの　　　　1
なかったわ　　　　1
なかったのだろうか1
なかったのに
なかったのか
なかったのは
　ましたのが
　ましたか
　ましたがね
　ましたが
　ましたので
　ましたけど
　ましたよ
　ましたね
　ましたのう
　ましたんで
　ましたんです
　られたが
　られたので
　られたのに
　られただけで
　られたのは
　られたで
　られたか
　られたような
　られたのを
　られたからと
　られたように
　られたと
　　れたのでは
　　れたと
　　れたのが
　れたけど
　　れたのも
　　れたとの
　　れたのだ
　　れたからで
　　れたのを
??ー?????????????????????????????????????????????
2
　　　れたね　　　　1
　　　れたので　　　6
　　　れたか　　　　1
　　　れたのと　　　1
　　　れたし　　　　1
　　　れたのでした　　1
　　　れたが　　　　53
　　　れたらしい　　　1
　　　れたのか　　　2
　　　れたばかりな　1
　　　れたかは　　　1
　　　　れたのだから　1
　　　れただけで　　1
　　　れたも　　　　1
　　　れたかも　　　3
　　　れたのに　　　1
　　　れただけに　　2
　　　れたのです　　1
　　　れたからだと　1
　　　れたようだが　1
　　　れたのは　　　12
　　　れたのだが　　　1
　　　れたような　　1
　　　れたばか）Tの　　1
　られましたが　　　　1
られなかったが　　　　1
　られましたよ　　　　1
られなかったと　　　　2
　　れましたがね　　　　1
　れなかったと　　　　1
　れなかったのを　　　1
ませんでしたが　　　　1
　からだった
ございました
　　　させた
　　　しめた
　　せられた
　　　　せた
　せなかった
たばかりだ
　　　　つた
たほどだった
　たのだった
　　たかった
　だけだった
　　　だった
　　　　てた
　　　でした
　　なかった
　　のだった
　　のでした
ばかりだった
　べきだった
　　　ました
ませんでした
　ようでした
　ようだった
　られました
?????? ? ?
????????????????
??????
2
? ? ? ? ????
｛　　られた
iられなかった
　　れました
　　　　れた
　れなかった
れたのでした
れるほどだ
　　　　つた
だ
（前　572／：戸王51／後153）
　　　　　　99　　　　のだけれど
　　　　　　4　　　　　のだと
　　　　　　8　　　ばかりだが
　　　　　712　　　べきだとか
　　　　　　4　　　　べきだとの
　　　　　　1　　　　べきだと
　　　　　　　　　　　ほどだが
　　　　　　1　　　までだが
　　　　　　　　　　　までだと
　　　　　　　　　　　　んだがなあ
　　　　　　　　　　　　んだそうです
だか　　　　1　　　　んだから
だかね　　　1　　　　んだな
だからだ　　2　　　　んだが
だからで　　2　　　　んだね
だからです　1　　　　んだナア
だからと　　4　　　　んだわ
だからこそ　2　　　たのだと
だからねえ　1　　　たんだよ
だが　　　392　　　たのだから
だけれども　1　　たものだが
だそうだ　　1　　　たのだが
だそうだが　1　　　　たんだから
だそうで　　1　　　　たのだけれど
だそうです　2　　　　　　　　　　たいのだがだそうですがilたいのだそうだ
だだけで　　1i　　　　 　　　　　　なんだかだでし・う・｝　なのだから
嶺かと1藍1：謄の
辮て1鋼鶴あ
犠　1魏離恕
駕は　1た、悸驚：
だのを　　　1　　だったんだがなあ
だのか　　　2　なかったのだが
だのが　　　2　　れたのだが
だのには　　1　れたからだと
だのに　　　2　　れたのだから
だも　　　　1
だよ　　　　5
からだし
からだと
だけだと
だけだから
だけだが
などだが
　のだとの
　のだから
　のだし
　のだが
　のだそうだ
?????????????
2
21
させるくら
　　　　いだ
　させるかだ
　　せるのだ
　たばかりだ
　　　たんだ
　　　たのだ
　　たからだ
　　だからだ
　　　だけだ
　だったのだ
　ちゃうんだ
　　　なんだ
???ー?ー???ー?ー???????????????????
???????? ? ?
　　なのだ
　ないんだ
ないからだ
　　などだ
　　　のだ
　　のみだ
　　はでだ
　だかりだ
　　べきだ
　　ほどだ
れてからだ
　れたのだ
れないのだ
　　　れだ
れるべきだ
れるからだ
　　　んだ
V匹　　助動轟司・助言司自重妾表　　145? ?????????????
??????????
1
だ
（前　0／中　1／後3）
ばかりなのだから　　　1
ないのだ
???（
80／ili－i　2／守麦　7）
たいが
たいし
たいだろう
たいと
たいとね
たいとの
たいな
たいなら
たいのだが
たいの
たいのは
たいのかッ
たいのだそ
　　　うだ
たいのかも
たいのです
??
?????????
4
??
たいのですが1
たいので　　　2
たいもので　1
たいようだぞ1
せたいと
せたいとの
せたい
?
7
たかっ
（前　2／中0／後0）
　　　　　たかった　　　2
たく
（tjil　2／中　1／イ麦　0）
たくて
たくは
れたくても
だけ
（前285／中40／後12）
だけが
だけしか
だけだと
だけだ
だけだから
だけだが
だけだった
だけだった
1
????1
ろうか1
だけでは
だけで
だけでも
だけです
だけと
だけなので
だけなら
だけに
だけの
だけは
だけより
だけを
ただけと
ただけで
ただけに
ただけです
ただけでは
ただけでも
だだけで
???????? ? ?
????
　Ii
15　li
　ii
1　l1
??
6
???
てだけなんです1
　　にだけは
　　にだけしか
　　のだけを
られるだけでも
　れるだけで
　れるだけでは
　れるだけに
　れるだけの
だっただけで
だっただけに
られただけで
　れただけで
　れただけに
ただけ
とだけ
にだけ
???????
??
?
（前　1／中O／後G）　｝
　　　　　丈が　　　　19
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1たけれ
　（前　1／中0／後0）
／　　　　　たければ　　　ユ
たっ
　（前　1／中0／後0）
i　　たつきりの1
　だっ
　（繭27i／中19／後0）
；　　　　だったので　5
　　　　　だっただけで1｝　　だったのは1
　　　　　だったナ　　1
／　　　　だったので
　　　　　　　しようか11
　　　　　だっただけに3
；　　　　だったのも　1
　　　　　だったから　4i　篠でヨ
　　　　　だったものね1
　　　　　だったかを　1
　　　　　だったのに　3
　　　　　だったと　　14
　　　　　だったらしい3
　　　　　だったが　　43
　　　　　だったようだ1
　　　　　だったのが　4
　　　　　だったんだ
　　　　　　　　がなあ1
　　　　　だったL　　1
　　　　　だったとは　1
　　　　　だった　　175
　　　　　だったのだ　　1
　　　　　だったじゃ　i
　　　　　だったり　　1
　　　　　だったろうか1
　　　からだった　　　2
　　　だけだった　　　1
　　　だけだったろうか1
　　　などだったら　　1
　　　　のだった　　　5
　　ばかりだった　　　1
　　　べきだった　　　2
　　　　んだったら　　1
1たばか窒篠1
　　　たほどだった　　　1
　　　たのだった　　　1
　れるほどだった　　　1
1だつて
1（前0／中0／後1@　にだって）A??
助動詞・助詞達接衷
たら
（前　 5／項コ　2／後　4）
　　　　たらしめ　　1
　　　　たらと　　　2
　　　　たらのオ　　1
　　　　たらば　　　1
　　　れたらと　　　2
　　　させたら　　　　1
　　　　れたら　　　　3
たら
（前　 3／中　0／後8）
　　　　　たらと　　　2
　　　　　たらば　　　1
　　なかったら　　　　工
　などだったら　　　　1
　　　ましたら　　　　5
　　んだったら　　　　1
たらん
（前　1／中0／後0）
　　　　　たらんよりは1
たり
（前　2／中0／後1）
　　　　　たりの　　　2
　　　だったり　　　　1
たり
（前　 3／中　0／後10）
　　　　たりは　　　1
　　　　たりも　　　2
　　　　せたり　　　　6
　　せられたり　　　　1
　　　れたり　　　　3
たる
（前　 2／中　0／後　0）
　　　　たるに　　　1
　　　　　たるべし　　1
たろ
（前　 9／中　2／後　0）
　　　　　たろう　　　5
　　　　　たろうか　　1
　　　　　たろうが　　2
　　　　たろうなア　エ
　　　だったろうか　　1
　だけだったろうか　　1
だろ
（前　208／中　70／後　　1）
　　　　　だろうから　1
　　　　　だろうが　　13
　　　　だろうし　　4
　　　　　だろうと　　9
　　　　だろうとも　1
　　　　だろう　　148
　　　　　だろうか　　30
　　　　　だろうな　　2
　　　からだろう　　　3
　　　　ただろう　　　1
　　　たいだろう　　　1
　　　ないだろうか　　2
　　　ないだろう　　　7
　　　なV・だろうと　　　1
　　　　のだろう　　　3
　　　　のだろうか　　17
　　　　のだろうかが　1
　　　　のだろうが　　5
　　　べきだろう　　　6
　　　べきだろうか　　2
　　られるだろう　　　2
　　られるだろうかと　1
　　　れるだろう　　　1
　　　れるだろうと　　エ
　　　たのだろう　　　4
　　　たんだろう　　　1
　　　たのだろうか　　3
　　　なのだろう　　　2
　　　なのだろうか　　1
　　ないのだろうか　　1
　　れるのだろうか　　1
　せないのだろうか　　1
　　せたのだろうか　　1
なかったのだろうか　　1
　　　　のだろ　　　　1
ちゃっ
（前　1／中0／後0）
　　　　　ちゃって　　　1
つつ
（前　0／申0／後1）
　　　　れつつ　　　　　1
つつ
（前　0／中0／後1）
　　ぐらV・つつ　　　　　1
テ
（前　4／中0／後0）
　　　　　テマシタ　　4
て
（前574／申60／後853）
　　　　　てか　　　　　1
　　てからの　　2
　　てからは　　2
　　てからも　　2
　　てから　　　40
　　てからで　　1
　　てこそ　　　2
　　てさえ　　　2
　　てしか　　　　2
　　てそうな　　1
　　てた　　　　　1
　　てだけなん
　　　　　です　エ
　　てて　　　　　1
　　てでは　　　　1
　　てでも　　　1
　　てと　　　　　1
　　てな　　　　1
　　てネ　　　　1
　　てね　　　　　2
　　ての　　　　132
　　ては　　　　365
　　てます　　　5
　　てますか　　1
　　てまで　　　　4
　　てよ　　　　　1
　　てられ　　　　1
　せても　　　　2
　せてでも　　　1
　せては　　　　　1
なくては　　　　10
なくてはと　　　1
なくても　　　　10
ましては　　　　1
られての　　　　1
られては　　　　　1
　れてからだ　　1
　れてから　　　2
　れての　　　　　1
　れてからで　　　1
　れては　　　　6
　れてはと　　　　1
　れてからも　　1
　れても
　れてないから
　られなくては
　　れましてね
　　れたくても
れませんで
　　　　してね
　させられて
　　　させて
　　　　せて
　　ちゃって
　　　　てて
　　ですって
ないんです
　　　　って
????1
1
???????
1
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?
　　　なくて
　　　　にて
　　　られて
　　　れて
んじゃなくて
　　んだって
　んですって
　4
26
105
608
　1
　1
　2
て
（前　1／中0／後0）
　　　たくて　　　　　1
で
（前　　　0／：P　1】L／後　57）
　　　べきであろう　　1
　　　べきでは　　　　9
　　たほどでは　　　　1
　　からで
　くらいで
　ただけで
たばかりで
　てからで
ないからで
　ばかりで
　　ほどで
　みたいで
　られたで
られるので
　りっぱで
れてからで
れたからで
で
???????????????
（前　164／呼1159／後445）
でから
でこそ
でさえ
でしか
ですら
でない
でなく
でネ
でね
での
ではの
でもが
からでは
だけでは
だけでも
　てでは
ないでは
などでは
ならでは
　にでも
　にでは
　のでは
??????? ? ?? ?? ? ??
??????????????
8
　　　のでも
　ばかりでは
　　　んでは
　ただけでは
　　なのでは
　ないのでは
られないでは
　れるのでは
れるだけでは
　れたのでは
　　くらいで
　　ぐらいで
　　　ずで
　　せたので
　　　せるで
　　　たので
　　　　たで
　　たほどで
　　たからで
　　だだけで
　　だからで
　　　だけで
だっただけで
　　ですので
　　　なので
　　　ないで
　　ないので
　　　等で
　　　などで
　　　　にで
　　　　ぬで
　　　のみで
　　べきかで
　　　べきで
　ましたんで
　　　までで
　　　もので
られただけで
られないかで
られるからで
　　るべきで
　れただけで
　　れないで
　　　れるで
　れるべきで
　れるだけで
　　　　んで
でし
?????
???????????????????? ?
（雨　44／中11／後1）
　　　　でした　　　36
　　　　でしたね　　　1
　　　　でしたか　　　2
　　　　でしたので　　1
　　　　でしたからね1
　　　　でしたよ　　　i
　　　　でしたが　　　i
でしたな
　　　のでした
　　ようでした
　ませんでした
　ませんでしたが
れませんでしてね
　れたのでした
でしょ
んでし
1
?????
1
（前　4／中22／後1）
　　　　でしょうが　3
　　　　でしょうかね1
　たでしょう　　5
　だでしょう　　1
ないでしょうから1
ないでしような
ないでしょうか
　のでしょうか
　のでしょうが
　のでしょう
べきでしょう
られるでしょう
たのでしょう
たからでしsうか
なんでしょう
なのでしょうが
なかったでしsう
られないでしょう
　れるんでしょうね
　れるのでしょうか
だったのでしょうか
なんでしょ 1
でしょう
（蘭　　25／1＝沖　G／そ麦　　0）
　　　　でしょうか23
　　　　でしようね　2
です
（蘭105／中56／後114）
　　　　ですか　　　13
　　　　ですから　　27
　　　　ですからね　2
　　　　ですからねえ1
ですが
ですがねえ
ですし
ですと
ですとさ
ですな
ですね
ですので
ですヨ
?????????? ?
1
ですヨ
ですよ
ぐらいですが
　ずですが
　たですか
　　たですが
　　のですから
　　のですが
　　のですね
　　のですか
　　はですね
　もんですか
　ようですが
　ようですけれど
　ようですね
　ようですから
らしいですが
　　んですか
　　んですかね
　　んですね
　　んですよ
　たんですから
　たんですが
　たんですね
　たのですから
　たんですよ
　たのですが
　たんですか
　たばかりですよ
　　たいのですが
　　　なんですから
　　　なのですが
　　　なんですよ
　　　なのですよ
　　　なんですが
　　ないんですよ
　ませんのですよ
られないのですが
　れないんですよ
んじゃないですか
　　　　かです
　　　からです
　　くらいです
　　ぐらいです
じゃないんです
　　　たのです
　　　たんです
　　ただけです
　　たからです
　　たいのです
　　だからです
　　　だけです
　だったのです
てだけなんです
　　　なんです
　　　なのです
???
???????????????????
????????
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　　ないんです
なかったのです
　　　　のです
　　ばかりです
　　　ほどです
　ましたんです
　　　ようです
　　れたのです
　　れそうです
　　れるのです
　　　　んです
????????
ですっ
（前　 1／中　3／後　1）
　　　　　ですって　　1
???（
　　んですって
ないんですって
ないんですっ
??
1
0／中0／後2）
ましても　　　　i
られても　　　　1
でも
（前　1／中　0／後20）
　　　　　でもと　　　1
　　　からでも
　　せてでも
　　　たのでも
　　ただけでも
　　　　てでも
　　　　とでも
　　　などでも
　　　まででも
られるだけでも
?
（前303／中73／後1108）
?????
とか　　　　68
とかの　　　3
とかを　　　1
とが　　　　6
とさえ　　　3
としか　　　2
とだけ　　　1
とでも　　　5
とに　　　　1
とは　　　194
とばかり　　1
とばかりに　　1
とまで　　　1
とまでは　　2
とやらが　　1．
とを
　　うとの
　　うとは
　　かとか
　　かとさえ
　　かとの
　ざるとに
そうだとの
　　たとか
　　たとの
　　たとは
　たいとの
　たいとね
　　だとかと
　　だとは
　　だとか
　ですとさ
　ないとの
　ないとは
　などとは
　　のとは
　　へとの
　ようとの
　ようとは
ようにとの
られるとは
　れるとはね
　れるとの
　れるとは
　せたとか
せたいとの
　たのとは
だったとは
　のだとの
べきだとか
べきだとの
　れたとの
　　うかと
　　　うと
　　　かと
　かなあと
　からだと
　　からと
からなどと
　させたと
　させると
　　　じと
　　　ずと
　せないと
　　せたと
　せようと
　せたいと
　　せると
　せるかと
　　そうと
　そうだと
13
?????????????????????? ? ? ?
????????????）??
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? っ? ?????? ? ?????????
???????っ???
?????
??っ?? ??
????
???????????????
???????? ?????
?
???????? ?
??
????????????????????????????????????????????
??
1
　られるのと
　　　　ると
　　　れぬと
　　れてはと
　　　れたと
　　れたらと
れたからだと
　　れまいと
れなかったと
　　れたのと
　　れようと
　　れないと
れるだろうと
　　　れると
　れるべきと
　　　　をと
?? ?
???????????????（
ところで
（前　0／中　0／後1）
　　　　たところで　　　1
とも
（前0／申0／後　9）
　　　　うとも　　　　2
　　　　ずとも　　　　1
　　だろうとも　　　　1
　　　ようとも　　　　4
　　れようとも　　　　1
ナ
（前　0／中　0／後1）
　　だったナ’　　　　　1
?
（前147／中4／後9）
なのが
なのだ
なのでしょ
　　　うが
なのだから
なのだろう
なの
なのでは
なのです
なのか
なのに
???
?????????????
なのだろうか1
なのだが
なのは
なのですが
なのかも
なのよ
なので
なのだと
なのを
?ー
　　　　　なのですよ　1
　　　　　なんです　　4
　　　　　なんだよ　　1
　　　　　なんですから1
　　　　　なんですが　1
　　　　　なんでしょ　1
　　　　　なんだ　　　5
　　　　　なんでしょう1
　　　　　なんだか　　2
　　　　　なんですよ　3
　　　　かなの　　　　1
　　　だけなので　　　1
　　ばかりなのだから　1
　　てだけなんです　　1
　たみたいな　　　　　1
　　　ましな　　　　　1
　　みたいな　　　　　5
　　　　様な　　　　　1
れたばかりな　　　　　1
?
（前　i／中0／後28）
　　　　　なヨ　　　　1
　　　　　うな
　　　からかな
　　じゃったな
　　　　せるな
　　　そうだな
　　たそうだな
　　　　たいな
　　　　　だな
　　　だろうな
　　　　　てな
　　　でしたな
　　　　ですな
　ないでしょ
　　　　　うな
　　　ないかな
　　　　ないな
　　　　のかな
　　　　のにな
　　　ませんな
　　　　れるな
　　　　んだな
ナァ
　（前
　　　　んだナァ
なア
　　　だろうなア
｝なあ
簿
????????????
0／中0／後1）
　　　　　　　　i
（繭0／中0／後　1）
1
0／中　1／後6）
　かなあと　　　1
　　　　かなあ　　　　1
　　　　だなあ　　　　2
だったんだ
　　　　がなあ　　　　1
ないのだがなあ　　　　1
　　んだがなあ　　　　1
ない
（前　18／中0／後0）
　　　　　ないよう　　18
ない
（前325／中33／後53）
　　　　　ないかと　　3
　　　　　ないかな　　1
　　　　　ないか　　　22
　　　　　ないから　　3
　　　　　ないからだ　i
　　　　　ないからで　2
　　　　　ないが　　　58
　　　　　ないけれど　1
　　　　　ないさ　　　1
　　　　　ないし　　　22
　　　　　ないそうだ　1
　　　　　ないだろうか2
　　　　　ないだろう　7
　　　　　ないだろうと1
ないでは
ないで
ないでしょ
　　　うな
ないでしよ
　　　うか
ないでしよ
　　うから
ないと
ないとの
なし・とは
ないな
ないならば
ないに
ないね
ないのだが
ないのだが
　　　なあ
ないのかい
ないのでは
ないのが
ないのだろ
　　　うか
ないのだ
ないのと
ないので
ないの
ないのは
ないのなら
ないのも
ないのか
????
??
3
?????????????????????????????
??????
2
　　　　　　　　　va
　　　ないのでね　　王
　　　ないのに　　3
　　　ないは　　　1
　　　ないほど　　1
　　　ないほどの　3
　　　ないままに　　1
　　　ないもん　　1
　　　ないよ　　　2
　　　ないようなら1
　　　ないようだ　2
　　　ないようで　1
　　　ないような　4
　　　ないように　11
　　　ないらしい　　1
　　　ないんだもの1
　　　ないんです　2
　　　ないんですっ1
　　　ないん　　　1
　　　ないんです
　　　　　　って　　1
　　　ないんだ　　1
　　　ないんですよ1
　　　ないんだから1
　じゃないんです　1
　　せないと　　　1
　　せないのだろ
　　　　　　うか　1
　られないのか　　1
　られないか　　　1
　られないそうだ　　1
　られないかで　　1
　られないので　　　1
　られないから　　1
　られないでしよう1
　られないが　　　2
　られないのですが1
　られないでは　　　1
　られないのに　　　1
　られないなら　　2
　られないような　　1
　　れないのだ　　　1
　　れないかの　　　1
　　れないのは　　　1
　　れないし　　　1
　　れないほどの　　1
　　れないで　　　1
　　れないよう　　3
　　れないんですよ1
　　れないと　　　1
　れてないから　　　1
んじゃないの　　　1
んじゃないか　　　1
んじゃないですか　1
　させない　　　　1
　じゃない　　　　　1
　　せない　　　　5
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　たんじゃない　　　　1
　　たじゃない　　　　1
　　　　でない　　　　1
　　　られない　　　　23
　　　　れない　　　　20
なかっ
（前123／中16／後0）
　　　　　なカ、つたと　　5
　　　　　なかったが　　6
　　　　　なカ、つJkcに　　　1
　　　　　なかった　　89
　　　　　なかったの
　　　　　　　　です　　1
　　　　　なかったか　　王
　　　　　なかった
　　　　　　　　のだが1
　　　　　なかったし　2
　　　　　なカ、っ7ヒよう1
　　　　　なかったかと1
　　　　　なかったの　　1
　　　　　なかったそ
　　　　　　　うだから1
　　　　　なかったの
　　　　　　　　では　　1
　　　　　なかったで
　　　　　　　しよう　1
　　　　　なかったの
　　　　　　だろうか　　1
　　　　　なかったかも1
　　　　　なかったよ
　　　　　　　　うに　1
　　　　　なかったのか2
　　　　　なかったのに1
　　　　　なかったの
　　　　　　　かしら　1
　　　　　なかったのは1
　　　　　なかったので1
　　　　　なかったわ　1
　　　　　なかったら　　1
　　　　せなかった　　　2
　　　　せなかったが　1
　　　られなかった　　　4
　　　られなかったが　　1
　　　られなかったと　2
　　　　オしなカsつた　　　　4
　　　　れなかったと　1
　　　　れなかったのを1
ながら　　　　　　・
（前　19／中　1／後9）
　　　　　ながらの　　　1
　　　　　ながらも　　18
　　　られながらも　　　1
　　　　せながら　　　4
　　　　れながら　　　5
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なく
?
　（前　25／中2／後4）
なくて　　　4
なくては　　10
なくてはと　1
なくても　　10
　られなくては
んじゃなくて
　　でなく
までもなく
　られなく
　　れなく
なけれ
?
????
（前　115／中　　8／後　　1）
　　　　なければ　115
　せなければ　　　1
られなければ　　2
れなければ　　5
れなけれ
など
（前　638／中　　3／後　　8）
1
などから　　16
などからの　1
などが　　　59
などだ　　　3
などだが　　1
などだったら1
などで　　　54
などでは　　5
などでも　　4
などと　　　39
などとは　　3
などなど　　1
などには　　4
などにも　　2
などに　　　97
などの　　197
などのように2
などは　　　28
などへの　　1
なども　　　28
などより　　2
などを　　　90
　からなどと
　　のなども
ようになどと
　かなど
せるなど
　たなど
などなど
???
????
???（
　になど
れるなど
8／申　0／後0）?????
?
??
なら
（前　i／中3／後12）
　　　　ならでは　　1
ないならば
のみならず
　　たいなら
　　だけなら
ないようなら
　ないのなら
　　　のなら
　　ようなら
られないなら
?
?????
なり
（前　1／中0／後0）
　　　　なりの　　　1
なんぞ
（前　0／中0／後1）
　　　　になんぞ　　　　　　　1
なんて
（前　0／中　0／後1）
　　　　だなんて　　　　　　　1
に
（前1581／中　30／後381）
にか　　　　　3
にけり　　　1
にさえ　　　3
にしか　　　　5
にだけは　　1
にだけ　　　2
にだけしか　1
にだって　　　1
にて　　　　26
にでも　　　6
にで　　　　　1
にでは　　　　1
にと　　　　4
になど　　　1
になんぞ　　1
にの　　　　　1
にのみ　　　　1
｛こは　　　　1018
にまで
にも
　ずには
　せるには
　　たにも
　などには
　などにも
　　のにも
　　のには
　までには
させずには
　だのには
　　からに
　くらいに
　ぐらいに
　ざるとに
　　　ずに
　　せるに
せるように
　せるのに
　ただけに
　　たかに
　　たるに
　　だけに
　だったに
　　　とに
とは’カ》り【こ
　　なのに
　　ないに
なかったに
　　　等に
　　などに
　ばかりに
　　ふうに
　　ほかに
　　ほどに
　　　迄に
　　までに
　られずに
　られるに
　　れずに
れただけに
　　れるに
れるだけに
?????
?????
?????????????????????，????????
????????????????
に
（前　 1／申　1／後　5）
　　　　にこそ　　　1
せたのには
だっただけに
　　みたいに
ぬ
（前　14／中2／後14）
i
??
ぬかも
ぬぞ
ぬで
ぬと
ぬほど
ぬまでも
ぬよう
ぬようだ
れぬと
れぬが
かもしれぬ
　　　せぬ
　　ませぬ
　　られぬ
　　　れぬ
???（
0／中0／後5）
　てネ
　でネ
ますネ
ませんネ
?????
?
??????
??
ね
（前　49／中4／後0）
　　　　ねば　　　　49
せねば
れねば
???
ね
（前　0／申　1／後83）
　　　　たねと　　　　1
　うね
からね
けどね
そうですね
たのね
　たね
たんですね
たがね
たかね
　　たいとね
　　　　だね
　　　だかね
だったものね
　　　　てね
　　　　でね
　　でしたね
でしたからね
でしょうかね
　でしょうね
　　　ですね
　ですからね
　ないのでね
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
　　　なv・ね
　　のですね
　　はですね
　ましたがね
　　ましたね
　ましようね
　　　ますね
　ますからね
　　ますがね
　　ません舷
　ようですね
られません
　　　からね
られませんね
れましたがね
　　　れたね
れませんで
　　　してね
　れましてね
　　れますね
れるんでし
　　　ようね
　れるとはね
　　　　わね
　　　んだね
　んですかね
　　んですね
ネエ
（前
ねエ
（前
　　　ますねエ
ねえ
（前
　　　　だねえ
　　だからねえ
　　ですがねえ
　ですからねえ
の
（前
???????????????
0／中　1／後0）
ジヤネエカ　　1
0／中0／後1）
　　　　　　　　1
0／中0／後4）??
　　　0／中1／後0）
　　ませんのですよ　　1
の
（鶴1086／中673／後1082）
　　　　　のか　　　　56
　　　　　のかと　　　7
　　　　　のかな　　　1
　　　　　のかのオ　　　1
　　　　　のかも　　　5
　　　　　のが　　　　199
　　　　　のじや　　　　1
　　　　　のだとの　　　1
　　　　　のだ　　　　35
　　　　　のだし　　　2
のだから　　24
のだそうだ　2
のだが　　　23
のだと　　　9
のだけれど　1
のだけを　　1
のだった　　　5
のだろ　　　　1
のだろう　　3
のだろうか　17
のだろうかが1
のだろうが　5
のでは　　　81
のでも　　　2
のでした　　　1
のでしょうか1
のでしょうが1
　　　のでしょう　2
　　　のですか　　2
　　　のですが　　2
　　　のです　　　42
　　　のですね　　2
　　　のですから　1
　　　のとは　　　　1
　　　のと　　　　9
　　　のなども　　1
　　　のなら　　　2
　　　のには　　　　4
　　　のにも　　　1
　　　のは　　　　335
　　　のよ　　　　　5
　　　のよう　　　2
　　　のようだ　　3
　　　のようだが　2
　　　のようで　　2
　　　のようです　1
　　　のような　　39
　　　のように　　72
　　　のを　　　　70
　　かのようで　　1
　　かのように　　i
　　かのようだ　　1
　せるのが　　　　　5
　せるのだ　　　　1
　せるのに　　　　　1
そうなのは　　　　3
　　たのだと　　　1
　　たのが　　　　38
　　たのでしょう　1
　　たのだが　　　　5
　　たのだろう　　4
　　たのだけれど　1
　　たのだ　　　　10
　　だのです　　　7
　　たのか　　　　17
　　たのとは　　　1
　　たのだった　　　1
　　たのだろうか　3
???????????????? ? ? ??? ??? ?
がす
?????? ?? ?????
??
??? ???
??????????????????
???
????? ???? ???
???????
?
? ????
???? ??
?
? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ?????????? ? ??????????? ? ? ? ??
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　ようなのは　　　　1
　られるのと　　　　1
　　られるのか　　　　1
　　られるのは　　　　2
　　られるので　　　　2
　　られるのも　　　　1
　　れるのだから　　1
　　れるのでしょうか1
　　れるのだが
　　れるのです
　　れるのでは
　　れるのも
　　れるのは
　　れるのが
　　れるのを
　　れるのだろうか
　されたのは
　せないのだろうか
　　せたのだろうか
　　せたので
　　せたのが
　　せたのには
　　たかのような
　だったのは
　だったのが
　だったのだ
　だったのも
　だったのです
なかったのかしら
なかったのだが
なかったのだろうか
なかったのは
なかったのか
なかったのです
ばかりなのだから
　ましたのが
　窪せんのよ
られないのか
　られたのは
られないのですが
　られたのを
　れないのだ
　　れたのか
　　れたのだが
　れないのは
　　れたのが
　　れたのでは
　　れたのだ
　　れたのも
　　れたのでした
　　れたのを
　　れたのだから
　　れたのと
　　れたのです
だったのでしょうか1
????????????????????????
152　Vl韮助動詞・助詞連接表
拝　　　れたのは
れなかったのを
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
っ????
?
??????????
????????????????????????????????????
???????
??1
???????????????
?????? ?????
? ?? ??
??????????????????????????
??
　　られての
　れないかの
　　れたとの
れたばかりの
　　　れての
れないほどの
　　れるとの
　れるまでの
　れるだけの
んじゃないの
のう
（前
???（
0／中0／後2）
　たかのう
ましたのう
0／中0／後2）
たらのオ
たかのオ
ので
（前
　　　　たのでは
　　　ないのでね
　なかったのでは
0／中19／後52）
　　せるので
　　たいので
　だけなので
　だったので
　でしたので
なかったので
　ましたので
　　ますので
　ようなので
られないので
　られたので
　　れたので
　　れるので
のに
（前
?????
?
「??
??1
??????????????????????
1
2／中　1／後45）
　のにさ　　　1
　のにな　　　　1
たのには
たのに
だのに
　だったのに
　　ないのに
なかったのに
られないのに
　られたの｛t
　　れたのに
1
????3
のみ
（前　6／中　0／後1）
は
のみが
のみだ
のみで
のみと
にのみ
????
1
（前　1／中　5／後2502）
　　　　はですね　　1
　　ではの
なくてはと
　れてはと
れるとはね
　　　うとは
　　　　かは
　　からでは
　　　からは
　　ぐらいは
　　　こそは
　させずには
　されたのは
　　　ずには
　せたのには
　　　せては
　　せるには
　そうなのは
　　たのでは
　　　たとは
　ただけでは
　　たのとは
　　　たのは
　たほどでは
　　たのには
　　　たかは
　　たいのは
　　　たくは
たらんよりは
　　　たりは
　　　だのは
　　　だとは
　　だのには
　　だけでは
　　　だけは
　だったのは
　だったとは
　　てからは
　　　　ては
　　　てでは
　　　　とは
　　とまでは
　どころでは
　　なのでは
　　　なのは
　　ないでは
　　ないのは
??
????????????????????????
??
?
? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ?????? ? ?
??
1
?????????????????????㌫??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ??
??????????????????????????? ?
???????????????? ???
ば
??
??????????????????????????????????? ??
（前2／申　0／後281）
　　　　ばこそ　　　2
　　ざれば
　　せねば
せなければ
　　せれば
　たければ
　　たらば
粗　助動詞・助詞連接蓑　153
1　　てれば
　　ないならば
　　　まければ
　　　　　ねば
　られなければ
　　　られれば
　　　　れねば
　　れなければ
　　　　　れば
　　　　れれば
　　　　　をば
ばかり
（繭
　i
　1
115
49
　2
　4
　3
　5
80
14
　1
45／中　16／《麦　　1）
ばかりか　　　6
【ま1カ、りカS　　　1
ばかりだ　　3
ばかりだが　1
ばかりだった1
ばかりで
ばかりでは
ばかりです
ばかりなの
　　だから
ばかりに
ばかりの
ばかりは
ばかりを
たばかりで
たばかりで
　　　　すよ
たばかりだ
たばかりの
????1
??????
4
??
　たばかりだった1
　と｛まかりに　　　1
れたばかりの　　　1
れたばかりな　　　1
とばかり
へ
（前287／中　1／後2）
へと
へとの
への
へは
へも
などへの
ところへ
1
14
　1
255
10
　7
1
2
べから
（前　1／中0／後0）
　　　　　べからず　　1
年目
（蘭149／中5／後2）
べきかと　　1
べきか　　　7
べきかを　　1
べきかで　　1
べきだとか　1
べきだとの　2
べきだ　　　39
べきだと　　20
べきだった　2
べきだろう　6
べきだろうか2
べきで　　　54
べきであろう1
べきでは　　9
べきでしょう1
べきもので　1
べきや　　　1
　るべきで
れるべきだ
れるべきで
れるべきと
るべき
??
2
べし
（前　0／中0／後1）
　　　たるべし　　　　1
???（
25／申9／後3）
ほどが
ほどだ
ほどだが
ほどで
ほどです
ほどに
ほどの
ほどは
ほども
ほどを
　　たほどでは
　　たほどの
　　たほどだった
　　たほどで
　ないほどの
　れるほどだった
れないほどの
???（
　ないほど
　　ぬほど
られるほど
?、?????? ?
7／中1／後3）
?????
??
まいか
まいかと
まいが
まいし
れまいと
ますまい
られまい
　れまい
??
1
ー??ー
マシ
（前　1／中4／後0）
　　　　　マシタ　　　　1
まし
テマシタ
（前275／中17／後0）
4
ましたがね　　1
ました　　227
ましたので　5
ましたか　　1
ましたけど　1
ましたが　　22
ましたよ　　5
ましたね　　2
ましたのう　1
ましたんで　1
ましたのが　　1
ましたんです1
ましたら　　5
ましては　　1
ましても　　1
ございました
　られました
　られましたが
　られましたよ
　　れました
　　　ましたがね
　　れましてね
ましょ
（前　61／申1／後0）
ましょうが
ましょうね
ましょう
ましょうか
れましょう
??????
???????
ます
（前105／中8／後45）
ますか
ますから
ますからね
ますが
1
（?????
4
ますがね
ますさかい
ますと
ますネ
ますね
ますね：＝
ますので
ますまヤ・
ますよ
されますよ
　てますか
れますか
れますが
れますね
れますよ
せられます
　　せます
　　てます
　られます
　　れます
ませ
??????????????
????
????????
（前207／P｛：　7／後　0）
　　　　ませず　　　1
　　　　ませぬ　　　1
　　　　ませんけれど1
　　　　ませんし　　1
　　　　ませんと　　1
　　　　ません　　161
　　　　ませんな　　1
　　　　ませんでした5
ませのんよ
ませんか
ませんネ
ませんから
ませんね
ま：せんでし
　　　たが
ませんよ
ませんが
ませんので
　　　すよ
ございません
?????
??
1
1
られませんからね1
られませんね　　　1
られません　　　3
れませんでし
　　　　てね　　1
まで
（前252／中4／後28）
までが
までだが
までだと
までで
まででも
????
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までと　　　1
までに　　　95
までには　　8
までの　　　74
までのような1
までは　　　28
までも　　　21
までを　　　6
　とまでは
　ぬまでも
れるまでの
　位まで
ぐらいまで
　てまで
　　とまで
　　にま：で
れるまで
??
????
迄
（前　16／中1／後81）
　　　　　迄に　　　　15
　　　　　迄の　　　　1
くらい迄の
位迄
1
8Z
みたい
（前　2／中0／後0）
　　　　　みたいに　　　2
?
（前73／中1／後792）
　　　　　もが　　　　6
　　　　　もと　　　　67
でもが
　　　うも
　　からも
　　さえ壱
させられも
　　せても
せるよりも
　　そうも
　そうにも
　　たのも
　　たにも
　たのかも
　　たかも
たいのかも
　　たりも
　　　だも
　だけでも
だったのも
　てからも
1
?????????????????????
?????????
1
　　てるかも
　てるのかも
　　なのかも
　　ないのも
なかったかも
　　ながらも
　　なくても
　　などにも
　　　なども
　　　　にも
　　　にでも
　　　ぬかも
　　ぬまでも
　　　のにも
　　　ので壱
　　のなども
　　　　へも
　　　ほど壱
　　　までも
　　　もしも
　　ようにも
　　　よりも
られながらも
　られるのも
　れてからも
　れたくても
　　　れたも
　　れたかも
　　　れても
　　れたのも
　　れるのも
　　れるかも
　　　　をも
　　　んかも
?????????????????
???
??????????????
????????
?????
?
もの
（前　 11／中　3／後　2）
　　　　　もので　　　10
　　　　ものをと　　1
　　たものだが
　　たものを
だったものね
ないんだもの
　　ようもの
もので
（前
　　　たいもので
　　　べきもので
0／中◎／後2）
?
?
?
ものの
（前　0／申0／後1）
　　　　たものの　　　1
もん
（前　1／中0／後1）
　　　　　もんですか　1
ないもん 1
や
（前　0／中0／後1）
　　　べきや　　　　　1
や
（前　 エ／中　◎／後2）
　　　　　やと　　　　1
てなもんや
　　　んや
????
やら
（前　0／中1／後0）
　　　　とやらが　　　1
やろ
（前　0／中0／後1）
　　　たんやろ　　　　　1
ヨ
（前　0／中0／後1）
　　　です珊　　　　　1
???（
0／中0／後2）
ですva　　　　　1
　なH　　　　　　1
?
（前　　1／中　　0／後　74）
　　　　　よと　　　　1
　　くらいよ
　されますよ
　　　たわよ
　　　　たよ
　たんですよ
　　たんだよ
たばかりで
　　　　すよ
　　　　だよ
　　　　てよ
　　でしたよ
　　　ですよ
　なんですよ
　なのですよ
　　なんだよ
　　　なのよ
　　　ないよ
ないんですよ
　　　　のよ
????
??????
　　ましたよ
　　　ますよ
ませんので
　　　　すよ
　ませんのよ
　　ませんよ
られましたよ
　　られるよ
　　　　れよ
れないんで
　　　　すよ
　　れますよ
　　んですよ
よう
??
（前146／中15／後57）
ようか
ようが
ようでした
ようですが
ようですけ
　　　れど
ようですね
ようです
???
??
??
??
ようですから3
ようと　　111
ようとの　　2
ようとは　　1
ようとも　　4
ようなら　　3
ようの　　　1
ようもの　　1
　せようと
せるように
ないようなら
　れようが
　れようとも
　れようと
　　　うよう
　　させよう
　　　せよう
　　せるよう
　　ないよう
なかったよう
　　　ぬよう
　　　のよう
　　られよう
　　　れよう
　れないよう
　　れるよう
?????
???????????←?????
?
ようだ
（前　 9／中　7／後24）
　　　　　ようだが　　5
　　　　　ようだけど　1
　　　　　ようだし　　1
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ようだと 2
　たようだけど　1
　たようだが　　2
たいようだぞ　　1
　のようだが　　2
れ，たようだカヨ　　　1
　かのようだ
　　たようだ
だったようだ
　ないようだ
　　ぬようだ
　　のようだ
??????
ようだっ
（前　1／中0／後0）
　　　　ようだった　1
ようで
（前　1／中0／後12）
　　　　ようでは　　1
かのようで
　たようで
ないようで
　のようで
????
ようです
（脅f∫　0／Fl：　2／後　3）
　　　　たようですが　2
たようです
のようです
ような
（前　2／中0／後68）
?
ようなのは　1
ようなので　1
　せたような
　せるような
　　たような
　たかのような
　　ないような
　　のような
　までのような
られないような
　られたような
　られるような
　れたような
　れるような
ように
???????????
?
（潮9／中　0／後108）
ようにしか
ようにと
ようにとの
????
ようになどと1
ようには　　1
ようにも　　4
　　　たように
　　てるように
　　ないように
なかったように
　などのように
　　　のように
　られたように
　られるように
　　れるように
???????
???
よオ
（鶴　0／中0／後1）
　　　たわよオ　　　　1
???（
65／中　0／後5）
　　　よりは
　　　よりも
　せるよりも
たらんよりは
　位より
だけより
などより
れるより
らしい
?????
??
（｝笥　 5／：｛コ　1／後18）
　　　　らしいから　1
　　　　らしいが　　2
　　　　らしいですが1
　　　　らしいと　　1
たらしいんだが1
かららしい
　たらしい
だつたらしい
　なv・らしい
られるらしい
　れたらしい
???????
らしく
（前　 G／1『P　O／後　5）
　　　たらしく　　　5
???（
3／中0／後1）
　ラレサセ　　　1
　　ラレサセラ
　　　　レツ　　1
　ラレシ　　　1
サセラレ 1
られ
（前321／中　8／後2）
られず
られずに
られたが
られたので
られたのに
???
られただけで1
られたのは
られたで
られた
られたのを
られたか
られたと
???》?????
られたからと1
られたように1
られたような1
られて
られての
られては
られても
られないそ
　　　うだ
られない
???01
?????
られなV・ので1
られないか　　1
られないで
　　　しよう1
られないかで1
られないの
　　　ですが1
られないから1
られないよ
　　　うな　1
られなV・が　　2
られないでは1
られないのに1
られないのか1
られな～’・なら2
られなかった4
られなかっ
　　　たが　　1
られなかっ
　　　たと　2
られながらも1
られなく　　1
られなくては1
られなければ2
られぬ　　　3
られまい　　1
られましたが1
られましたよ1
られました　4
られます　　15
られません
　　　からね1
られませんね1
られません　3
られよう　　7
させられて
させられも
せられたり
　せられます
　せられた
させられ
　てられ
?????
??
ラレっ
（鹸　0／中0／後1）
　ラレサセラレッ　　　1
られる
（盲舞　　34／碍コ　0／後　2）
　　　　られるか　　3
　　　　られるからで1
　　　　られるが　　6
　　　　られるだけ
　　　　　　　でも　1
　　　　られるだろう2
　　　　られるだろ
　　　　　　　うかと1
　　　　られるでし
　　　よつ　　1
られると　　3
られるとは　　1
られるに　　1
られるのと　1
られるのか　1
られるのは　2
られるので　2
られるのも　王
られるほど　1
られるよ　　1
られるような1
られるように3
られるらしV・1
せられる 2
られれ
（前　4／中0／後0）
　　　　られれば　　4
2
）0??
???? ???????（
るべき
（前1699／中0／後0）
れざる
れず
れずに
れそうです
れたのでは
れたと
2
????????????
156　「阻　助空調・助詞連接表
????
れたのが　　3
れたけど　　1
れたのも　　2
れた　　　71亙
れたのだ　　2
れたとの　　2
れたのを　　2
れたからで　3
れたので　　6
れたね　　　1
れたのと　　1
れたか　　　1
れたのでした1
れたし　　　1
れたも　　　1
れたが　　　53
れたばかりな1
れたのか　　2
れたのだから1
れたかは　　1
れたようだが1
れただけで　1
れたのに　　1
れたかも　　3
れたのです　1
れただけに　2
れたような　1
れたからだと2
れたのは　　12
れたのだが　　1
れたらしい　1
れたばかりの1
れたくても　1
れたくないと1
れたらと　　2
れたら　　　3
れたり　　　3
れだ　　　　1
れつつ　　　1
れてからだ　1
れて　　　608
れての　　　1
れてから　　2
れてからで　1
れては　　　6
れてはと　　1
れてからも　1
れても　　　14
れてなV・から1
れなv・
れないのだ
れないかの
れないのは
れないし
????2
れないほどの1
れないで　　1
れないよう　3
れないんで
れる
　　　すよ　1
れないと　　1
れなかった　4
れなかったと1
れなかった
　　　のを　1
れながら　　5
れなく　　　1
れなけれ　　1
れなければ　　5
れぬと　　　1
れぬ　　　　7
れぬが　　　1
れねば　　　3
れば　　　　80
れまい　　　1
れまいと　　1
れましたがね1
れましてね　1
れました　　8
れましよう　1
れますか　　1
れますが　　3
れますね　　1
れます　　　2ヱ
れますよ　　1
れませんで
　　　してね1
れよ　　　　1
れよう　　　10
れようが　　3
れようと　　2
れようとも　1
（前134／中0／後0）
れるか　　　4
れるかも　　3
れるからだ　1
れるが　　　28
れるくらい　1
れるけれど　1
れるだけで　1
れるだけでは1
れるだけに　2
れるだけの　1
れるだろうと1
れるだろう
れるで
れるとはね
れると
れるとの
れるとは
れるな
れるなど
れるに
れるのだが
れるのです
れるのだろ
???????????
???（
????? 」?（
　　　うか　1
れるのでは　3
れるのも　　2
れるのが　　2
れるのは　　7
れるのだから1
れるのを　　1
れるのでし
　　　ようか1
れるので
れるべきだ
れるべきで
れるべきと
れるほどだ
　　　つた
れるまで
れるまでの
れるよう
れるような
れるように
れるより
れるんでし
??1
?????
ようね1
14／中　0／後0）
　　れれば　　　　　14
2／中2／後2）
　　　　　　　　2わね
　　　たわよ
　　　たわよオ
なかったわ
　　んだわ
?
（前23／中1／後267）????
ものをと
　　　かを
　　からを
　　ざるを
　せざるを
　　　たを
　たものを
　　たのを
　　だのを
　　だけを
だったかを
　　とかを
　　　とを
　　なのを
　　　等を
?ー?ー
????
1
?????????
?????
??????
　　　などを
　　　　のを
　　のだけを
　　ばかりを
　　べきかを
　　　ほどを
　　　までを
　られたのを
れなかった
　　　　のを
　　れたのを
　　れるのを
???（
???????
??
64／中49／後1）
　　んかも　　　1
　　んから　　　1
　　んじゃなくて1
　　んじゃ　　　3
　　んじゃないか1
　　んじゃない
　　　　　ですか1
　　んじゃないの1
んだ　　　　16
んだから　　1
んだが　　　　3
んだな　　　　3
んだナァ　　　1
んだね　　　　1
んだがなあ　　1
んだわ　　　　1
んだったら　1
んだって　　　1
んで　　　　　5
んでし　　　ユ
んですか　　2
んですかね　1
んです　　　9
んですね　　1
んですよ　　4
んですって　2
んや　　　　1
たんじやない
たんだろう
たんだ
たんです
たんですが
たんだから
たんですね
たんですよ
たんだよ
たんじや
たんやろ
たんですから
なんだか
なんです
なんだよ
????????
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なんですから
　なんですが
　なんでしょ
　なんでしょう
　なんだ
　なんですよ
ないんだもの
ないんです
ないんですつ
ないんですって
ないんだ
ないんですよ
ないんだから
???????
　　れるんでしょうね2
たらしいんだが　　　1
　だったんだがなあ　1
ん
ましたんです
れないんですよ：
ないん 1
（鳶庭　33／中　51／後　165）
　　　　んかも　　　1
　　　　んから　　　エ
　　　　んじゃなくて1
　　　　んじゃない
　　　　　　　ですか1
　　　　んだそうです1
　　　　んだが　　　3
　　　　んだな　　　　3
　　　　んだナァ　　1
んだったら
んでは
んで
んでし
んです
んですよ
ちやうんだ
　ませんけれど
　ませんと
　ませんし
　ませんな
　ませんでした
　ませんのよ
　ませんか
　ませんネ
????
??????? ? ? ?
　　ませんから
　　ませんね
　　ませんでしたが
　　ませんよ
　　ませんが
　　ませんのですよ
じゃないんです
　ましたんで
られませんからね
られませんね
　れませんでしてね
てだけなんです
ございません
　　　ません
　られません
??????
　1
161
　3
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頻度順・助動詞助詞連接表（度数5以上）?
｝怒
?
1にも｛
だが?
?
??
　ません
’！lだろう
?
｛たのは
iでの
ての
だと
なければ
1ようと
｛からの
i　られて
　うと
雛歪
1たので
　までに
せて｝などを
Vs’かった
だけで
かと
位遙
のでは
れば
　までの
のように
のを
　とか
　もと
iだけに
?
iせた
｛ないと｝
などが
ないが
ましよう
のか
よりも
などで
べきで
，れたが
匝ので
1ねば
???????????????????????
　　　U無ですから
　　ミlo6　iですが
1051かは1器際
???????????????
たいと
だったが
ずに
のです
てから
ますが
などと
のような
べきだ
たのが
でした
たか
だけの
のた
たのに
からも
だろうか
からは
なども
などは
までは
れるが
かの
のだから
でしょうか
ないので
ないで
のだが
られない
ないか
ないし
にまで
ましたが
までも
れます
れると
ざるを
べきだと
れたと
れなv・
かを
だけでも
ないように
ながらも
からで
たのか
たのでは
だけは
なのに
のだろうか
だけが
???????たようだ
などから
んだ
だけを
たのを
たような
蓬に
られます
だったと
ですね
なのだ
へと
れても
れるので
れれば
せたが
たとは
だろうが
ですか
とを
なの
ませんか
たから
たように
26脇餐
24iますよ
刎れたのは
たいし
たのも
たらしい
ないのが
ないように
ばかりで
うが
たのだ
なくては
なくても
へは
ほどの
ますか
201もので
20｛れよう????????? ??からです
位まで
ぐらいまで
ただけ
ただけで
たの
だろうと
ですよ
のだと
のと
べきでは
ますと
までが
? ? ? ? ? ??????????????????????
?????????????????
??
???????? ????????????????????? ? ? ? ?????
?????????????????
? ? ? ????? ????? ????????????????????? ? ? ? ? ???ー??? ? ? ← ??? ?? ? ? ?? ?? ??? ????
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／たのたが
｛たよ
iたらしく
iたろう
｝で・か
騰植ども
1ないのは
i欝と
5　なんだ
5iにしか
51ぬと創蹴た
51の筋うが
51のよ
51ばかりですslばかりの
5［｝ま力魂こ
5　ましたので
膿蹴
　　1膣嫉した
?????みたいな
ようだが
ようですが
られず
れながら
れなければ
れるように
んで
????
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